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O R T H0-: 
G R i P H I A , 
. Y 
onunciacion 
Impreíía j con preuilegio deíu 
Mageftad, para los R-ey-
^nosdeEfpâtía. 
;b N B V Z G O S. 
t A ñ o d e ij82é 
P R I V I L E G I O S. 
ParaCaftilla. 
L R. E Y . Per quanto por parte de vos lu í 
Lpptzdt Vtl j íco nuíliri Chrunifta ma-
yor tie t u indias, nos fue ftch- rclaciò ¿i 
z i tndo, qiu cWfleamlo fe re par a fie l a f j l -
tii ge inát que auia de Oiihr>gr iphia y bue 
114 proni»ociacji>n en la c Crip'ura y lengua Cal;e!la-
fia , auíadei hicho *ti tratadi- dtlo tjue t n e f t o f e p o -
4 i l aduertir , ir tliuhdo ürihogrjpl iu y p onuntia-
cion CalíelUn» , par: que V.jí c¡ue !• g n a n J¿ p ) u m i , y lo» 
que enfeñauan i leer y cícreui' , l u p u f i e n comolo iia-
uian de l u z c i . Y nos L i p l i c a l i t s vos iii2i¡d¿(l>.i!ios dar l i -
cencia para imprimir !a .licit a o br i y pri:iítgio,parj qu» 
nsdie fi.i vaefíto conitntimienio imprimicíre ni ven-
dieflkeljtíft^ ouefttosriynus.o como la nueítra merced 
faÍ(Bé$íjfaiWfil\o por los del nucflro confejo ,y cumo 
caef¿ j i¿a l í í í ro le Inzuía diligencia (jueli pragmatic* 
«ItòjSHhHlffejicehecha dii'pune: tut acordado que de-
u i a ñ Q ^ B p M l í á a r c r t a nueítra cédula: p-rlaqual damot 
l ieeòj^PpS^l l tad a TOJI ] dicho iuan López de Velafco, 
o a qiitn'vneltro pndtrlauuitrc , para que por tiempo d« 
die7, año' primtrui íiguitntes, que le cuente deídc el di* 
dela ft ¿ n a delia oiiccdula en adelante, y nootraperfon» 
¡alguna puedan impnmiry vendereldicho libro eneíloa 
nutftrnsRey iioí,ropíDa que la pcr(ona,o peí lonas quefín 
tener vueltro poderlo impiimicren,o vendieren , o l i i -
Xieren imprimir , o vender , o traxeren de fjera parte 
imprcflo.pierdín la impreffion y los moldes y aparejo» 
con que la h>xieren:e incurran mat cada v n o del los en 
pena de treynta mil mat auedis,la tercia parte para la per 
lona que I > acufare, y la otra tercia parte para nucílra ca-
miray fil'co,y la otra tercia parte para el juez que lo fea 
ttfneiare. Çpn t a n t o que todas las vezes que durante el di 
cho termtntxlo iiizieredeslmpriroir, deípues de.imprel-
fo,l<) t ray gay sã taíTaral nueítro Cófejo, y corregirlo coi» 
el «riginal que uiftl'prefentiftes ,^queva rubricada» lat 
hojas y firenado a l fin del d« luán Fernandez de Herré-
tanueflro tfcriuano de «amara de los quereíiden ene] 
•«eftro eonfejo.yno I» podíysrenáer en«tr» m í n e u 
fnpenideincurnrenlss penas contenidas enlas Itye« i 
pragmáticas de nnefirosReynoj. Y mindamos aloidt 
nueiiro Confejo, Prefidenú-y Oydores de la» nueftra 
Audienciai.Alealdes.Alguaí-iUs dela nneftr» cafay-co 
te,yatodoslo; CorregidurcSjArfíítente, Goucrnadòre» 
Alcaldíi , Aiguaxile»,y ettasquiUfrjuitf jutliciat'defto: 
nuefirosRey aos,t]u«:vos gusiúen y cumplan y haga guai 
dary cumplir eíta nucfUaced'jlj^y contraio eheila con-
tenido nu pallen en tiépo slguno, ni por algún* manera. 
F«cha enMoftole» a catorze de! m a de Msyo de mil y t¡Bj 
niemosy fetenta y ocho aims. Y O f L R £ Y . Por uiaa 
•lado del'uMageltad. Antonio deErífo . 
Para Aragon. 
' O S donPhiIippe,pnr!agrac¡adeDioJ, Rey d« 
Caílilli.de Aragon,de lai dos Sicilias, de Hieru-
• falé.de Vngria,de t>3lmacÍ3,de Croacia,d* Lcon 
d« Níuarra.de GrjnadajdcToIttlo^e Val;iicia,deGa-
liciijde Mallorca,de ScuilJa,de Cerdefia,dc Coi douajd* 
Córcega,de Murcia,de la;n,de los Algarue», de Algeai-
r»,de Gif>ra!car,dcljs lilas de Canaria, delas IftsSjIndiat 
Ttürra firraedel marOcceano,Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgoña,deBrabante y de Milan, Conde de 
Barcelona y de Flandcs y efe Tiro} , feñor de Vizcaya y 
de Molina , Duque de Alhenas y Neop j tr ia , Conde d« 
RofeilonyCerdaniajMarqucsde Orillan,y Conde deGo 
ciano. Por parte de vos luán Lopex de Velafco nue llri» 
Chronifia mayor dt Indias,nos a lido hecharelació, que 
por repirarelabuío grandeyfaltaqucay de Orthogra-
phia y buena prcnunciacicn enh lcgu»Caftellana,auryí 
hechoy compuefto vn libro,o tratado d é l o queen ello 
fepuede aduertiry deuelaberfe , intitulado Orthogra-
phi a y Pronunciado Caftelipna, de que i'edusidará( ict-ií 
de/-is)inucho prouícho y rtilidad, para que lo que de a-
qui adulante fe efenuiere tn nueíiro Romance Caiiella* 
no,(alga mas corre ño jy mejor eferipto que hafta aqui; y 
ppxq en ello aueys padecido macho trabajo y gsílo,no> 
eucis hecho fupplicar, que para que dellotengaysalgui» 
proucchoy vtjlidadjí'utll'enios feruitlode dar licencia y 
f»cu!tid,p»ra que voty quién de • O Í tuuieffe poder pjr» 
*Uay no otraperfona algunijlo podjysy puedan impri-
tltit y vsftdcr en nueftros reynos delacorona de Araron. 
YtnosMniinilo^confideracioalofobredicho,y a vueftr» 
huta zélojque teneyi del común aproueçhamiento, y qu» 
eldishíJ ¡ib.-o »fido reconocido pornueftró mandado, jr 
dado .por .bueno y muy siecelTarioyprouechofOjlo aueraot 
tenido porbien. Porende con cen )r de las prefentts de 
nuefira cierta fc iécú^el ibjradjméte , y confulca.djmor 
l i íenci i ipermif loy facultad avoseldicho l u a n L o p e i 
dt Veláf«o4pjra que por tiempo de diez años,eonc3tler os 
del di i dela dit^deUs p relentes en adelante.vos^ laper 
fona.o perfonasque vueflro podsr tuuieren.y no otro * l 
gunopo-Uys y pusdaa imprimir enlos dichíis nueftros 
rsynosy fe Ti >rios el dicho libro deOrthsgraphiaypronü 
t iació Ciildlanaicon que primero que le véda,ayays de 
tr i iry prelentar ante los del nuellro fupremo confeso d* 
Arago e! primer libro que fe imprimiere juntamente có 
el original, el qual va feñalado de mano de Miguel G'ort 
niiedr.:; Àeçrctari»,para que le vea & la ^icht imprcffíon 
eftâ confirme con eldiclio orígina^qne a (ido aprouadoí 
proljiíiiejidy y vedandoqne ningunas otras perfonas lo 
puedaniKazer fin róeftVo pcíd" por todo el dicho,, tiem-
pò,oí loç.puedap meter en dichos reynos de otros a(£U-
noj dondífe huuieren imprimido para los vêder,y (i def-
pues de publicaílaslas preíentes.huuiere alguno, o algti-
nos.q ae durante el dicho tiempj in tentaren de imprimir 
y. venderei dicholibro.o meterloimprimido para ven-
der,como dicho es,incurra en pena de trecientos flori net 
de pro de Ara j:>n diuididos en eres partes ygaales, es a fa 
her,la primera parce para nueftros cofres reales,y la f f g í 
dip i r t e para vos el dich > tu an Lopez de Vela¡C(i,y la ter 
cera al a;ufjdor,yde <n \t dela dicha pena,'! fuere impref-
foi'pierda los mjldes y libros que afñ.faeré imprimi dostoa 
nt>s por el njeímo tcnoi- delas prefentes, de zimos y mad a . 
•mosa los >í]u(lres,fpcaible,s, nobles,magníficos y ama- • 
dos confederes qualeltjjiiíiere lugares tenientes-. Capita-; 
nesgen3rales,nuellr.os K.«gentes,nueftra Canoillena R * 
genic , cloftU'io. delagénerat gouernacion,y portantes 
vezes de nueftra gentralGouernador, Alguaziiesy otro» 
•-; iqua»,. 
íjualefcitjier ofliciales ímeftros en los dichos iíueflf«ír*y 
no* de la corona de Aragon,co.nftituysíosy conftjtuyiit 
i o s , y a fus lugares tenienie»y Regente»los dichos oiii-
<ios,foincurrimiento de nutiliayrae indignación yptí^" 
na He rail florines de oro de Aragón de los bienes de. l»s 
que lo contrario hizicren irremifiblcir.ente exigidefoj, 
y anueftros cofres reales appiicaderos , quelaipífcfeníe 
nueftra licencia,gracia y prohibición y todo lo «ncltA-có 
tenido tengan.guarden y obleruenrenerjjiuardary obfer 
"ar hagan y cuntí a ella no vengan por manera, o razón al 
gunatii nu efl ra gracia les es cara , y demás de nueftra yra 
« i n d i g n á c i o n enla penajufodicha. deílean no incurrir. 
E n t c i í i m o n i o de lo tjuál auemos mádido dcipàchar, la» 
pretentescon nueftro fello comuií enel dorfo felladas. 
f a t . -n fant Lorenzo a dezifeys días del mes de lunio,a-
nt) del nacimiento de nueftro feñor lefu Chiifto mil y 
quinientos y fetenta y ocho, Vo el Rey. DominusRtx 
tiiiindauit'milii Michaeli Gorc.Vüa perComitem genera 
lem Thefaurariumfentis.Sapena.Terca Sí PI3.Regentes 
Cancellaiium^meproConferiiatore generalí .ViditCo-
tnes generalts T h cfaursrius. Vidit SentisR egení, Vidit 
Sape na Rege ns. Vidit Terca Regefts. Vidit Pla. Reg és 
V i d i t Gort , pro conferuatore generaü. 
Para Portugal. 
E V el Rey faço faber aos que efte aluara virero,<¡ue eu ey por bem e rae p i a i , por fazermerce a loaó Lopez de Velafco meo C.horonifta:<)uc por tempo de dez annos, quecomençaraó da feitura deite, 
irapriaiidor nem liureiro algu nem outra algua pefoad« 
q ualquer caliefade que fe;a, naó pofa impremir nem ven-
der neftes meus reinos e fenhorios de Portugal (nemtra 
z e r de fora deles,o liuro que o dito loaó Lopez ora fez, 
chamado OrthographiaCaftellana , faluoaquellas pe-' 
foas que paia i í fo tiucrem f«u poder e Iicença:e qualquer 
imp ri midor,Uureiro ou pe fo a que imprero 1 r ou vender o 
«Tirn liuro neftesteynos ou de fora deIles,o trouity impre 
fo fem l i cença do dito loaó Lopez ,perdera pera elle to-
i o i »J vein olí» que lhe forem aicha¿os:e alemíiffbpag» 
rieencorreraeropena<íccincoenta cruzados, ametadc rra minha camará,e 3 nutra metade pera quem acular, mando a todas minhas juftiça», ofliciaes epefoasa que 
eeonheeimentodiftoptrteoeccr,qut cumpraófguarclem 
« fac ió inteiramente comprire guardar elie aluara coma 
fe nelle côtem.o qual ey por bei» que valha e tenha força 
« vigOfjComo fe foífe carta feita en meu norne per mim aíl 
^sadaepaflidape Ha Chancelaria, fem embargo dao'de 
-naeaõdofegundoiiuro titulo vinte,que o contrario dif-
Íoem.Ioaóda Coftao fex em Lixfaoa a xv. de Dezembro e.M. D . L X X X I . Rey; Perderpachodameía.Damiad» 
Àguiai.Lottrenço Coirea. 
Erratas y faltas que fe han decnmen 
dar,oañadir de mano,porquepor occa 
ílon delias no fe engañe d 
Leclor. ' 



































































































í a g . Renglón. Errátil Enmiendas^ 




























































































£gpito , r 




tjfengia ,... > 






























Cefar ,, ^ r 
tranrmutajcíflfl f; • 
W 
Pig. renglón Errata» 














I Í 7 
170 
1 7 7 
181 
134 
! « r 





i o o 
400 
l o t 























































































viene i . , 
n. . 
a pronunciar 












r j . no 






1 1 4 




i l S 
xiS 
i l ? 
XIS» 
l íO 
« 1 0 
2 Z 4 
1 1 4 
Í 1 4 
2 1 4 
í í f 
l í 6 
1 1 7 
1 1 7 
153 
*34 
1 3 4 
i i í 



















y v.-.tfnrof;) vagcir 
<juc<ju3rido boíufrha 
que eí bennbalo 

































con vna o ¿QS,(C, 


























































































free jacc J")™ 
apazibley defapazi apacible y deíapaci-
bie. ble. 
hecliadizo echadizo 
























































efpofa y cfpoiTa 






































jo f i 
lidia 
Mofíeur 









































Faltas enel libro y en ia tabla. 
apacible .z í j .a 
bali.iri.i4<(.a 
baas.buofo.^o.a 
buuas buuofo. 40.a 
cciTar.79,b 
defalabar.fS.c 
defcabeçar.j j . a 
dcflauada. i i ¡ . b 
ditado.64.a 




g i a u e . n í . a 
def-
inrcreíTc.ioo.c prcfa.i07.b 




Afíimefmo.en toáoslos lugares donde,!» a .fian,eftHB¡( 
ieníinfeguirfeles la partícula, Jé.han de eftáríin.h. a.an.i 
donde figuicridofe la dicha panicg;la,de. no cftuuieren c¿ 
t . fe !es ha de poner, como enjsl capitulo dela, H . <jii¿i 
dicho. 
También muchas vocales ,en que deuiera feñalarfeelj 
cento, van fin el :y algunas por no auer letras fundidas 
««entos,co0jola)v.de vfô y lajy.deleyjoRey. 
A L A M A C E S T A D 
del Rey don Philippe 11. 
nueftro íeñor. 
S. C . R . M . 
J B O N Jejjeo auc la lengua 
Cajhlüm,platicada c h U 
major parte del mudo (en 
qt(e~\!ueftra Magejlad bien 
duentHradamente reyna} 
fe cfcriua bien, como lo me 
recebara que affi fe mejore y ennoblezca: y 
las gente* ej}rJvjrfr,i$:que por g ü i l o s necef-
Çtdad dc[Je.in ftberlaja puedan aprender fin 
el embaraço que hallan en fu efaiptura iri-
aertay "yariable-.y porque no fea tan jufla la 
cu¡pa) que las otras naciones ponen a la Ca-
ílellana,en que fendo la lengua tal)ande( co 
moanda)maleferipta: erecopilado éftetra-
¿lado de fu pronunciación y ortho¡n-aphia: 
perfaadidoy cafi copehdo a ello de la autori* 
dad y refpefto del Cardenal ~érpbifpo de 
Tole-
Toledo DonGafpar de Quiroga', que a. que A 
do <pteje haga y fe de dique aliuefira Mage 
ftadic on fin deque entre laf muchas cofa de 
policia diuinay humana, que en tiepo de Juc 
J l r a M a g e í l a d j o r f t gran prouidenc¡<t,fe 
an puefio en rd-^ony mejorado, tendrá por 
bien^ueenelümb'iefe enmiende y reforme 
laefcripturtt Caílellana. Htimilmentefup* 
plica aliueflra Magefladjaccépre efe peque-, 
ñojtrabajojcon la gracia que merece el dejfeo, 
del bienpjiUico con que fe a hecho > y a > « f . 
. JlráMageJladfe offrece. ^ue aunque ni enel 
yolumen^nienelargumento fea obra digna 
defugrande^todamalamateria^porloslie 
nes que del efcreuir refulran,merec eferfauo 
reciday eflimada.Y ajfi tratando delia Qiàn 
tiliano di^ej, que efas artes no paran perjuy* 
•2¿o a los que depajjo las trataftno a lasque 
de propofto fe quedan enellas. E n Madrid 
i.deEnero M D L X X X H . 
Pro. 
«PROLOGO A L L E CTOM 
Dcla eccclencia del efcreuit, c impor^X 
WiciadckOrthographia. 
V ^ N ' T O fuera m e < \ i 
nos el fruõto del entendi'. 
mieto,y yfo de r<t%jpn,que 
daferal hombre,fi le falta-
ra el hablar con qtte éxpl't 
car fus conceptos-.tantalos 
prouechos del hallar fueran mas cortos,, fi ai. 
hablar no fe figuicra la. inuencion foberdnA\ 
de las letras'.pór quien tkpenyidadttrActQtk 
y permanencia laspMbrar.pues fin élas'ptfn 
faran corno el ayre que las forma, y palabrax 
y conceptos ft perdieran. T fifft enloprimérík 
fe ata)ára el acrecentamiento y perfección d». 
loslenjruages,quefon come inflmtHentoeotk 
que el entendimiento obra,tanto mejor^quata 
ellnsfovmejoresy mas.ricfltS.7 poreflo eLeJlÀ 
dio y cuy dado en mejorarlos es muy digno del 
hombre,y a que ft deue atténáer pMcamen-. 
te ^perqué afft canto taleselhombre^Q talp^ 
i r a " re-
reft & faite tala MCHQ ? m k i á ^ u d f u rtT-
%pnyplática femuejlrattales también part 
céndeordinario las nadones,cjuales.fon los. 
"Aenguages qutpUucan:qtie todos}enL>) enu-
J'jaque ha^n^nosaotrosfiguencafiCiempre 
/ ehwlo/ypoliiia ' (te fus prouincias. de do pro 
c¿de el amar que tienen las que algolalen 
a ejlimar y ennoblecer losfuy os ,y el cuyda-
de qaejosquealgafaben,ponen en aprender 
j faber bjcwlas lenguas, y con mucha ra-
syti'.pués jdrhas-co/amal dicha pudo parecer 
foenhecha ritpenfada. E n ejfefto, aunque el 
haUurfea naturat.como es al hombre,y lapri 
mtYAitceleridafuyd fobretodos losanima-
Us:el bten habUr yqué es U mayoryetaja ex-, 
terw'de^vn hombre-d otro ¡no lo es,ftno adquix. 
rido y procuvado': nife pudiera alcançarfaL 
tando U buena• y-perfeña, pronunciación: 
eomodenecefstdad faltara fin la eferiptura, 
que determina las letras deque conflan laspa 
labras i y exprejfamente declara id pronun-
hacion"\icrdcCdevadel-isletras,queno fiem-
prefepercibepòr h v r â j a , ni aun fe echa de 
yer por quien layerMi como f c y & e n ' k t y ú * 
V-"5 habían 
hMdnlengúítscjlrtngeras, qué-primero lai'' 
cntiendeny platicctn, ejus lleguen a pronun- -., 
ciarlas,de>n¿merit que no fe tes eche de^er la 
tjlrãgcrtA.Y ¿iffidc palabras mal entendidas 
y mdf>roniMciad4s a naadò U^ariedtidy co 
ftífion ¿elos lene unges. Y por eflo entre los '•. 
Bárbaros fm letras ¡e-a cada comarcay paren' 
tela ayÇu lengua propia ,y todas cortasy def-
Henturadas como ellos. 
También f la cjhiptura no perpetuara 
las palabras b»CKas,;nuentadas deynosy l ie 
traydasy aplicadas de otros.y la~\>4rieiad¿e 
jiguras efficaces tomadas de^nas cofas par* 
otrasjj lasphrafes, o maneras dede^jrpro-
pias y fentenciofasde tiempos y de hombres 
dijferetes,cjue es todo el caudal de los lengu¿ 
ges, nunca fe cnnoblecierani llegaran a la r i 
que^ay abundada a que algunos an llegado-; 
Careciéramosaffi mefmo fm las letras de 
las artesyfciecias que tenemos.y de todos los 
bienes y prouechos que nos caufan para el 
cuerpo y para el alma: porque aunque alguno • 
pudiera co^iday experiencia larga $lcãçaf '. 
fiorfifoloa faberalgo erñina^enotra fcie^' 
cUfuert poco, j en poc4$:ytodo a Upojlre, 
feacabÁrA, acabado, elinuentor-.ftpor media 
¿eiA efcripturií no fe jmtára>m fe iuntáran 
Us experiencias del/nos hobresy tiempos con 
las de otros para que. de todas,conferidasy re 
Jueltasifefmdafjen las faénelas tan cumplí-
á¿sy ricas comoeflan.lo que fin letras no fue 
r¿ pofsible-.mayormae fendo lasyidas y a tit 
cortas,que aun no bajlan a comprehender en 
fieramente lo que encadal/na efla determi-
nado. 
^ f f mefno careciéramos de hifloria, mo 
tiuo grande para bien obrar, y que tamo con-
cierne a la prudencia humana}al premio dela 
~iiirtud,y efcarmtento de los~y¡cios:pues no a-
viendo cfcriptura}no huuiera memoria de co-
f a hechas fueracorta,confufa y fofpechofa, 
y lo mas cierto acabar todo en oluido-.como lo 
que paffô en dos mil ahoSfO mas que el mun-
dp ( a loquefeftbe) efiuuo fin letras, que de 
todo lo quefe hi^oy fupo en aquel ftglo largo, 
npfefabe ma-sje folo lo que Dios quifo que 
fe xonferuafje. de fus hechos en la memom 
deaquellosjantoíPatriarchaSytrafiadádoyCo 
:. "• ' mo 
mo en libros fíiUdigwspor trxdicion desfias 
en otros. . . , ; 
Y na falo faltar* la memoria de lo antiauõ 
ypajjado, mas ni a m deloprefente hmiera 
cuenta ni r a ^ n sn nada . m trato ni comer* 
do entre lai gentes,ni med:o para conuencer 
"V» hobre a otro de cofopromet!da,dicb<t>o l7es 
iha ,M efcripturapttbitca ni autentica en ¡«jy 
%jo ni fuera del. Y tras eflo las ordenanças y 
ejlablecimicntos buenos fe perdieran^y lasíe 
yes que nos guian en las cofumbresy ms mS" 
tienen enpa^y rgen en )ufitcia3ft>i efcriptoi 
que inmolabíemete lasguardárapor laflaque 
humanajoradasy quebrantadas^iñiera 
a perderfe y fe acabaran. Y affi parece qtíe. 
ladiuina promdencia quifo, porque fu ley rió 
quedaffe fada de fula la memoria fragildelos, 
hobreŝ que quadol tno a dar la ley deMoyfen, 
que fe llama de efcriptura,efluuiefjeya haUa-
dala inuencioDiu 'ma de las letras, que tal pue 
de üamarfe :pues Dios fe a querido fern i r de 
ellas,par a fu ley y eferiptura de~\iejoy memt 
teflamento.que es lo quebafí* folo}y tetdô  /» 
que fe puede de^jr en honra y aUbttnftdelat. 
letrits-.fin Us qualesfutramos (con ferhom-
bres)como brutos.7 no es wenejler maspar* 
ttttcdtr lo que fomos por ellas7y l a detívmoi, 
de l e r lo quefon fin ellas }y les falta a los que 
no las tienen, 
• "Delimetorprimero del efcreuirnofefnbe, 
nifiesimiencion ¿emas que ~)'n hom brcjcio" 
ttyudttd(tden}Hchos-,ji puejlaen perfcccion 
foco A poco conel tiempo ,como lo parece: t ue,t 
íos Hebreos efcrmieron primero confo Us co-
fonmies^ dcfpues añadiéronlos puntos de 
queyfíinpor^ocdes.y ello y elferfuya lapri 
mera efcyiptura que tenemos.parece fenal, 
que las letras ayan nacido entre ellos:y que de 
ellos las ayan defpues tomado otras naciones. 
Como quiera que fea , quando los bienes que 
por ellas tenemos nofuerantantos ni tan grit 
des:el efcremrpor fhfm ma<;,en ra%on de in-
ttenaontes la mas alta que a podido defcubri r 
la indufina humana,y(fi fe confide ra) increy 
í l cquc fiporÇyer como^emoStefcreuir tan de 
ordinaru}no fecreyejfe que espoffible ha%er 
fe:ocon faberlo no fe entendicffe comofeha 
ttg:no[epidieracrcer}queyeynte]igHr4s, o 
\ / focas 
foots mas de letras tan fáciles y fm^'asptdt-
¿urandctrnot;a¿ ( cem» Ludan).dequmíQ 
Dios tiene crkdo,y el er/tendwientnhutfriít* 
nocomprehende. T aff la mayor mítramlln 
drfle mundo para Lis gentes del meHumentk 
dcfcitlierto fu: el efíreMr,y"\>er que los ¿ufen 
tes f:n~)>erfe fe conozcan y puedan comum-, 
ciirfe-.en tanto .que creyera que el papel; o car 
T.i hablauafinperfarquepudiejfefer de otr4 
m.íne i -aX cierto'es grande amjicio,quenofo_ 
los los biuos mas los muertos puedan hablar* 
riosy enfenarnos, hacendónos herederos y 
capaces de todo lo que f upierony alcançaron< 
maspájjafe por ello fin mirarlo,porque ante^ 
detener difeurfo dera^pn para \u7^4rlo,ni 
faberlo e/limar Jodiemos puejlo en. obrad la 
[abemos ha^e/^nactendo y criandonos con 
ello.Y defloy dela çr i n bondad del arte ^ u è 
hieny mal tratada firuey aprotiecha,procédc 
•ti poco caudal quedcüa fe ha^e ,y la poca at? 
tenciõque en faberla bien fe pone: queay mu 
chos^que aunque eferiuen} no entienden quç 
es efereuir bien o ma^ni en que confiflc. 
Porque de dos partes effencialesje que r^-
- / í # el efenuk^h* Us f igum delas letm^ut 
fin como tytfijjjp'ta,y feio llam¡(n,y otrAias p4 
labrastftrift4s,cpttfon forma y comefigurit 
tmalladatnUmateria. ~Al has^er las letm 
llaman comumente bien omalefcreuir.y no 
ejla en ello^fim enel efereuir las palabras con 
la* letras conquedeuen efcremfe, que es la 
parte mas ejjencialy el todo cnefto.Tporf r • 
túlosGri<gof,que tanto fe preciaron de fu len 
gít*}y de efcreuirla bien J a llamar o Orthogr* 
f b i a ^ e quiere de^jr buena eferiptura-.y af• 
f i la differencia queta della al ha%er de la 
letra , es como la qué ay de la forma a la 
Wateria , que es la mefma quedei cuerpo al 
alma , queenefleartelo es el efereuir cor-
i'eáío. y el errar en ello es ba^er contra el 
f n que el efereuir pretende.!" por eflo como 
"culpa grane fe cafligan losyerros con nobre 
a f f re tofo de metira-.pues lo es no de%jr lo cier 
to la ef yiptura.lo que no es enel ba^er mala 
laletra, que quando de mala y ruyn.no dèxe 
leerfe>alfrtno engana:nielno haberla bue-
na es »¡as que pintar mai ímalmente aunque 
la letra buena y galana agrada alayiftay de 
uef)rocàrayfe:noy,i tanto,fien do. competetci 
enquefeapor el Cctbo muy pmtaâa, como m 
que Us letriisfettn Uscjite detfe.Y afft ~)>na ef~ 
criatura coiTefôjy^erdaderajdWpte de le-* 
tra no del todo buena es tolerable y apaciblcy 
Uyiciofay defconcertâdci,quitto dé letra me-> 
jor,esmas dcfagradablcycnojofa-.y el poner . 
todo el tiempo y cuydado en folo dibuxar Us 
letras, fin mirar enlo demás, es como e l E í l a 
tumo,que oluidado delmtetoyfin de fu artej 
poniendo oranfuerça en el "Valor dela mate-
ria,bi%jej¿e en^npedaço deoro^nmonfiro, 
queriendo ha^cy^n caualio. 
pore¡lo,yporque(como queda dtcho)por l(t 
efcriptura bucna,o mala fe ganan ofepier-
dcn los lenguages: muchas perfonat granes 
an ejcripta de Orthographia , y puefto cuy * 
dado enello, como lo pone fiempre los dolios 
y curiofos. y Print ipesy Emperadores prone-
yeron publicamente co<fiis concernientes a U 
buena efcriptura de fus lenguas.Taffi fe re* 
fere de Ociautano j4uguflo%q«epriuo de offi*Ç*"r:!!° 
cio aun Legado Confutar, porq efcriuio mal ¿'V"'"-
efcripta lina palabra Latina comuny muy: > 
l i l i í ' 
tytãgiri que am'qtte fue culpítreprchenfible 
in hornbripubltcoy de cargo, cl cafttgo fxtre 
ce ngur9fo,fi por falta de adua-tmaa^ue U 
¿el hecho fe arguye > m tema otras may or es j 
Ijuepudierodar motiuo jnfto a deponerle: fea 
el caftigo )ujlo,o no lo fea^quealfmfue cõcan 
fd,y el exemplo muy enfauor dela Orthogra 
phia.porque c¡ttic m i l efcrtue, mal pronuncia: 
y quien pronuncia malsnal habla: y c¡uie no 
habla Inenyanceqne no entiende. Tporefio, 
todos los que efcr¡ue,y maslosnoblcsy los cor 
téjanos deuenpreciarfe de haberlo con cuydtt 
¿oíos que h a ^ n buena letra aporquegozrjn 
del trabado queanpuefio en aprenderla-: y 
los que no la ba%e» tal,porque del todo no lo 
hagan todo mal.y~)/nos y otros,t>or lia^erco 
cnriofidady bit hecha J a cofa de mas primorT 
mayor contentamiento y mas prouecho que 
enel mundo fe trata:y la qne mas merece fer 
favorecida y bien tratada de todos en comu,. 
y mas délos daftos^uepor las letras¡honr(in-
do frdelJasfellaman hombres de let ras y letra 
dos,C4n los demos que por ellas felialeny acre 
ficntanxttyanegligeacity defcuydo en tfl* 
es 
es m u culp4Me,quetnto U oMiración que tie-
nen a ello mayor y masfabid*. 
Loque en Caftillx j e A fiemprehecho con 
defcujdo , o por lacontmtMocatpacionde-
líuarniiis,o MÍ ltn<tc¡on de Ugente a empref-
f u arrifeíidíti'.y lo mas cierro por U cojlutn^ 
bre dntígua^ygrauedad Cajlellani,q»e le pa«' 
rece affecinLion el regalo ¡y U cur!opdtidt¡?l<i 
duraij affiaunqueUlegM CaftelUna porfo 
la n.itHr¿le%a,fi>i arte ni cuydado,comootras 
cofas naturales de Rfp.<na7i7or la bondadfolj 
de¡ftt(ioyes eccelete.y merecedora que fe mire 
por ella : y el efcrewrla mas fácil que el de, 
otra ninguna lengua}por efcreuirfe caft en fo * 
do como fe habla,yfertan larga quemnguné 
delas^ulrctres lo es mas^i mas^niformeen* 
Ltspromncias en quefe platica defde elCanttt 
brtcOjOcceano hasta el marMediterranco:co 
todo efto, no puede negarfe,quefu eferiptur* 
no ande inciertayyar table, y aun en cofas er 
rada en todo tiempo ¡y mucha mas enefle,qu* 
dómenos dentera, efcrimendo cada^no lo 
que le parece y fe le anto)a3fin ley ni regla que 
le obligue a cofa cierta,y * l í e l e s fin raxy» 
ni 
ntfitniumtto deHatno falo entretente contH 
¿efeblignd* fino entre perfonas deletras y of 
ficim (iepapeles-.ycon mayor defarden entre 
las que del efcremr /e diten efcr¡ptores,efm 
ttanosy efcr¡uteHtt$:q(te pucjlas todos en pin 
tar U lctra^tn en lo demás tan defcuy dados, 
que aun el nombre de fu arte no conoce: mfa 
benque quiere de^r Orthopraxia: ni mira 
en que^ayan las palabras ejcriptas confus le 
tras.ni quefobrenj. quefalten:nife curan de 
efpacios.m de puntos, mde otras aduertcaas, 
que cada lina bafla para alterar y trocar el 
fmtidolierdadero délo efcripta. Masdóde fe 
"iên mayores faltas.y donde nacen todas y fe 
crian ¡es en los propios maeüros dela efcuela, 
que en fubiendo efcreuir plana de letra 
muy ompueftafm faber mas,niaun faberfe 
fe ellos merecen^ no el officio que fe toman, 
abren, efcue!apublica:y con eJ}o,los ninos}en 
quien fe imprime como en cera quanto oyen 
yyên, cobran,por imitación defmmaeftros, 
fealdades y fmiejlros enel leery efcreuir, con 
quefe quedan defines ta da laliidafin peder-
fe corregir ni emendar deUos, Tajfideue mi 
rar 
riíYftsy con tkr»po}que losprimerôs mtejlros 
délos niños Jean inteligentes y emiofos en el 
leer y en efcreutr,y enjtiberio bie evfenar-.por 
que es adondef; echan los prime ros fúndame 
tos delas lenguas,y fobre lo que fe arma lagra 
cia enel hablar,que importa mucho.Y por cjlo 
le parece a Quintdiano^ue no folo les mae-
Jlros délos niños qurlos mueflrit, mas los que 
los firuen,y las amas que los criadeuen fer de 
buen trato y bue lenguage: que por ferio Cor* 
nclia,madre délos Gracos} finieron ellos a 
fer tan eloquentes. 
T afsi por lo que fe deue en coman al efert 
uir,y en particular a la lengua Caflellana por 
fu bondad, naturaleza y nombre: y porque 
fundo ella tal,parece culpa de ¡a nació que ãn 
de mal efo-ipta: y mengua , que no auiendd 
ningún natural hajla ahora eferiptocofa de 
momento para poderli bie efcrcuit^aya eflra 
gaos que lo an querido hazer,por la affeion 
que le tienen. 7 principalmente por la opi-
nion y prouecho que a la lengua f ? fegura en 
efa euirfe bien fe a recopilado efe traflradq 
defupronunciacimy orthographia ;jy mat 
• • v prm-
ffinàpítlmenté porcjtte lo aquerido y man-
dado eí llluftriffimo y Reuerendijfmo S c 
nor "DonGafpar deQuirogayCardemly *AY-
fobifpo muy digno de Toledo}Primado e / » -
qttifidor gencrd de EfpanawqHÍen entre fus 
muchos y muy granes cuydados}no a faltado 
memorM}' aduertsciapara efcreuir fiempre 
bien la lenguay querer que feefcriua. Y affi, 
f i enefie traBado huuiere algo que haga al ca 
fo , todo puede de^rfe,quefe deue al auerlo 
fufenoria lUujlnfsima mandado. 
T aunque parece emprefa difpcilyy en al-
gunamancra confiada^enfar dar aftento en 
cofa tan "V<»m y llena de opiniones:ypor eflo 
la ol>ra"yaya en riefgo de centradle ion y )uy • 
zjosyanos: todal'ia^o efferança de quepo 
¿ra aprouechar, fe a publicado , antépuefio 
elproueihotomÜ, qualquieraque en ello aya, 
al mtereffe de la eflimacion propia }que todo 
y el trabajo que a cojlado{fi firue de algo') f t 
dará por bien empleado ¡ 
T aunque también todo lo contenido en el 
fe a conferido y platicado con per fonos dele-
trai grauesy curiofaí^ue refiden en corte y 
I 
futra dcfiií-.todauia porfer la materianuev/i, 
y ¿epacos aàuertida, y de ninguno tratada de 
jjyopofiro hafla ahora fin", de muchos y en lar 
gos tiempos eflra¡uía,y de fuyo 'Vana y mu-
dablc.ferà pojfi'ole que no fe aya aduerúdo ta 
dolo que pudierajO cátelo rcfuelto no fea a j a -
t iff ación de todos: bien f ' puede dexjr a lo pri 
piero3qt4erefpetlo délo mucho que común* 
mente ft inorado espoco lo Quejea apittado: 
pues es lo que bafar it para efercunje bien d 
CdfleUj>io:y ranto,que a^njobrará algo pava 
los mAs ¡nteiiventcs y curiofos:j eníofcPudo 
afjirmarjf.qne en rcjolucry averiguar l a i*? 
tladdetodo feahecho cjípUda ddtgc^aj y que 
cofa no fe a pueflo fm funiametoy caufa ra 
zjn.tblc.dcmantrA que todastedran enfa de 
fenf í .ra^o aaueattencr¡e,y pareceres debo 
bresgraues coque ampararfe.Ccmo qtreraque 
fea^l intento todo defla obraba f do el bienp» 
Mico '.y affi el lector fe con: ente con que fi ha 
Udrealgumu cofas menos,halUyti también o-
trasdcqueclporl'entura no efiara adaerti* 
do-.y confidcre, antes defenteciar lo que ledef 
agradare¡que a¡ytantos pareceres como hom-
bres. 
hres,y ê ua fácil es el eng(in<trfc,enUs cofas Jie 
chits prpptaspor tntere jüj coftiibre. yfifuc' 
renglofo del bien comü}*uifedelo que lepare 
ciere couentcnte}al ¿utor defle librillo ,refide 
te en corte :para que de todas fartes ayudad* 
fe ponga en r a ^ n y en obfcruacia la efcript» 
ra Cafieüana.que no es la emprefa tan diffcil 
como prouecbofa : pues los niños, con folo. 
¿arles a tiempo buenos maefros}fabran ef:re 
mrb'tenytanpreflo como mal-.y losmayores^o 
folo mirar enelJo,fe hallaran en pocos dias ad 
«ertidotdelo mas importantly muy attemos 
4 efcreuir ellos b i e j querer que todos lo haga, 
Y ft enefia mpreffion primera, por falta 
de original correBojhuuiere algo que no fea 
conforme a los preceptos del artesen las 
demás fe pondrá^ podra poner, 
mas cuy dado. 
J 
O R T H O G R A P H I A , 
Y P Í L O N V N Ç I A C I O N 
C A S T E L L A N A . 
L A R T E dclc&tty 
uir > que delas inucndo-
nés. délos hombres cs la 
dc mayor primor f pro-
uechov fe diuide cn dos 
partes principales: vna el 
formar delas letras y faberlasbiê hazer, 
que comunmente llama cfçrcuir: y otra 
la orthopraphia>{in la qual ninguno,por 
buena y pintada letra que haga,puede 
llamatfe bueneferiuano. 
Dclaprimera,por fer puramentepra-
âicay no podctfe dar cn ella reglapef-
petuatpor mudarle cada dia las formas 
delas letras cn todas las naciones, como 
los ttagesy coüumbres, no ay que dezir 
aqui, mas de que la buena letra,paraler* 
lo, deue tener ficce condiciones o calida 
dcs,üü falcarle ninguna, que fon* 
¿ O r t h o g r a p h i a 
^rp^ôrciõ^uârdad^efpacio, claridad, 
ordçn y limpiezacla forma que fea bue-
na y agradable ala vifta^ropiayconuc-
nicteparálo quefcefcriuierc: porque fe 
gontl vfo, no todas las fornjas vienen 
bien para todàs las materias: y también 
j^Eic^a forma fea pura y feníilla fin mez 
p ela de otras formas. 
La proporción delas letras fe confide 
tacncl grueflb delas ííneas o rayas de ca 
. da letra conforme al ta maño della, de-
; manera que no fea muy grueífaSini muy 
delgadas: y en que las partes de las letras 
tferefpondan có deuida proporcion,co-
moenlosrafgos que fuben obaxan del 
renglón, que han de fer yguales con los 
•cuerposdclas letras quevanenel,fegüre 
. gla de buenasimprcffiones:que aunq en 
«laletra demanono fieprc fe guarde,© no 
pueda guardarfe, eis lo mas perfedo : y 
también en que el grandor de la letra fe 
proporcione con el tamaño del papcl,o 
cofa en queíc cfcnncq nò çarecelwê le 
tra muy grâdc en pagina muy pequeña; 
La ygualdad afli mefmo íê ha de guár 
dar en la letra en otras tres cofas, enelto-
'Uo y partes delas letras femejatesjque no 
fean vnas mayores que otras, y enel íitio 
qucnocñelasvnas mas altas ni ipas bai-
xas que las otras: de do nace el efercuir 
derecho, o torcido : y cnlapofturaquc 
eften ygualmcte leuantad as, o echadas, 
derechas,© inclinadas. 
El cípacio o blãco de vna letra a otra 
envna parte deuc fer en rigor, como el 
grueflo delas lincas dela mcfma letra :y 
el de vna parte a otra.como lo que occu 
pa el cuerpo de vna letra o algo mas:aun 
que entre las partes que acaban o comic 
çan claufula o razón, puedeícr como el 
blanco de dos letras y mas;el cfpacio de 
vn rcnglona otro en los buenos moldes 
es al doble del grueífo délos renglones: 
y íi fuere algo mas, no fera mucha faltatf 
jorque lostáfgosqne fuben o baxan no 
fe encuentren y trauen vnos cõ otc©Siy 
i 
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fea ncceflatio diuidir y apartar lasletras 
dc vnapartc,quc cs gran faltarcomo tatn 
bien lo cs, no apartai laspartcs vnas dc 
©tras y aunque la mano no puede yr tan 
attcntadaenclefcreuir como el molde, 
fcaduierte de lomas pcrfefto, para que 
entendiéndolo feprocúre. 
La claridad cnla letra y eferiptura cofi 
Aê en que las figuras delasletraseftê bie 
formiadas,y cada letra por íi, y en que la 
eferiptura cftê toda por letra: y affila cía 
ridad del}* fe pierde por otras tres caufas: 
la primera, por los rafgos y bucltas que 
fe h v t c pórgala,© ncceííidadpara laprif-
íàdcl efcrcuir,por no perder tiépo leuan 
tido la pluma del papclrde que no íe dc-
uc vfar finoenla letra corricla,ycneUa no 
íiempre,íino quando los rafgos fu ere de 
manera que no defbaratcn la figura de-
.. las letras.como de dedinario fe hazc: la 
?*fegüd a.por las ligaturas y trauazonesque 
íehazen delas leerás vnas con otras : po{ 
lio leuantar la pluma del papel.» que enla 
J ^ letrat 
Çafteltam. $ 
letra aflcnta.da no deucn fer muchas, ni-
de qualefquicra letras, fino dclasque fe 
pueden bien juntar: que algunas natural-
ipen te no pueden nideutian ligarfe coii j 
ningunajcomo la>o.la tercerâ por lasci 
fras y abreuiaturas que ya no fe vfanen-^ 
lasinaprcíHones : y coa razón fedeuen 
efeufar, quãdo no fon corbunes y muy 
conocidas,y aú neccífariasjçoniolasdc 
los titules y corteíías, que encartas no": 
parecen bien porletra. 
La buena orden y concierto de la e-
feripturaefta enlos rcnglones.margeñes, 
y guias: losréglonesqueícan derechoŝ  
ygualesy parcjos,y que comienceny a»* 
caben todos juntos: faluo losdcloapria. 
eipios délos capitules» que deuen apar- > 
tarfe aígo mas de lo que tes ourosife apàc { 
tanvnos de otros^falirdoso masidtras, 
a fueracnla margen-, acaibandò con los-
dem âs todoà en vjiygu al.: fin que ja m a s n 
íc parta fyla.baningiüiacn.finderégloA 
porque es muy reprobado: como fí;dte. 
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cfta partcy fyiaba ,no. fe puficfle la7n̂ ca 
% fin del renglón que fe acaba.y la, o.cncl 
^ princípio del que fc figuc. El partir las 
^dicciones o partes end fin dclos rengl^ 
^ncs.aunque cnlas imprcífiones fe vía por 
r^fco dcfigualarlos , en las cfcripturas.de 
^ manofetiencpor mas curioíidadel no 
partklas,y csdcalgunosvfado. 
v\ ' LasmargenesdelpapcljOcofacnque 
o feefcrhie parecen bien y fon fiempre me 
^ ;orcs grades que pcqueñaí,ygu ales y de* 
^ rethas^ue parecen muy mal torcidas;y 
^ affiíedeuc margenar fiéprc el papelpa* 
ra cfcrcuitle con regla,o dobladura, no 
llegando al fin del con los renglones,̂ ! 
acabándole deefercuirconvn dedo de 
blanco por lo mcnos:porque no fe corte 
la letra cercenándolo , y porque que'de 
mas lugar para acabarlas partes cnlosre 
gloncs.-fifcquifierchazer. f 
1 - Vfa fc poner al fin á cad a plana debax^ 
âl vitimo rcnglo al çabodeljla pabraprk 
mera ãlaplana^uefe íi|uc o algúapafífe 
I 
-
<lcna( (íes muy larga) que los imjífeí^ 
rcsllamã rcclnmo porq firucdcgula pa 
ra enteder lo que vieney cõçemr las ho 
jasypliegosquefcÍJguê vnos trasoíros. 
La limpieza cnlale Ierra y eferiptura, 
tuc la hazc parecer fietnprc muy bien, Dufilie en que la letrafca cortada^ y los 
k 1 rafgosfeguidos, fin eftropieçoni macu-
latura ninguna, y toda la cfcripturalim* 
pia de borrones y deemendaturas y ray 
duras.ni addiciones entre renglones,ni 
en lasmargcnes,y (in manchas de fudor 
nidcotracofaqucoffiifque ni cnfúzic 
la blancura dcla cartazo papel:)' fobte %b 
doquefealacícriptura muy verdadicM 
ycorreíla: que e.slo qucettvniucxfalic 
puede aduerrir eneíla parte primera, p»-1 
ra los que preciándole deílo quificrea 
efereuir biêy curioí-amète.-remittiédo la 
cuenta y razó d l̂asformas de letras difi 
; fcrêto'; y la fuerte de la pluma,córtc y po 
- iluta dclla paraefcrcuirlas,alosraaeH:roí 
íitefciielâ,cuyo officio çs cníeñarlas*; 
v j A 4 D< 
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D E L A CfR T H O-
graphia y pronun-
ciación. 
A Orthographia, que 
de las despartes del ar» 
tedclefcreuir es la mas 
noblequicre dezir cor-
re&a o concertad a eferi 
ptutajdcdospalabras GriegaMa prime-
xa ortbisi, que íignifica cofa derecha y 
verdadera „ y la otra graphia, que quiecc 
dezit crcriptara,© pintura. La necefíi-
dad y prouecho della es manificfto: por 
que por medio de la buena eícriptura f« 
fuftentan las lenguas y mejoran,y al con 
trariopor la KaKographtdyCpit esmaia,o 
vieioíâefcriptura,íé corrompe ydeílru-
yc.Y poreftòel fin y officio dela Ortho 
graphia es determinar lasletras* puntos 
ydiftincionesdeque fcha devfárenlã 
cfcriptura,para tres cffc&os: elprimero, 
con-
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conícrnary moílrar el origfcn y princi-
pio dclas palabras,para la inteligencia y ¡ 
víbdcliasi clfegundoifuítcntary tener--
en pie la buena pronunciaciopara cn-
ícñarla a los que poryñorancia lá van 
corrompiendo: y el vlàmoxconccrtar y 
difponerlaefcriptur2,dtraaneraqucfca 
mas clara de enreder, y masapazible pa 
ra lecr-.dc dondefcfacanílospartespria 
cipalcs en que confiftc la orthógraphia: 
la primcra,que trata dclofficio y vfo da • 
las lctras:y la otrajdc los puntos y diftin-
ciones dela cícriptura,por cuy a falta mu 
chas vezes fe alccray trueca clfentidq 
verdadero dtílbcfcripto.. t 
Tiene fu principio y ft^rça principal; 
]aOrthographia>enelcoriocin)ictovcr»' 
dadero dela lengua: y affidixo Quinti-
liano, que la razonr del bien efereuir an-
da ílempre junucon el bien hablar, del» 
qual depcnde:dcmanera que csimpolíi 
¿leefcreuirfe como dcue la letfgua que 
nofccntiçndç.-aunquc tampoco íolo el 
">> ~. A j en-
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entÕdcrla,bafta para efcrcuiriabic,fín n<> 
tida'particular d elo que fe platica caca 
da vna: porque el vfo y coftumbre,quc 
co losleguagcscsabfoíut© tyrãno,eftiê 
defu juridicion a la efcriptuta,y afli fe a-
podera decofaí enella,quenobafta ra-
zonpara no feguir lo que fe vfa: en tanta 
que no folo fe á dc efereuir a fatiffacion 
del oy dojpero aun es neceífario conten-
tar a los ojosrcomo én la,g. de Magco, y 
las dos, 11. de Hinque no fe pronücian ni 
firuen dc masque de buê parecer. Y por 
«fto cl primero fund amen to dela O rt ho 
graphia, es que en quanto fer pueda/e c« 
feriua como fe tubla,opronuñcia>o co-
mo fe deuc pronunciar y hablar:porque 
ay muchosquetodo lohazen mal, lie-
uandoporreglaloqucvfan. Yclfcgun-
dofandamenrey nomenosfuerte que 
el primero el vfo y eoítumbrc,notoma« 
do dc folo lo que quieren introduzir los 
que con ambición de letras y dc leguas 
íc apartan del comua hablar y efercuir, 
ni 
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Hi tampoco del abufo y corruptela dela 
gente iñorante , fino de lo que los do-
ãosycuriofosplaticaivde donde toma 
fu fuerça cl vfo verdadero,que entonces 
fera masadmittido^quandomasfuncU' 
doypa«ftoen razón fuere. Yaííl fera el 
terceropreíupuefto la razón fobreque 
d vfo fe fundare: que aunque délos tres 
au ra d c fer el m as fla co por la conuenié • 
cia del primero y violécia del fegundo, 
toda via tldra lugar cnlas cofas que por 
diuerfas opiniones,o coñumbresde tier 
raselvfoeftuuierecn dud^yno del to-
do declarado.-quedõdcloeftuuicrc no 
aymasqucfeguirle: y afiü toda ladifti-
cultad defta materiacaíí confifte en de-
terminar qual fea o no fcavfo,yque co-
faseftan o no cftan ya enel.Y aunque lo 
queen eftoay que dezirno esmucho,ni 
enel numero delas cefas,ni enla difñcul 
tad de entenderlas: «n el determinarlas 
tío an faltado dmerfúsparecere?,queric-
do cada vaohazer ley de fu coftumbrei 
* ""~ • vnos 
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vnôsquc la lengua Caftcllana fe efcriua 
en todo ypoc todocomofehablajqui. 
fandotodas las letras que no fepronun-
çian ni íiruen: otros que fehagan figuras 
nüeuaspara las vozes de letras que ñolas 
tienen propias fino preñadas: como el 
Antonio de Lcbrixa,qucfue deparecer 
que para las vozes de la,ch. y dos,l 1. y ñ, 
tUdefe hizieflen figuras nueuasy fenzi-
yas;y aunque determinóias,queauiã de 
frr* aprouecho poco el parecer y deter-
minación : porque contra la fuerça deL 
•vfa no ay dcrechonirazon. Otros coa 
efpiriru de doftos y lcydos,án querido, 
quctodaslaspalabrasquctraenorigêdc. 
otras Icnguasfc eferiuan coma en ellas: 
a que tampecoá dado lugar vfo, y ca-
ftumbre.y conrazon:porqueporeftc ex 
mino fcefcluycn de laefcriptura: Caftc-
Uanacofastanadmittidas yaencH3,quç 
es por dcmasqucrerlas rcformartyfe pro 
ponêotraspronunciacionesóBcuaSjque 
no podría licuar en mancraalptrtaii co? 
i- • • * "K iao 
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wo en las pcrfonas de los verbos acaba-
dos en,va.amaua,daua,yua:y losdemas 
quern la lengua Latina eftan todos con 
b.*mabat,d(tbat,ibxt,cõ otra multitud de 
palabras que án trocado otras letras fin 
remedio de poderfe corregir, nibolucr 
afuprimitiuayoriginaleícriptura, que 
en pane el faber lasque fon no firue fino 
deoccafion para mas errar cõtralo que 
fe vfa.Y afíi viílo que ni lo vno ni lootrò. 
fe puede feguiren todo fin inconuenicn 
tc,con acuerdo de perfonas do&as y cu 
riofaSjCon quien íc an conferido las cei-
fas mas eflencialesdcftc arte.á pareq*|& 
que conforme a los fundamentosf^pèc,, 
dicho^enla eferiptura y Orthograpíila ' 
Caftellana fe tenga principal refpe¿to, a 
conÍMuar quanto mas fea poffible la pu 
reza dela lengua:efcriuiendola fcnzilla y 
naturalmcnte,comofehablao dcue ha 
blar:y que íè licué refpedo al vfo pueíto 
en razón o fin ella,efí quanto aya lugan 
que en partes ay donde no la admitte > y 
. / t ' lera 
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ferapor demás quererlo reportar.-quedS 
do toda via libertad para corregir el vfo 
enlo que anduuiere errado, quando en 
eUonoayanouedadque offenda , y el 
exercício de las letras le ayudárc-pucs ta 
poco no ay porque cerrar lapuerta a que 
laslcnguasnofe mejoren y enriquezcan 
cada dia:y afíi fe quitaran de la eferiptu-
ra Caftellana donde pudiere hazcrfcjlas 
letras que no (Iruen:y donde fe fufírietc 
fe confrruarâ la Oithographia delas pa-
labras de otras lenguas: para que fu pro-
nunciación verdadera feintroduzga:af-
fentido por confiante y aueriguado Jo 
que lo fuere.ylo que qdare en opiniones 
dando lugar a que fe víc delias: pues co-
mo puede vna palabra jî blarfc de dos 
maneras, puede también efereuiríè con 
dos differencias de efcripturaifacilitãdo 
el arte conrcdiízirla arcglaslas mas.ge-
nérale;-que fer pueda , fin embaraçaria 
con rermmos de gramaticajni de efeue* 
las, fino donde no fe pudieren efeufar: 
prefa-
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prcfuponienido que efto fe cfcriue no pa 
ra los dodos que lo faben, fino parala 
gête fin I«Cras que lo inora. Y quãdo por 
la nouedad dela matetü y fubgedo va-
riable no fe aya acertado en todo, toda 
uia fe aura hecho algo enlo que queda-
re cierto y determinado: paraquela c-; 
feriptura Caftdlana fea mas ygual y con 
forme:de manera quela hcêcia de eferc 
uir cada vno lo que quiííerc no dc 





P A R T E P R I M E R A 
dela Orthographía. 
'Delas figuras y vo&es de* 
las letras. 
A primera y mascfíenual 
delas dos partes dela 0r« 
thographia que por ecce-
%£&&il<$ l lencia fe llama aífi,tratadc 
lastiguras,vÔzes,ofdciosy vfo delaslc-
tras.YparaeftoCeá dejrntender, que co. 
moloslcnguagcsfc án ydo mezclando 
y haziendofe vnos de otros, las palabras 
y la pronõciacion y efçriptura delias paf» 
fando dc vnasléguas aotras, án corrido 
con dcligualdad y diífcrencia : porque 
donde Us palabras án quedado enteras, 
la pronunciación áfahtfo diuerfaocon 
algunadifFercncia:y donde la pronúcia 
cionfeáguardado nole árcfpódidola 
efcnptura:/ donde á rcfpondido, á falta 
' ^ dolo 
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do lo de m as: de donde á nacido que en 
muchas leguas fon mas,o men oslas dif-
ferenciasde vozes,quelas figurasdelas 
letrasque las reprefentan, y que no toxias 
las letrasfuenê de vna manera en todos 
loslenguages. 
Las vozesy differecias defonidos en 
lalenguaCañeliana íonveynteyfcys, y 
otras tatas las figuras de las letrasque las 
reprefentan; aunque los nombres delias 
no fon m as de vcynte y quatro. 
Las vozes diílintasjfon la de 13,3.y de 
la,b.y de la,v. confonãtír que diffiere de 
la,b.la <íla,c.íin cedillaík,.y,q.que cstoda 
vna;la de con cedilla, que es differc 
te dela,z.ladela,d.e.£y ladçía,g, co|i 
a. que dif ¿ere dela que tiene con̂  que 
también es diuerfadela,x.Ladela,eh.y 
l.dos,íkm.n.ñ. tilde, o.p.r.dçs, rr .s.t, 
u.vocal. Y laisfiiuraátle'létrás qüeté-
ptefentan eftas vo2cs?'fon̂  a^b^c^á^T, 
%, hJJî !Um»fl>fijp>-̂ rj£%.ti v,:DÁ y» z* 
cuyos nombresporletta,fon, a/be,]nsB* 
t.i , i - B de, 
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4e.c,.cfe.ge.ogi. hache.con afpiracion,' 
porque declárelos dos officiosque tie-
BC;L iotaj. larga, ka. ek. eme. ene, o.pe. 
qu.ere.erre.efe.larga,yese.pequeña.te.v. 
cerrada .̂u.abierta.equis^uefe nombra 
ria mejor,exis;porq no aya nombre ále-
tra que ella no le efcriua,y zeda,© zeta,co 
mo fe llama en el abecedario Griego. 
De cada vna deftas letras ay vna figura 
grandc,que llaman mayufculajO capital 
o vetfal diífcrentes/cgun las difFeren cias 
de lasformas de letras. 
Las dela Ictrq Aldina, o Curfíua,fon. 
J4. % C. D. E. F. G.H.LIC 
L . M . N . O.T. S. T. 
[ " Lás otras ordiharias fon. 
«̂i4.;]B.. c. d. ç.;.f. h. i . 1'. 
I>al'vfa4c las qualcf fctratará;adelant? 
T Caftetlaftà* rç 
E S comunyprixncra-diuiilondcto-dos los alphabetos en vocales y c6-
fonantcs. Las vocales del Latin y Cafte-' 
llano fon cinco, a.c. i.o. u.que fe HaraS 
vocales, porque por fiíblas tienen voz: 
todashsdemasfonconfonantes: cuyo 
nombre quiere.dezir,que no pueden fo -
nar.nimanifcílarlavoz que tienen, fino 
fe juntan con als,una vocal:como, b.ct. 
'quefife les quitalajC.dclfinjquedã mu-
das y fin fonido. . 
Y afíien otra diuifion quehazen de-
las confonantcs> llaman mudas alas que 
«o tienen fonido ninguno fin la vocal, 
como,b. y fcmiuocalesalasqucporfiíb 
las tienen alguna manera devoz,aüque 
no feles arrime vocal>conio¿f. Lasmur 
das/egun la pronunciación Caftcllana, 
fon,b.cfin cedilla/.g.coRj a.o.u.k. p. q. 
t. y la, v. confonántc, y lasfemiuosalfs 
. fon, ç. don cedilla, g. con,e.y coiw.y la, 
4- larga quaadoíeíla por» la, l .»n,:f . 
" E a Las 
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Las vocales cada vna puede coraeçar, 
mediae y acabar fylaba,o dicciÕ:para in 
teligencia délo qual fe á de fabe^quefy. 
labaquiete dezircõpretieaííon de letras 
cn*navoz:comoiafylaba>no.d las letras 
«n.yjO.y aüquedos,o masletras nopuc 
denjunrarfeenfylaba íin vocal, puede 
vnafoia vocal hazerfylaba ,y começar, 
v acabar palabra,cotno, a» quando fe di-
zc,a cl,o a eUa.adõde la,a.y la,o. escada 
vna de por fijnofolofyiabajímo palabra. 
Yafíl como delas letras fe forman las fy-
labas,de las fylabas fe componen las pa» 
labras,© dicciones,que comunméte lia 
man parteSjque cadavna fera de tantas 
fylabasquantas vocalesmuiere fuelEas,y 
pronunciadas devn golpe,como la dic-
ción, tu. dos, trcs.que fon de vna íylaba 
•cada vna,porqac tienen vna vocal:aunq 
algunas de mas de dos y de tres Ierras: 
-y,luna.de dos fylabas y, t5poral.de tres, 
• porque tiene tres vocales. Y dixoíè voca 
lesfueltas,porque algut^jgfc concur 
ren 
I 
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ren dosy mas en vna fylaba, como eseii 
lapalabrajbucno.adondelajU. yl.3,.cíc 
pronuncian juntasdcvngolpcy aíli aun 
quc,bueno.ricnc tres vocales ̂ no dene fr 
no dosfylabasiy>lcy.y,rcy.cada palabra 
es de vna fylaba, aunque con dos voea-
ief,y,buey«otrafylabafok,aunque con 
tres vocales: con otras machasque ay, 
que quádo aífi íc juntan fe llamã diphtõ-
gos,lasque fon de dos vocaíes,quequic-
redczirfylabadedosfonidos,ovozes:y 
triphtongos las fylabas 4c tres vocales, 
que fe hallan en Ja lengua Caflcllana y 
Francefaidequeadclantcfe tratará. 
Las confonantescada vna cõ vna vo 
cal immediata pueden formarfylaba; y 
començar dicción: perointerpueftala,!. 
o la,r. entre la confonante primera dçla 
íylaba,y la vocal en que va a herir, Tolas 
]a,b.c.f.g.p.con30 cnjtabla.cábrajy la»d. 
y la,t.conrolala,r. cerno en, Andrc.y 
tres. Deípues de,l.m.n.q,r.f.x. zeda,ozc-
tâ nilâ Lni la^rfeinterponen jamas; co-
B 3 mo 
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moenloscapitulosdecada letrãfc yrar 
apuntado. Aífimefmo no todas las con 
fonantcs acaban dicción, o fylabà en el 
Caftellano, fino folas ]a,d.l. nins.x.ZcCo 
MO, dad. tal.pan. pot. las. ox-. paz. fin 
que en;b.c.f g.h.k.m.p.q.t.!fe acâbe fyla^ 
ba ni palabra ninguna. Y affi I jS iqtie las 
tiene dclLatin,o de otra lengua enfinde 
fylaba,o dicción, ion afperasy malasdc 
pronunciar: y en partes no las puede fufc 
ftir la pronunciación y efcriptiirí Cafte* 
llana,con30 en, au&or. contradídor: 'a 
donde la» c. no es menefter: aunque en 
otras no fe puede efeufar, como en, tá-
<̂ o.y paâro. y en otraSjque aunque no íc 
pronuncien,no fe pueden dexardeefórc 
uir:como J3,g de magnifico, y otras ta-' 
ks,queno fcánpodidoquitarni confer 
uai generalmente en todas las palabras, 
fino en algunas,dc quefe hará Ma en fu 
Jugar: ni tampoco conucrtirlas en las; 
eonfonantes ,quc fe les figuen, a immi-' 
taciott de IosJralianos,quc efcaue,de>í-
to. 
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tô  con dos,tt.]aprimerapotla,c.que 
tiene en el Latin, y beninno. can á o ^ 
nn. lavnaporla^g. àcbenigno. que aun-
que noán falradopareceres,deque af« 
fi fe hiziefíeenelCaílellatiOjnoreáde* 
terminado por la nouedad: yporque 
no Te pudiendo hazergeneralmente(co 
mo queda dicho ) fe i tenido por mas 
conuenientc, conferuar las letras ori-
ginales , que las palabras tienen en fus 
lenguas : porque confie mas de íuòri> 
gen ,.yíu pronunciación verdadera fe 
reciba. 
Es afíi mefinô cn chCafteHano dif-i 
ficultofa y afpera ia pronunciación de 
las fylabas , que tienen tres confonan* 
tes, o mas con vna vocal, quando no 
eftanlasdos antes de la vocal, ylaotra 
defpues: como, bras. tres, y afíi fe pio-
nunciaii mal lasdetresconfonahtes to-< 
dasantesjodefpuc'sdela vocal: como 
/cw.¿í>-e.)í^/Vo.latij-iosíiri,e.alprincipic: 
que pot eito el Gaftcllano fe la pone a 




No doblaèiCaftdlano en medio dc 
Jas dicciones,© partes confonante ningu 
nã dc neceffidad* tâluo la, l.y, r. qu ando 
tiene voz mas que de fcnzillas. Y aífi las 
letrasdupliccSiQ dobladas, que fondos 
bb.dos,cc. y las dexnas confonantes fon 
muy poco viadas, falao las dos» IT. que 
fon m as menefter como en fu lugar fe di 
ra.Y aunqno anfateadopareceres que fe 
dexen de efereuir todas las dupliccs,poi 
aliuiar dc cuydado a los eferimentes, y 
porque no fe pronuncian, y porque auié 
dofcintrod uzidocnloslenguages prin-
cipalmente por hazer luégala vocal pre 
cedente, deteniendoíê en cllacon pro-
nunciar decfpacio:elk) á caydo cafi del 
todo en las lenguas vulgaresry afíi hazS 
poca falta en la eferiptura y vfo €aftclla-
no,que o por naturaleza, o coítübre no 
admitesbien embaraços cnla eferiptura. 
Cõtodo cito noáparecidojquedeltq^ 
do fe 
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âo fe quite las dúplices: porque aunque 
cora no repronúcicnJpodria,andãdo cl 
tiempo mcjorarfeel vfo: y alfin no pue 
den cauíar pconunciacion errada, y por 
lo menos dan feñal dcla lengua dedo 
án venido a las palabras que las tienen. 
YafíiquiéquifierepodravfardcllaSjno 
en todas las palabras que en otraslêguas 
las tienen, que en algunasíèria intolera-
ble, fino enlas que fe pudiere fuffrir , o 
por coftumbrCjO en razõ de algún figni 
ticado differentCjOporla cantidad dela 
vocalprccedête,quetoda via parece biê 
ÍJ fe pronuncia larga y de efpacio. 
Las letras que mas pueden y fe íuffren 
duplicarenlaefcriptura Caftcllana fue-
ra dcla,r.y,l.fegunloquceftaenvfo, fon 
f.y.f.y lasque menos,b.c.d.m.n.p.t.y me 
nos que todas la,g>y4asque de ninguna 
manerajk.q.v.coníbnantcx.z.quenien 
la Cafteliana,nienotía lengúa íedupli -
can/aluo la,k. enel TudefcOjy l3,x.en el 
Iraliano.Y aunque âí findei capitulo de 
B 5 cada 
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cada letra fe aduerf ira, de lasque fepô  
dra duplicanferala regla mas cierta3quc 
no fe dupliquen en palabra ningún a,quc 
nofefepa quelastiene enla lengua ori-
ginaUdedonde elLCaftellano las huuie; 
retomado. 
, De fer la pronunciacio Caftellana po 
coaffedada ,o forçada viene a fer que 
todas las vozes de que vfa fon caG co-
munes con las ordinarias délos otros 15 
guages: que aunque le quieren atribuye 
por propias las de,ch.ñ. tilde, y la de las 
dos, 11. alftn el Italiano y Griegos deftc 
tiempo vfan dellas:aunque no tan gene-
ralmente como el Cafteílano, quefí al-
gunavoztienepàrticulatfuya,alomcnos 
enía manera de pronunciarla, esla dela, 
ç. con cedilla, y la dela, g. con̂ c.y con, 
i,que aunqueen otras lenguas fe pronun 
ciares con difFerentefonido: de manera 
que a penas ay cftrangero,que las acierte 
a pronunciar.Delas quales y detodaslas 
demás letrasfc diracnfulugar^o que de: 
• • la 
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]a pronunciación , figura y vfo de cada 
vna huuierfeque faber, trâyendoenlas 
palabras que fer pudiere y fuere nccêíTã -
thymologia y origen delias, no 
is"de que íc vea la razõ de Cu efer» 
i/doítdio la hüuiere: y donde no,lo 
> quevàle razón eofttta el vio : que 
IrTb^ordiívario figuela aríalogia,que es 
feme)ança,pronunciando y eferiuiendo 
vnas palabras coraootrasquelésparecé: 
fcan,o no fean diftcrentesjcomo en mu-
chaspartesfeverâ. 
L a Orthographiade los prlmitkíosy; 
dcriuados,y la délos limpies y complica 
ftosjdeue íer fiemprc vna;y llamamfopri-l 
mitiuos las palabras primeras dedanefee 
nacen orras.-como caualloi^ * quicnsna 
ce,tau3llero.caualkfizo.yííjnples,la$pa' 
labrasfenÉiílaSjCornoiprotfar. y píueua^i 
y cõpueftoSjlas palabras-hechas de dos?' 
como,aprouar. y ref>ro«far.de} a. y .pro? 
uar,qneí<5daí fe Án^tiotóm conreé 
niofu fíjnple,prouaç. .fcn&i. 
Pe 
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¡ E la, A. primera Ictra^ prime 
ra vocal, y delas otraj 
voçalesno fe oífrecí 
zir mas, deque la pro nut 
cion de todas es abierta la boca 
vnasmas.o racnps que para otras: di 
j j náce la differentia de fus vozes, y foni-
dosíparalaja^abicna la boca del todo 
fiosneogiraiéto ninguno, como primQ 
rofeoffrccc:quepor eftoentodoslosal 
phaiwltos tiene *{ primero lugar: cuya 
voz y fonido es vno mefmo en todoj 
10s^éguagcs:yficnclnueftroay algo que 
aduerür dclla,no es por differencia algu 
Q na que en fu pronunciación y voz ay a, fi 
no. por la duda que fe offreee en pala-
btsi&íbbre íl algunas fylabas delias án de 
eftar eferiptas con, a. o con otra vocal; 
que no pertenece aífte tratado, fino al 
dela propiedad y vio delakngua Caftc 
llana. -




A, B, fe pronuncia como en 
ci Latin,Gricgo c Italiano, ai 
abrir de los labios cerrados 
/y jumos, no por la parte de 
úcon tãta fucrca como enelLa-
rrí Italiano, fino por clmedio délos 
ios y bíandamentc, allegandofe algo 
jnidode la.v.coníbnantcquefcparc 
aídel-í, b. en que antes deherirenla 
vocal figuiente > con quien fe forma,no 
lien* de falir aliento alguno dela boca: 
porque fon entrambas mudas. 
Vlala,b.fu vozcó todas las cinco voca 
lesimmediatas.einterpueítala, l.y lâjr.y 
csdclascõíonantes, cuyapronunciaciõ 
parece,quc naturalmêtc rehuía la légua 
Caftellana enfindcfylaba ,o dicción: 
y afílenlas palabras que la tienen, quero 
das fon tomadas delalcnguaLatina?en 
vnas fe conuierte en,v.como es en aufen 
:Cia,dc ibfsntUy aufeme,Y aufentarfea-
. ^ , don-
Orthographia 
A d õ d e no estòeneílerkjb. porque fcdize 
mejor aufenda.cõfijU.que no conjb. En 
abftirtScia.abftenerie. abftinete, cqfiips 
de mas déduzidos del no fe pjri 
íarla^b.porqae fin ellafonariaf p̂â  
í ia malaftinencia>y aftinête.YJo j 
•tn,obtener.de obtinere.çyxz esaloan^ 
falir c6 algorobferuãtejobferua^y obfer 
Ç uãcia,de obfermre.ftn obftãtc^cofa que 
efflbacaçayreponedelante:obíiinado,y 
idbttinadamcntcdeoi/í/wíí^que es pòr-
#ado ypertinaZ:obíceno,y obfccaidad, 
Codà fuzia y encenagada,que no pueden 
citar íin,b.aüque el Antonio fe Ia squitô: 
quanto mas que eftas fon palabras püra 
mente Latina?, y quienquifierc vfar de* 
G cüas 'í & de efforçar a pron unciarlas'y e-
ícreuirlascomocnei Latín. En abfolu-
Cion,y abruclto,del .«¿/o/wo-f.latino, que 
'<ftdefatarlibrando,tãpoco fe puede qui 
itat kjb.porq fin ella quedan mal y muy 
•ídefautorizadaslaspalabras>afolu:doni.y 
1 -afolucament^y enàbfoluer.c^èdondefe 




elvfo paflandola en otrajf.á manera que 
feeferiuiefle cõ doSjaflbluencomoQn ef-
fçdofe platica : fi toda via no pareciere 
que efta mejor cõ,b.y vna,f.rubílancia,y 
fuftãcia.de/«l^d»fM.Latino,puedeeílar 
cõ,b.y fin clla:pcro ca diíferêtcs fíniíica 
dos:cõ cila quando fe tratárc de faculta-
des y dc fciêcias: como cnel predicam¿-
to de fubftãcia,y fin cila quando íinifica 
f rcvirtud,mãtenimiento y fuerça: como 
,ticne,o no tienefuílãcia:dedõdefe dixO!> 
Tuftácialy fuílancioío.y fuftãciar.Y dela 
mefina manera fe á dc conferuarla, b. en 
fubiedlo.pahbralatinajquádofe tomare 
cnla finificaciõ en que vfandel los Logi 
eosyiiaturalcs, por cofa, que fe fuponc 
paEaQtra:peroquãdo,fugeío,quiíieredc 
zir obediece,o fubdito>ni deue teper, b. 
nilaimencftcncomotãpoco/ugetarjni 
•fugecion» quetodôsdecienden dcvno: 
iperp,fiibdito. que cslomefmo quefuge 
to cnJUtinjy IVomaace^ n^ibiadató 
i n \ eferi' 
3 i Orthògrafhia 
A, efcribtó fe puede fuftrir ÍÍn,b.y afíi fe de-
ue efereuk co elia:y lo raefmo ,obieâ:o. 
Vjobgeto.que devnay otra manera la á 
menefter.pocq fin ella rio parece nada. 
Gonfcrla protnundacion de la,b. en 
finde fylabatã difñeily deflabrida enla 
lengua Caftellana > los antiguos la eferi-
uíerõ enciertaspalabras,én que deípues 
B dc,b, o, p. Te feguia en el Latiru.que fe la 
qmtaron,dexandola,b.o,p. precedente, 
buelta en,b. comoen,debdo .de debito, 
eob|dicia,de tupiditate.dubda,de¿«¿/fo^ 
cobdo,dc<:»è/ío.rabdo, de rápido, que es 
arrebatado.-adonde aunque dexaron la 
b.no la pronunciauan enteramente,fino 
con vnfonido medio entreb. y.v.confo 
C nantc.Al fin no pudiendo füíFrírelvfo la 
b.en fin defylaba > la ¿quitado en alga-
nos del todo,diziendo y eferiuiendeco 
dicia.ocudicia.dud3,codo,reeado.ore 
caudo:y en otras laá cõiíertido èn,v.co-
moenelprecedête,recaúdo,deudo,beis> 





dad.ylomcüno'cn biudo.de viduo.quc 
algunos cfcriuê,bibdojiiudada ]a, v. cõ 
fonantc dclprincipiocn, b» y la,a.vocal 
antcpuefta ala.d.notcnicndo dçdondc 
allipsraed? veñitlayb^quepor cfto fe pue-
de efeafitt en t&õ$fmk)s de inas,cfcri-. 
liicndolos comofe platicaB,biuda biu-
da. cudicia,o codicia, ciudadvdcudo, 
duda. 
¡̂t Están allegado y femejante dfonido 
J r dé lajb.al dcla,v. confonantc, por la we-
zindad que tiene en el lugar y condicío 
de pronunciaríe, y la pronunciación de 
- entrambas tan poco diftinâa enlà lêgua 
<5áftcltana> por defcuydo y nftgligeRicia 
diel^íonuRciarks bid; masque por ia na 
taíâfezadcUas? qúe â penas ay xpicn per 
ciba ôõhlá oreja lâ diferencia de fus vo 
"z'ĉ : de dondeá nacido laconfufíioi^y 
* «ttór ¡épis cnlapròrtunciàei&y èfct^tij 
-nídôâais dos letras ay gcncfâlifteh 
3̂ 4- w m m g M f i Q t d 
usdsó d BLcyao^y masentte Burgalcfcsy 
-gctrjdciCaftiU^íYAfliay poco&qucptí>. 
í írécica y lean ciLatin,dc manera que los 
'jfeftrftP^ctoSnofiCiicó dpí vcc l a falta que 
Jafiaísról^bÀablftndojy efcriuicndojdc 
-naapE^^'qtic por dczír, "Vô w. quequiere 
dofcjir-wiÉottos^&ginunçian, ¿o«;í..quc í¡-
- niâcaíbri^yís, o vai as. Yiaúqiiçpor eftar 
, yitaitcAucgccida y arraygada; éfta cò-
ôGbrc,a muchos les parece imppüiblc, 
€4deiilK)j;a¡promincie¡(?ftasÍcf:ras dema ^ 
ncciqiaçplo.ydo.perciba la diíferêcia de1^, 
'i íusVozcs-.lo vno y lo otro cs,no folo pot 
: fiWo(pa«slasmas délas naciones cftran-
i goras lo hazen)pero fácil a quiensCÓ me* 
dianoeftudioy qualquim dMiglfiftq î 
. íictfo mirar en cllo:y acqftumbrarfe a prp 
inaociajlas conlapofluradebocay la-
biosqueíicada $mzm$$¿®&§®áp 
v prtóiefooQíicia cnçaírtiç^lard ç las p ĵa 
}i>i|IS qii fe, d^npcojCHin eiar y ¿í&fjiir 
Cafttliand. 
andar cl vfò tan inconftantc y varie» H 
cfto , no íc puede hazer entero funda-
mentó del, porque vnas palabras fiefien 
la, b. por tenería ©figinalm ente çn 
lenguas de donde la Cafleüana las á 
tomado : otras por tranfmutacion d?a 
vnas letras en otras: y otras por otras ra-
zoncs,quenófeofFreccn ficmpre.a;quic. f 
lo quiere entender ,q\ianto mas aquicn.. ^ 
nocuradello. \» . 
Laspalabrasqiietienen,b.delalegua^} 
Latina, de donde fon tomadas lasmas; 
de lasquekxtienenenelCattcllano ,fqn,, ! 
Abbad.abbadia.Abbadeífa. deabbate.y 
losdeduzidosdel,abbadêgo.yaba<le>o> 
hábil, de habili y habilitar.einabil.ja-
abihtar, habituar, habitar, y habitación, Q 
abominar.de dbominari.abottccct.dchor 
refcere.y aburrir,de abborrerc.abonstt. d«: 
dbortire.y abortón.abundar.y abundan-" 
cia.yabondo. de abundare, abufion. 4c ; 
tbnfione .alabaftro.arbol.de arbore.y afrbflft 
Jeda. y enarbolar, y Arbolanchas, Û M̂  
C x get 
3<5 Orthographia 
gc.atfcbatar.dc rapure.cpic cs lomcfmi>, 
y fcbato.Bachiller.de baccdauro, badajo, 
debâtitry cftc.debatuere. que cs batir.y 
dc aqui.batel.y batalla.y batallar.coniba 
te.y combatir.debatc.y dcbatir.y eifiba. 
te dela mar,y rebatir,y rebato.é<*f 
cs batan̂ y batanar.y badiLdcl batir, que 
eslo mefmo,o del Hcbrcoif^7.Baça3Ba 
çanes y Bacça,ciudaddeBiatia.baya,de 
^bá¡ul<trc,\o deduzcSando Ifidoro, que 
1 es traer: como puerto, deportare, que cs 
I Jo rrtcfmo.balança dc&/7d»cf.que quiere ,1 
f dczir cofa de dos platos.baladron.de¿/< 
terone.balar,dcl Latino bdlare, y deíbali. 
do,quando fignifica exceffiuo deflecy 
gana $ algo: como.áfauidojy defalado. 
quando fe dize,deíiialido,por defFauere 
cido,a dc eftar con,v. como alli fe dize. 
balfamo.delLatino,y baño, debalneo.y 
bañara albañar.baron,y baronía, âcBa 
w»e,homl»rc valiente. Barfholomc, dc 
^mbolomeo. barca.Latino antiguo,y bar 
quero.Barcclona^iudad dcBarcine. bar 
I 
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iia-dci^r^ybacuQ, batuadô y cmbatr 
uafcar,c<ín,v.a lapoftrc. y ruybamo. dc 
reiúarLro.Aunqxitfiñtl Latin cftãtodçs 
co«jb4S cntraiabító íylabas, qoc fç con-
fenia.;cnbwbarbafo)barbariaJyBarbora, 
BáfiUe.ÍBcjaí.qüicr« dczir que de Bigerr* 
jj^brcjan^BO^íÃB^ P WCcc que en 
el»õb«i i5©iiuiefltç»nQ çonuienc èn el lu 
gar«o q»c los a^rc$k«»|iguos ponen a 
Pigerrajy çn^l ĝora tiene Bejaripe-
yo dc^fiide lo joslfj&ííiiíombres de piic 
bjQSflaíftllmÂnímíOy^qui a deteríni-, 
natlo.qttçf«creíinai?.4çcnquanto fc ha 
Uc alg»atMzo*»o çongetutapatafacar 
la cfcrjpf tiita dello|.bçljd,ad,y beUo îeac 
la,b.dc ̂ ^digainuti^o de bwo, que çs 
^iietio:ydcaqui>boníiad,bicn, bon3[ça, 
y fus desdados y ç^jnpueftps, a bonan» 
çaçy ate^^bict^(^tp>bèneficio, Bo 
nifaciôi beiíeuoioíbínídçizi^ bendito,y 
Benitscíylfnau^Çsp.vwáWo deífíWflfafo. 
y BcoaiiideSíUãagcíbçíiignOjpQr manfo 
dc ¿«íg^vpetó v « t o ^ a n d o cs P 0 ^ 
" C 3 ma. 
ma>hade cáarcok, vide vcnèrio, ̂ Bcnífr; 
tià,y: Btíf ucriftôifeèr^aíàk braffta,Berga 
ifíò^uebio de Itaitàíde Bf ̂ «T^ÃÍW. beril, 
díriíw^^crnátddibernia/còbcftura <Jc 
paSo' graefifo;-dè lUfi ik, promfíciay dc 
dofíd© íe ttatnibeáé- de b<tfiara ybcftia, 
ttb^tlatóe %f?kbctú,de tò«^^.bigof • 
níáj'dei/comr.qiBé esyanq de d®s cuer* 
A&bó punias: âuh^iietòmtíftítsentô fc 
pK?rtürtcíaC0rt^f árpate cer̂ (pfe.viene 
de è*íá^ie es'dõsí^2g§,y niétoitííèftrtybif. 
ñofydós vezesfeWfi&tXgtc cotâámnlòa 
Liántis â os mí&êl fêxiò diad*1à& Ka-
1 èíi fes de MarçdyqUêikl1 ̂ eytóqóatrõ 
d<? Hebrero.dia dé'SaíloíMáíSÉía^oea,; 




tc#á eícíiptò ed etGaftelkaacofti 
GaBettakãl 3^ 
iftümbfcdc verla- cíctipta afil cn riLa-
ún :ŷ no es mala efenptura ; pues CO' 
jno en lo gsncraJlqueda.dicho ^quanr 
do el vfo .fe indináre a merorarfò , fe le 
deuc áar flntradâ:pO£ elacreGcntamicn-. 
to deloslcngnages >• que fi huukífaí 
de çjaarfieinpre.áJtcss-,jíunca fcme/O'* 
sariap: aunque in cfta pialabra fe dcaa 
adinittitla> v. haura de fer con «flíadif-
ferencia (porqutay partes donde no fe 
puedeefeufar la, antiguaJquequan-r 
do voz fc dixerepotgnto»o palabrara-* 
zia y dcfcompueftaçon cxcéflTojfe eferi--
ua con* bi.comofaafta aqui feán eferi* 
pto, boaés,y bozcer i bozeria,y bozin-
gleroí y bezerra, queCQÜUV. parecerán) 
tazk y fuera dcílosicefççiua.coni v; Co» 
moiníáíLmtii porquepaféce y íben* 
inejbííiRohiBoai^tkntJa, bir de Bohma* 
eooiOíBfeáania4e.5<«?9/?/«<, borde, bur-
dégano^ bórdt-qufi e$ b aftárdo.dc b.w* 
f m*. fedtia i Mikuti$ sde jqqi» bnídeLi wgia»,«?^^çi«dad del-Rçyiiadfi. 
4 ¡ C 4 Ãra. 
4® Ortbúpútphía 
Atagon deJJf///Mo^argoáa, doBurgun-
dia, b©Kaja,dc¿o»rrfgíMe.bugcta,dc bttx; 
que csbox,y dc alli debuxar, o dibuxar. 
búcy,dcWf, boyada,y bòycro,y buy-
tró .buo de bubone,y abuhado.ubfalOjdc 
hubaloy bufar.builir,ybulli€io,d« bulliré, 
que cs lo que el agua hazc himiêdd.ydc 
alli çabullifjy dcfcabullirfcBurgcyBut 
P go^ dcBurgis.yBuftosjdc bujlo^uecsfc 
pulcro, y dc allif or:origcn,o poria ana-
ÍogiaBuftamantes.linagcs.cobijar,dccM 
N fo'c«/í?.Danubio,rio.tribunal,d«mt»»<í/i. 
tribu to,y tributary atributar y cõtribMyr 
de tribuere, y tributano,y rctribiiyr. cba« 
no,dc ebem. Griego y LatinJíboli. ciu-
dad de Italia, de ¿¿o/», aunque muchos 
leefcriucn con,v.pcro no ay porque qui 
tarlefu eferiptura: pues no es tã antiguo 
en Caftilla,que pbí muyconociáofe le 
deua quitar5a>v. embudo,y embutir,de 
imbut o, o tmbúere.lbiça y£i&,dcBb*f».\ib9 
Uo.diminutiuo de libróvl^ombar^iajde 





rcbclar,y rebelde,y rebelion,de reldlttre, 
que cs renou ar la guerra, quãdo reuclar, 
cs defeubrir Cecreco,áde eftarçonjV. co-
mo eBfalugarfedira.rcfbalar.de r^y la-
¿i,queBS deflizarfe cayédôicbollo, que 
cn cl lenguage antíguo y particular dc 
alganaspartesdel rcyno es roble,dcl Lati 
no robore,y rebolledo, âcroborçto. rubi, 
derubcreyCoCa. encendida CR color.íaba> 
dojdc ftbbittho. Sabina, Scbaftian, y Fa-
biar̂ dcSeb4flianoy F¿¿¿¿«o.fobomarjdc 
fuèomari.{kb]x,dcfubire.mrhat,âcturh*-, 
re,y turbado,y c6turbar,y turbio,de t w 
bido ,y enturbiar. Vrbina , apellido de 
Vrbitia, pueblo de Italia, y fí otras pala-
bras ay que tengan, b. por tenerla en el 
Latimque no (eran muchas «aunque aya 
algunas; 
Del Griego ticneln,b. enel Caftelkno 
laspalabrasíiguieiites.alambique,dcrfff» 
i^que es cáliz,antepucíto el articulo a-
rauigo.4/«alphabcto,quècsabece,dicho 
. . C 5 affi. 
B 
4x * Onthogfkphñ 
A afíidelos nombres de laja.y de la,K 
queen elGriegô.íè à izznidj ih*¡y hitm 
como ti Caftcllano Ce nombra de las 
tees primeras letras, a. b. c. Babilonia» 
de Babel, que en el Hebreo fe interpre* 
ta confufion^or la delas lenguas que 
alü h«uo. bacia, y baein, del Griego 
bacchia, 1c deduze San&o Ifidoro que 
B es vafo, o cofa de Bacho: pero mas 
parece , de bathy i que es fondo , por 
ei que tiene aquella-vafiia jy del hac-
fmo» bathy , baç<ô > color y pfcttc inter-
na del cuerpo , b2ylãr,quc en italiano 
es bailare, de bailo, qnecs airdjariicuaa-
tándoen alto : dé do parccc?quc,tcn-
ga la , b. bala; baitefta, y bolac», ,quc la 
C pijcdc tener, de, ¿w/fd.. bambanearlo; 
bambalcar, á¿lrambítim. Barra|3ft$;>.yi 
Bcrnsbe. barragan, de banachpft^ qmi: 
es correr faltando, barro,ite;¿a|,»¡í,iquc 
es cofa grauc . ypefada^ ydeay baBefní 
co* barrial, barreño, barrU ¿ jemb^i 
raf, albarrada sBarseia, f B^rrcr^ii 
nags. 
ÍÍR^tjanfio^d» bamiqae es cafa fuertt, 
torreen el campo: y porventura de allí 
d Araaif ©.albarranajcafafuertc en cl cã 
po,7 BáTíSemos.bara,de baua,de ba-
¿«íy>>hál)latmaJ.baufan de l>4naufos,quç 
eschariatttby embaucar.bautizar, bau-
tíímOírybaptiftajdc^í/^o, bilma, de î-
fíw^atadura. bolfa,4e¿/>/<,cücro. bom 
ba,dcl fonido que hazc, que en el Grie-
go es , btmbe 'tn: y del mefimo, bombar-
da>y bombardflro> o lombarda, buñue-
lojdc ¿««a.raenteciUó.bofqucdeiwkf, 
paílo ydehefa, bobo, del meüno ¿que 
es mancos jabón, de hibo, que es la cor-
coba del camello, y lo hueco (jielcueE-
pey de allijgibajy ̂ bofoj^ aljuba.tfi ba, 
ácty*fbo\(yae es tumulo de cntcrraniicft 
tt^o tÚbâ y de alli,tibar,por caer dé alto 
í bwoiy retábar por eífonidó, que den-
tro de4 ŝt0bas fe ha¡ze.boda,tlizcn que 
cspalotaa Hebrea, qae quiere destelo 




K las ygléfias: y fi otros algunos ay que no 
fcayanoffrccido, 
. DclFranccsparccequcpucdcnttací, 
b.baftajbaftiTjquc es henchir,© del Grie-
„go>¿<í/?'<JC<'>í'iftento,y de alliabaftar,ba-
fto,abafto,y bafton, baftcccry baftimcn 
iOjy baflida.adobar,dc rf</e^r:auquc to-
dos la deucn traer del adaptare Latiaoj 
ÍB de aqui adobes.aibarda,albardõ. bãco, 
-y banqucte,y bancaljbarra.vcrgadçhicr 
m$ «ntrada de ptierto:ybarreflaJ1y bzixe 
.raqúetambien la puede tenorv.-dc aqui 
•BeaumontCyÇpic es, belmontcy.corrupta-
mente £c dizey «íctiueviamontCipor la 
analogia de via. birretey boneíc. bor-
neár,y bomcojy béte. por pipote «dedo 
Z fe dixo boticaj y bottllcr,quetambic pue 
:den traer origen dcKibom 'Crciegõi que 
esarca:o dclTudefeo /'«r(f»Jqueísbaíi> 
ja. ú c beuer, y de aJü bota,poripipa de na 
uio,Ybota de yinô y botas dtí camino^ 
botín.yiboton^a íèniejança de b.otc;y de 




rcmacka y pone enforma de botón, y ^ 
deftcboto.pot torpe,que entudefeoes 
boty rebotar̂ por entur biarfe. y cambio, 
^ue en Frances es palabra antiguay cam 
biar.bóftajquc es bourra, lana: de dopa» 
recé dedüzidos.borrachó,borrar,y bor-
ró y borrax.borlaíboílarjO broflar,o bor 
da^ybordon.borrojborrego^orrícojy 
buricl,paño de lana negra.burla,y burla B 
dor,qüe también le ay en Italjano,y íi al-
gunos masay. 
Delltaliano pueden tener, b, alomc-
nosánfe de efereuir con ella, bizarro, de 
¿/^m'o.quces hõbrc, o muger deextra-
ordinaria braueza.boya,porclberdugo 
dé ¿o/rf,que es lomcfmo,y botar,por el re 
faltarque hazc la pelota, de ¿orro, quees ç 
golpe,oCoq.de dofedize bote dclança: 
fíya ¿otar,noestomado delmefmo fo-
nidó'quc la pelota haze faltandorcorrió 
quiera que fea fe á de cfcreüir cõn,b:mas' 
quando, votar, es dar parecer: de.do fe 
diro,voto , ha fe de efercuir cotí, v; co-
46 QrthôgrdphU 
mo en otro logai fe dira.bifono,de U f a 
¿«fleque algunos \ ç truecan la,b .en, v. ái>. 
ziçndo, vifoño > por parecer que fea d« 
yifm^Qto nofe d«uc pronimdar,niefcre 
uit ¿no con,b.£mbaxador,de tmbéfcut* 
t w s j cmbaxada.robar,de v b b é ^ e ej 
ropa>Q menage de cafa : como capear, 
de c*/»/». gambeta, de g t m b * , quees 
pierna. 
Del Araiiigp,adonde no ay, v.confo* 
nante,íino todo, b. la tienen, albaquia, 
que quiere dczir,refiduo, o partepeque. 
na.albeytaTídetçyf^lo mefmo,o delLa, 
tinOj'Vwfw/wmílaalbeyteria.albogucde 
buc, albondcguilla, dc¿o»¿«c, cofa re-
don4a.alburtdeè»r/,yAlburqucrque^l 
bcrca,dc¿f^. lo mefino, o del Hebreo, 
berac. Albornoz, del HcbrcCitowo^y al* 
caçaba,que quiere dezir forraleza. alta-
baqucambar^arambeWerfffiÃí/, que es 
couertura de poyo, arrabal , de rubm», 
Arauigo, queen Hcbrcoesd rèfto del * 
p ucbIo.atábal,dc wí^pandero.badana^' 
4ç 
I 
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de bittiu.y baidrcs.bclloca,dc boHotaÀti 
mgc»oiíebrco,bcEiar, palabra Pcrfica, 
piedra medicinal: que encl Hebreoquic 
rc dczir,vimid cõtra veocno.y Guadal-
qmmttiiQgrinàcAtGHadtliúoyguibir. 
Es piopiedad conocida de la lengua 
Caftcllanâ víar mas de la, b.que dc la, v. 
cõfonãte,para al principio delasdiccio 
nesjfigüiendofe alguna de lastresvoca-
ks,a.o<u.y mas dc la, v. que de la>b. para 
cl fin; como fe enriende de muchas pa* 
labras,qu« án paffado de otras lenguas a 
la Cafttllarta, trocando al principio dc-
ellas, la, v.en, b. en el principio y en el 
fin Ia,b.en, v.d do fe figue/juc fon pocas 
las que cneiCañcllano tiene dos fy labas» 
que entrabas fiíten conjb.comOjBábajni 
con^conConatccomo aprouaua.fmo 
quc,4? ojfdirwno, quandola vna fylaba 
c^^í0«laótraticne,Y-coiifonantccó 
mô art̂ .", Y aífi caías palabras venidaí 
dpoírajsjçpjuís, que tienen en ellas do» 
sí; OÍ íyl»; 
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A fylabas cò,b,o con,v.confoiiãtc cl Caftè 
llano,cafi íkmprc conuicrte la vna letra 
en la otra, que no ts imperfección dc la 
lenguâ fino primor y gala: a imitación 
de los Gi!cgos,qué fiempre que eoncur* 
rcnjuntosdosefpiritusdenfos>o afpira-
çioflcájconuiertcn el vnoentcnue, y co 
razoní porque lás vozes y palabras muy 
U repetidas (como las demás cofas que lo 
íbn) canfan y caufan fattidio. Y aífi de 
hêere. Latino entrambas fylabascon3fa. 
dixo el Caftcllano.bcucr.la primera fy la 
bacon,b.y lafcgüda con,v.y en biulr,dc 
tiuere Latmo,con,v. entrambas fylabas, 
conuirtiolaprimera efl,b.quc fiempre 
queda al principio de la palabra, y la, v. 
C dcfpucs delia, íln quejamaseftê prime-
ro quela,b.entãtoqueenlaspalabras:dõ 
dc eftanal contrario , les truecá la pro-
nunciación ios lugares, porqüciió àpê-
de la.v.alprintópíioiy lUibtàéfyééS deílií 
còffioen,l5erUèíiâideterbma, tâtínoi y 
*n vcndauàli<|ti<* qfté quiere âèfiii vléo* 
tode 
to de abaxo, fepronuncia co.njunmen-
té ton,b-.y eftot£os.la,b.del medio fe pu-, 
fo'al pTincipio*y h, v. que era liprinriec* 
felpeo al noicdioíeomo realmeçuç fc 
z é m h palabr̂ Velcbo v quçaunquopoç 
CertocQttoti^mielLatin^naciielaef-
fiâàc fino .cQaio.sibcl «ftâ * maguno U 
líroaunciâcaílCífbcUaiio ÍJOQ con»b. 
a^princiOjy.v.aiapoftreicoajocnrhaze 
bcrüos.porcítarciiojado. , • ? 
-r Los nombrescojiapueílos ác dos pa 
labras,que entrambos comicnçan en, v, 
como Valuerde•>.• de vallê y verde; los 
qüeeoticrtdeulacQmpolxcioalosefcri-
uen fiempr©contai principio: peioel 
común hablar íiempre-cs CQn,b¿»lpriñ? 
cipio,y,u.aIfin. • •.jlqo^ei ¡o.: 
Quando por començaflapaíabrafc-
gonda dc iacompoíiciõenib.es6ierça 
dejarla en fu 1 tiganfí I à primera comien 
ça enjb.quedaníè entrambas, como en 
bifabaclcy fien, v. conuicrtefe en otra 
b.tcniendopór mejor, que que'dc la p3í 
fii ktea éCtti dos.quc no que la,v.pccecda t 
la,b.^oíno en Valbaena, que csio tnef. 
moiqiUfén elVottnpit^dboa, adonde, 
|>õrqaela, b.de buena no quede a Ia po-
ftrc>fòconuiertekiV.del principio en, b. 
alómenos en el ordinario hablar,y a que 
fèe&£fua compor fercõpucfto de valle, 
comotâbicn fe hafce en vagabun do, de 
§ •j'ííjá^íí^Latincqaecómunnacnte di-
Zcn^bagamundo.€nliapalabra,vocablo, 
de m u y u k Latino,fcquéda la^v. al prin-
ciplo,y la»b.a la poftre porque dcfpnes 
díí,v»óf0iiante,no íc puedcfcguir,!̂  aõ 
quejpor fcr palabra tã conocida en el La 
tin^nofcacreuc n^dk a efcrcuirla con,b. 
ai prindpio,fc pronucia ílemprc cõ ella» 
C por la propiedad y coñumbre de lalcn* 
guaedeinasde qucle ayuda a ello pare-
cer qüecs deriuado de boca,y no de "Va» 
ttt Latinoiy tambiê fer muy pocas laspa 
labra* Caftellanas que comiêcen en,vc. 
conjV. confonantefino con.bicafí íiem-
1fff,coino arriba que'da dicho. 
De 
Çaftettam $i 
, Dela propiedad,© inclinación fobic 
<íicha,quela légua Caftellana dene a co 
mençar lás palabras con, b. y acabarlas 
eoa,v.confonantç,vienc a Teria mas fre-
qucníctranftnataeipn de letras voascn 
ottasila dc la,b.cn»^a. cl f^n de las pala-
bras(coinò^uéílíl dicho); y la-v. cftjb.al 
ptincipio; Y affitpi&asíasqucfcíigueni 
cafi han trocado la,v qiic tienen cneí La 
tin,enla, b. del Gaftcllano. abcftruzjdc 
4»f,y j im'nio .2bucñ( ia ,dcane ,y CAJIA. y a-
butarda, àcaue ttrda. abifpa, dcveffxt. a-
buclo,y aboloriô y bifabuelcde <»«o>cu 
yaiU.fe canuierte cn,b.porquc la^. cón-
fonantefe halla muy pocas vezesjunra 
con,o.y conjU.vocahy por eito en, abo-
gado,y abogar,y abog3CÍa,de àduocato, 
buelue también en,b.conio baho,dc>rf 
/i(»ríJla>p.en)h.y abahar,y baldio ,1a cofa 
octofa^ que no hazenada,dc"Wií& men 
dic4ntcs,qnc llamaron antigúame te a los 
pobres demandadores fanos y que po-
dían trabajar,)' deall̂ baldioSjlos cápos 
D i que 
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cucâaijada,y báid&;3o,lo que nç puede 
b*Etf fü ©fàcioiy fraidíwi;, qualqu rera ra 
prchtmfiõ,y {¿alífera iffrentofa, cn entre» 
»al.0^'iflitenÍ9ilb ft'iwnfeíttá'láíVrtie^ 
tcatfnq̂ atrecc dei mefáio/e ha eferiptò 
fiempre èõjb.bâlumeiycmbalumar, de 
yoUmine.' barniz, AtHèmce, y eríibami* 
zât.y baK«r,de7tf/rfyfibafbccho, del»'' 
fcí^ií^ífocados los püeftos dela, v.yjb. 
focqütíno quédela, v.en elprincipio de 
ladiceion.berraco. deT'me. bexiga, dá 
"ycfiat.bèrmpiiàtlterrucafl de alJi por vi 
tura,berrueco,y bcrrocal,y berroqueña. 
biudajde'V/í/íftí.y embiudar.bolar,de"vo • 
Ure¿>vic\o,y rebolanypor la analogia de 
cfti0sl}©laños:comoboluercó,b alprin 
cípio,de Wwírf.porque no queden dos 
fylab3scon,b.juntas,y dealhbueíta,yre 
tjuelrajyrebõluer.en-iboluerydefenfibòl 
uenbulcar.y rcbnlcáf,y trabucar, qoeti 
bic parece deitos: como rebo],yaritíK4 
y arre-
por Ja aflilogia debuey^balCTi^y abuliar, 
ds*V»/^»eNíl.ibâçaíqc»caígunoslçsp,afeç« 
q n í pÀtflefer deciilpaporioque lepare l$f% 
te.ça et»biar,dc ert.y v^íypo^er çncarnt-
no.íc troc« h,v,dç v i a ^ t ^ p o r o ç ç a f i Ò 
dc Ujn.prccedentejbueíía en, ^.CAW?!? 
quãJopreccdc a Ja/b ôip.y afli eaaiíiac, 
elFrãceSjque ttemeenuoye ̂ pom^bM* 
poç la. jn^íina occífiG,44^>n.pr©jC<!¿é||, 
buphacn^rn/e trocó. Ia}uv.de/ff«¿|/ds^aá 
no. ç a çm bid ia Caítcll a n o j cmbi^iÇ^Q» 
y pcobidjar,y en cmbite.y enjbidarídí'» 
W&W rcbidar,y cõbidar,.y&õbjí^ y çp 
cciit3r,qtic í s 31 mçfpio imitartjtc haque 
d4d$l.*>u poí;no aiicr,n antes. dclla^vpQt 
fct4e las palabras nueuas venida&dclLa 
dn: dedondeaunq aya algunas mas en 
que mude la^cD^b.no feran nmclia^s. 





<fte fcrâ del L & ú n o l ' e m i c u l o ; v v gufáni-
lio de ̂ ue fe haze la grana.y trobaf,ytro 
badó'r,y troba, de trottare, que es hallar, 
trabáj'a^y trabajo, tiene la^b.por la,ü.qiic 
•«ríePFíancés tiene traua'illef, deduzido 
(a'lo^lic éi?.ê)detranfuí^iUre,qúe'CÈ def-
uelarfé en algo.y vogar,por remarque es 
^afíísbraítaliana. 
."' 3Laip.delâspalabrasLatinas,y àc otras 
Iffgüís páffa en muchas paiábrasCáftella 
•nas én,b.y algunas vczésen,v(pero muy 
ftocaSiOiíingunajlaib.íseonuier-t^ènyV. 
confonlte.Laspalabras traydás delLá-
tin,que tienêjb.poóp.fon abeja,dc aft, y 
abejonjy abejurúco.vn auc queíecome 
'làs áuejas.aberturajy abierto, de aperto, o 
"ds caperey^ coctbiiij recebitjOrecebirjy 
recabar-Badajoz ciudad.tiene la,b.de là 
p.dc Pax luliXyO Pax ¿¿ugujlafa.nombre 
; ántiguo.cabáña Iiatíftoannguó»dc cape 
RE>7 Í\ 
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iri.y^cabefíde dõdc dcduzcn a c*!/>¿, que 
escuba,cubo y cubero y capa,y cabeça* 
de c^p,cabcçon,çabeçadasy cabeçal* 
$ dei inefrao capitt,o cap* Italî no,cabp 
yçabeío,!© poftrercy acabar.y de çapi* 
y>ençabeftt«F.çobercor de cu^ç|rk<pc cri 
J^tin esíOÉ îWíKe^rcpb^pa 
kí4c.e/copa,y. Efçpbarcs ^ ETcgbedos E 
nagçs,eflibar,pQra^retar la lana , íasía 
go,que eslomcfmo: y dealiieftiibo-de 
par̂ d y de caualleria , y defte c/lribar. 
JFuenícrabiajque antiguamente fe díxo 
íiontf<tptdMs}o como enla lengua pí ouin 
«talfçjiama Honda ribiâ,qvieesfitiq en 
grenafd&lobOjdc/^Oílobado yjilobada 
; dpy lobanillo y .gqtdoIqbQx- vna jreru?. 
.mancebo, fartyniij>kry. mancebia,y,a-
jn3âftçebadp,n3bpijd<j M^P,, y n^piri^y 
^^«í ia? linage^rriba,, de rifiA,}çp.mo 
-*4t%W$ riba y.#^aj;g,^e^s.lin*gp, 
..ni* . D 4 'arri-
A artibàt,^ dcrribar,Ribadeo,y Ribãgoí 
ça,y R.ibádauÍa.K.obertoJde Mj? erró.tt' 
bcntar,y rebcnton,p'or vénturà âbltépi» 
te Látínó.que es eòfa àcèferàda,y íi n pc 4 
kz.fabttjdepipereiy fàbio.y fab^f^e ft-
perhitfrdondela, b.fcgúnda d e i i M i ú 
có i i imocn , u.pétqirénoquedaffiyndos 
B bb.en vna ditíeiõiydcallienfoberaécer 
fe.ti bio.de f^o^-'tibièfea,y€itóbiafe-ifá» 
boftjdtí/rf/JOBe.yxibiajde/fp/rf: c&n otíos 
algttbbsfxay^uchofcraiittíucfiòíjqu^ 
do algànòsaya. • 
Dellíricgo ticrítfn, b. en li>gar de, p. 
Obirpb>dc£/'̂ co/><j/qiií6cŝ talàyay'-gnât 
da,yArçobifpo,guaÃiamayor;b0l&,q»íB 
C puedefer, de¿í)Á';cófaarrojadissa',o»dc 
foleojkndar a Ia redonda, y de&j&Mjifc 
cn elEatinfe d izc ¿«/¿Ja campaíiillô d«l 
a¿ua> pHèdeãiwrfe dicho, boHõ/cbítíb 
attipéll^y áí^blliií-timona, cin<fíd cte 
' Pornigaí > d L i f e i a laPortaguèíàjáe 
" ':~ . . du« 
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dura ceffáda,dc lopejo m^ímo.baratOsy ^ 
baraiar,derbatate,y deibarata^y barate-
ria^patecctcnerlaib.ealu'gardcla^qtte 
tiene tar/ítto}cnd Gricgovqúeesrcfcfolu** 
y conturbarrdcdofc dixo hataja ¿y •bar* 
jar.y afiSen'cl Caftdlâtio;antigúo fede-* 
ziá faòmtefe rebòltoídiy-de mala barata, 
ydc aqui porvemuta alboioto,yalborp 
çojy alborbola^y embaráçojy enibara- g 
çar.cmbargo.ycmbargarjynocrabatgã 
te.a]bacca,del Ar2im>o puaàjâ,». buelra 
cn,b.<jDC pocasvezesic Vee.y acibar,det 
Aranigo/fZw. * 
Ay demasdcíías otras palabras eferi-
pcascon,b.cnfclCa{íclíano, porvfo/tíov j 
ftumbrc,o 'razõ,qne nò feofixece^ciQÓ 
alabar.Baçanídcfe^í^jBarabonas^ppe Ç 
llido^bártardcy baftafcfiáBcltráy Écl 
tranes ̂ Bwniudo yBcirimudos y BCÍÍ3-
ga.bcíUgo. berros y beítazfiísy Bcrríó; ¿-f 
tat pó t vWà -Bíed inâ3s;biel;d o, bigote 
bobçda^tfâamigu atfiêàieie dezla^Q-
bada.burilBureua,burujo, y bui'biífó, ~ 
'- . D j car-
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A cartabõ,quarta parte del circulo, chiboi 
y chiribia,quandoesrayz,y quando aue 
chiriuia G0¿u.Gamboas,Ybarras y Que-
bedos apcllidosirabo> rabear y rábano, 
oxebaño y arrcb^ñar.tab3que}y Tabor-
lan̂ y otros algu nos que dcue auer. 
} ..Paranoticia-general de las palabras 
que fe han d cpronunciar y efcreuir con 
¡S> \tx> con,v.coaíbnânte>fe facan délo fo» 
bredicho en elk capitulo las reglas íí-
,gti.ientes:qnçauHqueno fean rodas ge* 
neyalesjayu^ráp la memoria,y facilita-
ran el arte. 
, .DefpucsdeyV.'Conronantenoíe figuc 
I jamasjLn^r.rinoüemprejb.comoenta-
bl*,y cabr f̂aliao cnaurê,y deurê,cõfus 
C deriuados;, • , 
ij Defpues dc^nunca fe fígue itomedia 
tamente, b. faluo en aibol,y eji arbitro, 
cõ Cus deriiiadosv En las demás palabras 
NdOA^fJ^ch^^átp.uedipAue^b.jQeQi 
..prefeEâjU. c©nÍQnstnte,,como, sjn yerug, 
•yeruas. ,• l:V:(:./ . -
r u ' " " " " d o . 
I 
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De là inclinación dicha de la lengua A 
Caílellana a coimençar lás palabras con ¡ij 
b.y acabarlas conjV.confonantc/e figuc, 
que^ipüy pocas que tengan dos fyla-
ba^msjtodas conibJo con,v. confo-
nanteifiíioquefiempEc lavnaeftâ cõ, b. 
y la QtracOn,v;Jas<}üclicnen dos,bb y fe 
àan de efereuir con ellas fon,ab abilla,al 
borbolaSjBabyloniajbambanear,® bam g 
balearjBarbara^arbariájBarrabas^Beirna 
be^iblíajBilbaOíbifabiHclOjbomfea, bó -
bat4a,Borbon)y borboto n,y habitable, 
poíijttedefpuesdejV* confonanteno fe 
%3,1. - " ' 
Delafobrcdií^iaihclinscion íe faca tfjj 
la quarta regla ̂ ue auiendo,b.y,v.cbnfo 
riánte en vna dicción, ca íi íkmprela, b. Q 
precede y eftâcnla primera fylabítyque 
fon muchas mas las palabras que comié 
çan en,b,fíguiêdofc,a.o.D. en la primera 
fylaba que en,v.c¿fonaníe: y ai cótrario 
muchas masías que cemiençan en,v.íi-
guiédofelfi>c.i.y que en,vo.no comknça 
más 
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J í mas de cinco palabras.y en̂ vu. tres con 
: .tcmdasenlasreglasdclaA', 
.-j Delaspaiabrasquetehan depronun 
ciat y efeceuir corijV. conibnaia^ídira 
-̂ ncl--capitula delta. 
Defertãafpcracnfin defylabâ o-dic-
•cionálCaftelianolajb.prouiencqueaã 
:4€Ííís'poC35paUbras enqaeelLaiin ü 
^ duplicanoadaiktaílnoqualjoqnal co-
»jiK>esen'Abb|diy,lQsdcduzidos dei,dó 
Sc ft ha coménçado yaaef ercuir duoli 
,€C^««en abrcaiaríyen losdçmflsdôdc 
-, cnelLatia.íedapJica la,b.denla-
gana minera la fuftnra cl. 
Caftcllano. . 




. D e l a , C . 
ft A,C.tcrcct2 letra cnclalpha-
beto Cartellíino)cs de lai; mu 
; dâs la fcgttad $,y d e las íèmt \ 
i^^Bboocales lá ptimccatqtie de m. 
tíamfcas cofas participa ¿ por dos 
diffcrcntcü, que tiene como en el Latín,, 
y aun tresfi íé le atribuye el que haze CQ!. 
\z% Elvtiíbnido,ytnaspi:opio(cQmp 
lo declara fu nombre ) es el que haze-
con ced'lla,en el nombre çapato ry^rlo 
tro,elqae hazclm cedilla corao !a,K. 
del Griego, donde fí llamaKupay por 
¿ito el Antonio quiere que fea éffa fu 
vozpropia:quc aunque lofeaenerGcie 
gQporclnombre que allí tiene, poe la 
nitfmarazon en el CaíicÜano dondefe 
Jlama,c.ferà fu voz propia la que tiene 
Co n cedi lia. Com 0 quiera qu cica ,1 a t̂ we 
fe haze fin clla.fcformacn medio del p4 
ladar con el medio de k lengua deíarri-
»' man-
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A" madok de g¿lpe;que fiíc hazç mas a dfi 
tto,paíraen.clfonicioquehaZfi1a,g cõ la 
a.cu.cõ ias quales tres vocales folasexcr 
cita lâ,c.la voz de,k.y para conU^v c6 
la,i.firue fiempre por ella la, q.llSIpue-
ñ i t ñ x s i á c la voeai íiguiente vna, u. que 
ao í t pronuncia nife íiente poco ni mu. 
cho,como enjque.y quien,y aun figuicij 
B dofe, a. deípucsxie la, u. íienapre firuc 
Ja,q.porla,c.comocn,qual ,quanto, y 
Ottosdequecnfulugarfedira. Iiírcrpo 
aiaidofe,l.o,r.íicmpre haze fu officiola 
ccoorodaslasvocalesfin admittirnun 
cala,q. como claro. Clemente, clima, 
ClôíMo,concluyo,lacraJacrc,criua,can 
ero, cruz. De 1 íbnido que haze, con ia 
C h.fe d ira en fu lugany en e'fte lo que arri-
ba fe apunto, que vna dcJasconfonan» 
tes que cl Caítellano pronuncia mal, íi-
guiendofe ocra confonante es la,c.íin çc 
diUa:y affino ay palabra Caftellana, ni 
fylaba queacábecnella:dcdondehana 
eido duda y differencia cn.clefçrcuirla 
ca 
Cañellana. 
en algunas palabras que lâ ricncn dei i 
Griego y Latín, que algunos han queri-
do a imitación de los Italianos conucr-
tirlaenotraconfonante como la que fe 
leíigucdexandoladoblada: pero cfto 
en el Gaftellanoferia mucha nouedad. 
porque ay palabras en qucla,c.no fepuc 
de efeufif iaunqacmis delfabrida fea: 
como entafto y en otras al contrario, B 
dóde de ninguna manera fe puedefuf: 
feir aunque les pertenece de fu origen:, 
como en delito, de cWiffo: y otras que 
noeftaran malconella,niíln ella':como 
rctor,ore(3:or,dc regir. y también ay pa-
labrasqueen vnaíiniíicacion la han me 
ncfter,y en otra no. de las que no la han 
mencí'terquetodascaíiípnLatinas,fon Q 
autô de atiflorc. contradiélor, de con-
tmdiBore.y contradicion, de contrudi-
cere cõtradezir.congetura y congeeurar, 
àcconiettttrare echar juyziofobre algo, 
ydefunte, AQdefnn£lot\ que ha acaba-
do la vida, o cumpiidofu cargo.; en los 
qua-
d»4 O r t h o g r a p h i ã 
& qoUies no folámentc no es mcnefter la 
c. <id Latin, mas erraria quien felapu. 
íícffe-: porque fon ya muy Carelianos y 
vfadosen e'fta pronunciación y eftaria-
les mal qualquisfa fonido dela,x.y lo 
mefrao feria en conjunto, de c o n k n ã o , 
coíã júnta.yenpero, à<ipe£hore,(\xxz es 
pecho por armadura, de donde/e dize 
¿ perorai:aunquerarapocoeftara mal có 
e.q*aftdo quiere dezit la cruz,o reliquia 
qac fe ponen en e 1 pee lio los O bifpos: pe 
ro dínínguna ttianera fe puede quitar 
lancen pado , por concierto, y catado, 
por cocamiento,quc fin ella el vno coin-
cide con pato , que por otro¡ nombre 
llaman ganfo:y el otro ni dize,niparece 
C nada cfcriuicndofetato.y lomefmofe-
râen dedo, que es elegido, que fin,c.fe 
quedarâelcto,queeselado,o efpãtado. 
y fèc7:a,quc es op jnion y parecer, tambié 
fe deue efereuir cont antes de la, t. por-
que fin ellafeencuentracon Íetao ge* 
ta efpccxe d« hongô y cõ yêw,que.en ¿a 
v • tinj 
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tin?e$icerda de puerco^ tattibi^Hc&or, ¿ 
fe dciie>o pucdcçfcreuir c õ , c . como af-
foaadQ,y affectacion f̂feao, yaflc&io 
Í Q d ç a j f e f t a r t f f p i ç x s fcñalarfe^ ohazct 
algocón d e m a í i ã d o çuydado d õ d c ía 
ccft^rouy ^icnjporque parece queavu» 
daa fufignificacionrpcro eftarari bien 
ÇQ ella,© íin ella.coleaor^o coletor^uc 
cs recogcdorjdcro/^frí.cffedojo çífeto, B 
effeduany efFetuar,de efficere, acabar dc 
Kazcralgo.perfefto^pcrfetOjCDÍãacaba 
da.c imper fe to , y defedey defe¿tuofo> 
lo que eftâ fálto^ue aunque con̂ c. eftaa 
jnas a lo Latino, fin ella eftaratj; mas a la 
Caílellanaxomofeán de habiarjaüque 
feefcriuan con,c. fino esquandofe dize 
petfecciój como en el Latin,que les eftâ Ç 
feien la.c.efcripta.y pronunciada-.porque 
quãdo fe dize>perftcion,alaant:iguOjde 
niflguna manera la á mencjfter: c o m o 
fanto,y fantificar, que aõquç alguoos lo 
eferiuen con,c.xs mas impropia alli qu« 
cajQKaspalabíWfpojrjuintarfetiesçonfQ 
cat E nan-
nâáaéjtinàsfqf como queda di"cho)Te 
proñüttciaajal enel Caftcllano. ruceffo, 
fiíccdftby fuccíror,aunquc cftâ bien con 
vna.crolâjnocftara malcondos, fucce-
der, focceffoj fucecífor: pero en cqui. 
nocial j, o equinoccial , y equinócio, o 
equinoccio, que quiere dezir ygualdad 
de las noches, no parece que íean tanto 
menefter en diftrito,quefc platica fín,c» 
no eftara mal cõ ella antes dela, r. como 
eftâ eiielLatiti, dijiñSlo, que es termino 
de jUrídiçion,quetãfaien puede efercuir 
íc,juridicciõ,con dos,cc.y aunque dela 
meíma manera fc diie retor, y corretor, 
íin,c; fe podran efercuir redor, y cofre* 
ílor.cõjC.qúe no fe puede dexar de efere 
uir en rc¿lo,y corre&O, que es derecho, 
porq fon mas nueuos en la lenguâ  y que 
dan muy defcompueftosiin la, c.cn no-
turno,de»oí?«r»o,corade noche tãbien 
fc puede èfcullar la,c.^üque y a efte es, d¿ 
losq^e parece que pof diuerfa íignifica* 
don fc le deue difífcíwptc eferipí mm xa* 
. i . no 
IÜÓ feria diziendcaues noturnas, o no»-
dumo de finadosiqueelprimeroparece 
que eftâ mejor íin,c.y cl fegundo cõ ella: 
ydcfl:osfonauto,y ado, queeshechoi 
deriuado de dão,àc'<*gere, que es.hazcr> 
que cõ fer tojáa vna palabra,el vfo y coftü 
btc á mudado ]a,c.en>r*quandoíinifica 
autodeJnquifidon,opronunciado por 
juíHda.-y quando íetom a por los exerci -
cios que hazcnloseíludiantes,quefeáa 
degraduanquellaman adtos, y por las 
aftas que las ordenes de religion hazen 
en fus capumloŝ no pueden pronungiafc. 
fe con, u. porque no fignificarânia queb 
quieren dezir̂ niefcreuiriie fin,c.ato,que! 
quiere dczir atar: y lo jnefmofera a^Q,-
entre gente delctras,yen materia de -fciS, 
cias íignificando exiftê ciâ y â ios de po-, 
tenciaSjCÕ las dpmas cofas que fignifica^ 
adõdc de fuerça á de tener,c. antes de l&k 
t.porque allino fe vía defta palabra CCH 
mo Gaftcilana,fino como Latiíiary tam^ 
bien la deue tener adlualOTéte, deriuadPi 
- E z de 
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-derfíif>'que aüquc es palabra admittida, 
«ture geatc lega es nucuamente venida 
al) vfoCattellanoiy fin la,c.no tiene buen 
fonidOjComo accion,deduzida aífi me-
fmo, Ác 4¿}«,que'-íin ella coincide cõ a-
cian,deeftríbo:y aflí no deue «fcreuirfc 
môiosque con dosjcc. que aunqucefta 
rarrbiencti ficción,nocftara malficion 
convna.cn afpe&o.que esmiramientoy 
6gara,dizicndo hõbredcbuen afpcâo, 
yen^Tpcdablctãpoco fe puede quitar 
lasantes de la,t. porque demás de que-
dar la,cqu?cftâ antes de la, t. defabriga-
da-fin,c.tieaêeftas palabras a lgún encue 
tro y maia fonancia con la palabra cípe-
ur.cn refi>eco no csrticneftertaniola, c. 
porque á muchoqnefeplatica hombre 
dtfbueno^o malos refpctos.-aunquctam 
poco eftara mal con ella. Por la mcfma 
razón'de vfoy (ignifícado difFerentcaü 
que en do£to,que csenfeñado,no fe puc 
de quitarla^, por fer pura palabra Lati-




Caftellana. è § 
ccffariâ r {k>rqac ¿snnas antiguo yaeala 
Icgaa/Caftcllaina: otto tal facccdc çn dó 
trina.qnc quando finifica boena criança 
ytaftjgOiyla cafadondclosniñosfcdo 
trin3>ncí á rocncftct, Cjclíani dotrincios, 
qucfcHamálosquéenfcñanalosIndios, 
ni díamiaf s peroquando quiere dezk 
fdcn<3a,y ctófcõaraçafcomo di2icdo,do 
firma fana,a deaigunfanto aparece que 
fe puede efereuk coi^c.y aífí tamBicñén 
fuintéter» qacaunquees lo méfnroquc 
fagctOiíc á de cfcreuirconjâ.quando.ar 
tesdiila^c.tunicEcí.qiic entonces fera pa 
labra L5ttma,y termino efcolaítieo: pero 
•qn Sdo çdmiier e con,ç. no la. á mcn¿icr: 
porq cspalabra Caftclla, quequierede-
zitüibditaiovâflallo.en Uejon> qukñdo 
fimíícaJa que lee elmacftroa:l-dicipiiíbj 
notienenccefíidaddcmasdfevna,c.ycõ 
doscftaramal:;pero\qaando fe dizelec-
iíiõ,queya dizen mücHosjpot leftaírarco 
rao IccciÓ fagradá^pàteGe a algnhosquc 
cftaralaieacokQdòs,cc.vna porlitcpicte 
; . ! . E 3 nia 
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i ailâ amcs dé ta, t.m, el vocablo L'atííící 
iMtotf otra por layt.' que fe conuktiocn 
¡cifehieâ:or,]no -paiece que fe¿c;pacda 
quitar'la>c.antcs de la^tarcid enteio aei* 
âisnte* t ambién puede cfcreuir£ire<5d©s 
«co/como ton vna.y lo mc í ino aiécií ntc^ 
^aècmcKporpjalataaspjurartujntel^ati-
•EksiyaCTviadas finorentrêdtudjaDtcsr"; 
fe :> ¡[jBn.te:dkdGsae$>£ra£ar t̂atado;ded0 
?dcfcidlizc,ttato>bu««i ,¡o,máloy p enloS 
ícqitqjBseftos dcl,eomojconíracaí, cõtrft 
ítOííteatar,ietratado^or,pmtado>-y;w^ 
jtrOTD ŷ̂ nenQseninpktatarjy malttataif 
•dojno íc eferitíe antes de la^t.cjiiès ma--
jafflíàrpoi^uenafepronundajpemtr?-
d â d o, jporo bra db f̂cripturalibroj-ÍJ^a?: 
t tcdeWbra mejorcóíneMa :comó;tamí-
¿ieaíctraáar.y rceraiâadQj porideíHezife 
h d c i l e p dicho,£diffeiêcia dcrerratar, 
poipiniaxicnfrarQjyâiitificarjtãpíocoés 
'jneceííaridla4c.yfiíêIt:pufí«àfcpodj:afu£. 
frirfcídízienda dâqíióde íus obms:aã 
tjuc eafrata;mf£iitosdèi campóle nin* 
í'"- ¿ • ' gana 
gana ifianera parcccca Wen efcripíR « n j 
haWadârpero dewen tener doSjÇc.ías pa 
labf AsjàiçcionA^diãhne Latia<3i, y faç-; 
cioo>dc/í^'offf:a diffeíêíia de fti.Cíoncs 
couvaajeíquandofiwfiça figures, deljo 
ftrp^dedo & dixd afocionado p̂or her» 
inoío»re£u?rrccci<3OiC0of«>rme al patceet 
4calgutfosdçuc tener doSjCC p<3i5g e^a 
vaafola queda mu^defafcompwMala 
e.quc 1c precedc.en diílincienj de, diftjA* 
ftÍ6nç,m en diftinto j que cs coía depor 
íi,no fon raeneftcç 4 os* cepor la* n> ̂ juç 
tiçnen antes dela^equ e fi>í e les ponç^ac 
d arâo juntasttescoíifonãtes m u é ? ^ ^ 
cs isontra la nat u raleza d e la- Içngnft, (Qi? 
ftçllaíia.ni en zffticiOndeafflifíionçMm 
foco paréçe que es nieneííer Ja-, giorq 
de muy,antiguo feiefcripto^lwbladía 
fieroprefinrclla.nieojníxoducioòide/»-
troduftionctCQ&ii&ihiG attcúai.ni en redu 
ciorjjO rc^cci&QJÈxcduBionefno haze 
falta la,c.porque ̂ itcequela>v.que fc 
ptçnuncia luenga lesbafta: comoen in-
E 4 fau-
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% fttucciofijaunquc tampoco les eftãmal 
las do^c.rcduccion.mftrucciójqúc en 
iBftri)£k>,porfcrconocido en la lengua 
dizêqucnofe Icpoedc quitar la, c. antes 
de Uit-Viftoria^ vi&orioío, aunquefon 
palabrasantiguaí̂ y enla pronuñciácion 
notfcnen, efeán començado a efcreuit 
coficlla:ynole$pat€cenmal,faluoquan 
B dtfftiefc nombrcdela«iudad de Vito-
ri3,queallifc puedisquitar, aüqueoofea 
ms&de poi la differeiVcia.Yaunque^a 
üa,cónatintncnte fe platica fin; c.parecit 
que es bien que la têgaen oâtaua, y o¿U 
uatio,porpalabra Latina^ucsJa ay ,Ca* 
íleHatjajOchauâ y ochauo. En las pala-
I braídondcay.x.en Latin » quevalôpot 







Dela, ç' cedilla. A 
ELfonido y voz que la, ç. con cediJl* házG,cs(como |̂i3éda dicho) cl pto-
piocjueladcíu nombre , que ie forma 
conlaefttcmidadariteriordc la lenguá> 
cafi mordidadc los diehtes , nòàpfeta-
do5,{Inode manera que pueda fáliíatgü B 
alicntoy cípiritu:cómoen loalto-delpa 
lad arfe fo rm a la, C d c don d e n a cela difr 
ficuludquc los clhangcros fíentén'tía 
pronunciar la^.cÉdiílájdiziendo íiêpflí 
lc.por,ce.y aflino ay encl LadftGricge» 
Italiano ^ ni otraslenguasvulgarjCOH 
quepoderefcrcuirlosnornbresdepeífO 
rñasiinages, y otros que enel Gafteílaíiò C 
tienenjça.ço.çu. Cuyo cfpiritvren'cl pró» 
nunciar á defer blando y llériopoique 
fifeeffuerça,yade%açândofefale canal 
gun 2í&bido,o íiluo:tí5uiertefeen la vóa 
y Tenida d«4a,z.quefe forma arriínadá 
a los diaitè^pcro BO metida entre ell̂ st 
E j yaífi 
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y aííípôf cftofc viene a confundir con 
ella como abaxo fe dirá. LajC. vfa defta 
vozteniêdo debaxo cedilla có la, a. o.u. 
y Côala>e.y conJa,i.fin ced^que no la 
inKO^^pO1^"0puedefonar de otra 
manera,y exercita efta voz con todas las 
cinco vocalcspuras^ün interpofieion de 
lail^yr.y fin hallaríc en findeíyJaba, ni 
B; dicción ¡porque l̂ z-fitucpor l̂la quan-
do íe offrecc, y fiaquele preccda>,r. por 
vo cierto filuo y fonido de&paziblc, 
^ue fe caufa dckoncurío deitas dos let-
<ras*. como dello os argumento no auci 
en palabra CafteJl9nabiça, nijíçOjni/çui 
ço UQtoquccn dejrçabullir,que escomt 
puerto de dçCy çabuIlir/e quitôHaxedi-r 
C lia a la, c. por no poderia fuffrir defpues 
dcjCy ii cnlaspalabrascotppueftas con 
def,y diCquç comiençan enxê o. ci,pue-
dc aucr.fccy rcí,comocn defceñir»def-
Cercar,dcfeifirar,d}|cipliilaryy cnlas qyc 
mas ay.• aunque lajCíe eíeriu^ames dela 
o.y po dria proauncjar fc como cacl La^ 
. - tin: 
I 
C a B e l i a t i A . ' '</$ 
iín:no fe pronuncia deltodo en el ordí* X 
nariohablar Caílcllano ̂  Íi4c propoík© 
no fe haze, como fe verifica en diícipa-
lo,y difciplijja :y noesmarauilla que al 
GaíleJkno 1c fea eílc fonido defapazi* 
ble,pties*lItalianoreufandole,pr0iíün-
cia la>íc.cafi como íihiefleíX.o, g. como 
Id haze raí ¿mbafatta^elc pronuncia n 
cafi comoembaxada : y aííí no''.creará. 8 
mucho quien citas y las demás palabras 
feme;antcs lascfcriuiete como fe hablan 
dicipulo^ieiplina,íín, C y con ella tam-¡ 
bién fii|«iíi¿r«,aunque no fe pronuncie: 
como quiere algunos que fe cícriua>dif-
cernir, que como los fobre dichos fedi-
zc fiempre dicierno.diccrnir, caficosia 
Íino tuuicfíe, En foia la -palabra feien- C 
cia,no parece que fe puede efeufar ya la 
f. porque aunquécnelhabiarno te pro-
nuncic^a coftübre deveria .efcripta affí, 
jhszcqueparfzcannal fin ella : y noádc 
fctlapequcñaííino !alarga.encctro,ct/o» 
ftra Latmo>no es neceflaria la/.d! pr jnci 
<. i piô  
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pio¿m la, p*dclmcdio. En ciertos vocá-
bk>sí|ucrcfpondcaalos que losUatinos 
llaotàn verbas *»cíjo<íft<wí: corno padez-
fccracreiscoir todos los otros femejãtes, 
fcáiiaírojdu2â;docantEarazôn.vriá;.f. an-
tes à t la-jocn lugar dela,z.dd prificipio, 
^acndo,parcfcÍ4mcrcfciínierefce,ano-
ctieÉcia.amanéíc^jComo ensLatinfe di. 
8 ^^//c/f/r/^ff/c^-xiedoade-ícpucde a-
uerpegado cií â ooftumbKiíiquc aunque 
áiBiucho quefe vfaçes fue ra de razo, y af-
fi &á y do defuíando cadailia» y es: co-
muttpMrececquc ícquitc ckltódoen los 
fobre dicho$,ym. los re£nejantes;laif.an-
tesde labc.faíablando y efcriuiendojmcrc 
ccamancco^aiecCíCon los demás. 
/ De fcrranpropincoiy parecido elfo-
nido de lajçccdilla aldelaaviene a no 
pcrccbkíe por todos, la differencia que 
ay delvno'alotro:y el error y confuffiõ 
que ay^n laproniinciacioa deJla$,no fo 
k> corre gente fin letras,pcro; entre curio 
ios y obligados a faberio: de cuya caufa 
no 
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no pácete fiarte la efcriptura de fola la A 
premune jacio, fin recurrir al erigen qu c 
las palabras traen de otras lenguas, que 
las mas fon de la Latina. Las que origi-
nalmente tienen enella,c.íbn accidente, 
de a c á d m ú , y de ttcópere, o fu primitiuo, 
aceptOíaceptarjapcrcebirjConcebir^rccc 
bir,anticipar,cceptar,eccpcion, yrece-
pfar.acor,dc acitere, y acorado, antecci-
dsr,y anteccífor,dcl Latino cedere,y de a -
qüicedibones, que es cefíion de bienes. 
preccder7anteceder,y íuccderjy fuceffiõ 
y fucciror,y fuceíTcproccffion^ procef-
fo,deproceder.anunciar,y anunciació, 
deanmeiltrey Nuncio.y renunciar, y rc-
nunciacion^y denunciación, açuela, di* 
mínuttuo de /t/tirf,inftrumento para cor- ' 
tar;ApariciOjaparecimicnto, dcttf/paritio 
ne. artificio, y artificial, de artificio Lati -
np.accento,y cõcento,ques es como cã-
to^cneficiOjde béfteffc¡o,-y maleficio fcô 
Ciaunque viene del faceré Latmo,quées 
ktKcr^y en Caftcllano fe cfcriuecon,z. 
;ái bocel, 
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boccUy bccaltk" boea.y boccçac»o bo. 
ftcçar,de o/c/rrfftrjb-ercç©,© brcçcã^/ícfi 
calçadâ,dc c<</íc,q.ue cs cal.cakar.y calça 
do>'dc cdcureAznct^y chancilícr,y chã-
cilicnajdccrfwcc/Zoicapaeidad ĉapacif. 
fmoAc f^cff.çaragoçâjdc C^ir <* «gw/í* 
Canõbrc antiguo.carcel,dc encere, y cn-
catcciarjydcfcncarcclar. carnicero ,de 
• c4mifice,y «arniccria-cebolla, diminuti» 
uo,dc cisque csloraefmo en d Latin, 
y cepâjdccí^y de allicepo,cipotc,cepi-
llo,âc»pUlar,yGcpcdas,Iinagc.ccípcd,y 
Ccfpcdcsjdc(efpite.CccüiAnombre pro 
pio.ccga^y cicgOjde c<cco,y acícgas.ceja, 
dea7/o.cciar,y celada , dçceUre, que cs 
«ncubrir.cclda,de cella,lo niermo>y cillc 
ro.ccicbrar,y cclcbrcdccfMfjvírp. ciclo, 
decslo^clcílial: eclibe, elque eftapor 
cafar,y ceübatOiClmcfmocttad©. y.cc* 
leridadjdc cf/w.cimknto.de camentoy 
cimçataraunquccimiriteriQcsde c&me 
um Griego^uc.quiere dezir dormito-
rio dcmucríos.ceíe'ko, de çerebrcctRZ» 
dc 
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derar»4,y cenar.czn\z*,àc c intre ,zznme j ± 
to.yccndrada.y accndrado.cefo,yccn-
fura,y ccíor^y ccnturio,ycentauro,y ce-
tro,ddosLatinos>cctella,dcyí-/«f///rf>ycê 
tcllcar.C€ñir,de cm^ír^ccnidqro.cintâjy 
cincho, y ccnccño.fi viene de alli.cera> 
Ladn.y cer©tc,y Ceron linagey encerar 
cercenarjy Cerccn,de a n i ñ a r e , que es c ó 
pa(rar,y cercet3,cerciHo, aüque algunos 5 
le quieren deduzir del Hcbreo.cerCa,de 
eirc4 , y acercar, cerco, de arco,y cercar 
dcfccrcap, y circulo, y circuncidar.cer-
neride^wíer^anriguo y cernada ,y cer-
líicalojccrnejas, cerimonia,Latin.cere-
zo, de cer¿fo. ceiuiẑ  de cerutee. CeíTar̂  
nombre propio, de ff^r^ycclíacion,/ 
ce)ar,y ciar.cefta,dc c///rf.cetreria, de ac- ^ 
cipitr*ri/t,q\3C es la bolateria,cetro, de 
fceptro .cciiOtáccibi,y ciucra , y cenada; 
-eccion , de Acctffwne, las dô , ÍT. en, c* 
¿cidra , cm*?*.-chaca , de jac*, yrecha4 
, y rechaçar, cieno , de , y'enf-
«enagar^icnto , dcccntum¿y:do£ientos 
v ' con 
go O r t h b g r a f h i a 
ÇQA,«.- que aunque eftárauy cn eoftum-
bcccktíruirfecõjZ.cfto nació de queaa-
tigüatiicnte fe dezia duziétoSjy defpucj 
3 ia,v.esmuy crdinaria la,z.pero ya qu« 
fe ábudto adezir docientosjpareccquc 
ccíía aquella razón, y qqeno ay porque 
cfctcuirlo nipronunciar docicntos con 
Z.masqueaquatrocicntos y los demás, 
que todos íeán cícripto con3c.como de 
<I!o es arguraet»0lí,cde la abreuiatura 
Cattcllana,dccicnto,y docicntos: y de 
aqui Citi>ntcs,que es cienfuentes, y een 
two :porqu« fegun Piinip dizc,acudc á 
ciento porvno.deruo,dc ¿fr«o,y Ccruá-
Kc»Ccruato.s y Ccruera.cicrto, de ctm, 
ccrtídumbre^crterOjaccrtarjConctítar, 
y d efeonccnar.cigarra, dç cicada, ciguc-
ña,deaco«/rf.oUcio Latin.- y cierço> de 
c7W0.cirar,y citación,de c i tareiCitoh,^ 
cithart.cifncdc cigno. ciudad, de ««¿«íf, 
yciuil.coce,dcí4/cr , y deaqnt-alcanco, 
Y *Icançaf>y.QijjnquoccsiapeHidovco-




bro.y eomblecade la muger cafada, de 
co»;ypeiice, quecsmanccba del marido» 
conciltO,y conccjo,de concilio, y cotice? 
gil. contomacia,dc coritumacé, decente, y 
deccácia,de¿ecrt.deceñder,de defeende? 
re,y afccnderJafG<ín-fion.difcipulo 5 y dfc-
fciplina, dedifcipl inn^Bzch p r o u i n c ^ 
duicciy dulçor,yduiç«ra,de M e é . enee? 
l la^c^/cf^ encender,©acender, y en1 
cienfo.y encenfario.encentar>o deeétñfi 
àemept í t re ,y recentar^ aüqueparece dô 
rezientc.enranciarfe,dc rancioj y eñe dé 
ttí»c¿¿l<KentGnces.por la que tiene cnelfen 
f«»q,quees lo raefmo.crpacio y efpaeiar» 
dé <í'//>.íí/£r,ycípecieJefpecialíeípecjasí dé 
fpecie,y efpecieria. Efcocia.cxerciciQ j f 
cxcrcítarfe>de fXfrcm.facili.de^a^', fací 
iidád,tacilitar,y difficil.Fenicia,y Frãcia, 
yFrances^y Ftancirco.delos Latinosígat 
ços ojosglaucitf garças garçota,porque 
tienelos ojosgarços,y garçõ.Greciaàno 1 
centCjínócencia,lacíO>de^rfcc<í/o,quc e;s. 
lo mcírao.lança,de (^wc^lanceta, y lan 
F ^ade: 
S i O r t h ú g r a p b i a 
çadm^ lançQO,y Lançarotcjancclao'. 
çacyy ai*nccar,y abalançar,trença. Ucea-
cia,lücenoiado,Uciro,ilieito#tod©sLaii 
nosrcomolincc. Lucia nombre propio. 
H*«*ia,dc Latin: aunque fas deriua 
do^íe eferiuen Gon .̂Macedonia,maH> 
ciavy mâliciofo.ma^ano, de vn hombre 
qü^fc llamo Macianô y Mançanarcsj y 
\ MatYçancquc, y deaqui Almaçan, que 
quiete dozir el maaçaoo. Marcello del 
¿atiae^diminunuo de Marco, y manee* 
l>otdcm<»«/)io,manceba»mancebia»y,a* 
manccoado.mcdkina del Latino verda 
derey mclezína del corrupCô,con,z.por 
la analogía de otros.metccd#dcw^KCf¿c, 
mcfeccr.y merecido, y deímerecer, de 
p^re9r.mçTccx\z,àt wcrcí.ncceflario , y 
Bcccfiidadjde nece/fiute. necio,de ttefcú, 
y necedad.nouicio.QcidentcoQCcidsn 
«, çon dos,^c.ocio, y o c i o í ò , y off ic io , 
ofricialjofáciofo, of i ie ina , de losLati-
nos^ooao onçajdc^cw.orçudcdcvkff-









tüOfPfinápc3iLaiino,y PrjnceíTajV pria 
3e^nii>quetodostic(iè origcn>dc/'í*;»cjp/oi. 
^iefocio,qacvulgarniêtedizenprofacio, 
•yprofa r, de prdifmo .p ronücia r y proa ü 
ciaci0,de/»-o»MBc/l<f/o7ií,prouinda¿y pro 
ÜÍIIOÍal.rcrucirar,d t efufcitar e.tvc^r,de rS* 
c*>*,buelta hjC.fin ccdiUa enjÇ.y rõccari 
ynSccio^rocio^c r o f à á a ^ u c es rociad o* 
y puede fer que de aqui fe aya dicho m* 
do el cauallo de aquella color.faccrdo-
te)yfaccrdocio.Sicilia, ySuecia, délos 
mefmoscn Latin, vencer, y los que mas 
ay con>ç.ccdilla fuera delosdichos.por 
tittérla en el Latín: que aüque no puede 
ftmuchos Íeran algunos.Demas de to-> 
dos los verbosacabadosen,zco,quc pa* 
rece;» a<los queenel Latin llaman incoa 
iiaos^ecd^ciecos,oáagLdo.s,cQmo.abor. 
\"> •"'• F 2 rezco. 
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tez£©i tie<*6y hm-efwi que eftostodos 
formanjel inftmtiyo cn, cer. COD,C .en 
•Jas qyakí, conio arriba queda dicho,íín 
píopQÍko^;aunque por occafion de la 
íqijc tienen ios Ladnosla pone autes de 





f àtÈçssfeXiaccex,^ crecere,y aeeecen 




yprcu^Iecerjdentccer.cotno canecer, o 
eacanecerjfallccerjydeífaliecccfauore-. 
cer ,y de ff a ti o re cé r,cn m o hece r, y en rw u-
dccBr,dc tmttcfcer í fCmpzccr , y empobre 






remecer, dç mifcere.nacct, de ntfcerç, 
oííreçer.pacer.dc^/cí-r^y del apacentar, 
peí€Cer,perteneccr)parecerJy çompadçc 
cer̂ y talleeer : y los demasqueay defta 
fuertc:que aunque fcan muchos/cran fa 
çijes dejeduzir a,eftospor la analogia y 
íemèjãçadeJlos: delosquaks cafi rodos 
fàíen yfeformanvflos nombres acaba-
dosenjCimietô que todos ándçeft^reo 
ftio ellos conjC.como nacimiêto,de n»' 
Ge^ehearecimicnto^e encarecer, falle-
eimienfOjacaecimiétOjy los demás, que 
ào ay para que feferirlos:piiesfon fuciles 
de dedtizir délos verbos fobredichos, 
También del3,c. fin cedi¡la,o, q, tienen 
ilgunas palabras UjÇ. cedilb,que fpn be? 
ç&dç brafictt.ciLçmU,}7 caçoleta- de CUCA 
%bfç<vdc bma,. cincOi d e qu'tn/jtit y tor. 
cer̂ d e torq«ere^toxçal,Eorcedo r, re to r ccr 
ymOjÇ3jr<... • ... . 
r?33it U k - C a p a d e l Griego, que fe pronfi 
cfeAojapig,,c.fmcedilla,o, q. tiene,cXy-
VàtRhM'.Cypro4qM es Chipre, y cy presj 
• $'icfrí F i de 
Ortbolrdphla 
de Cjpárifo , y Narciffo , de Narktffo ] 
,. Dela lengua Arauiga parece que dê  
iwntcner,c. açacan, def^rtrf.aguadcr/ 
açaíate.deà/rf/f, que es limpiar y colar 
olorc$.acelga,decf/̂ «p.acemit,dec(r>»/>, 
laflordela harina, aceña, emia, acequia, 
«̂ «íWjaçofarjf ofar.içotcác ciar,qxie es a-
çorar,odcl Hebreo /or.queesaçote.aça* 
br<*,f«»!r.Albacea,¿»4f t. alcaçaba .es foi 
takza.yalcaçar.caíareal.alaçor.alcorçàfj 
de «rompan de ccra.alcacel,de cacil.ilcà 
hiccria,dc«¿círtrf,que es lonja demerca 
deres alcuça, tomado deIHcbrcoc0p¿ 
aldi^a^cii/f^quecs junco. Almançor, 
capitán vcccdor.almohaca,»i<í/wfw,rafc 
ca d era .a Im otacen.wwttĉ . alquicer del 
mefmo arracifc,de yacifiqaccs calçada, 
capataçon^de cabarç on. çafra.,quiere dé-
zjr embarcadero, ca hiñas gachas,© hor-
diate.ça!eaJdef.i//;4;qualquier pelleja, ça 
kaaa.ccrimõn ia de humildad, de 
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esmagas, tomado del HebrcOi carabda. 
çarataníCangrejo.cêdaljde cendaloc^que 
es batihoja,y cenefa, que trae origen del 
Hebreo.Cid,gran capitan.y cifra que tã-
bien es Hcbrecçocodone^plaça de To 
ledo,de conque es fctiajO mercadecuz-
cuçu,quc cshornaigos demafa. liça, de 
lm,o Hf rf^que es çanja.taça de tiç a^, tara 
çana,o ataraçana,de darttcmaa.y otros al 
gunosíi losay:que bien puedefer,y tam 
bien que alguno deílos no fea Arauigo. 
Por tranfmutacion de qĵ as letras en-
la,c.la tienen muchas palabras Caftclla-
nas y las mas delias venidas del Latín, a-
donde porque la, ti. %uiendofelé otra 
vocal fepronunciaííemprecomo, c. el 
Caftcllano la pronuncia y eferiuc con 
,cUa;como en ks palabras fíguicntes,quc 
no difficren de las Latinas mas de en fo-
lo la,c.que tiene enelCaftcllano porla>t. 
del Latin.auar icia, de auaritia. gracia, de 
$ r * W , y de allidefgracia, y gtaciofo. % 
Garciajapclüdojaftuciajbullicio^deípct-
F 4 diciOj 
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dicio,cxcrciciò,crpacio, fornicio,que es 
dç/<jy»i<#tw»tf,quirada vna íylaba, j ufti? 
xía,y jufticiar,negocio,noticia, palacio*' 
tercio,tcrcia,y áallirercero,terciar,tefce 
riajtcrciopejojv terciado,y terciana, y vi 
ciojviciofo^ycnukiarfe, que todas fon 
palabraspuramente Latinas, íindifferir 
deUs Cattellanas en mas que en la,c.por 







te,impaciêciajy P alenciaíde Pdentiajpet 
tinencia,peftilcncia,potçn<:iayimpoten-
cia,y Potenciana,qucrencia,y reucrê^ia, 
fcnwncia,menudencia,tenenda:contCK 
dos los demasacabadosdefta manera,. 
qu« todosíon traydos delo$ Latinos ver-
daderos, ©fingidos. En otros alganos 
que fe acaban en^a» fepicrdcla,i,coin0 
cn 
I 
. t n cfp cr a n c a, d c ejpe ran t i.t, a 1 a b a n ç a , bo -
nança>abonança'-3criança,dança,y dea-
lli danç3r,conhanç3>y d e í c o n h a n ç a , d e 
co>¿jí¿e»fw,labianca,dc Uhoranritt, y por 
la etymologia de)íos,gra«ças, y g r a n ç o -
nes que p a r e c e a u c r f e h e c h o de granos: 
como granãça)nratãça)de maffanti a,m}X 
dãça,dc w « f . < » r w , o i u i d a n ç a , p c o n ç a , p c t 
donãçaXcmejançajSigucçajdeírf̂ KWf/rt. 
temp]ança,deííw/)í'r.i«;/(«.tardança>vcn-
gançajdc^/Wíi/Ciíwf/^vcrguêçajy de a q u i 
vcrgQnçofo,ydcfucrgoncado:y tambie 
f u e r ç a j d e / ú ^ W j e i t u c r ç a j t o r ç a r j f o i ç a d o 
y eííorcado. 
Las palabras acabadas en, cion. fon 
masregularmêrcpuras Latiaasjáluo en 
la,t.por,c.comoabfolucion>de4/7/ô/«f/o-
« f ^ r e n c i o n . accufaciorij dcacutjationc, 
colacionjefcufadonjadeuinacion, ape la 
c i O D i C o n d s c i o i ^ c o n r i f c a c i o n , dexació, 
bcndicionjdiicrecion, ydcicripciõ-mai 
dicionjbulaciODjalteracion.adoracjor!, 
adopcíon,anunciacion,afcen Tion, cen^ 
F 5 cep-












cl inacion. inuencionj lccc ion^l ic iõ jdç 
/eíí/owe.nicocioxj, nac ión , nauegacio% 
oracion,particion, y parcioncro, ypat* 
ciaJ>pcrdicion»racicn>dc ríttione,yàt alli 
racioncro,aunque,eurazon.feconuicrt$ 
cila mcrma,t.cn^z.como ailife diray y pu 
liicionjpuigaciõ^cduciõ»© reducc iõ , re. 
crcaciõ,rcJacion,rGfti£uciõ, rcfurrccioB,, 
rctcncjõ,ttaflacion,têtacÍGn,trayciõ,vn 
c iõ ,vacac ion ,yvocac jõ .y losdemasque 
defta analogia huuicrcquc todos fepuc 




c k ó s algunos a imitación dcllos.En algn. 
nas pahbras 5a,ti.bueluc en,c.rolamentc 
pctdidala,i.coraocnMarço,dcAí4rí/o, 
Marçal.ponçonajde/íoí/ow^q cs bcuidâ; 
ypunçoB,dc/j«»í?íow, y punçar.cotnen 
çar>de co» y in/rwrí.maftucrço, dc nafiur 
ífdty afli también la,t.fc conuicrtccn, c. 
cíi^laçajplaccra.dcp/rfíM, y cmplaçar. y 
<ín iicnçcdc lint co. En otras pafla Uana-
nicntc Ía,t.en,c. como alçar,dc alto, y ca 
çâr,Câça,y caçador.dc captare ̂ que quic-
rcdczircntrcotrasfinificaciones ,prctx-
derporengañory dc alli caçador , á c ca-
p u t or, que también quieren deduzirio 
dc otras lcnguas.adcreço,dc r e ã o , y ade 
reçar.y cabeça.dc capite^ cabcçon,cabe 
çal,cabeccra,y defcabcçar.y cudicia,, dc 
cupiditatey codiciar^y codiciofo. y naco 
râjdew/ír^porquc nada fobrela Icchc.y 
çuniga,dc^««ír4, 
" La,ô. thnaAclGriego que cnclfonido 





Ã, ptç paffa al Cáftcüano en, c. comóen a-
^ôteâittiírado^de é e x o ^ a c es mirar, al. 
boroço. y alborotado , de alboroto, y 
eftrdeiGriego rrfrrfr».baço,de l>atho,mô 
ftindoy color,b3ça,embaçado, y emba 
çitfe.garuanços, àeercbinthos .moço, y 
moça.de wor/}rfx-,qneesílcruo,y dcalli 
« rfmcçarfe.y Horaoças linage. 
Del Griego afli mcfmo fe conuierte 
crijC.la .̂cHquè escomo,c.aípirada,yel 
Latin laeferiue con, ch. como en Arço-
bifpo, de «¿nhiepifi opo, el mayor de los 
Obifpos.Arccdiano,dc^rc¿¿íif/<tco»o.ar-
ciptcWç^rònprefbytcr.y arcipiclago, xic 
<<yc/j> í̂,/̂ »j,e]golphomayor.bacin)yba 
ciajdc ^(tó.lededuce Sane llidoro.bra 
Q (¡o,ácbrachio,y dealli,abraçar,cmbraçar 
y pued e fer q u e em b a r 2 ça r, co m o eñro -
pcçar.y eftropicço,o entropeça^y rrope* 
çon,parecê de entrc-pifar.cedula.de fc he 
duL. cima,dec^»»rf,qaeesel cogolloy 
parte masaltadelas yemas, eneípccial 
dc la berçarde do fòvino a dczir,encima' 
yci. 
I 
y cimera > ladiuifa que fe pone encima 
dçlos yelmos: aunque mas parece venit 
dcchimentfVn monce,o animal compuc-
fio de varias,formas-cirugia, y cirujano. 
á c c h i r w g / * cifma,de.fcbtfma, quees di-
uiGõ,dedofe dixcchjfmcria.çumoj de 
ç h m o , que es io mefmo en el Griego: y 
al jmorciclago , llama el Arauígo mur 
chical. 
Paflala.f.ieotraslcguas ala CaílcUanj 
muy de ordinario cn,c.como ,açomas, 
de atíbmar,y ede de ibmoio„q¡ic cnrl La 
tincs/«wwo,lo mas alto.açufre.do fulph* 
re.acucar>dc facchctro.ccdzço, de/'Uccoj 
cofa de cerdas,y ced acero.Cerdeña ,dç 
5í<n//W4.cerrar/Je/í'>-.í,q es cerradura de 
hierro, cerroio.y ccrraja.encerrar^y îcf* 
cncetrar.y dc/ín-á^erro^y cerrion.eiruc 
ias.eomo fyrioías, tray das de Syriai Cor-
ceg a.de Corfiat. ç ueco, d e foco, a 1 m uerço 
y mòxcilla3de r m r f o . l b i ç z A c Ebtif7, G©n 
çalo,de Gor, f a inos gundifduo .torçorii d* 




tar,y traçai traçoj troço, troçar, y 
pd de cílraça,tarabicn açucenajdd Aèa 
uigo/»/f».y horoçu2,de horáqfus.y de fi 
u /•/«rrfjqucen Italiano «s alto âbsrxopçt> 
:çobra,y çoçobrar, que és traftornatíc it\ 
nauio.quiçajdccl» p ?quicn-£abcaí f ta-
liano.y qmeio, qucpucdcferdel ItalfcU 
B nc'v/c^cntrada.o puerta,y refquicio, y 
quicial,y dcfquiciar.rocin ,cn Tudefisj 
,csr»«yÍ0,cauaUo pequeño. Y aunque Ias 
vozes d« la,c.y,z.fontan parecida?, eicS 
tiertirfe la voa letra enla otra,cs con deg-
gualdad : poique paífa en muchas mító 
palabras la,c.cn,z.que al cótrario.Dal 
tin no ay palabra que tcnga,c.por, z; dèl 
Q Griego la tiene açufeifo,de ^ j ^ j f r . celos» 
cclofo.y rccclar,de ̂ flo, que es embídía 
y paífion nacida de amor: y fuera áe&és 
todas las demastraydas deftc nõbjc^-
h (eefcnuenconjZ.zelo, delícruickvde 
Diosjzdofo dela virtud, y zelador del» 





«ks^ocl eclojCõjC.èselantiguôenla lé- A 
gua: qucporaucrcafi ninguna palabra 
<Qaftcllanaque conaiêcc cn,ze.cõuirtio 
clvíb \z,%,t¡\3c.j depoco acá á começa-
•iloa.ifÉuíccnlas otras fínificaciones que 
ticacyíc dferiaen con,z.como cftâ en el 
<}(icgo,yJLatia: y aunque efta diftinciõ 
iksíbccho a cafo,vicnc a propofito para 
(difttnguir la differécia de finideacionçs 
defta palabra y de fus deriuados. \: B 
vDol Italiano puede tcncr.c.porjZ.pleça, 
&pê K?>Of>ttzza,q es lo mefnao,y de allí, 
p«darço,p£çon,y pecilgo >con\o rctaço. 
AflimeíiaQo algunas palabras cõpuertas 
dc,za.parricula Griega aumétatiuatruc-
<:ania,z.en,ç,çabu]lir,quccsroeterfc mu 
cho,çahõdar,uiucho-ahódar,y çahctir> , 
mucho hcfirjçahora^y çahorijÇaíio, ça C 
iiOJi^ahur{ia,9aran4a^anca,T çancey 
çãcajo,de sy»,y meo, que es, curuo,y de 
alli^ãcadilla.yçapato^çapacajçagajyça 
guccQ̂ Ued Hebrco/ítff, q es lo mcfmoyça-
marro puedefer 5 s^w^que eQHefcMrco 
es la-
pó Orthograpbia 
A es^na , y alii çafuarrcat. y açada del 
Italiáoo x^jq ices lo meímo. 
e Bel Arauigo tiericB,c.por)z.a.çafrã> t̂ 
gctarode ̂ ^ ' p ^ c o de i^tiguan, por*. 
iada,ib Ratróda'la,zjcn,c. por; no come 
çàr?cbn}zJa pa!abra,o por la- analogia de 
iBttosrqHGeonriençã àifixomo çag£l,de 
B s^í ique quiere dezu vaüéce. ViUaiçarii 
de villa yJ/c^Wjquecs forralézà. «•; 
Ay.otras paiabrasí, cuya origen o no 
.¿flaakeriguáéaioíiciesa pròpoíito pá'. 
lâfuiefcripturfcTomada del vfo y coftüm 
bíc éc aüerfe' fiémpre viño eferiptasen 
d Caftellano con,c.qne fon ̂  acctre,ace-
çac,y aceço,qiK-;|eiaramente parçec dd 
C fonido delafieut©'Cânfado,acccalar>Cá 
1 cçresjCaçorlaiÇamora, çalamea'j Cow-
centay tja,çamudios>earates, Carranças, 
içara ndajcanja; çarça, çarçamòra j f ear-
çoiçauidajçayasjçaticojcecea^delfoni-
dpmermoyGèlcrninicerdas îÉiJÍÉarraÀ-
íco,çura,y çunta,y çu ranâ y çurra^y çut 
ron, 
I 
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rj^af á^raça^cfí^naPíqiíc pàrcèede rai-
ya, y folloço, yf&ÊúÇàv, imiiadMi? la 
çailWf T-flsaséeèÁíóS otros aígoncs^n 
^atfeèe c p & ê t i p m Ô J ú : l s . t ¡ p & t aák 
""0dôtiiCdmocarcluçar,cortfçõíefcaíama 
#Ã)j#õn>lôs que ínâs, haaiere, dc los wdi 
• eehfiíhlà©5*»^ capitulo^de 
lô.qi^^ipiííôkí^èft el dc la, z. f&pjacdt 
hazcr las ieg\Sú iipientifôpara compeft-
«Ü&y*Mb áè làs'pál"abrras que fe-áff^de 
h«6>ltf^êíCíciiir convc. qaé!aiíEK îé W 
ilfeSíffeâ«S?áteSj féíliiraH toda víaí pára él 
\àt^^m-tí&^f&ém^ palabras •qtiê • 
«flifli^f èlltóeN&^feiêéâil cn/z.f õf^iié5 
en,za.no ay masdeik^ v ocho^en^e^ 
4t¿Wio^seíi4|í? f «del cà^itfrío,^ 
riaécias^ttasí^i^Lfi;'; t • • . - . • : . ; : « í v . c v 
-o r%c«Qdimá©sft,,rfi fiempy§ kMmt. 
contenidasen el dicho capitulo, ^odo 
tienen mspriíniriuos:coraplanç.ii,cí?hj!jyí 
Janecwi^üe la tienen d Alã;ça,y .ixii^gelo, 
de ràoçOitprçuelo detj)¿eer:'«>^js^u^I^ 
de-pieç.a, y los detxias.̂  f, w. o - t r ^ n-j 
Quando dcípueg^^c. p?%g{¿gi¿^ 
con 
I 
jt6i$»t.kfmQ j uílicia > negacio;.- fâlm;«: 
zicnt^np^i^fõtw^áos i®«ŝ tc>íâ> c.o, z. 
precede, u > qup;fóid©^Gj c feriuen con, z. 
co mo,ruzio,y fuzio. 
Las palabras y verbos acabados cn, ar. 
S^as acaban con,ç.como t raçar, y otras 
con,z.como atemorizar: pero las que a • 
cabanenJer.todaseí.hncõJc.como,ania 
necer.y los de mas arriba apuntados,íaI-
uo,hazer,coZer,Í2zer,y plazer. 
£n,cir.noay palabra que acabe, fino 
csAlraoii?cir,poralmonacid.lasdemas 
cftancon, z. fin que fe offrezca ningu-
naen,C 
Las palabras Carelianas: donde pare 
cequeíuffdia doblar la,C (̂ queriéndolo 
hazer)fonaccomodar,Ecdc{iaftico,oc-
cidente,occafo,occurnr,fuccinto : y fi 
G 3 algu-
tttgfflfto ay ótro dcma s de los apuntados 
awfiyâíqueótros muchos ay mel Latin, 
íyôiras lenguas, dónde no lo fuffntia 1¿ 
< <5áftêUana:com;0 en acepto, acrecentar 
acuTarjOcapar y otrosí que aimque<àc? 
" ften cdobiadaenelLaârtjCael J 
-: • Caftelíano parece «jue na j ^ 
^ . ; ficnebien, - •••^••.•••••rri 
CafeUanM. ?pi 
D e l a , D . 
A lctta;D.tcrcera cnel orden 
del alphabcto, y tercera con 
fonante, cuy a voz y fonidô  
es como el que tiene en los 
©tros rcnguages,fcforttiaeon la parte an 
teiior y mas delgada de la lengua en los 
dientes altos dcfarrimandola dellos de 
golpe,pero con efpiritu y aliento bit do, 
porqueíl íecffueiça mucho, conuierte-
fcen el de la,tíHiere la voz defla letra en 
todascincovocakspurasyconíntcrpoi 
íicion de fola la, r. com o en pie dra, quei 
la,l.no la admitte,ni ay palabra en Cafíe 
llano que en vna fylaba tenga,d.y,l. jun-
tas,en tanto que quando a las fegundas 
perfonas de los verbos que acaban en 
<Ltomad>rened,y otras talesfe figtien ar 
ticulosrelatiuos,que comiencen -en,), el 
vfo trafpone los lugares a la>dl. y por dc-
»r»to«iidlo,tencdio^tií«a íomald©,te-
. L ; - : . / ' G 3 nel-
nclio.Dc íasidhfonanrGs ijnild as es fola 
lajd.laqueíc hálla è n à n cie í f i à b z , o die 
cionjComoeavcnidjtomadjCiudadjkal 
laJyarriiftad. Ypcríffertâri blãáay íuauc 
k voz iicfta letra fed çh parte s de miti-
gdrdx-igordc iasq«>&.fc juntan còn afpe-
fo roQido:como cs en vendra^tendraipõ 
dra,y los dcriuados^áellos vendría-,&c. 
qub deukndò fec tas palabras regulares, 
venirx de vcnir,conaQ fentiradc íencir.y 
«!iiítò,d« tertcr,cojno entcndpra.de è h -
tottder.yauiendofclcsquitadò la,!, a la 
çnay a la otra la,c."por contraerlas, o a-
cocurlas^ucdaroniVcnra.ytenra^onio 
t a ñ í camenre aun íc habla toda via:y pot 
q u c la 5r. d cfp u cs d c 1 a * n. fuena demaña-
do,tancoqucno fe puede pronú ciar co-
mo fcnzilla^ucricndo templaríu rigor, 
trocaronleslos pueftosry dixeron verna, 
terna.comomuchosoy lo platican :pc» 
ro porque toda via Ias palabras queda-
uan arpcras:acaufadcqucla,r.yia,n.n&. 
ca íc juntanfm deflâbrinúatof dexadpa 
cada 
I 
cada vna'eníii lugar mcriofe de pormc-
díòla,d.y con fu blandura qiredaron tra* 
t'áblcsy íuaues:eomcí íc platican y dCÜ C 
efcrcuitfelaspalabrasvendrajytenidra^ 
poadíía'Vconfuscompücftoy, aúcndra, 
conuendra , cónfcfidra,compondra ,y 
fDsderiitódos^auendriaiCóucndiiay.po. 
áñaí.ytos dcma&fiaŷ algunos. 
Es bic conocida poreloydo^sd.dó-
de qr.icra que cll a y aiTi ay pocas codas 
«fflü c r c r i p t u t a y x í o ^ o n tola noticia de 
la lcngua y attencion a lo que plátioa; 
y po re í^ono ay masque dezir demduci 
tir de algunaspalfibrascn que haria gran 
fa 11 a fi ia i ra ffcq u c í ô u ¡n. I ni i n U\ra r, a d -
ininil'.rador.y acn!Ínjirrac;on,ylos dei 
liados dc0ü5,ai.íir)H ¿r,y 'udn-jracicnjSc 
qucrir,y adquindeaduerfo , y adviKlía 
no,}' aduerfidad , y adncnir,y aduerti-
micntOjaducncdizOjaducnin'iiéro ,qii< 
lindel.quiere deztr concordia, o aconte 
cinnctOjVaduicHiOjahuyctar. AíH ir.cí 
mcmayorazgOjinfant.i/'gOjdeaníizgo 
G 4 arce 
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atccdianaigo.árcipreftazgo, almoxâri-
fa^gojpriofazgo^ofein de efcríuir 0 , 
d.màypradgGípfrioradgOiCQmQeneftos 
y^nlosdemás fe l^da antiguamente ,̂ 
,qiieyala,d.ápsflado cn,z.yaffi ícá de 
«íecéuic mayorazgOjpriorazgcy los de-
raas:auaqueporiflí4ntazgp,quí: comua 
mete fe piatk;a,dizeji alguno$( y no mal) 
infarátalo. 
-Sen muy pocas las palabras en queíc 
puedan poner do$,dd.juntas:y fialguna 
ayiferaaddieiomy additamêtOjVrcd 
di£os>quc aun cftaran mas ala 
: •. i- .-t Careliana coa vna 




>>. Cafieliàm.: ic$ 
Dela> E . 
A , E. fegunda delas voca-
lesíe pronun cia como que 
da dicho abierta la boca, 
pero no tanto como para 
la^.eÉtcctòdo el paffo del aliento cõ en 
greflfaxvn poco la legua hazia el paladar 
altO;yBõmucho,porqfonariala,i.Sufo 
nido es comü en el Latin y el Italiano, y 
mahifiefto al oydo:y por eftolas dudas, 
que enelvfoy efcriptura della fepueden 
offr«cer,nó nacê de íi:fino á muchas pa-
labras,quc vnosla había cõ,i en lugar de 
la,e.yotros al cÕtrario:como veniédo, o 
viniedeteniendo,© tiniêdo,y la conjun 
ció copulatiuajV.quequado la palabra q 
feleíigue comiêçaen,i.femudala,y.en, 
ca la antigua diziéd ô ficlesjc in fiel cs,d o 
tT:o,eiñoráte,y no fieles,y inficlcs/abio,y 
iñoráte:p@rcícufar el hiato ávna,i.tras o-
tra:qno es mala cõfideració,aunqno per 
tenecea cftetraâ;ado(como qda dicho. 
^ G 5 De 
D e l a , F . 
¡AjF.quarta de las confohaa^ 
S tes,y iegu nda delas femiuoq 
|les,fe forma con los dlltfcsdé 
¡arriba eíi la parte jntcrior.dd 
labio baxero afriinados a el dcmaii6% 
,B quecLâlientopuedafalkiqueçsíQQloq; 
diíficre de la pronunciación delajy*íoa 
foáante,con quien tiene tanta affinidad 
cniefto^uelos Griegos JEoles lliamaro^ 
vau a ltSjf. porque fe feruian ddiacomo 
de,v.y porque fu fígura parece coinpucr! 
fta dedos^wwrfí,queíòn,gg;enelaipha 
beto GriegOí cuy a figura cŝ F. ypíaéftas 
C dos juntas vna encima de otra forma la 
figura de la,F. y affi.la llamaron defpues 
el digamraa ,̂olico:y los Latinos fe íir-
uieron della en lugar dela,v. confonan-
te,bucko lo detras adelaniie fierripÉç, y 
a vezes lo alto a baxo, como eoxifta por 




quefe halla cícripto. D A B V S , t V i > 
G V d T X rTjpor.DauuííVulgtJSiViscir. 
El fonkíó d«"la,f.esmanifiefl.o y com a 
enla tegua Latina y vulgare^ycimcfmo' 
que tiene agora en la Griega la><p./?Hquc 
cSíp.ã;rpirada,cu yoofficio y voz csdrnef 
itioque el delají.Latina y Caftdlana; aü 
quc(r<?gun Quintiliano díze)antiguamê 
t€ fue muy differcnte.Vfa la/.dcl quede 
ne con todas las cinco vocales puras, y 
cerrt interpoíicion dcla,l.y,r. como en 
ílaco,yfranco. Los nombres venidos de 
la lengua Griega a la Latina,© de entram 
bas ala Gaftellana. comunmente fe cícri 
ucn con^ph.aüque algonos,y no fin fun^ 
damento,án queridoque en todos fe qui 
ten:y que en fu lugar íe vfd de la,f.por fa-
cilitar mas la eferiptura: pero a otros no 
lesáparecido-.qiieriendoque en ias pala 
brasqne'dé raftro de fuorígcry aílilas pa 
labras Griegas que íu'ukr-en -la letra.̂ fc/.íe 
efereuirá con c 11?. .-como p hi lo fop hi s ,o t 
thographia , y las demás de que en el 
* • _.';> Cíipi-
IQS Onhõgrafka 
capitulo de la, p. íè hará M3. 
Las qucpuedcn tener dos,fFen el Ca-
ftelIano,aunqucno;eftarañ mal convna 
folafonjafFatna^ dcadiy fama.con 4osv 
ffla primera por Ia,d. d e la prepoficion, 
ad,y,laotra por la que t̂ienefaiiaa: y afij-
en los demás compuefíosdefta,prepQÍl; 
don.ad.queron^affablejyaífabilidadjd.e 
'fT affabile,afiã,y aftAnar,aíFeaado3aí|èâ:ar, 
aflèdacion^ífeítiiofoj y afFeâu^&iaçij 
teiyaffeâroLaíin.a^çminado, y affemi" 
xxaxAttffcemimrc^ affrenta, y affrentar,. 
eomadarenlacara^frentej^ficiõ^fiif 
cionadoj afiicionar, ded/^Yere.afôxar,' 
de^m.afñnidadjy aftineSjde afine, affir 
inar, afrirmacion, à c firmare, affligido, 
C affl¡gir,y affiicionydetí^ír^afflQxar.de 
fioxeafflaencia^y âff iucmcácf luere . 
De, des,y diŝ  íè componen defflorar,; 
defflorado,dedesy florar,]a,f.dc la pre-
poíiciõ bueka en,f.diffarnar,o diffamar. 
diíFcrir,diíFei-eacia,y diíícrente,de é j f f? . 
^difíiciUifficuitoíò, y d^ficukad>ile 
I 
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^Wk.difñnitvy difíinicion,dc à i s j f í m -
ff:3UÍ>qúc tambkn ay dcfinircon.c.y c õ 
Vna,f.rola. d iffuíc^de dijftt ndere. 
D c í a prcpõficion,ex.{e componen c õ 
áo&.ff.rfficsícia,y cfficaz.de effiiactxffi-
gíe,dc effig}**tfíuíion,de effundere. 
' ©fciaptí^íDÍidon, ob. eítan compue-
JÉasfe6iáos,ff.offendeÉ,oífcndido,offcn-
fá^ofíífííbr, dcojferídeye Latíno. offre-
ter^fFrenda^offrccimicnto, dc ojf&re. 
tofft£i0,ofn.cia',y ofñciofo,y Qfñcina,dc 
(i^iiiO-pffufeariy o í f u f c a d c d e bbfufcare. 
| b c ^ prepoficicMJ,tub.fufíragio Latin. 
fufftiJEBÍSio^íuíícidojy fufFrir,dc fujfem, 
y fufficièntcique aunque ( como qued a 
iàicfo)bn<èl Caftcllano harta aqui Te ef-
'ctittencon»f.fenzilla,nole eftara mal 
J i todos la doblada enlapronun 
* : cj¡acion,y en la efcri-
f :: ptura, 
»'••"......... De 
Qrfhàgraphía 
AjG.feptíma Je tra delia ií> *v en 
.¡pasK^co'lífojj^tcmudj^y^ 
paàtc fdmittõcâl: pordes tozes 
4iííe-Jíãesqattícsíela frímmi$ tta&Sfírcy 
pig.fiip (ifegan ;qlot>mbreqp:e tiflnecftt 
el; <y 3ftellano}es4a-q^efuctja^^eiy>çí$ 
ŝ̂ fí-jcl Griego Àitòèi k lUMâgmM^ 
q»e-ppr eílórqwkre ,ú Mtow&^&ti&i' 
fa um pfopíái: qaç.â fô^ce&miiiíek 
Gíiçgo por ,el »Q£Eíbrft;qutif»JlteSisySeí 
pê ĉ lí dela maoeíaqúefefccifo&pfefoni 
do del«j?c.íín:cedill:a : CQaMsalli queda 
dicho, con quie$r4o:conformamucho 
en.eíio, y en queaííí como Ia, c. fin cedi-
llaintcqjueíta laj.y,!:.formafylaba con 
todas cinco vocales uy immediatamen-
teno 
1 
Lana' l i t 
fft'QOi^sdeconW$tr.e5>a,<).u.y.paral-a.8 A 
otras dos fe vale de.la,'q.con, vna^u.aíKi la 
f t f s m íoda^ ciñCQ VQCstks interpuefta 
Ç£egonoygdto^negrDygi"umctc,y;íín in« 
tcrp^ciout d e l i a s com ifebs las fobredi-* 
càasia.OiOíC»m<>ea§al.a>goçâ}guIa-jy pa 
isufoifmatíefta v o z CQÍI h m f con la>i.p0': 
nefeçntcè; ¿lia y, la ¡vo c a l q u e ¿dé É 
riç vna,u.quelLainan Üquida , o nmer^ 
porque nofcíleme al pronunciar'.. fifí la 
qp§\ (Í!?jEapjiej2,g.Ggui:édp,fele las dichas 
yoi-atess; k forran -11 VAZ que le as fib 
líomjbmse^ CatteHanb,aunque no 
pre lajUideiF**^ dela^g,qucdaliquida>Q 
muerta Í ,que en palabrasay dondefesá;, 
depm&mfc&r C-OÍUÒ el Italiano la píp* ( 
rilciMfl-^Herrajy el Gaftellano'ert^gíJ.c:*» 
r e ; g}ieEOíjngtJcnto?;$^qen§:a, verguea^ 
Ç3?djegnidlafj ,y algalias otç,Qs nOffifesei 
qgéeJS^I-redijo die TíOledG» ,y otrgspaif s 
çefocjjiagarjdejb.les.ponçni g. contó .'cai 
t i l Orthographia 
gueffô, Guete, y otros algunos de qucf€ 
icatarâ cncl capitúlo de la,h. 
Í Sígniêdoíe,i.defpacs de ia5ü.immífdia 
tâ ála^g.iamasfcí o^onúcia la,«» yíiguícn 
ti0feia*a',o la^oficmprc íc ha depronutt 
ctátridOmo en agua,annguo;y afS'esnu< 
mpronanciatíonjaque algunos curró' 
fo^jcjivieiéintroduziccíi cnefta palabra, 
andguOjantiguavpronünciadoloscomo 
f3n»huuidre,v-.deípt¡esdelaí3. • ' 
í E»iia,gi quaiKlC! irefponde'a lagjfmm 
6rte(*a de las címfonantes mud^rj quo 
en ândeíVlâbael Ciftcllano ptoítuíicia 
malcomo arriba fe apunto i y afíi ho la 
ay en palabra ninguna pura Caítellana 
. en el fin ni en etm êdio de fy laba, odic« 
cion i y por eftò anda huyendo fiemprc 
cfcellael vfo.- yen algunas palabfasLati-
nasqpelaricncfe jla quita a vezes deltd* 
dor Hablando ycícríuiedo, comoen ma 
linô en otras dode-ríolà puifde cftufai, 
laíòfFfe,aunqu« nanea pronunciada cía 
uniente, poique patece mal y coiiio en 
digno, 
CafieHana. , n j 
digno.enalgunas,aunque no la pronun-
• cia,latiencdefuffncporlo menosefcri-
pta:como en magnifico, y cn partes ay 
también don^ipuedeponerrey quitar-
fe fin inconuen^fe. Delas primeras es 
malino,de maligno,y malinidad, donde 
la,g. noíoloferacícufada , peroeílaria 
.-maUporq espalabra antigua vfaday ef-
• cripta mucho ha fin eüa:y porlamefma 
: razón fe quita y puede efeufar en finiñ-
.caí,riniñcacion,y Cxniñczáo^cfLgnific* • 
raquees dar feñal:aunque tampoco que 
ídarâmalcon ella, aunquç en lapromm-
ciaciõ ha defeumuy poco íenalada¿au-
mentO,y aumentar, de augmento, parece 
que cítara toda via mejor íin ella : en las 
palabras benigao,y benignidad, no pue 
ide dexar de pronunciar y efereuir la, g. 
:quicn dellasquiíjerevfar; porque fin ia 
g.benigno: .\nc quiere dezirblando y aS-
fable,queda en Denize que en el fonido 
fe encuentra con venino, que en vnafini 
ficacion es coíaencónada, y caíllo cou 
H tra-
ii4 Orthografhia 
i trario que bcnig!io,en magno,que es grã 
de» y en inagnanimidad,tampoco la, g, 
fe-cfcufa:como quanào fe dizeCarloixia 
gno? por la, coincidencia que tiene con 
mano.Taínpoco íe puede quitar l«5,g.dc 
¿fragáaeaíóipor troço, o pedaço, de que 
Í albinos quieren víar nueu amenté en el 
Romanccy fin,g.ni d icho ni efcripto pa 
, .re<;e.nacla,como rcpugnãcia,y repugnar 
de>ie/>»g?Mmdedonde no fe dçue quitar 
la,g.pòrh nicfma râzon,en digno, ein-
dígao, aunque nofcpronuncie porto-
dos la, g. pairee mal yala eferiptura fin 
- ella , por 'a coílumbre de verla eferipta: 
como%no,y í]gnar,y reÍjgno,y refigna 
xion,por d cncu entro que hszen con re 
- ifina.enmagnifico.tambiê, aunque la,g. 
HOÍlruade nada, no fe puede quitar ya 
ipoílafuerça del vio, que kazc que la çf-
tripmra parezca mal íín ella :ylo niefmo 
«n Magdalena, aunque no fe pronutiéfa 
íiao Mâdalena.y agnusDei, queaunqBC 
comunmente fe pronuncia finjg. parece 
- - • -; que 
CàfteUÀnd* , 
<jüe fcdeue efcreuir con ella.» por pftajf; 
la palabra tan en los términos Latinos; 
.fin embargo deque quiê quifiercquitai 
Xela no errará contra la pronuntíaciõn, 
^©merio.s quádofe tomáre no por la re-
•Irquia/iiiópocel joyel, ocaxa en que ft 
.poaeien defiñoidefiña^áüqueviene de 
^jwjqae enEatin es •feñal y Eien^gfjxQ ,̂ 
meaeíierenel GaftelianQ>porqtie,ene% 
y en iñorar,iñorancja¿e moramejd;C7|n< 
f&»?í¿fe-ha conu ertido la, g.cn ,ñ. tiklçicc 
ííBtolosííalianospronuncian la^gn^.:, ̂  
i'o 3¿a bfra.vtiz dcla,g.con,e.y con» j . qi^ 
.poriá-qHC tíeoefa nombre fe 1c atribuy e 
•pprspríopíítcriei Caí(iteUáno,cs deksjfnuy 
fcaüftotalcsíy ditric»kÓfá,y cafí iaipoP 
Jíblb de prom'inciá r a los eftra ngèros3ca 
nvQiei íaàfèellano la pro,nuncis¿qne aun-
qiierQt^a^nacionekprònuncian.gr.O;, gi, 
es aüegandofe al forvido 'quela,ciu tiene 
enlaíiiíÈÍlra,:© en o tras formas, que cafi 
4Uii!̂ féjC©fí€0H©ian, con ci Çaftdla-no. 
•Foínaáfeeña vtíz con el nsediq de la len 
.x:u./ " H z gua, 
^ r ô Orthbgraphia 
gaa-, indinada alprinapio delp^adat 
no apcgada a d>como para formar ia, c. 
ítttcediila,quereformaalli:niammada 
a]osdientes,queesco0io loseílrãgcros 
lapronuacian:íino ai paladar, demanc-
taqaepueda falirelcfpirimy aliento.cõ 
:íjui;;fe:'haze:ni tampoco muy metida en 
ria-garganta^òrq fuena alli la.x.conquiê 
g ^ônoaiuchafemcjança enel íbnido, jr 
ícpttia,ç.cedilla conforaiidad:enqiie co 
qnaô fta repreferitara voz fin otra ayuda 
conl3,€.yla,i.y paralas otras tres vocales 
i es meneftesque tenga cedilla.-aífi la^g.cõ 
í c. y con.i. haze fiempre fu ofticiodc, ge. 
orgi.y para conloa,©, u. firuc en fu lugar 
la,j.larga fin diffcrèciá ninguna en la voz 
C y íbnido: demanera que fe paedè dczir 
que aflí como la>c.fin cedilla y la<q.íimê 
por vna letra en el offi cio y voz delavlc.o 
c.fin cedilla con todas las cinco vdcales 
affi 1 a.g.y la,), larga cumplen el ofiicio y 
voz que la.g. tiene en fu nõbrede.g, ella 
cou la^cy con Ia,i.y lajjjarga cosúz^ y 
con 
CaBelUna* 
CGÓla^ó.y con laíu.finquejamss'Ia, g;íè 
^untccô ellas.ni la,j.]arga con^elnLcoB^.-
Aunque algunos quieren queias-p^ij^ 
brasdcriuadasdeprimitmosquefcefcñ 
uèncon;j.larga,rccrcnuancõ eHa,comtt 
GDnrejerOjde CQnfejo:y t ambién qucp^r 
queeonfejOjyhijo.falierõdelosLatinos 
to»/il¿o,yjí//o,lafylaba>li.bue]uaficrDprc 
enj.larga: y quedemw/jmr fe aya de ef> 
creuir mujer con,j.larga, pero a todo lè 
fátiífaze5con que la voz deftas Ictiasique. 
estodavna fin diífercneia,csdela>g,yno.,' 
de bjj.largajy affi lo declaran fas nobres: 
y íiendo affi,y~auiendo venido tâ jva fer-
uirpórla,g.noa,y paraque vfardellado 
de la,g.puede hazer fu ofíicio:ni ay mas 
inconuenientequela,j.delosprímitiuos 
e o n í e j o y agu ja;fe buelua en,gitn los de 
riuados^cofegéro^ agugerojpcuíeguir-* 
fe,c.qiieío ay enqilèlày g. àtch\rungi&,y-
harrMginê  fe buelua en, j ; en cinajaiK>¿y; 
horl:aja>por fegvúrfè,a. ad on d e íi là,g.^ti-« 
feá bazeria-Qfacia^acrala^eikaflfa-i 
3í;p J " H 3 da: 
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èà-.y aíGauqueconccjoiV toron^primi 
duosCe cfcrjucn con, j. jõmas fus dcriua-
<k>s,íoflccgil.,y torógil/e han efcriptoíi 
hocon.g. y poria mefma razón,aunque 
laíylab3Jli,deí"o» /̂;o,yyí//o Latinos pafla 
ei»,j.cn confe jo,y en hijo,y otros tales:no 
Ciporparticular naturaleza delia , fino 
porqueauiendo de paífar la dicha fyla-
I baílenla voz dc la, g. figuiendofe, a. o. 
' uxontjue la,g.no„puedcfcruir,cfcriuc-
feJa^laíga^qucíl pudiera nunca la, j. fc 
•adniítticra. Y affiagenede<tUeno~Lxtv 
no,jam8sXc ha eferipto fino cõ, g. como 
fc deucefercuir mugcr,y los demás don 
de fc figuicr£,c.y que cita fea la verdade-
ra cícripturaCaftcllanafeprueua-.cõ que 
no ay palabra en ella que comience en 
j.larg&íjguiendofc^.nbi, y también que 
conbc(lu« k,i. iota del Latin en,j.Iarga 
cnlaçpalàbrasQíbsllanasí,cnquefelefi-
guc,a.o.u.comQ cniacer.de iacertfotá» 
Ac-lordAñci) ucz/d e ¡tt(bté,y otros muchos 
%iiicmioíè,eiboiuiocQ,g»;cBJiiaseâ2^ 
•;•'•» í .i que'-
Caíiellafia. up 
quefchaefcriptoficprecóclla.-yafliíeJe 
poncen la abrcuiatura ordinaria que de 
ella Te haze:quãdo todoefto ce fíe", porq 
la regla quede general, y Un excepción, 
puescneiíonidoyvczdeílasleirasnoay 
difterccia,ni en el differt ciarlas vüiidad 
ninguna^deuen efcreuirfe(como queda 
dicho)!a,g con.c. y con.i. íicinprcy la,j. 
larga con lasdemas vocales:y fi toda via 
alguno quifictcíegtiir la opinion contra 
rw,dcuefer como queda dicho en folas 
las palabras deriuadas de ctra< que cftan 
con,j.y cnlasquctuuicrcnji.cne] Latin. 
En el nombre (agrado dclcfu^y de Hic 
rufalê,y otros algunos He bicosno fe de 
ue,m p u cd c p o n e r,g. a u r. que fe pre nu n-
ciau como fi cfiiniieíVcn con^i.larra co-
mo en el capitulo de laji.íedira. 
La.g como queda dicho,¡amaf fecf 
criucenfin deíyl;ba;0 dicciónCaíldlí 
natporquccnla voz prin-.cra que haze er 
gai*>m eícripta,ni pronunciada í"e hál'.a 
y ca.Uíngunda-que luzc eft gen xí-,: u u i 
H 4 !• 
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feproriôciajnoíceícdue enpalabra'hin-
guna-.potq la^xiirue en fu lugar: como 
en ReloXíV patax.almofrcx, de la mane-
ra que lajZ.íirue por la,c. en fin de las die 
c ioneS íOfy labas . 
Yannqpuedefer que la,x.re aya pro-
núaciado antiguamente en el Caítella-
no ¿orno en el Arauigo mas merid a a la 
gargant3,y mas dêfa que aora, o porque 
aquella fe va perdiéndolo porque la íen 
gua Caftellana no quiere fonido tan 
gru'eíTo ni ilenchanfe venidoaliegandô 
las vozes deftas letras ,'demanera que a 
penas eíoydo percibe la diíFerencia que 
ay entre e)las:y denopercebirfc ha naci-
do duda y error en la pronunciación: y 
porel coníiguiente en la eferiptura" de 
muchaspalabrasque fe reconocen erra-
das,y no fe puedê reduzir fadimête a.fu 
verdadera efcriptura?fin particularnoti-
cia d como fe deue pronüciar cada vna. 
Laspalabrasquedcnenjg.origihalrhe-




gc^dc ̂ ngelo,y Archangel. Argclde 
^/ír/rfi Carragena, de C a n agine.cogwdc, 
colliderç,j d cícoger,en coger, y recoger. 
digetír,de digerere, digeftion, indigcfto, 
diligcnte,dihgencia,y negligently negli 
gencla,delosLatinos,elegir,de eligere&n 
gendrar^de^eweríirfjgeneracion > y rege-
nerar.y de¿-e»er^generaLgenerofo,gen B 
tcgentiljy gentilcza-ingeniOjComo enel 
LatiniyruílicaméteíCngeñcEgiiptD.dcl 
LatinOjy, Gitano.fingir,de fingere^ fingi 
miento. Gelues, que dizen auerfe dicho 
antes Geluuem-goxge&rjdegurgite, qu e es 
co rno tragadero.gemir,d e^wwe. gib a, 
ácgibba,y de aquigibofo, y jubón , o:de> 
hibOth corcoba del camello: la afpiracióv C 
bucltáen,g.y de aqui ajobar,y aljúba-'ge 
fto,gigante>delosLatmps,girifalte>de¿M 
r/^/ccKe.GironajCiudadácOerunda. in î 
dulgencia,inogil7alo ant iguOjy cenogil, 
o fenfògiljde^ewíírf^feñiderodeíla m á ' u 
lla,y todosdeinojos,antiguo : queífoiir 
i-;* Y H 5 las 
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A', lasrodillas,dedõdehaquedâdÔaino]at 
por ar'rodillar.legitimcde l ege , ] legifta, 
y iegiflador. ligero y de digeto^ coí'a quc 
tiene alas.matgêjde nurgine.oúgêAceYi 
¿m^original.refngerio^rcfrigmrjde/nV 
¿iáo.tegir,de regerey de all¡,rcgidor,c©i-. 
regir,y corregidor^ regiftro, y regifttar.: 
religion3yrdigiofa(d e rcbgiontfagsÁmi 
B; guo,cie/^,adeuino.Tanger puerto..de, 
Afdca.de Tm /̂í CxfareaXu nombre anti; 
gao.Trugil¡o>dcrHmy/»/w.-yngi^d.Q>». 
¿w.vigilia,vírgen, deyirgine. Vrgclque 
ic dixo Bcrgidium ( fegun algunos affir-
man ) aunque como queda xlichoaqui. 
nofcpretcnde aneriguar la antigüedad-




gi a, d e thirurgt^quc «sobra dçtioawb yj 
gagc^dcl Francef^e , queesfaeldóy! 
ganancia. : - n : ^ . : ^ ' ^ r t o J w . a 
? - . • y àci 
í . 'Çajteâam. 
• YdelÂrauigo algcbr^de^/A/V, cõcer 
t a d o r . a l f a n g í ^ d e hangel, t e r c i a d o . y 
bra!tar,queíiniíicâ cerro "dela vic>cria}o 
enrrada.y Gibra!eon,(ierra dc colores.al 
gibejtomado ddHebreo^¿,que quiere 
dezir dilema. 
De U}i. j o t a dei Latia tienen,)', larga y 
fe hân dec fc r eu i r con eila y n o Con^-. Ia 
caciu.íad.âclccetani, jazer, áetacere. ja-
c i n c c d e hiaamo.)¿fpc,áebitifpis. l o f e p h , 
lofiàho.lmn.dcloanne.)ubikG,de ju~ 
bilarçlvàiOiâelHddea/jmo^QjM-e.jyúdi 
co j in i t i na,m)urioíb,mjutto,iuílicia, juz-
gar , juez, ¡lídiciaLjurar.y j u r a m e n t o , y 
per j i i rar , juego, de/oco. j u í a j y j u í t y r , dc 
}uxM,quccs)~uiQju.eus?,dçIoue,Qltipitert 
que es el.planeta de aql clía.l i i jio}de7»//o 
C^itf.como j u n i c j d e i a w i ^ y iunda.jun 
tar^y janta,de j»»<í?o:CQn algunos que de 
u e a u e r m a s x o n g e t u r a i d e c o w i f c r ^ í - í í . c õ i 
fegeroy de-COTifcjo,y te^defe^as. b o r r s ^ i ; 
dc foH*^V'B:cjar,dca?-gí»!)a*. Edjsy.de 
-rffiigKf knn.0rgujo,de mergerc.y (obi', 
ex: J ' de 
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defitb,y agitare,con los que máshuuierc 
deftos. 
, DelArauigoticncD,j.larga aljama,de 
¿/y j¿wídJM,lenguageofcuro en Hebreo, 
aljongcjonjollalmojabana, de mugeb* 
¿ewf.jaualijdejíí^/^quequieredezir co-
fainohtès.y de alli aljauajCofa de monte 
H5.Guadalajíwa,Guadalhijara. y jazmín, 
áetafme Griego, con facion de flores de 
violetas blancas, 
i Portraímutacion de vnas letras en 
otras tienen la voz de la,g.con,j.larga las 
palabras í igu ien teSpmongCí de monacho, 
monja y m o n g i l la,c.por.,g. herege here-
gia,dc hcrefi,te,C por,g.y aljofarjderf/j^» 
W^queeslo meímo en Arauigo,maja-
da,dc magaliajh voz primera de Ubg.mu 
dada en lafegüda,como lonja,de/e«5rf. 
Ta jo, r io jde Tago. j a m o n d c g a m U Italia 
no,que es pierna:aunque mas-cerca vie-
ne,de)4fnbe, Frances: que todos fon del 




go,quees rebuclta y confaílon, fetrocô & 
la,ch. en, g. como en alforjas, dchorch 
Arauigo,y dcralforjar.alhaja, de haxtt, 
que es joj» a,la,x.buelta en,j.por,g. neguí-
. jon.de las dos,ll.deneguillQ,yderayar, 
rajar^yprylonjenjj.larga.trujaman^de 
í rw/mrfBjfrancesant igUQjquees in tc tpre-
teiadondefeconuircio la/en^.larga, eo 
.mo a ñ e j O j d e <»»o/õ,cofa que tiene anos. B 
y añojo^el bezerro de vn año. 
; Delltaliano tienen la,) * larga en lugar 
de>gi.aloj ar, de alogiarf ,y e fíe de /o^«,qu e 
en Franceses pofáda.boltejar.de boltegi* 
re ¡y forcejar.cordojo, de coràoglio, jaldo 
color amardla,de¿;Wo,Iornermo.jonia 
da^de^o^wrfMjCamino de vn dia. jardín, 
áctñitrdim: v del f r ancés jardín, j o y a , de C 
^íoM,alegria y c õ t e i r t o . pujar, depogiare, 
falircn.aito>ydcallipuja,pujançaJ y çm-
puxon,con,x, porla analogía de fiaxo>y 
puxo.yehtaja,dc-"V«<»í<t¿w. Cõuiertêfeaf-
íi mefmo muy de ordinario las fylabas 
le.y,Ii.del Latin en la voz de l a ^ , vinas ve 
zcs 
I 
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A zssen éllayV otes en ia,), (egun las voca-
les qV¡éicfigüeri}:C.o.mo ageno, dc alieno, 
y.coà{çenar,y-.fiftUgcr>d.cmdierp, y muge-
jíl.aguijon,dc ambfi..y aguijar , y aguija, 
,da.a}Q,y agètfide ^.parejas^de^w/^y 
por la anaiogk dáftc aparejar, dc parare. 
arueja^dceruui^cop,üjo,y corifeg.eíG»3de 
conftlio.cômoçQ ncej ò y co n cegíljd e con 
B y ccjuntOjde a/Miylôbresejoid;eí:pa|,o>y 
*> deípojarjdey^á/ioLhijaj, àcfitfo,- iaih^y 
prohijar, hoja, de/o% y. Hojeda; iinagé, 
dcího j ar, hoj a id re, y ho j u el as. ta jar del 
Latino anciguoj, taleare, queès cortar,y 
de allí tajada,rctajár,y taja, fajar, o jaííar, 
ijada,de//w.ycugujada,defííc«/&ffí>,qiie 
C es capiroíe.msjarjdí wíí</ío,quees.jnarti-
Uo.y majaderojy majuelo, y majuelas.y 
fnçjor, de wc/Zo^mejorar y mtjoria.tiii-
jo,de w/'//'o.moiar,de wjo/¿re3quc es embll 
decer,teínojâr>yremojo,paja,de,p<í/wí.y 
pagjzo.pegujar,de/».í?cíí/;o.femej3jdê^'»í< 
lit>y reraejar,y deíTcüiejar.comd de tou 
i1** 
* Cáñellana. fXy 
g l k Ttáliarictouaja, con los que mas de A 
cílos huuicre con, j . larga, en manjar 
de mctndere Latino,quee3 comer, fe \ \ i z ^ 
dela,d. 
Dp.nderoaspalabf as tienenjg.o.i, lar-
ga enelGaftcllanoesdelosdiminutiuos 
Latinos acabados emulo.ula^precediefi-
do laíCla^giola^que paífan en la yoz de 
làjg.como abeja^de apicnk^ abejera, afee .- I 
j on .agu j a, d c ácala, dimití u titio -d &i$cua ^ 
^quees aguja,y ag»gç£<fea^Èfgera,-âgvig<s> 
: rar.artejo,de Articula -^dtl-f^xÉija, e«mp 
: Cobre artejo, y-enfordja^bgrtocjOjdOíJ-
micul^vn gu-fanillo de.qüeíp haze l í gĵ a 
, na, y bermejear, cangrejo , dimiamitio 
de cdncro y ruejo,demg-dgsQ-rptuJo^dc 
.allijarrojaxicorneja,éccomigulg. ptu?jo» 
. de:corf¿»/;o,y qjjajar.cernejii como a ipe • 
•ja'.ccrc3j.a;.dj? cerradura» c i s m ó f p y . c d x , 





nojo, àtrnanipulò, y por la analogia de 
eüostramojOjdc trama.y redrojo, de re-
tro.que es como atrafado.meaja, o miga 
fá,del diminuthao de mícamu3ja,âc no* 
iMWUofa'áe oculoy ogear; y ogeras ,:y 
defojarfe trnfcaado algo,aójar,y anto'jo, 
y ó ) m z ^ c m \ o . o t q ^ á e a m c H U , oreju 
do,õregear,orejon,y oregera. oueja del 
diminuriuo de a^youegercpelleja^de 
-péUcuUyV pgltegeroi y defpcllejar. piojo, 
'dc^áíc«/d,y :piõgtato, reja de ventana,© 
otra cofa del diminutiuo de rete , que es 
red ĉomo Vérja, ¿e"v¡r¿uU, diminutino 
de >'> .̂ Efcriuefe comunmente rexa 
con, x. quandoes de ventana, y eme-
jrat: y con, j. quando es de arado : y 
parece que deue fer al contrario, íí la 
otra es de rete (como queda dicho) y 
éfta de repfare, que es yr arfaftrando por 
el fuelojcomo va el arado,adonde la,pf. 
páffa íiempr« enjx.y aífi,ofe deuea efere 
uir entrambafeon^ j. o la del arado con 
x.y 
x.yddlâ rejon.tèja,de reg-«/<í,tejar3 y Teja 
d.a,y te)o.tinaja,deldimmutiuo de tina* 
ym^màc^etula^ vicfa,y enuegeccrfe. y 
wlpejajde'Vw/̂ ry los dcmas que d eitos 
Jiuaiçte.' -
ii A imitaciÕ d-ctlbs diminutiuosfobr* 
dichQstlcnen^laEg^otEOSformadosde 
dãminudues fingidas i <5uc no los ay cn 
i a l c g i i a ^ a i i n a c o m o mortaja, de müer 
,to„y íbaa j a d c f ó n s r , y los acakadoscn 
•a|o¿como andrajo , andrajofo, dcdrttp, 
Frances, o trapo, y de cfcoba, efcobàjò. 
éeçaaeaíÇaneajo^Gancajoro.cegajófô^c 
gajo^uajo.pegajofõjd^pegar, cfpanta-
jo^endaxOjdè arrendáríque esremedàr. 
nemaquajo^efcàrauajOjytrabajo^yoi-ros 
deita manera. Y affi tncfmo losdirainuti 
uosacabados enseja, como dòttzellcja, 
de don2:ella.canaleja,dcñralejaj eoma-
drejâimyneja.y los demastodosqué hu 
«ierd como eftòsen,eja.o en, cjo. conao 
Cafttllejo^armolejojMclgarejó^rüync 
lojy ãfíi tóeíijiiO los que íalen y fò<acábao 
I en 
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, en>ij3.corno vcdija^e'Vf^r^o^o, que 
es velÍó.cUüiia,dc Í /*«ic«/^llaucEucla.la 
gartija,baEati;a,fabanclija,cora que anda 
pot debaxo. cftornijavde torno }y hari-
ja. hornija,y los demás, con los que de 
çftos también fe acaba en>ijo.comocn-
trpfij ó,efcõdedijo,gui>o,argadi;o,y cor-
tijo:que en el A n m g o c s cortix toril, con 
J los aumentatiuos que deftos proceden 
aftadida vna.n.como mojón, demote!, 
p mOAteíComo montçjon, cerrejón, de 
f:crro,tendcjon,deticndaíalfanjon,arne-
jonáyjbumjo.y bt¡ m;on}y efearamu jo: y 
lo&feme jantes,quc•iodos Ce han ú t efere 
pirGon '̂.Iargajquádo nofueren hechos 
de nombres que ejn la vitima fy laba «ten-
* gan^xomo de caxa,çaxon.y fíoxon¿ de 
jfloxo, que en eftos y los demás fe con* 
fema la;X.dc fu principio. 
Ay demás deílos algunas pal abras fin 
origen,© que fi le tienen no fe offrece, o 
no haze al propofíto de fu efcriptura¿ 
que ha de fer c0n^g.o,j.larg8, por hallaj 
íe 
4, (jiñeílkna. ;i g f 
feercriptas de antiguo cõ pila; como ion 4k 
J5ugta>pueb!o en Aí&ká^oiejariEucngi 
jrplavGilófc,© Girojfe >vna píouincia de 
ncgíQiJifónj a^oçQ^ÉQj-^ngíli .giron¡, 
Gú»t}^jRfgifo^ff]ui'iCi.4n#jítfiIae, 
j^ulã^-âtepe/Najaía^aKía^^ekiiar,^ 
linagp.-: v- , • , . ; ; rív-'ír» f t , : -^ i 
y a q t í q f c o i n o q u e d a d i ç h f ^ t ó j n o i ç jg 
«fctHie en íàn ,de dkcio^, ei) jwjftfeí* *m 
guftaíGaftellaná^ itnô.qap h,xtíitappoje 
ella ?i quando piara jwer Jfes deríuaa os [| 
de los que tieneíijX.ea el finife anader 
guna letra al.primitíuo:4f maneia qti?,è 
K.fín'alvenga a quedatdentup deJa ái¿r i¡ 
áon,bueiiK!ÍÍêpre la,x;enk,g,ppiiqí*i| 
fcruia,cox!oo derdox^fó^s^logi l l i i ^ 
y relogei;o,p5flâge,lcngu?g<í\'ia.gc * qxj« 
antigi|a'ni$i)iere.dpzia'y-pfci:euia^a0axy 
icnguaKvViafc, con los qué mas hutieíe 
comoeHos^reuagejCoragccoríctagei 
fardage,hef u3gC)linage,mcrifage, men-r 
fagetOíyHíPD/agetía^Mciíílg^ge^pa, 
. i 3 tag§ 
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M, wge,flumageipotage,faluage,trage,viai 
ge; pero en los àttiuados dc primitmos 
^letuuiérê lâ x̂ de fuyo,hãfe dc cfcteuii 
<;on ella,corao enfu capitulo fe dirá. 
iLis rcígtas que fe pueden dar para no 
tteia genef aide las palabras que fe dcue 
€í^^rcon,g.O,j ¡larga ion cÁais. 
J Q^cay muchas maspalabras queco 
•¿ «hSKftçVti en,;g ;̂.que en>xi:porq en ella 
tféí eonEiieççasn fiáo como dos dozenas 
^ii^atkbbs;€ÕTeíiidasenksié|las4da>x. 
^^^aijga^coriwangd,- tarja f̂aluoen 
^(uátío,o cinco'enqueayjX. 
íijí Aífi mlñnolas ttias delaspalabras dódc 
pued eauer̂ gí o,x.enla vltiitmfylaba fe a • 
¿Ç cab? en,g.ojf;fàtaoialgunas4a"cabãen,x. 
cÕprehendidas enlas dichas rcglasdelía. 
De laspalabras qüe enlalêgua Latina 
tíenê dòsigg folaméte feoffirecéenlaCa 
ftellana agrauar,y fugeftiorii'qtré parece 
podra fuffrii J&sdQs, ggaunqué todavia 
cftan m ŝ a k € # d i a n « convna. 
lv: - - - ' ~ ' Bela 
ÇaBellana* %^ 
Dela, H . a 
AjH.qucçn el alphabcto L a 
tino no Tc cue ta por lctta,ímp 
porfeñal dc afpii'aciõíloest| 
bien en el Caftellano quad© 
ejSâ feia: y dc mas deito es confonant« 
Ciudajquando antes de íiticne,c.;fm cçv 
dilla.-conlaqualreprefcnta la vozqucfn 
nobre declara en la poftrerafylabadel, 
que es la mefma que en el Italiano, y 
Griego defte tiempo haze la, c. con,e. y 
conji. la qual fe forma arrimando tod a 
la parte-anterior dela lenguaenel-prin-
cipio del paladar,) unto a los dientes; ¡de 
arribajapartandola de golpe(c6mòíquc 
da dichojque fcforma la, c. íin cedilla 
cn medio del paladar: y aííi por l a ve zin 
dadquetienêeítejS dos letrasen;el lugar 
de fu formacion^lasjuntan para efta Vjaz 
que:featribuyea]a,íi¡porlarazpn 4e fú 
RomlíJfc, Exercitala con todas^v^ça 




en algunas palabras véhfdas del Griego 
a la lengu a Latin a y Caftd 1 an a qu e tic nc 
rádpuescíelaicffa que los Griegos Ifa-
ttí áñ,^:que cii figtira y prònanciaciõ ,e$ 
kkCtõòmohXâd Caftéllartb: y fetienfc 
f èí^fpirada: y afilen el Latin feeícri-
lie^ò"n,ch.y fe pronuncia con muy dif-
I ftitcme fonidó que en el CaíVellano: d c 
iákffôcèdcqiie fifeconrcruala, h; tri lz 
«feiptttra de àtgUnàk^alãbras , la pro-
iiunciacion della falemtiy differente de 
como ha defer: y íí en otras fe quita no 
parecen nada,y pierden en grã parte la íi-
nificacion y raftro de fu origen. Y affi es 
faerça^que en algunas aya de cóferuaríè 
C y prònunciarfi», y én ótra^ fe á f a de qui-
tarjporq no fe pronuncie: y que en otras 
• féquedeen laeferiptura: peroq'ueno fe 
pronuncie lino como en el Latin. De Jas 
primeras es Chrifto, adonde ño puede. 
Bies menefterquitarfe la> h. pòrquelâfír. 
nô da lugar a que fe p«eda ptoniíncíâr 
; como 
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como,ch. y aunque pudiera, no conuc- ¿ 
ii«,porelmy(terio defu <imficaciõ,q«e 
conjh.quicrc dezirvngido, y finellano; 
yporloqueimportaconfcruar intadas, 
cnla íinificaciony eferiptura éfta y otras 
fagradaspalabras, el Careliano nofoio 
ha conferuado la, ch. en Chrifto, como 
ei Latinam as aun vía de los mefmos cara 
deres y figuras de letras Griegas, cnk a- B 
brcuiaturaque de Chrifto hazc:cfcriuic 
dOjXPO.como el Griego xps.chrifioscõ 
x.yjp.no porque en cite diuin© nombre 
lasaya>finoporquela ñgura dcla,xXati* 
caes como la, x. ch del Griego, que es> 
ch.ca d Larin.y la,r.Latinacs3K.y «fíila 
abreuiaturacsChriílo. Por lamcfmará.» 
lonfedeucconfcruar lâ ch. en cluifip^í 0 
que quiere dezir vncionjy «n Chrifofto-
mo,y í c q los de mas como ellos: pero de 
uc quitar fe del todo en caridad.y carita.» 
tiuOjdcdondc aun en el Latin la comien 
çanaquitar.cnparro.chia^de/xtm^iGric 
go>quees compamâ por auerfe eferipto 
jín % I 4 con 
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cotijCh.vnosdizépetiocha^ otros par¿ 
íochâjy parrocfaanos:deuiendofc àçút 
parrochi3,yparrochianos^:omo íl la,ch. 
íucra,q.quc tãbienk cftâ muy mal.Ypor 
éfto a parecido que fe eferiua cõ, ch.p art 
tochiaiy panochiaños, monarcha^no-
nafiChiaíAchileSiarchiteto^rchiteéhira, 
chimera: pero que no íè pronuncien íl-
nocomoíila,ch.&eííe,q.coino en ma-
quinajpalabra Grkga,que aunqueleper 
tenecbia,ch.p or la tazõ que a los de mas 
patiec&que cftâ ya muy vfa da có, q.yquc 
no ay para quccfcrcuirla de otra mane-
ra, chronica, que quiere dezireferiptura 
de ucir¡pos,y chroniña,cfcriptot dellos, 
de chronos, que en Griego íinifica tiem-
po,fi feercriuicrcnjcoronicajy coroniña 
como vulgarmente fe pronuncian con 
váa,o.quc 1c han añadido antes déla,?, 
nofedcue efereuir con, h.:porque no fe 
pronuncies la Caíkllana.-pero fi fceferi 
nietcnJchronica>y chronifta, conforme 
al-€ricgo, y mas emendada eferiprura, 
'» ' » deuc 
I 
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dene ponerfcleíicmpre, h. pues la, r. no 
da lugar a quela^ch. fe pronuncie co-
mo fuden-.pero chronicon, y chronolo-
gia.palabras puras de la lengua Griega,y 
apenas oydas en la Caftellana jfera bien 
que íceícriuan como quedan aqui eferi 
ptas. Petrarca,no fe ha de cícrcuir con,h. 
dcfpues de la,c. porque cnel Italiano no 
fíemprcfcefcriue con ella: y porque fie • 
pre fe pronuncia como fin ella. 
La,h.íola fin,c.comoque'da dicho,no 
«letra fino feñal de afpiracion, cuyo of-
ficio es alentar y efforçar el efpiritu con 
que fe forman las vocalcs.que de las con 
fonantes ninguna fe afpira en la lengua 
Cañellana.adonde es comunmente tan 
tenue y delgada la afpiracion > que en al-
gunas partes aunque la aya no fe echa 
de vcr.Yaííi fe ha venido a perder en mu 
chas palabras,y a parecer a muchos jíor 
demás el eícrcuirla en ninguna, lo q«e 
no conuienc:porqu een otras,auquc po-
cas/:stangrucflala afpiracion, que llega 
..-̂  1 5 a 
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a cõuertirfc en,g,coníio abaxo fe dira, d 
adelgazarfc tãto que nofe pcrcib a lasmas 
vczcs,prouicncdc no admktir bien la le-
ga a fon ido ninguno muy lleno y affe&a 
do:y principalmente deque precedien-
do ala,h.alguna confonanre, que no fea 
lá, l. fe forma con difíí cuitad, y no fe c-
cha de ver nifuena,como en manda ha 
zcr,quicrcnhablar,adondclasque pre-
cede ala.h.impidcclefpiritudclla, dc-
manera que poco ni mucho fe pronun-
ciarpero quandoefiá entredós vocales 
claramentefc pronucia,ycs meneftenco 
moen quiere hablar,mãda hazer. ya ve-
zes fe cííucrça tanto que viene a formar 
íylaba poríi, como fi fueífe coníbnan* 
texomo en Cadahalfo, que con la afpi* 
ración tienequatro fylabas,yíin ella tres> 
juntad ofe fcnvnalas dos^ia.deenrncdio. 
AíS mefmoen algunas palabras dóde 
fejuntan la$vocales,u.e. hapueftod vfo 
vtWih. an tes dciajiu no para pronunciar 




confonante.jutnandofe en fylaba con la 
c.como en bijcle,dc olcfjfinjh. y ha po-
dido tanto el verla eferipta, que en mu-
chas palabrasrfe ha venido a pronunciar* 
y engrofldr Is^.tãto.quc ha llegado a pa 
reccr,g.dc dohanacidoel ctror que en 
el reyno de Toledo, y en otras paites ay 
cnplaticar y efereuir con;g.gueuo, guef-
fo:que no fe deuetícdr,Íjno hucuo huef-
fo,buc0a,hiiebr3,hucrta,huctto,hueco, 
huerfano.hucípcd cõ,h.alprjncipio.yvi 
huela.cn ahora, o agora, ha fucedido lo 
mefino fi la,g.no le viene d e i a, c. dchac 
fcor4.Encffedo aunq lo mas ordinanoes 
Ter fiêprela afpiraciõ muy tenue y delga»-
dfljCS en partes neceflariâ y tâ conuenié-
te,queaunqnofcconozca,nireprohun 
cieiitideuccfcreuir.porqparecc biê efeti 
ptaypronunciada:como en hóbrc.quc 
íí conattenciofemíra,qu3dofe dize, es 
muy hôbrc,fe echa dcver^lomcnoscM 
le bien:porq (comodixo Aulogelio) los 
LAtinosintroduxcrõla atp ir¿cron en Uis 
í pala-
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palabras para efforçar la finificacion de 
cllas:y affi las tiene muchas Caftellanas, 
por tenerla en el Latin las originales: de-
donde procedê:como hábil, habilidad 
y habilitar,del/7<t¿/7¿ Latino, que la pue:-
den tener fin ningún inconueniente; aü-
que el Antonio fe la quito, en abil, y eü 
inabilitar,porqucno fe pronuncia por la 
B n.queeftâantesdela,h.nohara tanta fal 
ta fí faitarepero en hábito, por ceítübrc 
y habituado,y habitar,habitacion,noay 
porque fe quíteraunque en abitcquãdo 
es veftido , parece que fe puede quitar: 
quando no fea mas de por differenciar-
ledc hábito,porcoftumbre. 
Aucr,^ hauer con,h.y fin ella, finifi-
C ca diuerfas cofas: y tienen diíferétespiio 
íipios.Y aunque el mas conocido pare-
ce del habere Latino , como el yfoleha 
trocado là,b.de la poífre en, v.confonan 
tc,le ha quitado la,h. del principio enlas 
n̂as de las palabras , con tantavariedad 
en la efcriptura,qije á penas k puede d<f-
termi* 
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terminar cofa cierta que feguir. Quando rÁ 
auer finifica abundancia, prefencia, fer, 
cftar, tener, poífeer, yadquerir,parccc 
quedeacferdel^o rfúff/?.Latino,como 
ay pamay trigo,auia cofas, a ira guerras, 
cvenido^an bueltOjporfoy y fon buel-
!os,ã mucho, auiapoco.porcspafladò 
nmeho,opocotiempo,alealgo,onole 
a nadajporcejO no es fu pariente, que as? jjf. 
o que auiaaícomoquc tienen? o qtiè té* 
nian?auran,oenouicndohazicnda, por 
ganarla.o pofleerla: con las dcmaspala-
brasderiuadasdeftasque fiemprefe h5 
efcriptOjO hablan fin, h. y aunque huue, 
huuiftchuuo huuierajhuuieííe, con fus 
deriu ad os comn n m en te íe eferiuen con 
h^lvfofclahapucfloino paraquefepro C 
nuncic(como no fepronuncia en efeto) 
finopára que con ella !a,u. primera no fe 
hagaconfonantejuntandofe en fyíaba 
cõlaotra,u.quefclcíígue. Quandohà-
ucrquiercdezirdeuer>concbligaciÕde 
cofaporhazer, que claramente parece 
del 
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dei h*he*e Latitio:cpíno he de h.azef»haj 
fií<jacrtr,por dçuo,y dcucsquetc^ficm 
fee ticnçdefpucs4eíUa partícula, de. y 
fe efçriue con,h,coinò haaer à c morir; 
hçme de holgarjhaftcdc £uffrir,faanfc,o 
ÍMUiaar«,o hiuranfe dí contcntar^huuc 
mç»y•.hu«knoQ.€>í ác venir,huuic-rãfc^4« 
perdcr̂ Uauicdolos de tomar,y fi huuicP-
ícde fcncõ las demás pal abras deriuad» 
dcaas,quc todas pareceré deue cícreuir 
f^^iw4aya,ay as,iay amos, ay ays, ajg: 
comunmete nofc-efcriuen.có eUa:opoc 
elcacuctro que haze con haya, arbol,<;p 
por otra razó, o tino que el vfo ííguç. Hp 
nao íc eí'criue có,h.como vchcmecia,de 
•Ví-Ar/wíwr/rf.ycrcuícsjhcrcdarjhê dçrQ» 
y heredadjdcWfttá^ff.que auaqelAjQP* 
toaiQ fe la quíc^puede muy bie quedtt' 
íè con «Uaíporque.fuçna bien:albaMaiQ$ 
prccccUendole vocâ . .y tarnbienJjuctf?-
Se,y hcrcgia,dc Wf¿q«cfon delas pala 
bras, ai quçconfomjc a los prçfupuÇr 
ílos generales puedfmuy bicneíina^-; 
I 
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«Jarfe cl vfo:y mejararfc la lengua Hicru-
falcn^Hipocras, clembeuidallamada 
aífi del inuentor della Hipocrates ,mG-
hino,araohinar,y dcfamohinar.de mohi 
no,ü mulo,o mula del roftro negro, ài* 
choaffiáci»»», hijo de cauallo y aína. 
horabre,dcfce»|rátf, con,h.poiq de mas 
délo que queda dicho.cftâ y a tan intro^ 
duzida, que no fe podra ya quitar dd 
vfo.-niesbien pues ícinclina alo mejof 
h.oncño, y honcílidad ̂ del Latino hone* 
flo,Con,\\.citaran muy biê eteripto^y ha 
blados con>ella:a&qiie también fe la qui-
tan.-porque cndcíTionefícy dcílioncíti-
dad no íe pconücia.por laX. que le prece 
de-.queaunqporeftoíe puedan queejar 
íinella,parcce que les haze falta en laef-
criptura:comocn hono^honrajdefhõ-
ra.honrarjy dcílionrafjde/ioworf, de dór 
detábienU qu/ca el Antoiuo.tn orncto, 
y ornanncnto,no fe ha deponer: porque 
no vicnede honra fino de or»d> <?3queeí 
adcieçar, ca hora, y ahora cílâ 1«, h. de 
: ,. ¡hK ¡¡0-
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hue h m ¿ n adcnioraraüquepudiera qi» 
tarrclc,oucsnoícpronuncjaporla,f.prc 
cedenteitoda viap jiece bie con ella hot 
diatcdcWc/ro, pe es cenada.humano, 
y humamdadjde humanntte, de adonda 
también la quita el Antonio»)7 fin razón, 
{torque fe ha dexado de pronunciar y ef-
creuirporinaduertencia y herror, y cía» 
rameme es e'llidélas palabras en que cftâ 
muy bicnla afpiracion,como en humil-
4ad,hurailde,y hunlillàr,que todos trae 
origen de o, qucen Latin esTuda y 
rierra.Y aunqueen inhu mano la,n. pre ce 
denteimpidcqücnofepronunciela, h. 
no parece bie la eferiptura fin clla:como 
tampoco ay porque dexarla de poner 
en proliibirjdepa/wifri.y en inhibir, de 
mhiherejno es menefter tantorporque no 
íepuede pronüciar bicporla,n. que fci« 
antcponc.en reprehéde^y reprchenfió, 
no fe pucdexjtJitarla, h. aunque reprehen 
¿ere-, de do vkne no la tuuicra:porque no 




de bumare,y hupacdccc^y humido,coa 
algunos otTos.fi mas ay r que pocos pue-
den fet que la tengan del Latin. 
Del Griego tienen, h. por el c f y i m í 
défoque alh tiené.hypocnta.queqtíierfc 
dezir fimulador. hypocrefia, hypoteca, 
o hy potheca, prenda que fe fupone a U. 
deuda.hiftoria,relación deeoíaspafla-
das: que aunque el Antonia felá qBtia, 
no ay porque no lapueda y deua tenet: 
como hiftoriador.Holandia,y holanda, 
del Tüdcfco.hy fibpo,y crua. Hebraic©, 
y HebrcO,tambientiencn,h. ^ 
Del Arauigo tiencn.h.alhaja v de haj», 
AlhamajAlhãbra^lbahaca^e h<tb*Gêx 
traípueftas las fylaba^y albahaquerô al-
bahaquilla.alcahaz.decrffcrf̂ , gaüincEO 
alcohol,de co/;o/.alhamar,o alfamar,de! 
articulo <í/,y h(tmard,cofa de coloresfyal 
hombra.alhcli,derf/i;K// alheña, fcmí.al 
mohada.moWrf.almohaça, mtihafa. al 
holi,gtanero,dc/3or< ,que es del Latine 
horre9,z.\holms,bolui*,í í lhazemiibtf^jmt 
K arra 
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atiAylii^jfciíw.atahcma, tahona, azahar. 
¿uJM«iiorro,aliotrar,y horros, dchon , 
Arauigcv hori Hebrco,quc csfranco yli 
feceác fcruidumbrc.houerccauallcdc 
IjiMHfrixahcz.dc rahiz^ cofa vil. rchen.dc 
t ̂ ««.hogaza, de hobaisy, y eftede alho-
jéj%<fiiccspan. Pero dedonda mas pala 
-bicas tiencn.h. ca la lengua Caftc llanacs 
, dc^f.dcl Laúnquc fe cóuiertc en, h. en 
•tasf alabeas üguientes.hablar,defitífular. 
i t oM&Acf j íu la s f hablador. hazíhacc,ha 
*«ttátt0»y hazioajde faf:e. h a z a A c face-
raqueos lo mcíraofy de aqui hazicada, 
éiatcadado,hazemiofo,deíhazer,cõtta-
f faazc^rcházer^hcchizosjy hechizera^ha 
zana, yhazañofo^ue todos trae origc de 
faazer.coino hecho¿ defdBo^oz hecho 
' fdáalado.y de hecho^haziedo fu volun-
ud,qucíc encuentra y confundÉ cnla cf-
Griptura,cfcriui¿dofc vnos por otros,cõ 
'echo,echar,fia,h.poranojar,deMc»o/5ae 
• es lomefrno.ycó,cchar.porinclinaríc,e-
• chãdoic,dewcw),y eoií,a cchoün dexar 
• ; nada; 
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nada:quc puede ícrddvno, odefotro, 
comova todo a echo , que ha dceftar 
íin,h.y fceferiaemuy de ordinario coa* 
clk.por occafiõ dela que ha de tener d© 
hecho:y también aechar por limpiar el 
trjgo.y aechaduras,ha deeftar fm.h.pot 
fercompueâo dc,a.y <}char,como arro 
jarlo que no fuere grano: que e$ lo me£ 
moque defcchar.tãbien cõpucttode des, 
y del mcGnao echar,por arrojar: como c-
char a parte lo queno fuere bucno:dc do 
íc ¿ize defechepor defprecio !o peony 
fe toma y eferiue muchas vezes errada* 
mente con,h.defhccho:quc cõ ella quic 
r« dezir,no cofa defechada, fino loque 
fe ha defhechojde defliazer. Los qualcs 
todos por fcrtanfcmcjantesyparecidos 
ion muy ocaílonados a errarfe cnlaef-
criptura, y clcrcuirlc vnos por otros: y 
aíli ios a J u unid os deitas di fferencias h5 
•jmetie(Vcr licuar cuydado para no erraí 
-íOfilosíquamomaslosquenoJofuerõ. 
•jCithacha de hierro,dcrf/(/.i,qtieesa(joc-
boj» K 3 Upa-
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lapaíàdolar,tehapacfto cl vio, h. en el 
principio fino es de ¿chten, en Tudefeo, 
o del Frances hache, hacha de cera tiene 
la,h.porla,f.dc /í/c^que el Italia no pro-
rtuaciajcomo fieftuuicflcefcripta fàfche. 
bayajdc/^^arbohy ahedos.halagar>y 
balaguero,de/<»í/<<x , que es engañador: 
porque los halagos fon como engaños, 
halc^dc/á/con^porlasvñascnfalcadasi 
çomohoz.hãbrcdc^we. Hanibal, de 
íí^Wtf.ahogar dene la,h.delas dos, ff. 
é t f u f f m r e . harina, à c f m n a . y harnero, 
como harincro.harto,y hartar., de farto, 
quecs erabutido,y Villa harta, haíla, de 
/4;/?4antiguo,quc parece del yftjue, o ift-
fc4c.ha(iio,de//í^;W/o.hatodganadoyque 
parece dc/<¿?<7.haua,de/<íHrf,haz,y hace 
ra, y házia.de/íc/'^que es cara,o delante 
ra dealgo.y hazino,entnftecido endro 
ftro. cañaheia,o cañaherra,de cannay fe 
ruU. cohechOíV cohee har, aunque esd* 
coger* ,que cntrcotrasfíniñcacioncs qu» 
rc dczir cõpeler,yno tiene, h.lc la ha pue 
üoei 
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fto cl vfo , por la analogia de hecho, o 
porefcuíàr el hiato de la,oe. que quedáí-
ranjuntasreomo en cohetcqaetambien 
la tienc,aunque parece queesdeduzido 
delmeímo cô frf.poreftar apretado , 0 
por la fuerça con que falca.dchcfajde i t -
f enfa ,co íz defendiday vedada.heuilla,y 
heuillcta)dcjí¿«/rf.hcbra,dcyí¿r<í.Hebrc-
ro,dc Fcbtu4rio:\aunque algunos por la 
analogia deftcponcn,h.cn Enero, no Ja 
dcue tener.hedcr, de fetere. helécho, de 
ji'//cf.hembra,dcyÊfwm<<,hender>dc/> ede 
rf.heno»de/ce»o,y de allí Henares, y hir 
nojo^c fisnícii/í>,diminutmo de heno, e 
Hinojofas:pero no fe deuc poner eninc 
jos,ni aynojar,porcaerderodillas:porq 
no viene deílos, como queda dicho er 
otra pa[te.hcrir,dc/m>f^ahcrir,y mahi 
rir. hcrmofOíV hermofura, à z f o r m o f o 
heruir^e/en/fr^y hcruor.hecesjde/ctf 
como hiel,dc/"f/e herré,dc/í)') /¿/»e.hic 
rOjdp/frrojy hcrrarjhcrraduu, herrada 
hcrraiiaicnta,hcrramental,hcrria, o her 
K í ruin 
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lumbre, y todas las demás cofas efuefe 
ijizen de ¿ierro: pero y crro,p or error ,y 
cicar.por no accítat, ha fe de efereuir y 
pronunciar íin,h.p©rquc es de wa^do 
de nolaay; que muchas vezes por fer 
tailfemejantes fe to.Tiany eferiuen los 
vaospoi los otros.higos, y higa, de fie», 
yhigúera.higádo,de ̂ crfío.hijo.y hija,dc 
/̂/(?,ahij2r,y prohijar,y hidalgOjque fe in 
térpeeta hijodalgo.hilojde^/o^hilarjV en 
hiüf Jiinca^c hmcado,del antiguo Ga-
ftdiano fincar, de figere,quc es hincar, o 
fixar:dc do párete que venga ahinco, a-
hincar,y tóto,y Hita püeblG,y hitaj€>,y a-
hirar: fino fon del Germánico antiguo 
bmchat,que es incado.-por la analogia de 
eílosíb ha puefto,h.en hinchar, hincha-
do^ defhinchar, aunque inflare, de do 
parece que vienen,no h tiene, tampoco 
c o m o implere, de do fe puede hauer di-
cho henchido hinchir.hozjdefalx,ko~ 
zino^hozinadey hocico, hocicar* ho-
gar,dc Imego.qucafltiguamente fe dixo 
poi 
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porfuegOjde/oco.hoyo, dcfoueÁ, y i h o -
yar.hollin,de/»//¿/«í'«hoja)dc/c//rf)hoje« 
da,hojuelas,hojaidre.yl'iolle)0,clc/<!//f» 
lo> diminutiuo dcfolio,}' ddliojar, quani 
do esquitar las hojas;que quando es dã-
far la vifta^a de citar ónjh.defojarJion? 
da para tirar,de/H»^.y hondo A f o n d o , 
ahondar,y çakõdar.3iongo,de/«B^o.ho 
r s d a r. d c/enr re,y h o ra d o. hor c a, d e/wrcd 
y ahoncar, y hurgar, y hurgonero, jior-
ma. deforma y ahormar, hormiga,-de 
form¡ca,y hormigon.horncd e/ttrao^hòr 
iicro,en harnar,hornija,y hornaçajiot-
nczinOjdc fwnke. h oí c o,d e fu feo. hoñ ir 
gar> dc fujiia(re,qnc es caftigar con pa-
lo,© verga y aü que "iniot, d c d o fe ha di-
cho ortiga, no tiene, h. felalhipucílo ci 
vfo: por vcturahafcmc;s.ca de hoftigar. 
huyr jde fugere^xu y d a ,y ah u y en t a r. $ a he 
lizcs,defan.y huir,o de /«wo,humc 
rüjhumear, ahumar, y fohtimar.hundir, 
dc fundere,)' çahundir,y rthundii5..hura-
•ñOtCamo foráneo cofa de fuera ,dc firi?s 
K 4 fucraj 
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ftiãa;y burõ>dcyâ^Latino antiguó^pot 
fercòino ladroníy afli hurtar tiene la.h. 
áC'lájiCldc/wí'̂ quc cs lâdroi^de/wr^ob 
feo recomo lo queandía aefcuras,y de 
alb ̂ akirda-hafo^ hufada^dc/íí/o, y á-
hu&Bryahafado.y huilllo rquî ndo vfo es 
coftümbre,noiHa'deeítatcon;h. de "V/J» 
Latt9«>,quc no la tiene,ni vrança,ni abu-
fo^ivGwt.nidcíurar. : . 
• c Del AxauigatieJienjtpor, £ alhorza, 
útfucçA.s çanab©ria^de/̂ /omWwàlhon-
dig*dc/off¿^, qac es bodega; trohan, 
de fr»)»ryíí?»/iire,;Italiano antiguo, por 
cofa deburla, haldas del Tudcfco fald, 
o del I.-aüano fdde. buho , y abuhado, 
tienen la, h en lugar de la> b. de~¿«¿o»; y 
rchufer de la.c. dc recitfam como tattv-
bien parece hauerlatrocado, cohom-
bl-o.dc cucumcrc y mohô dc wŵ co/.pero 
drJjç.tienc:h.hermaaoJy hermaná^e^»" 
m¡íno,x hermandad, y ahermanan j hies-
-ma, de gemim. hintefta, o ginieâaj vna 




gb,dcl Latino />//?rfcir/,la,pijuelu prime* 
go'eal f. y ètípmsl&iftxnyh.cn hollar,y 
hiicU r/patcCc quecâè laíh xn lugar àeiz 
(.d efoletfaeh ,d e do deacn x raer or%cB. 
. Porcícuiàrlos hiatos,que tak Vocales 
faazco jútasiícmtcrporaelajh. en algunas 
palabras donde fe juntan dos: comoen 
Bohcmiacc%h.dcA)ewM Latino Cncikj 
fino es dc£o/o/?cmo,cnotraspara irapc-
dirquelaji.yla.u.vocalcí,quando íc les 
íiguen otras vocales cn elpnncipio,omc 
diotddasdkciones/no feconinertan cn 
•confonçnccs,como cn hicfto > que fiem 
pre fehaeícriptocon, h. porque la,i-no 
íc pronuncie comala.i.largavjuntanudoft 
en fylaba con la, e. y alfi cn cheftar ̂ pdt 
«nhioftar.nofcledcucponetjhuunidiue 
lespcrccnecc a codos, fi vieoeu 'd c hajh 
Latino,por iança,queaunq amigoamen 
«cíêha fíempre cfcnptcifin, h.to buciuc 
,ya ha efereuir con eliájíCoqiotenél Latm 
ynobseftacâ ma^porfer é&x deias pala 
« K Í bras 
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bí«s^;nquc inclinandoíé d vfi> â ello ,6 
¡Med« mejorar l i cfcriptura.-y fi en ellafe 
jpafiete, dtaetambicnponerfeenhaftü, 
pues conocidamente es deduzido de 1)4 
y&Kpcio no parece que fe fufírira-poncr-
ÜEcn añiliá^por eftar tãplaticadafin elli; 
yporqu^aunque parece que trac origen 
éel fobrtdicho hajl*, podría fer deéff*. 
A», que en Latin es *ftüla, ynotícne, tt 
tampoco ay paraqueponerla en cnaííar. 
,p6t.U,n.prcccdente a la, a. aüquc tampo 
coeftarâtnaUonella. 
En las palabras en que defpues de, u. 
vocal íe figu«,c.fi«iipre la,u. íê pronücia 
afpirada, no 1c precediendo confonan-
t«:como huello,y los demás dódefe há-
lla.Y aflí la,h,íirue en ellos de aípiracion, 
y de que la,u.nok j unte cnfylabá con la 
efiguiente»aunque en losderkradosdõ-
dcfa3t»la,u4àltatambién la afpkacion, 
como cnpihiiclajdc/íW/Vc^yapiolar,© 
empiolar,í¡o»it y lomefmo en vihuela, 
con, h.o viyttda,f enviolero, ni vioJeta, 
¿ nocí 
I 
noesmcncftcnporla mcfma razó fehà 
pucíloen hueco , y hueca, que aunque 
acure LatinOjquc es leuantar, y amollen-
tarla tiertajno la tiene, fe la ha puedo el 
vfo, porque ao fe ka veco: y en a ho car 
fudcriuaclo,aunqueno aya^u-tambiê fe 
ha dccfcreuir con,k.porhenchir el hya-
to4cla,a.y3o.)ütas,Loniefmoha fucedi 
do en hueuo,dc om Latino íin,h.que en 
partes del reynofcpronuncia gucuô no 
ícdcuicndocfcreuirjnihablarjíinohuc-
uo:ycnouar,ydcfouar}nofecfcriue, h. 
ni en cuero , vn vafillo para ponerlos 
hu«uos,qucquando es cauallo houcro* 
t¿enc,h.dclArauieo,coniioquéda dicho, 
en Hucfca ciudad>del antiguo q/<-rf,fcha 
puefto también laji-porlos rcípe&osfo 
brcdichos-.como tambiéíehvuiem p»e 
fto en huertajyhuerrojfi de fiiyawo la ta 
uicra en el Latino fcwHí,dedü fon rosna 
dosiaunque la tienfcftí deriuado Immlk 
»»í,quc csortólahóicatíílc ni cnortalisai 
ylosmas dcduzidosíicJIos çofep ion i -
cia 
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fa çiaiíi.cfefctiuc. Poria mcfma razonfc 
ponc tambic,h. en huérfano, dc orphano, 
!Gricgo,y ícdcxa deponercn orfandad: 
y aunque hueffo feeferiuc cõ,h. porque 
fiaíckaveCo,ofirano no la ha dc tenenpc 
f o baeíTa fi, por la razón fobre dicha, y 
fQt.hitàafojptfâcdonde viene, quiere 
áezirhoy a.y hucfped,de fcoy/'/fe.hofpital 
. j dchofpitdeAiofycfah y hofpitalidad. en 
iittplo3hueles,hucle,dc olcriíin,h.venias 
4cnias palab?asdcít« verbo,quc conaicn 
$»i%ct),v,fce£criuclayh.antcs dclla ,7 no 
fe efcüGi ía afpiracion: porque rcalmen-
fc fe pronuncia, 
En otras paiabras Caílellanasfe pone 
ia.h.poralentarycfforçarla fínificacion 
C dfílas,a imitación de losLatinos; como 
íielo,hela>dek>s Latinos ellum,ellam,q\ic 
«slomefmo. 
• : Otrasp alabeas aŷ que por vfoy coftú 
breo por otra razón fe eferiue con,h.co-
nio íbnihaca»haUar,dela,f del fallar,anf 
dguo^hancgajíiue también antiguamía 
teft 
I 
Caflellana. 1 5 7 
tc íc dixo fancg-ijCõjf.y hancgarjpormc 
dirahancgaŝ y hanegada dc tierrarquan 




arpadura,{Ín,h.aun<§ elptómcro.y todos 
poedèfer àcttrpttxpyaXzbtaí Griegâ  que 
es arrebarano dcrpedaçar,como de ñc-
ras.bohoidar jque antigúamete fe detia 
bofordaocoDjf.hatacar, con, h. aunque 
4tAcare Italiano,dcdo parece que viene, 
nolatien¿.hieltro/oficltro.hipo,dclmef 
mo fonido pareceque tenga lâ h.Horoz 
co,linagc>con,h.y hobachon,cofa floxa 
coma la oua.quc íl viene dcalli, tampo 
co tiench.ha dc tenerla holgar,holgan 
ça^holgura.quc parece del mcfmofon 
do qocel aliêto haxe defcãfando.rahur 
también fe pronuncia y deue etereui 
con,h.quc la tendrá dc/«r,iadron, fí co 
mo dizen tahuoy hurtar,no difficren ei 
mas de chlá tranfpoficion de las fvlaba; 
' A 
i^S Onhogmphm 
: Ay tambieo palabras que por tenet 
afpiracion en el Latin, de do fon toma-
das > dan bccaíion a errar fu efcriptura 
a los qae no aduierten a que el. vfo la ha 
quitado : com© aderente ,quç;.aunque, 
viene de aiherente c.onjh; que es cofa pe-j 
g^dajnoféhadeefercait con clla,nian-
clar , dcdnheldre.ábottcccr,deabherrer(. 
conortar̂ de co»,y hartitri Elena, dc H^.. 
Íf»<,Efpaña.Efpaiiolcs,amiqueesde/íf'. 
fpama-y o y A c /jo¿itf.yedra?de¿f demytt-
ua^e^fríííí.inuiernoijde hiberno, azesef-
quadron, de acie, que es lo meímo en el 
Latin , aunque fe ha eferipto antigua-
mente con, L por la analogia de otros 
que le parecen, no parece que ícdeuc 
efereuir con ella: por diíFerenciarle de 
hazes,nombre,y verbo, y porque azero, 
queesdelmefmo acie, no la tiene.tracr, 
yatraer,de míWí?..yerto,de hlrt ô ybadcaj 
que algunos eferiuen con, hs por yentu-
rapor auerla tenido antiguamente del 
Arauigo ¿<ííí%en,cdad, é ^ m t e , la pq? 
nen 
Cafíelldnà. i$$ 
aen muchoŝ fin propoíito:puedehaucr 
tenido occafion de querei henchir el 
hiato,quc fe haze quando edad, y lapre 
poricion,de.fejuntan,diziêdo de edad, 
que es muy ordinario: con todo 'i 
eflb no fe deuc efercuir con 
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De ta, I. 
y-, y, Y.píilon. 
A, i. tercera de tes vocales fe 
forma comolUs demas,abicr 
ta l* boca, menos que pata la 
e.y allegando mas la lengua 
\ alpaladar,paraeftrechi»r elpáflbdelalie 
* tó^adclgazarelefpiritucon que fefor-
ana.Ticne e'fta letra tres figuras, para tres 
officios de que vfa,conuiene a faberla,i. 
jota,o pequeña, y la, j. larga, para feruir 
porla,g.(como enellaque'dadicho)yla 
otra,y .que cnel Griego llaman ypíilon,y 
en el Cafteliano, y. Griega, o grande,a 
) . diffcréciadelapequcña.queenvozyfo 
nido no diffieren en nada:aüque fon pa-
ra differentes lugares: yeftoprouienede 
fer e'fta letra vocal, y confonante, o cafi 
confonante, como lo es quando hiere 
en otra vocal.conla qualrealmente for-




nioNcbrifcnre,excluye a la ypfilon de la 
cfcriptuTaCaftelianajy quiere quela,i.io: 
taifirua ¿de vocal,y coníanante como eft-
el Latin.-adonde jamas fuena como f.lar 
gâ quc és el funda mento con que cl A;n ¡ 
toniofemouio : pero aproucchapoco 
razoncontra el vfo , que aun en el Latini 
íepconuncia ia,i.iota,eomo fi fueíTcjjJar 
ga: y aífi en las yúzbiaSyeitts/mfdern, e k f 
modi.y las femcj antes, donde íe deue pro 
nunciatjcomo fifucfle ypíllon,fc pronü 
ciacomOjj.larga^diziendo,- e]us, ejufdem, 
e¡ufm.odt,ác que abominan los cftrange* 
roŝ y con razon.Lo mefmoes en̂  imo.;m 
ftitia, iura, luflo: que leyendo el La tin k>s 
pronuncian vulgarmente ah Callellana, 
Y tâimaieflcts enLatin con,i,y mageíbad* 
en ílomãce cbn, g.feleê devna meftna 
mancra .Y iace,paiabra antigua de epita-
phios^ueCedeue pronunciar como en? 
cLLá£ití,ha venido a dezirfe jace, ceáio 
CQn,j.ktga,hafta llegar la mala coftum* 
bre'a coirpmpec el. nombre ptopio-íqüb 
•< '• •'• . ' I L la,i, 
i & r Õrtiògrapha 
k lfej.|jraafenaticBccnelGriego,llamado 
\t>\.\Q$aimx\> j.larga por,iota,qucfcha. 
depttoiiuneiar como fi cftuuieflc cfcri» 
písí èon,y.Yaíli potérta puerta fe ha me 
òdó la,y..Griega€nlaiefcnpíura Gaftell» 
nadara aclarar y diliinguic cõ clla^âas y 
OtrapaS abras íemeiantes: y por ¿fia cau-
íaiióituQO lugar lo que el Antonio Inte 
8 t& ôpque cícnuiendòfecoroo elqucria, 
íiguieraníe dudasy error de finiíicados, 
40las palabrasaio7quepudiera leerfe ajo, 
y »youyoio,oio,y oyo.iaia,raja,y raya, y 
cua,pudicia deziríccaja,y cava, y cuia, 
cu a, y cuya, coiumura, también dixera 
acra cofa.y,oya . que algunos quieren 
que fe efcritia con iota ,quando es de 
£ tresfylabas, dcoyr, a differenciadeo-
ya,taínbicn podra dczir o/a.que aunque 
notcnga,li. ai principio, coincide en el 
ion (do con ho/a :y lo melmo fucc-dera: 
en huíal o huya,dchuyr. Al finiaefcíi-i 
pmra Caítcljiinaarinüttc de mejorgana^ 
cl vk>deia,y. grãde^qucde lapeqíiiñaí 
i Y pues 
Qtjtellma; 
Y puesqueenla voz delias no tif êi& 
fecencia ninguna, fera la regia gtim&tp 
que la,iiotaíirua en todas las paftesdon 
de fu ere vo cal̂ y hu uicre -àe heripcohlb-
nante en el!a,como,di fijtu.y la,y gísácr^ 
dondeeUapot Gíolahizicrc fylabaíeo-
moesctt.yda.yraiy quando fuete eoiun' 
cion entre dos partes, tomo Pedro,, y 
Iuran:y quando huoiene de herir en fetrá1 
vocal pura,y no eon toiiido dc,g.o>j.lat-
gaveomo en,ya>yé,y o¡,yii,:fin que la,l-iO-
t^nünca hiera en otra vocal juntandoíitf 
coa éi i en íylaba , comoypfiloíi, faiti^ 
mmák^ulaítvoinbre tatíno,y étíftfttô1 
brcpropio;iota: en los quales ni cft ottU 
ninffuno dcLatin,nivulearnuntâ íefeâ? 
dedereuir ni pronunciar como, j. larg'aíí 
faluoeneí diuino nombre de I V ŝ .aí 
donde pbr la reucrèciadeuida al myftcy 
nodeíí«iiniíicàcion,no íc pucdc,nide-
uc qiiitarla,i.iota,que ¿ene dclGtJCgOj 
nipáffaría en,g4aünque comuntiíèntêfíl 
fflíóouuciaíoraòjj. larga,'fíno coüfeea»! 
. . ; L z la en 
$ 4 O m e g r á p h i a 
úmfa éçxv^m pwcsfc han conferüa-
(Jfit tl»fu abreuiatura I H S, los mefmos cá 
î Q5eísfôs y figuras delas letrasGriegas:quc 
l^H^eenmedio, quccscomo lama-
^fçpla dela,híljatináèha dado occafiõ a. 
qí}ç?l|?|incipiolç cfcriua cõ clla,nola dc 
|̂i(d¿>:t€ncr:no esjh.fíno itâ o eta, que 
ff;fíH»l4^ a ̂ e.del Latin.En efièto la co 
il̂ Esbce de pronuneiat la,i.pequenaiCO-
mOíj^rga hapitfadotan adelante, que 
eofil^rf piasy^ruftlêjy algunos otros 
^&&las Ii(eíkeQs,no ha fido parte la¿tu 
fq(ji|/iqn^na!prmcipio,paraque laji, pe-
qncllíflo Ce pronücie comOig.OijiJarga. 
K í̂fi QoHieronimô que muchos le eferi 
ueti con,h.al principio, fe tiene por mas 
acertada eferip tura con, G.Seronim0,a 
la Gaftcllana,como fe pronunció yefeti-
uio antlguamête,y lecfcriuecl italiano. 
Deqaas defto en todas Ias fylabas,adê 
ííe la,itpequeña,podria ptonunciarfe co. 





tioxiondcprecedc,h.como CÍIÍ hieteíHít 
ácqucaun allinoeftâdcl f o d õ l ê g m t , 
comoqucda dicho: y-déítia*'áéft^fíf-
vpÊcqudptecede otra vôí:âtjf<; ^fã^elôm, 
como cn quercysjmandaysja^oy ftfd^ 
dcparéÊequc aúriãUifetfírieid^^áe la 
i.pcqae&aJno fò-pf Of>üí5Wi| éorítáj^ íât-í 
ga. Y geiíeralfflêtêteWftíd/ás lás p ã f t ^ S 
dce'fta;li«ía haMyfàfetfêía, i ñ Ú ê m w 
palabra í̂parccc iqu^UíÉo Gàfteiiâiib® 
inc^naty apéala® av^rde la ^fílsétlí 
qHcdc^ioisa,c©Jtíoett yf,de i v e h . % ® m z 
Y aíE pós efto, m t & Q è t t õ & i l f o t t y & W 
palabpascottiicñ^ftWé^í^riíe^á^tiíii 
deque p<rquen4,figui0áõfe çtr4'qã*«íeá 
mâyoííçomo crtygtefe y^ual [qüí ̂ ôf 
fegtiiffe,g.íc cfakéla ifl«y de oxà \%lx iQ 
côh,^ aaàquc cndêfigti SF̂ ŷ  eflínrâ MS? 
jdt|la pcqáena,poreftar» tíentró delàidic 
doafcyípór éfta ft^&cfe-yitayvtefei* ítíítf* 
joj la yjpfíibn^íéâ^íôfàiy tambiêíí,|>4«| 
r2"Jí ¿ 3 que 
grade, que -kfcqftqiiJ,; 
£f ^ l ^ p a ^ a ^ ^ o i d a s deltatifJif on 
Í#$g0! !*aj l ptiiPiC.ipiQ piorno i^egakfi 
pç>f p^ajii, ptq^eõaoét çonftuidteèaMtô 
W i p ^ n ^ e ã ^ M e á i ^ d í ; ocdifiáritdí 
I 
fes.Cyclades,ynfulas.efdope,vilgigáflc ^ 
tc.cy lmdro,rodere>o'cofa rolliza Cynr; 
co,vn Philofepho. áyfeolr^défaífóícga 
do, einquieto.gyro^dayrar;, boibeari a 
andar ala red oda. Hydrópefiaientermn 
dad de vn agua,qiie fe cria entre oier©^ 
carne.hyrnno canción,© caníojénidabS 
ça^e^lgijno.hypotóra^ypto^btfirjjmjtí 
qüicre átñx fingidp^hypoteca,;pi-£da^<3| g 
ref^iardoíhyííopoi oè^opi l la^em a. 
Lycaooíayprouimá awLy dírgo > tuom bre 
propio de \plegi%d¡bir,liydia, prouín-
cia ,lympha, eí iâ ufeuJjínce,lobo cerual, 
o otroanimal de aguda vifta.lyra, infira 
nieiSto mufico.Ly fia, y Ly fias nombres 
propiosicomoLyiimaccyMyrrhaiVna 
niugcr,y cierta droga.Myfia,prouincia. ( 
myfterio,y myftico,íoquefc hazia fecre 
to en los facríficios, y de alii my fteiioíb. 
rympha, efpofa. Pyramo, nombre pro-
pio. Pyrro, hijo de Achiles. Pytagoras? 
Philofopho. Syla,vn Romano.fylaba, 
vnion̂ o comprefyenfion de letras. fylo-
1-4 
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l gifirio^rgumentaciõ íy-lua,arbolcdá'¿ o 
fcQ^uefylueftre^Syluanó, Syluef io,y fyl 
ijji»âs>/3f/«<*iymbo.lQ».dc los Apodóles, 
el Greilo,yfymbolizar.fyncero, puro y 
ümpiOjepmofyncera.fynodo, congre-
gadonjojonta.Syria, prouincia. Syrtes; 
baxos de Berucî i en la mar. Ty deenó, 
brepropio.tympano,pandcro,o adufre, 
V y de allí por femejança la cofa que fe 1c 
: parece. Tyranú, tyrania,ytyrani-
- zar, en Griego antiguamen-





D e l a , K . 
Vnque la JC (como fc dixo al 
principio)ánd acafi defteira-
didel alphabet© Caftellano 
por efeufáda -} embaraça po-
co enely no ay para que quitarla ; paes 
puede fucedcr hauerfe deefcreuiralgn; 
na vez en efctipfura Gaftellana la pala-
bra Kyi?iòS>o Ky rics,que cõuendra efcre 
uirlós coil, K. porque 'fill ella no parece 
MBñ^^Kákñdasiyfetlerrdario; atmíg 
eft?el̂ fiegb f Lafin fe efçriuen con> K¡ 
no eftarâ mal con, C. ealendaŝ y Calen 
dário. No ay que dezifetí ^ãrticulãÉ de-
eftaletrá,ni de fu vòz ,"p<íjf feria mèf-
jiia que tienda, C; íltfcediMâfp-^ -
comoenellaqiii¿£k ^ ^: 
© t í a 
.3 ¿iQüuz-maom t 
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Y ) c l a , L . 
A,L. vna dc las conronantcs 
fcmiuocales , tiene dos foni-
dosdiffefêres,vnoteni3C,otrp 
fcfizillo/, común a todas las 
lenguas, con voai L íola3coB3G en lana, 
yotiplicno^ y doblado , quchazcnlas 
c^SilLjantaŝ exnpreen Caftçnaiio,y«fli 
6k£ià<ig0i figwiendçfclçs.eà.y «a el lta^ 
)&m̂q&m&® Wã>§U qpçtodastics 
foiças Iwf roaümcian como d Çaftella» 
nola$dos,ll.yéelPoftu»ue.slh^^otrara-
bas vozes fc fQtrimajn çon la If ĝ aa gpimai 
daaípaladaríJaprirntíra4íUlití>a.lp*iJjca 
tes altoç,coti paífe 4e la lengiî ;-y Ja ífegü 
da.con coda ella,y con todas cinco vo-
cales puras, pcipjn admittir en medio 
l.ni,r.No dcucnef^ukícdo.sH.en pala 
bra ninguna Caftcllana,donde nofe ay2 
dcjíionunçiai-^orqucnofcde occafio 
a pronunciación errada ; íaluocn Illc. 
íbre-
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abreuiadd:a4õde dvfojas ha introduzi A 
dOjComoíajg.ddMagniíãcoíde las ĉ ua 
[lc5ifecra,<ie'la abréuiaturà de tituIos|r 
Í cortgíias^o deue vfatifecn iluílteynaTu 
l (teitjpsusftté no fc lcao> m.haWcnf,c<«̂ |> 
rfcha^4riaiegar ? qucpoAaúerícêíííl-
ptACOí* dos>n.d izen algiinos allcgar>pof 
«aic§afj,yfechariaencode^ny colétor • fi 
& êCtàvAeScibcoa cfós, 11. y loaos qmm B 
rJLatitviM tienõ:y ca él Caftellanono 6>n 
'iridocííf cm aun cnílapalabra mil > iino 
<quan4çlÉ«ietemillar; Es folaefta btrala 
t l igm^S |>fin€if»io'dc parte fe halla • 
• ;:-ío.:jndbbla-da-¿€omocsienüa-
i o.-u^rr»;.v«ná,yllagst / • • .•• 
.v.'.uíClic.-' .:- :I--ÍÍ:, vi?..-..'. . De C 
1 .. f. . •. ; • '-;;rt,n: 'r'.^.-- , ^-ñ;'. 
i , •. •.-i'. i >'.'.',• •. j ' j ' ' . y ¡'i-.-, "»•.•;« ^¡.ro 
ü'.ípo-̂ -niiñ-.yj .-í'i ÍÍ'.-'JV: ' ' /Ibna 
a í i b ^ S rJ; ' . . -vlisnfifftj '•-j->:--'^noit 
•iii&O. a? mu:. L..uLocf-rlQii~:<... \Í'.¡> ::JU 
Jal 
tyz OrthagraphU 
. Dc la, M. 
Ajin.dclaseonfonantfsfcmi 
uocalc l̂a que menos IOCÍ/C 
fornjafueradela bocajabric 
ê a Ac golpe los kbiosapreta 
• dô^Contodaslai vocaleá, finiaferpoft-
CíOfl déotralctra. Y auníjucfüvbz yfo 
•nid^esen eJ CàíkiknocomoenflGrie 
goy Ltón y ̂ trosknguages: cs VM efe 
toÉctías qu««iiív^de fylab»,odicciõfc 
ftefluncia cohTOasdjfficiiltadyyfto « 
maíátíiU^ptics para la lengua Latina la 
llama dura Quintiliano, por elkiugido 
con que cierra iasdicçioBcsqueacaban 
en ella ,qucel Caftcllano comunmente 
acaba en, n.dizicndo DÍ«», por De»»», 
í[>fmtpotij>fum.Y aunque por fere'ftafal 
ta tan común, no fe echa mucho de ver 
entre los naturale$,los eürangeros miran 
en clla,y laveen ,conlacoftumbreque 
tienen dcpronñciarla,m.alfin delas die 
ciones,comola|podnan tener c» Cafli* 
Ha, 
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lia, losquefupielTen la lengua Latina, fí iV 
los macflbs de lagrammatica la pronua 
ciaflencomodeuenjyenreñafleQ a pro-
nunciarlas fus difcipulos, quando fon • 
niños. 
Antes de,b,p y, m.enel Latin y Grie-
go íiempre fe eferiue, ra. en lugar de^. 
porqtiedteen que no puedeíonaria, n. 
de otra manera, hauiedofedecerrar los B 
labios para pronunciar lajb.Ojp.y aüque . 
enclCaftcllano fí conattencion le mira, 
fe conoce daramenteel fonido de la.n. 
antesqoe la,b.m,p.eom ic cen a fo nar en 
cnbion,enracndar, enperador, y tenpra 
no: y ninguno que no fea enfeñado ati-
nó jamas a efcrcuirlos de otra manera: 
porquenaturalmcntc no fe eferiue iino: C 
loqueporcloydo fcpercibe : todavia ¡ 
parece a los dodos y euriofos, que fe ha 
gaenla lenguaCatiellana .loqueen las 
ocras:y que tiempre antesde.b. Vjp.feef-
criua,m.cn lugar de,n.y efto ha deíerfié. 
¿ol^nbrO,np. dcvnameima diccioh,o! 
palabra,q«e fi:vna aéaba en,!!, y otraco-
miença en1b.ocnyp:.la,ii.de la preceden 
tetío fe muda cn/truçn que yerran algu. 
no&de muy obtíbuaíites de la regla,efcri 
uiêdo em parecem poder, por en parte, 
en pódeny enlás palabras tan bie^tam-
bien,que quando es coniündion ,y vna 
palabra folaicomo diziendoel lo quie-
re^ yo tatnbien,ha de eftar C0n,m.perO: 
quando fon dos palabras,como en hazc" 
lo tan bien7ha de eftar cc^n, y lo mefmo 
en taâipoco,quãdo fe dize,yo tampoco 
lo quieroiperoquãdo dizê tienèloen tan 
poco,haáeftar can.porqfon dospar'tes.. 
En algunas palabras Latinas donde 
le junta la,m. con» p . como es afumptio, 
redemptioje conuierte la,ta.delLatin, en 
n^zicfldo,afand«)ñ,tiedcncion ->,CQjno 
pareecjdeuen cfcreuirfc;aüque|»or aueC; 
començado a quitària^p.deftaspialàbías 
en el Latín, parecien do que b afta h i W l 
por eiitramb asjp o d ra él qneilmere? ¿mior 
fo efereuir cn.ci:GafteHano;isaâ^^iií 
i con 
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coryn.enlugardela, ri. que fe pronun-
cia : porque en ello íé conforma con la 
efcriptura Latina , que fe comiença a 
vfar: puesquando nofepromincieíino 
como,n4no fe aiiraperclidonada,defum 
maíquitanvna dedos,ra m. y efcriue de> 
ordinario fuma:pero en fummo Pontifii 
ce,}'iummQ bien,noeftaranmal, ni en 
Grammatico5y Grammanca.porque m 
el Griego las tienen: cómodo, y como-' 
damente.y comodidad.pueden quedar 
íicconvna:ycõdoscampoeoettarãmal. 
la palalaraomnipotêfe, y omnipotencia, 
que wlgarmête fe pro nú cía onipotente,; 
no fe deuê efcreuir íín,m porq k pronü-
ciacion fe vay a corrigiêdo/pero en foie-
nefoleriidad,y cõdenar,condenaciõ, y 
cõdcnádo,aunq en el Latin tien£n,m.an 
tcs de,ti.*enel Caftelianono la han mene 
íter¿cn indemne,que e'ritreluriftasie piati 
capor libre de daño;y faluo.o no íc deue i 
ptlaticar,Q íb deue hablar yefereoir cõsm. * 
antesÈUaimperçjfmciiabíí parece m á s ? 
OÍÍÍ pe 
A De la> N . 
A,n4icne como laudos vozes, 
o fonicios cliíferentcs a la ore-
Jj ja, pero formados cañ de.vna 
mefeaa manera: porque el primero de k 
n>fola fe haze con la extremidad de la 1c 
w gua arrimada enel principio del paladar, 
y. apartándola de golpe, el otro de J|,.ñ, 
tUde»íe formaenlamefma parte, petó 
çbn eiaspawie de la lengua,y mas apega 
da!,y ftrmeen el paladar, entrambas vo-
zes las exercita co.'i rodaslas vocalespu-
raŝ íin inter poíicion de31. ni,r.la primera 
dela^n. íolaes común a todos los legua-
C geŝ y la otra particular del Caftellano, y 
ê n parte común al Griego, que ahora fe 
p;!atica,quand o la,n.eftâantès dê e. i.y al 
Italiano .con,gn.qiie la pronuacia como, 
ñ.tslde, cont.o4íi«; las-vocales, ¿orno fe 
dixo en el capitulo dela,g.Náa.y que dpi 
ziireny articukr deílajetra, ni: ¿c faot* 
iho-
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ichographia > mas de que no ay palabra 
Caítcllana^quetenga do5!,nn.junías, ni 
las àyameneíter , aunque en el Latin las 
tenga:y aííí le eferiue ino cente, con vna 
n;aunque/»»cfí»í, donde viene > tiene 
<ios:tampoco,m.y, n.juntasenvi-iary-
laba las fufFre bien la lengua Cañellana, 
como íe dixo en la,m. adonde cambien 
fedixo que la, n. anresde, b.y,pvfôcon-
uierteen^m. deraasdeftola,!!. antes de 
C en vna mefma fylaba, y íiguitndofc 
•otra confonantc íe pronuncia mal en 
•Caíteüano.: y alfi la quitaron pEiraero 
'de la propoíicion Latina , trans, ques-
dando€n tras, fuera y dentro de cóm>-
poíicion : como trafportar, tiaftiocar> 
trafpaffar, trárnocharjY otros talesrantí-
que en otras no fe le puedeqi]itatla,n. 
'COmoesentranfformar ŷ traníTormá-
-do , ytranfferkjinftruyr, inítru&Oül y 
• y tosque de aqui fe deriuán?ni efi' cotiAa, 
coQftante,ineonftahte,coníl:élaei0áíiéõ 
:&çmr,conftitt»y r,y conftitudoàesspot-
c-, . " M que 
17̂ ' Orthographia 
k queüala, n. niparcccn bicn , ni dizefi1 
nada» 
: Ko valen dos,nn. porvna,contildCi 
como algunos lo han querido introdu^ 
zir^porque la.n.tilde no fe haze fplamcn 
te de dos.mj.como año> à s a n n o . y efta* 
no „dc Jlithm: fino también de, g n . coi-
mo inorar, morante ¿ de /g»on«v.-tama>-
g ñ o , - de tan magno, y masordinariameni 
I le, de ni.¿y de, nc, como feñor, de femon 
alimaña, de alimania: que fe hizade 
jitnirlHttid, Latino, trafpucífas de fus4lu>" 
gares lajLy ]a,n,y Alemana^ vulgarmen1-
•C)e.decAlcmama. y ciña, de tinea, válela 
-tilde por,n.Cobrequalquieravocal,aunr 
(que no fe deue poner íobre ninguna de 
^ -las figuras de la, i. porquc'encima de la 
.ypfflon, y de la, j . larga,no ay paraqüe 
-e&¿ py emia pequeña embaraça eLpun-
itillo, quefele poneencima, nifobre las 
.otras yocíles fe deue poner, fino quaa-
ído.lxiti.ffuere^n defylaba, y fe liguio-
re çoíiíonante , cojaio .en tãto tiêptí: 
ft: ¿v. ylo 
y lõ mejor es no vfar 'dç.lla , fino ane-
ceííidád,fòltan3o \d,n. en aFguna pala 
bra^ clonde no pueda caber. Vale aíE 
mcímo la tiidepor, m. figuiendow 
; fe, b, o, p. como ícna en 
cã biar,y capear. 
M a De 
i f õ Orthõgraphia 
Dela, O. 
Ela,o. quarta de lasvotalcs, 
ho fc oífrccc que dezir , mas 
de quefu pronunciación^ la 
deh, v. fc haze abierta la bo-
ca,como en las demás vocale?, alargan-
do loslablospacafuera vnpoco en for* 
ma redonda parala,©, y para Ia, u. algo 
masaprctadosy frutzidos.Es lavczdc 
lajO.comú al Caftellano y Latin, y otras 
kngttaSjComo también lo es fu figura, y 
del!¿ no ay que dezir, i r as de que quan-
do esdifiuntiua.odiuifiua,como en Pe-
dro ,oluan,feconuicrtecn,v.quandofc 
1c fíguc, o. como dizicndo,diez, v 






mudas,fcformafucra de k 
boca,de la maneraquc la,b. 
abriendo los labios de gol-
pe: aunque mas apretados, y con mas 
cfpiritu que paralad y affiíeparece mu 
choeílasdosletras en Ijpronunciacion 
yfonido ,7 cnelvfo,y exercicio deíu 
voz^oo todas las cinco vocales puras, e 
interpucftala,l.yla,r yen que entrambas 
fondifticilcsdepronunciar-al Caflclla-
no en ftn dc fylaba,o diccon^figuiendo 
leotraconfonantc : dedondclaonho-
graphia de la,p.anda varia y dudefa en 
las palabras venidas de otras lenguas: y 
aunqueen algunas el viola ha conueiti-* 
do cootra letraipor nopronunciatlaen. 
otras,no fe puçdcefeufar^ptonunciadaj, 
oeíciipta porlonicnos. encautiuar, y 
«aatittOiiaífidc o^MrfrfcLatino, fe con-
..i M $ uir-
I 
í8'¿ , Otthôgraphia 
, .„•. « i ^ , , , 
uirtto antiguântcrvt^ea.ur.como ia.D. de 
ítíyfentu,ca autenâà-y aunqtre ys fe dizc, 
y * f ¿ d u c c a p t i u o ^ caprmar?con,p. n o ic 
podráreprehèhdet^jtíandô no feKizie-
jfe.lomefrnofc liázéenbanfifmo3y b m 
tirar.adõdelà,p.dc6<</'f//w9-, y ba^ttT^re, 
fe liaconucrtidc)en,u.enelcoaiun ha-
blar antiguo, que y a fe va efcria ieíi do cq 
ĵ .en mcnteCato,d.e mentéca^toX.zx.m,^-
rceercpiiedé cff ufár ta,p. p o r q u e íepiati 
k i fiñ eUa.peroííc rringiina maneta fe de 
'ücconuermen'jtr. diziêdo mentecauto; 
porque csl€K:ontrario de!o que quieren 
d e z i r . q u e m e n í c c a p t O j í i n i í i c a hombre 
i m p e d i d o e r í f l e n t e n d í m í é t i t O j y mente 
cauto^duerridojo prudente, en-efeuto, 
y cfencion.de exempto,dc ninguna mane 
rafèrjffreponer.p.menfedmo, de fepti-
fno , niert efcultura ,'pòrla antigüedad 
que tiene ya enel Vfò d'el hablarfè titrcllai 
cnercnpto;yéf¿ti^ttfra3aü~nquéeomuU'-
mete no fe pfonUrtCfò la^p. efiâya tan vfa 
daquela cfcri^fâyiçrfchapargcerín^ 
-' CafteflarfO. .383 
clla:y aunque fãpoco fe puede conde 
nar cl efcreuirlaíÍn,p.cGmo fe habla: to 
da via en cafo de duda y opiniones, cl 
prenvuiciarla y efcreuirla,noticneincon 
ucniête. No fe puede efeufar la, p. en pre 
fcripcion,mrcripcion,quefe va introdu-
ziendo ya,y endeferipeion»y deferipto, 
guequicrê dezir pintura,o eícriptura de 
alguna tierr 3,0 prouincia,qu€ íin,p.fe en 
cuentra con difcrecion,con quien la cõ-
íunden de ordinarioj.os que no fabf La 
tin,tomãdo el vnoporelotro.cn acepto 
tãpoco puede efeufarfe la,p,porq íin ê  
Ha que'da en aceto3quc quiere dezir vina 
gre: y lo mefmo en acepcion,y ccepciõj 
queíin^.quedancn cecion: y tàmbiêfc 
¿eueefcreuirm.concepto^yconcepcio, 
que aunque vulgarmehte no íê pronun-
tiâs.finp concetô y masrufticamcntcxÕ 
i:pbicion,fe deuciconíeruar la,p. pprquí 
la proauíiciaci©» íe saejóre, o pior lo mi 
nos laçícriprárajio parezca dcfFetü©:fa 
íiõmQ lõp.afccjeeíamtóéoea cceptoi.*̂  
*ul£) •  M 4 cec 
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eccpcioñjfife 1c quica la,p,cn corrupto} 
corruprela.y en precepto, y preceptorçy 
en receptor, potrecaudador, no viene 
mal,y en reccpta.pcro en recetoría 4 y re 
cerpr̂ para tomar tcftigos,n 1 fe acoftum-. 
brainiesmcncíkr.enadoptar, y adop, 
cion,no fe pyede quitar : pero no es me 
nefterenpronto^queen latinesprompto, 
potquebattala,m-y,t. que quedau jutas 
parahenchirlapronttnctacion. 
iQnando íe fígúcv í a la,p.es mas diffi-
cildepronunciany affí'ia ha quitado et 
vfcUiablando enpfalmo, y Píalmiftá, y 
PfaJterio:pero noque'da bien la eferiptu 
ra íin ella: aunque con éík differencia, 
que Pfal terio, q u m é e t eftuuiere con, p. 
Tea el libro de los pfalmos de Dâuid:y 
qiian d o fin ella, laltcrio j el i n ftru mento 
mnij£o,con que fetañeíDelá difficultad 
queay cnpronunciarU^p. antes deIa,G 
fea-nacrdocl errQí qtíèen cl vulgo ay en 
la palabra,eclipfe.qu6fenel Grieg^qa ie« 
tcdszy: dcícaectóienfOí ofálta>i f m ã 
i- .•• Caite-. 
I 
I 
• Careliana. iS^ 
Carellano vulgarcaíi ningunola acier-
ta | a pxonnncia.r,pot laditíicultad y em-
baraço dela.p.antesdela^f.quenofe le 
puede qukaríy aunque en ia palabra ecli 
pfarjiio haietãta falta, como eneclipfe, 
es bien queen entrambasíc eferiua: por-
que la pronunciación delias íe acierte. 
'Eníel capitulo de la, f. que'da îcho, 
que la efcripturaCaftellanaíeha puefto 
en dudafobre la orçhographià delas pa 
labras Griegas, que tienen laletra.phi.a 
q ue corréíponae, en todo y por todo la 
f.Latina:y aunque bafiaua ella fin admit 
tireícríptura eftrãgcrajia parecido aios 
cutiofos, y defleofos de que en las pala -
bras fe conferuela memoriadefuorigé, 
y que fe cícriua có,ph.las palabras figuic 
tes, y otras algunas íi huuicrc, fin que fe 
entienda por ello, queeftaran mal con 
f.aunque feefcriuan con ella. 
Alphabet© en Giieg0,que es la orden y 
Ufta delasletrasdefeA.'b.c. 
Cacephato^quc vulgarmente dizcn,ga 
M 5 çafa-
t%6 O n h o g r d p h i a 
çafatÕ,yquicrcdezir paiabra mal fonãtci 
CofmogMphiajy Cofmógraphojdcfcri-
• pcion del mundo. 
DalphinjyDalphinadojproiiinciadeFrã 
e. cia:cotr.ola efcrmen losFranccfes. 
I>«lphin,vn peleado que citará cambien 
con/. 
Diphtongo, dónde no fe puede efeufar, 
*¡ ph. por fer en fin de fy laba, quçen el 
Caftellano no ay palabra que en fin 
; defy laba tenga,f. 
Elcpha ntc,quc cl: arâ también y mas a la 
Caftdlana con/. 
Epirsphio, cofa puefta fobre fepulcro, 
es ya mas conocido cõ,ph.que fin ella 
Lynipha^porelagua clara, 
ç Nympha.o ninfa Griegô esefpofa. 
Phalarj.s nombre propio de vn Tyrãno. 
JPharaon,Rey deEgypto. 
PhelippcjO Philippe,qucfc interpteta a: 
migodccaijallos. 
Pheni^auc, y Plttnicia, que fe nombro 
/ dclla. :" 
* CaFteltdM. i%j 
Philadelpho,nombre propia. 
Philcno.tambien. 
P hilen,'o mcfmo, 
Phdofophi3,y PhilofophOjamory ama 
dot de la ciencia. 
Phyíionomia,fciencia de las fcñales del 
roflro: que ruftica, y v'jl!;armentedi-
^^zenphilofoínia, dePhyfis, natura.de 
' donde íe dixo/yfico, que aunque es 
yamny antigüóenla lengua con/.no 
eftarâ mal, quando le eferiuieren con 
ph.phyíico. 
Phineo,lVey. 
Propiieta , y Prophetizar, enGriego,el 
quediz.* las cofas por venir. 
Orthograpliia,)' Orthógrapho. 
Theophilato, nombre piopio. 
Theophrafto^o nicfrao. 
Triumpho,y Triumphar, queeñarantá 
bien con,f triunfar. 
Hiietfano,annq cnel Griego y Latín efiâ 
con, ph.no íc deue efercuir con ella, 
porfertaa antiguo con,f.cn la lengua. 
No 
í M Ortfjographta 
No ay en palabra ninguna CaftcIIáñjl 
dos,pp.juntas,niíon meneflerenella: pe 
ro íi en alguna venida del Latín (e cifre» 
-•• cieren, podraníe poner y no pó- ví| 
ner, comoea íupplicar,ap-
• :; piiearapaarat^yo- •• ^ K-T 
trostales. 




redeia^efin cedilla: porque 
no tiene otro ofñcio fino a-
_ _ _ _ _ yud^rle a cumplir el fuyo, 
íbriuaiu voz en el medio del paladar, 
con el medio de la lengua, como la,c.la 
íuya.queentodoescomoella, aunque 
no conmasvocaíCídela^. y la.i.inter-
pueílaentreellajy la vocal vna.u.liquida 
íiu fon ido ninguno; yerto fininterppíi-
ciondelajl.ni, r. qué quando fe interpo-
nen fiempre firüe la,c,conio en ella que-
da dicho : y aunque entre contadores 
cüáadnmtidala,q en cuenta, y cuento, 
como dello es argumento, la abrcuiatu 
raque dellosfehaz^nofe deueefereuir 
nun ca con.q. fin en')bavga,de qû  el vio, 
O abúfo,por mejor de2.ii',cCê en contra-
rio: pues claramente traen principio de 
cõtarcon,c.dcmanera que fiempreque 
la, 
tçyd O n h o g r a p h t a 
la/j.huuicre defonar,;eomo^n cuéua; 
cuffta,ylos<¡lemas^à"dcíer,c. finque 
la.u.áefpucsdcla^.rueneiamasjílnofuc 
té figuiédofc,a.coino es en quatro, giiíf 
to.quarcnta ,quartana, quaderno, qual¿ 
q«ando>qaanto: cuyas abreuiaturas fon 
fcõa! dê que fe h3> dc efercuir con,q, qao 
aüquc cl Antonioquifo quefeeferiuicti 
fen có^rtoparecç que figuio ra2õ,por^. 
ene! Latin,de dõdc vienen eftã todos 03 
q.en quatto.eftà la,c.algo mas vfada que 
la, q.y aunque quajOjy quajad a, vengan 
dccorfçW» Latino, con, c. todos parece 
que fc deucn efercuir con^.qu^tro, qua 
renta,quarcfma,Parqua, Pafqual ,afqua, 
que aunque feeferiuê muchas vezes cõ 
c- íiendo pocas laspalabrasfemejantesi 
importa que la regla quede general y fia 
cxccpciomaüque no por efto la paúbra 
cafi, fe ha de efercuir con, q. com o algu 
nos lo hazen, porque en el Latin la tiene 





Aypara lajq.dosabrcuiaruraSjO tildes, 
vna arriba a* to largo del renglón, como 
efta, q. que 1c (iruc por, u. y, e. y d ize, 
quciy otra pòr debajo, q, paradezir» 
quisd* Ia primera no fe deue vfarquan-
docftuuierc en dicción de dosfylabas, 
o malcomo qnema/aquear, trinquete, 
quéfioeíforan biê eferiptas, qma, iaqar, 
trínqte.quando fuere palabra de vna íy» 
labafoia.yno riempre,íIno fiendo con-
iunccion.oaduerbio, quercfponde al 
Latino,(\tioi. parccequctc fuftrcmasla 
abrcuianira.como en creo que meenga 
ñan,qaequandotuerenombre , comof 
en digo que crco,y que quiere* que man 
danry quando eftuuiere cn lugarde otra 
palahrapor quien hizierc relación, fiem 
pre badecílar por letra acornó el honi-
brc,difcf cto que quiere titber, ha dediu 
diaty rlquequiiierc férrico, trabajar: a* 
idonde el vn^quey clotto iiazen rclaciõ 
dei hombrey han decüar ckriptospor 
.i«raí.:..-/; • . . ^ - ^ i , ' . . . ^ . , 
a , , Dc 
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* Dela, R. 
A>!L delas confonantes femi. 
uoeales,y vna delas dòsqucfe. 
_^ interponen denteo de vna fyla 
b»a>etiírelaç0nrQnãte y vocal qucla fot< 
má,fe pronuncia tremolándola parte an 
g terior̂ y masdelgada dela lengua» en lo 
alto del paladar, con aliento y éfpiritu 
delgado:quaíido fuere vnajr.fcnzilla^co 
mo en,entera;y'Con tezio y vehementei 
quando iueredupliccycõ dos > como cn 
tierra. Entrambos fon cÒnocidos,y vni 
formes cn todos loslenguages , con to-
das las cinco vocales : finque en medio 
C fe pueda atrauefar b.l.m otra letra. Enel 
principio de las palabras y diccio nes fiê-
prjEvna,r.fobfepronuncia,y vale como 
dos: como eael Griego, y Latin: y affi es 
iñopnciay error, poner mas de vna al 
principiodepaffisningunavv 




ban diccion,fc pronuncia mal,y con pe-
naron las vnas, quando es dúplice y cõ 
lísotras ícnzill3,porque dcfpucs dcla^d. 
no puede Tonar ítnoíénzüla , como en 
madre,padre,y otrosmuchos.que dupíi 
ce no ay palabra en Caíleliano qüela tS-
ga:y afíi íi,Cmdadrealfepronuncia co-
mo vna palabra , comunmente fe dize J{ 
Ciudarreal,con dos,rr.y rin5d.y fícomo 
dos palabras diftintaSjCmdad̂ y real, en 
laefcripmranocsmeneftermas de vna i 
í.pues al principio de parte tiene fuerça 
de dos. 
Defpues de lâ l.tambien fe pronuncia 
cõ p;nala,r.fenzina,y fiemprefuena có-
modos: y affino ayparaqueefcreuirla ,( 
doblada,enlaspocaspalabras en que fe 
halla,como en paira, palrero, a la anti-
gua,dcpalabra, palabrero , quicadas la 
ab del medio:qu:eya fe dizeparlar^parlá, 
y parlero, trocados los pucftós d¿ ia,í.y, 
•*.|)Oí el 4çffabrimiêto con qucíe pronü 
N cian. 
1 9 4 Qrth&grap'hia 
A cian,prccçdiendola,l como tãbicn fe ha 
hecho enOurlajbudar.y burlador > que 
a la antigua dizen buhabulrador. 
AíIi mefrnolj,r.defpuesde,n nopiít-
dc fonac fino como d os:y por cfto no ay 
par.tque doblarla cn.honra^ deí honra, 
y defhonrar.cnramar, enredo, enredan 
epraiâ  jf orejar, Henrique, enriquecer, 
cB :Mírii'ique»ennícar,cnnftrar, enronque. 
ceii^enrofcar, y enruynar :yen los de 
^a^dondeala, n.fefiguiere,r. quepor 
ÍQfoia.rfe juntasjca/ien vn mefmo lugar 
delaboça^andan rifando ííéprezde.dop 
denaciolarraníinutacion y differencia 
de vcrna,y vcndra^ueenla, d.que'̂ aa-
.pensada... : Y.»-- ?> 
Q •E>alfífticfmola;r>defpuesdeí'la/.<iifíi 
cil Je prpnúciar fenzjlUy.dobkd^-yíaífi 
noaypslabra Caílellanaque la&tçpga jü 
t;JSíI Stî quajido íç.offrççen dosdiiC.cip 
, Jicaque lâ.f ryneía fe ací»b^ ep,f.f\$atx£ 
, c o i a i i c ç a g R ^ finote.çórta el Mlft̂ ftl M 
, ,; , i a / 
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la/.comodizicdo,cortas ramaŝ qucfue ^ 
na,cortarrama$, y fi àlgafucnala, C la, r. 
fuena fiépw! como d os, como en Ifrael̂  
que el Caítcllano pronuncia Irrací,- jj*â 
vaa de las palabras Latinas,que pòr.eft» 
íe pro^urciau inakntíe Caücllanos.,_..¡ 
Noay letra conlonante que feafpir^ 
€t\elCañallano .* como en la, h.fe dixo* 
Yáúquc del Griego hã veaido a la legua; Br 
Latina ¿Igunas.porqucla, h. dcfpuesdé 
lajf.no leíiruedenusquedehazeile.que, 
fuene como dos, y efto fciuple cpî  do^ 
r;r,parcce cofaefeuíadaponer, h. con, 
çn ningunapalabra. Si en alguna íciittg 
uiefíe dç poner}terâ en rhetoríc^y, ^ 
rhetonco:pero en cllayenlas: ̂  ( 
t> demás parece efeu " • 
„.» i •• • i a da. 
. N a .:Ps 
, l a , S . 
A)Cconfcmãte de las fcmíuo. 
caIcs,laqucmasloes, ícfoT. 
ma con lo delgado de la len-
gua, poco arrimad a al pala-
¿Kr í̂íto aids dictes altos,dcraancra,que 
pfiedapaflar el aliéto que la forma: pôr 
qüe fí es mas abaxo en losmcfmosdtcn • 
^sfuena 1 a,c, con ce dil! a, que las nació-
rieseftrangeras no pueden pronunciar^ 
nocotno,f.Eironido dcl'aes notorio, y 
cafi còmun a todas las lengua5,cõ lascin 
co vocales putas, fin imerpolicion dc»l, 
ni,r,y el vfo y oríhographia dclla , fácil 
y llano. 
PrecedicndóIc,n,o,T.fcle pega delias 
vn poco de aípereça,ofiluo,com©cn cá 
fancio, y farfa: decuya caufa ha pareci-
«fó ha algunos que la,f. fcnzilla en medio 
éeia dtccion,o parte/uena mas que dos 
jumas:loque«opucdcfer,porque fe di-




quedobladajcontra tpdft,razon à t bu -̂. 
naorrhograpluajV coiiumbrc com&dc 
todas la$lenguas,. • /. i-fí 
No fe pronuncia bicA la/. «n l̂ Jfgijg 
Cíftcllaoa entre dos coníbnantcs^ 
noay palabranioguíifi que conijccficfl 
í/iguiçodofc corifoiiante ; y pos cftç çn 
Usv<?nid as dc 1 Latin río*ñ«ui$ yn*>e, <aA: 
tes de la.f.parapodcrljpronüciar^oinq 
cncfpjritu.de /̂ wM.cfpMar j dc^»*»^ 
cü«diar,dc jlnderc efereui^dc/rr/^f^f-
crlplo,*fcriptura."con todos los- dc^s , 
que fon muchos: y todes dcuê efcreuii;-, 
fe cõ»c.antcs dela/, como fe habla: pera 
no añadirfcla a las pala bras Latinas en el 
lecrlaSjComo cafi todos lo hazciquc aua 
quehanacidode lacpíiijbirç delaícgua 
prop Laiesvnadclaspronuciacioncs vicio 
fas,qucdelal«ngu*Lattna fe aduirrtc^ca 
los GaOellanos. En feicncia/defi tentp* 
Latino no fe añadios psero qu itpfi; la,, Q 
tin el pronunciarla, aunque parece bient 
m i » tCofiftiua t gpr la coílumbçc 4» 
N i ver-
f i f i O n t j ó y r a f h a 
n b f râVwquc(tf̂ mo ̂ ¿ctfa'di'íh^^Cí 
ftcllaao vía poco ,y c o n pocá;ó ;cecLÍkkd 
fiiélá^ tórfá^düfKccsíiíorq'.ic fíÇh 1 \ < 6ÍO -
titihttèyzyf&tâtzè qui fe p r o m V ' i a á cfá 
Êitifl-eH-foà^sidí t i empos ' d s & ^ & i u o , 
dftVî Mft̂ K f̂fciift̂ vo fr toBfatfe, tot 
if ÍífôMtys'j;: comtfqmffcífedesrqDifiéflc-
riWr^tdh'tod^i'íós demás que acabã de 
êíTá inariéraí. Fütría dc4osqiiãlcs en n'm-
é^M-ottoíiempo(c'deuen pooctdos.íf. 
éwqifiííc yerrá rtiúéliás vczes-pococca-
fió&4è\ prohotobM fe. que 'GftMñáfrQt 
pófpoñb a làs^fônà^ dclo t̂rrfo îftiltt 
fwisklc loí yertóõs jpafece à losfotiteds-
chb^: y aatóndôlc deafcrêuir <:ò»vna/, 
ü tftóiíie d4 §fáloèrlócon dosjparqtíil 
áôefMíddertíd^dèiróctfnhôtdmáfêy 
I 
yretórna> fcha dceícrcuirconvní,% 
q! ando cs dcfTeando c õ dos, como^S 
tomáíí^tornáííc , dela mefniaípanera 
fuefe, con vna/.quiere dezírque ( c tmy 
iiicífe con dos,es dcflèando, opreía'^ó\. 
aicftdoquc algoíca. •• : . . 
. Afíi mcfmo todos los ftipettátiüOS 
que fon palabras dcen carccimiçFHQitíP 
mo dc bueno,boniífimo,dc m¥iÔ,MSklí£ 
íimo.doftiflimo, dukiíTmio/féliâtt^dci 
eferiuir con do.síT. Como tas ticnerf t t í t \ 
Latin.y otras léguas. Las demaspalabraS 
quefe eferiué cõ dosflr.comolas twftêféí 
por fer venidas de otras lenguâs dõée fô 
eferiuã condias,©por composición de 
alguna palabra hecha de dos,quc laí Vna 
acaba cn.f y la otra comiença è ú ella, co 
môdiflfimula^dè díCy fimulaf^ypíOCc^ 
trerfíbn.de alganas otras en la,- (.en pãlá^ 
bras venidas de otras lenguas;a la^Cá* 
ftellapav. Ü-.-V. •"V/.^ 
: Lasque oriíjàfnalmente ticnMíáO^ 
«ncl-Latin', dedo ion tomâ<^s*lísíttlíS 
•'.•i N 4 de 
zoo Orthograpbià 
dé Us queen el Cafteilanolas tiene/drti 
Abbadefla, de dUt iJ fa . anrecefíbr,dc 
Mteceffp^Y^nzc^QxAfwcejjove affad.or, 
aífadyr^iaíTaríderf^/.biííiefto^ 
¡ext<iíi^%vezesíçfto , como queda di* 
c ho. cãttíeífo,de u f f u f . ;r/jJ/«í,caíFar, por 
boruàx/le quajfare i que es 
Ee»^eE:f>eJpoeafa>cafii]aç,y calfaríe>e!i ca 
far^derpî ar,hatí dtfieáar Gon vrtaí>f.yxjt 
fecQiyiÇ^fetiáSjqueítòdôs ion del Lamut 
f̂ iQ|ijfiMÇh.0Ç3i0>Cáfá- hutnildejy tam 
biea sa^f acafoàí rtdçeftar con vna,C 
dtí C/</tf ¿atino, que çs acaecimiento, y 
CondeíTa también eon-doSjíT. como Ab 
badeíTa. y lomefmoBuqneíIà, y Mar-
c]ueíía,cófeírar,y cõfêíIbiycófeÉQon.y eí̂  
Ten CÍ* dlLatinofĵ ff/iífcefpeíraríyeífyeííb. 
dej^^^caffear,ye&a0o.graíraí|raíri£-
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ftiies de los cabellos.meíurado, y mcfij- A 
ra}con vna,{.no masjdc menfura, Latino, 
que el Italiano dizc, miurarc. miíTa, y 
iniflal,dd Hebreo micç*, quequierc de-
ziríacrificio.niiíTiuo.y mifliua, de mijjhf 
coíaembiada,y de alli permiíTion, pro* 
mefla.y cõpromiíTojremifliõ, y remiflb. 
naíía.Latino. neceílarioLatino.paflar, 
paífadj, de f>aJfo,qac quiete dezir cofa B 
cílcndida.y dc alli paffca^paflagcpafía- „ 
niiento,paíla^,cõpaírar,y repaffar, y traf- '!•>;) 
paflar,ytrafpáíro,paírion,de/'<í/j/<)»f.pof>-i- • 
fccr,dc/Jo^Vrf.poflcíllionjentranibas i f \ % 
labas con dos,fry pofíible,depojfilnHjm. 
poíliblcirnpoífíbilitar.pncíTa ,oprifl*a, y 
aprcfítirar.dejo>'¡í//ó, apretado,© dei Grie 
go /»r;jJo,que «s initar.profeíTarjproftífiõ, ^ 
profctlb.Seífa.ciudad de Italia, dequien 
vulgatmente dizen.Doqac de Ccfar, de 
SuejjaXti nombfeantiguo.itoííe,y toiler, 
dcrM//í.huciro,dc ojfo,y oflíatio. y hucífif, 
dc/í/jrf.coníos quemas hüuicre deft os» 
fi htmicre algunos. 's 
N j Del 
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DclGricgo parece que tengan dos.ff, 
NarciíTojdcNrfw^/o. mafla, y ixiafíar ,y 
nufeta^ y amaffar , d c m a j j o , que e; lo 
mefrao.hyflbpo, del meí¡iiü en Griego, 
tfvaffailOjle cfcriuen losIuriftas con dos 
íf-que corílP quéià dichcparcce del Ita 
Por compofícion de panes acábadaj 
en,f»çõ otras qoecoraiêçan eóelltarticnc 
dôhff . Líspalafeas coaipucftas! delas 
ptcpo'lciones.dc.sydis.qiic por acabaní 
bien en.f. (ejúatan.doscn-vna. dicción: 
Ci)ino dclVabndojdc dcCy fabor.ydeflav 
n-ír, de def, y fayii, y deffemejar, de dei", 
y fcnicia.ydcfii-ar.dcfleo^dciícofcpo, la 
fluialogia^d» loilobccdichos. 
De disíòn cf^uc^os diíViaitilar,difrimu 
ladOíde frwltirr ,qi ic es loiftefmo.diffi* 
.par.de dtffp^-^fomo dífietu^diflcnfió, 
de dif.y fcmó-.tençr diífer«ntfip3iecer,y 
díflbluciQjdiífoluíOjy diíTplucr, de dify 
/<íi»frí5 ê5,4efat4LtraflegaiiJ tráf>ykgai. 
Porconucríiou dç.ot>»ptefiCâs»etík 
í-H ; * Cric-
I 
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f. tienen dos niuchis palabras compue-
íla-.'de Ids prepolkionrs Latinas, 
oi.quecomençindo la otra palabra d« 
la compoficion.enXfuek muy de ordi-
m t ) o conucrtirtccn otra la vltimaletrà 
dííkpíepoicion; como alícníios, á c a b -
fim\ul)A^o\i\cx, de ab, y foluerc,que fi no 
ícdiztábfoluer conjb. conuicrtc'cla.b. 
«n^'y¿(lilehadecfcreuircon dosaílol-
uer:iíle conícniarcla, b. nop¡icdctenet 
m*í de vna,follacar,con dosfl*. de fubyy 
ícearda vna por la,b.dffub, y íi te díxcrc 
fòniacar,comoplatinosdizen,noha de 
tertór mas de vna,fofTega",t3bien con dos 
11" ò c j u b s fedato, qnc es quieto, y de allí 
folTK^O;Vuiioliogar,tdei3(Vofl'v.Agar,conL 
do^fltambien cnUiylabadcen medio. 
. Petó la eomrerfion de donde mas, fl*. 
duplkesfakn a la lengua CaftelUiía, es 
dffla^d.de, n i , con otra palnbraquecos 
micncociiíf.como »fiac'tado,dc ad, y i'a* 
t«.bti«>Mà' la,d.eo',íAflliz;«íc ad,yf<tt¡s,í-$ú 
ao,<|ti{í e\k> flacímtí.Jd&ftiar, y aífenti-
YJ'4 do» 
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d >>>y afifíCnto de fentar,y ¿(te•dcfedere,àe 
dô fe á i z c aifefor.el que fe atfie ta cõ c tro, 
çonno aífifletcel que fe hrílla prefeme có 
Otrojdc afpfterc.zf[cTnt,defcnare,q\}cct 
lp mefTOO.aífcílar, de *d > y fjler.e, afliyo 
aftfi.cpnfxoalgimOsdjzcníde^y/ícquS 
do liiÁfc conüienc crij f. ha de efcreqjr* 
fecondos.-quando eftuuiereco», n. no 
ha de tener mas de vna,porque no ay de 
donde le vcga,n j la ha menefter.afignar, 
dc^.y fignarc.ztfoUtydc ad,y /o/o, Como 
hCGharporelfuelo.y aOblear, poreílar 
alfoLeomoaífombrar, por hszecfom-
bra. y affomar,poncr¡c enlo alto, de ad)y 
fonio,v â J u m m o . c o m o iffü\c2x,ác/uíco: 
y por la analogia deftoSí aflccfiança,y af> 
fechar,afiuoto,y aíTuaciõiy Ipsquc mat 
huqierequc no fçían fino poco$.la,p,y,r. 
antes dc,f re conuierten cnelia. algunas 
vezçs.quedandoiuntas dos,coftiôes en 
cflejCÍla.cfíbjdcipfejpfa,ipfo..y.iquçGo, y 
aqucíra,y en yçífo,depffo. y colfo.lugat 




uerfiÕ dcla,r.cn,ry de alliacoiíjr, y cofl'a 
rio,con dosff.como oflo,y ofla, dc^rfo, 
pcroofar, por atrcucríc, no ha de tener 
mas de vn3,ni orado,ofadia.Oífuna, citi 
dad en el Anda]uzia,hadcrencrdoy, de 
Vrfaofa nombreantiguo.como auieflb, 
de ¿(¿«íí/ó.rrauicíTo, de tranfiterfo, y atra-
ucfl*Ar,y tra iicnura, y trauclí'ear. cnuefla-
do,yenucflar,dcw«fj/õ. como rcucííar, 
dereuerfo, yrcueflada, la letra mala de 
lecr,por los raígos.y reuefles, con dos, ÍT. 
de reucrfo .reboflar.dcl amiguo^orfurey 
vaíTurn,(ies dcyerfurtjdcyerrere ,quees 
varrcr.macffojde>w<<j;//?>o, quando no fe 
dixcremacftrojiafede efercuircondos 
íí.vnaqutf tiene la palabra, y otra en que 
íe conuicrte la.rr.y lo mefmo quando fe 
diie,ma-flreí cuclaíinaflc Iuan,<Si c. 
Aflrimcfniodela,x.fola falcncn algo 
naspalabpsCaftellanasdosíT. en lugar 
de Iasdoiletras,c.f.porqne valeenel La« 
tin.y Gric^ccomo taífa^affa^dc r*x*re, 
1 taHador, to (figo, de t oxx, faeta en Grie -
go^ 
z o â Orthôffaphia 
go,v de u x k o . aunque cn otraspâlabras 
4ondeípadiera corree la mefmarazqtv 
parece que cl vfo no dalugar aque fe e? 
ícriuan cQndos,{f.ímo convna, como 
fõn, efatnen••, efaminar > de examinare^ 
Lcttin efagerar, y efageracion , de ex(í¿ 
gerure. efeemarefecucion , ,y efecu-
tor.y efeeuroria, dei exçqui . Latino, qmc-
J çs feguir hafta el cabo. eL'onerar,eíbnçrâ 
do, de exoneraré, que es defeargar: con 
ótros que ay como cftosque co'munmS 
te fe cícriuen con vna,C o con, x. como 
enel capitulo della fe dirá. 
Ocraspalabras ay, que finoffrecerfe 
la razón de fu efcriptura> fe eferiuen con 
dos, íT.comodiüierfo,Valdiuie0b,jaf" 
' fatj ofaxar. y otras tarab.ienfque d^ujent 
dofe efercuíteon: vna, f. no ñlsts* 
criUen por errofj coñudos mucha? ye-
zes ¿OÍ tpor pareqesfe >. a otras quilas fî ? 
«en gomO'.%nfènr"âj-|e ,. y. aaier^iajji 
que n o d e mmf ló . amm^&4^vMi;(- ,M 
recienr 
I 
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rccicndo como Ia, b.dcab/oluerc, Ce c o a A,. 
uimo en otra, f.fe pudo conuercir en au-
fcncia:adondc fe boluio en, u. y aífi no 
queda dedonde darle otra, y aunqjie 
cfpofajy dchcfa, pefo>tíero,y pcfar, fc ef-
criucn coiDunnicnte,;çon vna.f.no efta-
rian malcondosefpofia, dth-ííd^jçíío, 
pefíb,y pcííar porq de ordinario, fe pro-
nuncian con dos,ff lavna porla^^ue B 
tienen en el Latin, fponfa, y defenfa, tmfo, 
y penfo.y meíura, de menfura, y mefura-
do , no fe eferiuen comunmente con 
dos,porque no fepronuncian mas que 
con vna, como auifo, auifado, aunque 
es de abijio, palabra Griega con dos. 
Yaunque delas dos figuras dcla,f vna 
larga,)' otra pequen* fe vfa indiíferente • ^ 
mête,loque couieney parece mejor es 
quealprincipio 3 dicciõ,y enios ¡ugares 
donde huuiere de herir en cófoaante,íír 
ua la,f.larga,como en felu a,y cafaren to 
das las otrasparfes la pcqucña,deni2 acra 
que palabra nifylabaninguna comience 
eiijS. 
2o8 Orthographia 
cn^s.pcqueñajiii acabe cnjfíargajyqaan; 
do Tc huuicrcn dc jqntar dos,íT.fcan fictn 
pre iargas,y no pequenas, alómenos fi 
fuere vna larga, y otra pequeña fea 







mudas fe pronuncia éômo 
la .̂dcfarrimandolaletlgua 
de los dientes de golpe^ eó 
mãsfucrça dccfpintuquc para la, d. fu 
fonidoen muchaslenguasescomocníâ 
Latina con todascinco vocales puras, y 
coninterpoficion dclâjr.fola.como lá 
d con quien tiene confortnidad en qui 
en palabra ninguna Cafiellaña sy,tla, »í 
tk.como n̂ dlâ ni die. ni en ninguna fí 
ha depfonunciarnicfcreuii h, t.jpôr,é. 
comoíuena en el 'L3.úí\>tngrAí'm,-^tdéit 
tu,y otros mucho >que en el CaitellanO 
fe han decfcremr coíijC.graciajprii-deh-
fiia: y aíB erraria gratiemente , qukn dé 
otra rturiera ios eí criuiefie , aunque fei 
enaccion^diccion, cue eh Lavinticheh 
£t y parece que en alguna manera teriSi 
tolerable:pero no coauienc.. níft ha de 
O dar 
B 
issi O r t h á p - k p ê h t 
d i t i ug i r â tân gra t i A0uccia4 como éfta 
feria: y aífi fcHeuí coWertif ficmprc la, 
ten^c, 
v,.]^oaypablaGaftçIIam q«e tenga,!. 
y^ptK|uccn rigor püdicta quitarfedíto 
g^p jitOjdij las pabias venidas dciÇjrit 
gpjBareceqi?c,f uede.coníêruaifc èu aí-
B gftaakporícnal4e;origen,o nmçftradc 
i ^nift^çioníCo^ftÍQnxCâthoUeo^qa^cs 
^üp^al y.curapiidp .orthogwp hia.buc 
ji^iptiicaiytitríJiographOíTheolQ^y 
JEr^l^a,f);i^fiiaL4i»ina.thçofica,quc 
ff Ç^CM lacio P̂ y parçntlieíis, i n ter pofi-
.ÇÍQIT^ çn algunos nõbrcs propiosípçf j?-
I ifátXç çc»ín^a4o, a cfçceuic cõclla,c<?mo 
\ <£ j^i^rfholpm&M^iíhfioy- -M t̂t̂ ias, 
: 4!ítíMg?raS'Thadco,TheophiiatoJThi9 
í«asyf^jguí)p§9tçps fi vieniç^nde. IJUC 
MP al/^àlcHanp^ttí; aynq cn algynp^ fe 
¡oliiidi; la,h.iip fecâgçaueyerro, cr̂  the-
jpaafquãdo^sprinç-ipip de fcrmõpfopo 
i i c i^Ojprop^t^ i ip^ i i ç í cpote f fc» 
k 
farjcftara raejórcon ella,peroxiofciieuc 
poner en,rema",qaarKÍo es porfía: <k à a l 
íèdixo, temofo,. que es pala laia y j c i ^ u y i 
Caftciíay tambieíipacecBqtiefc^íicdc! 
quitar ds!,catedíá ;caTedrattco p 'àcxutkch 
¿ttjqne es p u l p ñ o ; d a f i ê r o p a r a enfeõari 
emhy^otheca,piTOda)ordfguardoviapi 
bicn-pucde pòrartrigpâdcrcuirtefm, h. 
dcrpucsálá,t.coTOareforojytcfQrcro:quc 
aunque fe ha conQcòçadaa cfcreuir con 
cUa,y en el Griego la tienc,y en cl Latin a 
tóndcvinoprirr¡ero dclGricgo.y dealli 
ai CaftelUnonofchaíicprc eferipto cõ 
hy aífife puede efeufar alomenosen te-
forero,y atcíòrar.y menos deueponerfe 
h.cn autor.y autondad.aunquc cn cl La 
tin fe eferiua muchas vezes con e l l a . cn 
protomcdicojy protonotario ,Ia penê al 
g u n o s í l n propoíitcporq protos,qnc en 
clGriego es pí imero ,r .o ia aenc,ni ay por 
q u e c í c r c n i r l a . y E i u c h o menosen tenie 
tCidonde ia poncnjpor hauerla v i f to puc 
ftacn theforero. 
O a ! Son 
¡Sbn? pocas las palabras venidas del 
Latiu al Caftcllano, que fe eferiuencon 
dos,ttf CQruo es en admittirjomittirjper-
niimrsy i cmittĵ attcn to,attonito,ad on-
de-.y cri las demás que hiiuie-re parecen 
bien lasHosjtt por el acompañamiento 
y cantidad de la,L que le ; prece dc.en * 
' cometcMunqueen el Latin tie ] 
ncdos,nò es mencíter . 
I 
CafhBana. 
Dela, V. 1 
AjV.tienc dos TonidosíV vo 
2ey,vna de vocal, y otifade 
confonantc, la vocal fepro • 
n un cia a bierta 1 a boca, y los 
labios prolongados para fucrâ ilgo mas 
qncparakjO. (con oallifc dixo } deia 3 
qualmquantoeoflfiiÈcfàir no ay quede-
2ir, mas de loque delasotrasvocalcs. 
Xa voz de confonantc fe forma como 
ia -̂al apartartar de los dientes altos jun-
tos,con loinrctiordcl labio de abájete-
nicndolo^ apretados con el: demánera 
que no lalga aliento alguno antes de a* 
abrirlos>como en vino,vêg8,que es en lo C 
que fe conforma y encuentra e'fta vez có 
hd€Íâ,b.y en lo que diffietc de la, f.qué 
fe forma en el mcfmo lugar, y de la mef-
mamanera ,faluo que no fe ha de impe-
dir del rodo el paito del aliento. Yaifi 
|NS» ícr t*n «ez|tU4 (comoca el capitu-
•Í:-'; Ó 3 I© 
I 
lo delia fe dî >) U figura ddla, f. buclta 
al reueŝ qut ikm atèrr, dígarfima, ̂ oli -
co, firaio antiguamente por, v. confo-
flwntwU••!>'•• o^-y^'v/ ' , -'l 
h&k qpaño tienéjdos^yozes e'fta letra, 
tiettC:dòs%uias^»a qüc Hatean redon-
dá,^yíOttílàrga,ik^ue aunqiíe deenifâ. 
:basíbvra,fin differcncia es conueniencè 
cofa,(gomólohazen los,curiólos) que 
ia redonda nüncaife eferiua en medio 
.dediocion ., ni la larga en cl principio1, 
qtrcnofMecenbieníni fe-vfa, aunque d 
•Antoíiioquifo, ^uéflemprcque; fuciíè 
•coníbnante/e víafle de la redonda, y o-
tros la kan querido qàitar, pero húijia > 
prouechad o contra elvfo>c©mo cnel ca 
pituiode lâ B-fe dixó la voz y fonidíódc 
ella le'ha confundido con cl de lassou 
fonanse: demeriera que liega tya páEécct 
à algiinbs'tmpoffibie <. qüe la bocatlás 
puedafronun ciar>ep forma^iieiJír m & 
.japiírcibala diiferenda déllas: p(M>ei$& 
es txqb áegJigeaeia^i^li^ejijmâlasf 
i fium-
^tiaítettam^ i f f 
ftuníbte c« pronunciarlaVquéiiáttiràlc J 
•jadcfuA'Ozcs ,quc bien diíhmasy co-
nocidas fende los eftrangeros que Jas 
pronüñdan bicn,coír<o podrían l o s d » 
ítellanos, que quificíTcn acoftumbrarfe 
alaprôflunciacion delias que coftíifttf 
(como queda dicho ) en que para la, b.-
fchande juntar los labiosjpor la partei 
oxter^r de la boca : y para la, u. los 
dientes altos , con el labio baxefO; Y 
porque de andar la pronunciación ian 
confuía , no fe puede hazer regla de 
día para la eTcriptura » ni corregirfe i i 
pronunciación , íin preceder noticia-
particular de laspalabras que deuce te-
ner, v. confonanre, o, b. y efto( comò 
cnel capitulo delia fe dixo ) no caree* 
de|dificultad.Las palabras íjue origí-
nalmeme tienen, v* en la lengua Lati-
na , dcdoaadclas ha tomadoia Cafte-
llana/om, * <- • 
Auai:icia,y auaro» que le interprecáñ 
dcffcQ/odcítíucíOjomctal, quecnLa^ 
O 4 tin 
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tia es ̂ re,j de w h y que es 4eífeofp,d<| 
dp viene defauido con, u. por ecefliuji-
meutç dcífeofo, aue, y auçs muer.líis,dc 
««e.aucgarjde'Vw t ¡ aunque muçh.o« 1c cf. 
criuerç conjb.creyendo que íe ayaderi-
%iáo dç abcce-auellanâ y auçna,adcui. 
no,yíidcuinar,dc âiumre .*grauio,y agra 
u^ar.de^^wfXatinjy romãce.alearauca, 
dec*>vf«e,almiuar>de wí/w.cómpofidon 
<̂  mcmbriUos.arucjaí de emlia. vamos, 
d^foyjqticesl^ífo, eoLatin, yvas,y va, 
vays,van,vayã,y Ipsdçriuados del. vaca 
y vaqqçro,de>4c4.y vaçar̂ y vacació, de 
•Vcár^que es eftar vacio el lugar, y de alli 
vaciar, vacilar,de'V-íci/o.vadCy videarjy 
Vad iUo.s,o Váy líos,! ina gede W Í I .vago» 
yvagarofoíde'V^y vagear,yvaguido,o 
vnydo de cabeça,y vagabundo^dc^*. 
¿«»^Xatino.vaynaíde*v^/«i<iV.alie, de 
X jrinQ,vailes,y Vallejosiinages^ 
loscõpueaQsdci"alle,quefon,Valdera. 
ma^alçaçar^Vaidefauan^yalfeernio 
/o, VaiUdolidiV^ierçâ, Vâíàyní^ue esr 
Va-
CaBeliana, 2J7 
Vaüc dela fauina, ValmojadejVatparay 
fcV . i lpuci ta , Vaiei araectey Va!ran¿5f,y 
Vaidí>, cóios dcmasnóbfcscõpucflos 
de valle, vauo.v vanidad, dc'Wiir.iff.cn-
uanecer,)' dcluancccr,dcuancar,y dena 
nar,y dcuai;adcra,y dcfiaan.vslcr.y v l̂ot 
dc><i/frf7y de¿Ilivakroío,ydcf«2Íid<)fu 
vontrano, Valencia, Valer çuchs.linaçc, 
Vakrio,y V3ldcras,yV2lcriana.vapoT,y 
vaporar,de*V4/>o)if,aüquc ay baho,cõ,b,al 
ptincipio,pero e'ftc esd Caílellano anti-
guo.ycl vapor,cl nueuamêtc tomadod cl 
Latia-valuartcdW/cvaliaJo^ valladar, 
y Valla Jarescintcrualo. vario, variar» y 
dcfuariar,de"Vdm,varõ,dc"W>o,y ãalli va 
ronil.y BarorjjyBaronia^ordidado.cõ 
b.como qne'da dicho, varro dela cara, 
dc'WrojqueeslomefFno, que aunque íe 
hacfcripto antiguamente con,b. como 
barro,pued c efcrcuirftí con, v.por dií(c 
1 enciark del otro^Vaíconcs, y Val"c©7,i 
|los.wafo> de^/fy y vaiar» vafera.y vafl«< 
ta» en quien ias do^í&faaTm argun.en-
i 1 O 5 to. 
O.tíhógmphta 
to - i qui feade l>erfura 1 y no dc'̂ afe'. v«« 
4ar, de ymve, y vedado, y vedija, y ve-
lío,àeyellere, oàendlo. vcz, y vegada, 
de>«tf,y defteVicario, Virrey, o Vifo^ 
rey > Vizcondcvvegez,y viejo,, y enuc* 
gecer,deyeter. vehemenciâ y vehemeit 
%ç} àçõ>ehmtntL veynte, de >¿;¿«í;.-vc-
lar, de ̂ ¿/««'e, y vigilia, y defiieiax. vela* 
por la candela, y linage, y por la vela deí 
liatíio, del'í/o, y velsáo, y velarfe, yTCt 
u;çlar,por.defcúbrir feeréto,yreu elación: 
qü&quando rebelar,.esboluerhkhazer 
guerrâjha de cftar con, b. de re¿y bellmei, 
quedes pelear, venablo, de bembulo MQh' 
cer, deyincere, venccdor>,y Vi<5toria,in-
u«nc}ble,y Vicente,, o Vicencio iàt. 
yinaxCfquc es atar,vencejo,àue, ymano 
jo.,y del meímo* vendaj y vendar̂ yven* 
derdeyenéerctyenmyyreuentkr^feení 
dímia, y yet\dimiãr > ikyi»imi*$ . Víá 
ne<ya,4eKwfff;ií.ivehgar, àePaèniiwei 
y f eogança, y elantíguc»:deue.n|arí.ve-í 
¿ o nimicn-
xQaBelland. 
•nimiento, auencncia, conuenî conuc- J 
joientc, inconucnienre, y conticncncia, 
.coniiento,y cora;cncion,contr3Ucnir,y 
yreucnirjintcruenî intcruencion.fobrc 
venir,}' robreuienta,y ventura, y defucn* 
tura, veneno con, v, àelteneno. dclquai 
fetomo primero benino con, b. vier-
nes , àcV(nere ,q i i c es Venus, vna dio-
fa , o plañera, ver, de lidere , y de aqui B 
vida,y fusderiuados, vifibic, vifaee, vi-
fojo.que aunque no es d c verdino de bis, 
y oculo , como cofa de dos íiftas: el vio 
por la analogia del precedente , le ha 
trocado, ya la,b. en,v. de manera jqac 
íera por demás quererfe la quitar, y pro* 
ucer, Prou:for , proueydo ,yprouiden" 
cia, de prêuidere, vifitar, vifíra, y vifita' ^ 
dor , dc~)>iferc,quc todos fon dclT/áw. 
Vifco.ciudad en Portugal,dc Vtfom/o.xc 
ranOjdc^weA'cra.y primauara,y veranie 
go.vcrdad.dcVr/f^fíjVerdadrtcyverar» 
ve rití c atyy-auer j gua r, y auc rigua ció 
y verifiaul; vtsde^ dcyirtde^verdeguear, 
. .' ver-
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fa terílofo.vrdejo.y verdugo,yverdug*: 
do.y verdolaga, poria anologiadcííos, 
aunque es dc/>orfH/4c¿.vereda, á & c r e i o , 
de do 1c di xo veredario , que es correo 
de a cauallo. verga.â "V/V̂ .y vergear, Ver 
gara,vira,y virador,y vara, Varclas,y Vari 
llac,y varar.porhccharai agua,y embara 
do,y embaraçar con,b.por ia,n.precedí 
B te.quelaconuirriocrijb. verguença , de 
•Verfc»Wírf,defiicrgucnça, y aueigonçar, 
ydclucrgõçado.Veronica.nombrcpro-
pio de vna ifiuger.vextcr, de^m^rí, y de 
allí aducrtirjConucrttr.diucrtir, y verfoj 
diDcrfo.aduerfcy auieíío.y trauieík t̂ra 
«cílura,y reucifo.atraueíl'ar, y arraaefla-
do,rene.sy reuefladô y cnues^ enucffa-
C do.Vcípaíiano.veílir,y veíbdora, dc>f-
jle>y reucfur.vezino.y yeziodad, deVci-
«/^viajes camino,y calle, y de alli,toda-
UJa,viagc,viandantc,atauiar,como ade-
reçar para eilcamino,y auiar,y defuio, y 
dcíuiar.cmbiar^»ãque esdefíos tiene, b. 
por la.u.prcccdciitc* conuertida en, m. 
vida, 
I 
Ca flecaría. z z i 
vida.dçVM.y vital, au n qu e biu ir dlê cõ A 
b.potpórla razón dicha enl3,b. Viana, 
y Viena,v»cio,de '««o > vicioflb, y enui -
ciarfc.vidro.deW», vidnol. viento,de 
ytnto,y ventofô y vcntana.y ventear,© vê 
tar,y *uentar.vibde"V///,y vileza y ciuil.y 
vellaco.Anuers,^»íM«/)W.vi]la,dcKí//*Jt 
que es heredad o cafa de câpo,y villano, 
villanía» Villares, ViUareicr, Villega?, Vi« B 
Jlacaftio.Villaucrdc, Villa hermo{a,Vij]a 
quirã,Villa róeles, ViUauicendo,y los de 
maseompucílos deviila;yimbrc, y vinv 
brera^dcVwwe.vincy vinagre, devino^ 
agrOíViñ»,dcrV'»M,y trafuinarfe: y aunĉ  
binarle c« arar dos vezes, ticne,b.en ti 
J,atin>el vfofcla ha buelto cibv.porl̂ fe-» 
ií>cjãça,Q engaño de creer que véga dc < 
vinequien le efeiuiere con, v. la eferhm 
ilíConaofe habla y quien con, b. como 
deoriaeíireuirrcy hablarfe.viola^dCV/i» 
U r t y viQlcta,y violado,dt>/o/rf.virgen,y 
W g m d i d ^ à c l i i r g i n e m r m d A c y i r t H t r , v 
Vtfmofo.vimpcrio,y vuupcrar, dcliitvpe, 
rare. 
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i w¿,vifpera, deye/per4,yviípctas,;áuquc 
comunmente fe pt onuncia^ efccjüfe cõ 
bivizcí>chó,ní*nscla; v. porCíigañó,crc-' 
yendo que esdeyiee, por la analógia die 
Virrey,y Vi2Conde;y es de có#0, que* 
ès dos vczesco í ido .y aunque ñó errara 
njaoho quienle, eferiuiere coft,%. efta' 
la>Uiya muy en víb. votar, por d'at votOy 
í y parecer, 'deToWw^quc es lo' niefmo, y 
b©tar, por ekefakár de la pelota c f̂íj 
CÓMO en fu higacifédixo,víxz,: yvozes, 
dOoc^Latinc^cómo en l3¿ bl :qi#datíi-
ch©, adifferencia de bozeria v Btáuantei 
y Braitancia, brè»«>y abrêtòat/f íábre-
ttiador. y Biruiefea, la (cgmdaw&ctô 
rouefdt. vos, y vireftroí dé ^ e P ^ l -vulgo, 
J víiigar;, y diuulgar l̂caflüasy eál ueç y m 
laaierà., o calauerna, de cáMpiftcatftía?, 
o caií.tiuar,o captiuai> de ca^t m^&cauâÊ 
y eaâ4,y focattaEjde c aña r ¿.y éfcaifé lyef1 
cauarique'es aüqyár.y cauerrraVy cauer-
nofe. cier uo,y-decua, d ceriíbjy •demef a; 
y Ceraacos.claiicdel h m t x Q ^ d a m ^ á t 
allí 
I 
i m a . 
aiJí ckiicro, y llaues, que en Portugués i 
foachaaeiSpy clauiiOjy: clauel. cõfciuayy 
eoafcf itat. cufimo, de cor»o,y Coruera>y 
ciicoj:uada,de cíí^«o,que es cortio,y Pan 
corucderiuatVdederiuítre,o dc rimiqn-t 
4eíí/tó/mdiuino,QÍmnidad ,y adcumíajv 
d.ç ̂ /i4¿2ar.3efclauo,de Efdumnm^ efclá^ 
uiat3eftma,y éftciudõ, deeftimvg&àti^ B 
auíiquédltalianalce&duc con dos^ . 
garei^qiie eftâ mejpAeortiu.por trace cri 
gen ds í¿«e^jau bídfi doipiiéderi ves ÍE,tã 
bien ^amii^niíygauieica* Gelues, â e ^ d -
i ú t t m y h s m o i á e ew,ouero,y deímmltt 
Uar^di'lewi ylcuanw!: > y leuantfe^yib* 
bisllcijac y y l c u a d M i a . y liaiáfiOi,!de?/F< ç 
Mf'i âiiuiàr,y foliuiar,; lluá'ia , ds plmia^f 
llpiaieí» y dilauÍQ.;:L0'aayna, de ¿ W Í ' 
nitfim .maiuajLatinjy .R.ó:manc2. m a k t ^ -
d.o,yfíiataaii,d:e ̂ /tf»fi>/a y de do tQmô-d; 
Kaliaii© •w(tí»agi&. Morãuiti Mofcouia L a 
naac-
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A nauc.sar.Naaidad,.íd-e«4íi»i>rffr: yncruio, 
à i t neyuo,y neruofQ.neuar,y nicue, de »í-
»es,y.noaio,y nouia,de nana nupu- nucuc 
é é t t o n e m y noüenta>y Nouicrrlbrcv con 
los de mas coixiptidio^de nusue.nBCuo 
táé'.*B«o>nòucdad,yBoueÍarnpuiGio.no. 
.ail^tenoaar^yxcnoupro-oliua, oliuar, 
Oimeça.y 01iuei*Ynluidar,y oluido, dc 
H ^/iwio»c.oàas)dç>/«<toucjaí youcg«tOi 
B de o»?.pauitojCjuc parece dey5;í«7st; pauo 
tatiny Caftellano. pauor, ác-patfore.y 
|ittltto,de/w/»*w,-.̂ olaorciír,'->y:polUora, 
jrtemticgio, y premlegiado , dc jaiuile* 
gio i priuar.y príuado> por acepto j f de. 
puefiro de aígurtEargo.proüincia,yíPro. 
uincial.reuerfñciáído'fwerí'fmrálii^fal' 
uia.faluo/aluaryy fakadô y Mõtrôffòcy 
C Saioatiçfra,dc/á/8í<^.felua,de ^iw^-fal-
uariccTrãfytuaniajmadccfelu? , fyíuás, 
Syluano,Sylueíiíè.reruifrfcruÍeiGí.y-áer-




rasjy auenado,del LâÇin, "V^M^ y }ç>sjqij)S 
mas (e hallarenjqiietengsnjV.çonrpniíp^ 
p.ot't̂ nerl4 cnçlLaánjqueíi fheççii |̂gu 
Del Frances pRçden teijifFjV.gferstt^ 
y^teua4ero3dc [«foeuer-, quç cs hMt̂ r 
de.̂ gua a los ç^uaUos.greuas, qfte q^igíe 
^szjirçalçado. touajas, d ç t o m i l h , sdcl 
Jr?líâjao,fo«rf^/w,touillosdçlQSp^ 
uiliãSjlinage^aEece de tomlloniCofetQXQi 
: It'íUgnp,parcce que tê gania, 11. 
giuicflM>4? 4MPJf>yguirdM' y de aqmp.u 
jatí̂ ntg, vâÍHllOjquç affile efcriueji^fS 
,tajs,4e>?K î<íj'õ.y auentajarfe.viãda, de 
^/V#í^y el VÍIP y çj otrQídc'>¿^« Lati-
nfíidç d« fe dixQ,di^ y vito: dcd©®!». 
.biesi-vjGiqe v¿tpáHa¿q»e tgyetomgli^-: 
i,:, Dei/HefeiícA íiensíiiv.niaua¿.'dé litf&mb, 
•qpLM^arreíf íy !N,ap.arca, qac: paéjàefer 
;d l̂¿y jiiio bafta/4ífep-am ia?.V:. eóTOfl#í 
« f l l f t i eojno Jos, fe^ipueiks; éixm»> 
'•èi.« " P que 
OtthogmpBa 
quçfofÍ54iuchos,Naualpino,N3ailu:cn-
ga,Naua hcímofajy otros muchos. 
: •i.iJclAraujgon.o ay palabra.con,v-cÕ«. 
fonanté, porque no lasycn aquellalcn 
g«a>comoqueda dicho. 
DeiaptopiedadjC incliació referida en 
el capitulo de hjb.que la lengua Caftclla 
na tiene à començar las dicciones cõ,b.y 
acáb^daísco^.coñfonate/eíigucloque 
alli fe apüntó,qué las mas de laspalabras 
que tcaecan la,b.dcl Latin,o de otras lé-
gtias;eiiíV.confonãte, es demedio de las 
âicctotiespara delãteiconio en las pcffo 
nas de todos lcspretcrkos, que los Gra-
máticos llamã imperfedosjcomo dauas 
dauajâmauaSjamaua, yuas,yua, que en 
el Latín- tienen fiempreyb. amabas, dabas, 
y U s i j aífitodoslos deriuados, y deduzi 
! ¿ósdeJos,yá «todos los demás que acá 
ban defta mímera,que fon muchos/e ha 
' deefcreuk con,v.y por e'íle mefmo're-
' fpedo de acabar conjV.truecãlajb.envV. 
. conícwiãnte,caíi tõdaslaspalabras Lati-
«as 
.a 
rfá«;c}uere íígüí?n,aucr,y hauer, coh, íu y; 
HtttfHájâ-unque es claf amentcs del /j^em 
tocino, con todos los dcriüados deJ>. 
áülaphráuia, vuo, huuo,vuicre, iunúelTe, 
áüiendo;,y hauiendo/con las demáspa 
libras .¡.defte verbo, v-, ' v 
i- Mvtó, d el ̂ /¿o,aliiarvyí fus com pueÜ os, 
*CeíraliBo3que es cerro aluo, Montaluo, 
Éííojire'alüOjy obos tales: y porlaarál©'-
giá4eftos,alü3yalde,porla blacura que 
tidociáliaarcoquesique es del Arauigo^o 
}íi^>reo^wog;aluerchigas,y Aluaro, y, 
j&kiarez:y aunque alua del dia.fc eCcúue 
cOfl,v.J>or.lablancura con que rompe,al 
biorear,y albor^íiemprcfc ha efaipto cõ 
feflpCírq éè-han ríépre p.ronunciado,y pro-
nunciaran aífi. A caufa defer muy pocas 
tMy tafeas ni dic¿ioíies,en qàeeã»vxõfo 
líãte.ay'â,oqueiíèprecaft cŝ bípor la ana 
logia ¿«ños fe díze la cafa de. Alua,y Ala 
fcà.-áunq fu orî c e^lba^cóma cSiMbu? 
í4!,deÀUíla:peroAlbaraz!Bes,y>Aáb.a}r5t> 
dQ^^af pncl̂ rineipio parQcéídeño^ 
.ob P 2 .eferi-
l A . OmogmpMa 
cfcriue fiempre fcõjb.aluçd rio,cô,ii.feih^ 
cibripto ficpre,dc arbitm,aunq i t b i t m , f 
arbitros,y arbitrar,por fer pala bras puras 
del Latin/e pronuncian y han dccfere-
oir CDJi,b.y garauatp, que claramente es. 
del g m b a t ó ^ ú n o , y traua,trauar,y tra-
uadèro,con,u»aun.que trabe, Latino,quc 
esvigaío madero que tiaua,éíla con,b..y 
ti paria.analogia dcÜe, Gal4traua,-aun§-es 
dt&xmiso&ldtwbal i sqm es altura-, e M 
l coa,b,catauo,de cméj-tambiê AramgOí 
cpmOi.algarroua^c cmrob^ct&mtç, t¡tiit 
^ i £r/r.ia>ualiJy aljaa^de^fW/'»,-queesíjpiqií 
J tesjcomo en la.j larg3,qye Ja dicho, ho? 
f ií6ro,qá;j.tllo',Wm.-íaluinajdef4Í!Í«w,-l«? 
I elle fa c a ia d e graneo, xaraue, d c xarab, 
C queesbeuida. v; 
t a p o r la afinidad , que tiene en la 
pmtíáw£MCíoaccm-la>v .confonâte, paf> 
faíáiwbieáalguiíaswezes en eüá>;com0 
t t í ^ ñ e i x s f í d v S i e p h a m : y Chriitóuat de 
ril¿<3 .• -, ~ ' ' ¿ O . 
^/õ,yTobiárpoila yeroá-paca teñk; aunq 
jticneíb.en el Latin fedciiac, y habla cõ 
«.por la analogia,á ruuiOjy de altonarm 
ttip.rouade los dicntes^ypicdrace-uàjdc 
w/o,quecs lo meimcyTouar^'touiil^. 
.y trcuol; de trifotip; y fi algunos ay mas 
tO^Otrs^paiabras-ajriXiucporvlôycoftã 
•bréíewjn «feriptas t õ j v Â o que pwag© 
lafefCtííHízcaotrarâísêjque las masfort à • 
^dlid^sryliaages.Aiialos,aleue)aleu0tb> 
«egksjVaígaí^Vítófücz, y VaíeoV-\fa-
^aedatt©) Velafc^ VaEqw-zy-Vt'tefio i y 
iéi^f'iVna' yerua que em borracha las a-
%Mti*̂ 4frd ofe dizc^MdefàdoSí Vél éZiy 
Benauidcs,viga,y\*ih«éla > queelItalia-
«ídífeia^W^y Vilches, brcua, Çáfldi-
GuadalMaP,'^aàí%utoit; ^stora^ 
oba " " : • P i Huel-
%lè OrthàjrrdpMd 
Huelaa, laraua, Lcyua, MalauctyNaf. 
uâeZíOLucdojPoníeucdrajrcaánar^ar 
úcdtá,Sarau-íaíSandoual.Vizcayaj!yYdí 
-caynos. " ; ., 
: Yaanqüe foa pocas laspalabras.que 
Xitttmn-..-dtisfyíabas cofl,b. cnttanab^^Of 
<(ia;viafofl, menos las que tienen idos,-:? v. 
vocalesjporque fiiiiples no ay nij3gún¿ 
iyâ,oo>j»âeftas noiayiiaasdc raaluauifco, 
d p r n d t H ^ ibifcQi que-no amendo-podÊh 
•desíÈQcaí erí,b4a,̂ ¿finaí dc maluaj, :fot 
tcaari3lfi,n: fuef0.rçof<> doaria ̂ full»?, 
^ué̂ O-*qtííídafleJa> b-j dffpues; dç-iaxss. 
üema^defios tiene'd0s,vv.iosG0rapiJÇf 




-hull i -i * " Deló 
CaíteUana. 
Délo cantenkio.en eftc capitula} y 
de las reglas puefiaseael dcla,l>. í è p ^ 
<j en Cacar las figuientesv para, noticia ge-
neral de las palabras que fe deuen*fv;ie.-
uircon.v.confonanre. , /; 
D r. fp u c s d e, v. c c n íb IM n te, r> o fe 0 g u e, 
ni aypalabca ninguna que re ta.l.n^r.fal 
uoen haurc,y dciirc,cpn fus Jeriuados. 
Dcfpucs dcl3,í'.no ay,b fi¡ o en dosf a 
labras contenidas en las rc-gl.).sdcl3,b.cn 
todashs dcniasfe ilguc^v.confonãtCjCO 
mo yeruajvcvuas. 
Siempre que en vna dicción aya vna 
íV'labacon, b v otra con, v. cciilcnantc 
cílâla.v alapoftre. 
Son much ismasl?.spolabrasqueco 
micnc^ncn.v.figuicdofcl^Cii.quc en,b. 
Noay mas palabras que comiencen 
enjVO.dcvoluntad.vomitar, VOZA'OSJVO 
to.y voVjConfasderiuados, losdcmas 
comiençan cn;bo. 
Etbvu.noconucnçã mas de vucñro, 
Vulgo>y vulpeja^'fas deriuados, 
V 4 Los 
¡ No fç duplica ni Halla dófrlâda lâ} v. 
naLatirtà>ai Caite' 
Dela, X. 
^ A,X. ( òòfifiô alprindpiò de 
* cftewa6t«âÕ ítaipünt©) k nõ 
bi-ariatiicjof emporqué no 
tiene el nômbté que Ite xfan, 
confomic a la voz què íuena: que ella fc 
ÍTombràequis,y lavo2Caftellana,esco-
imo ta de lâ g-pero mâs denfo y metidô 
a la garganta (como allí que'da dichò) ds 
delas confonantesfemiuocales.-y forrtià 
fe con él medio de la lengua arrimada a 
lo interior del paladar, no del todo apé-
£ad a,fínc> a canalada,de manera que cjue 
de |jaflb pS£ el aliento y efpiritu , qué la 
fotmá. Suena fu vezdifferete menmèft 
'eílenguage Gaftellano que en òtrósipíft 
'qiíe èíriél^jríego y en cl Latiti,fuená y va 
Tfjtfèfôfcà '4e leer eõttiÔ frietíuüicÉfedfeii 
^àtfffiíim?y^.*, còrriOjfecs, en el'Ca-
M à ^ r í p k í t ò f i ç j à éòtiro futná 
^ ^ t ó ^ ^ í ^ ^ t ^ e n l ã f i t i és itá-
^ ^""" P i la,y 
& ia^yrcprouadapronun-ciacio .̂ 
Vfa dcíkvòzla,x.con todaslas voca 
les í̂in interpoíiciõ de otra Ierra ninguna 
mediojy por valer ( comoíquédadi-
c:ho)enel Latin j Griego, pôtvç&fíiçcçdè 
la difRcuitad que el CaíteUanfci fíente eij 
jttonüciarla CQmpel Latino en findefy 
jíib3,.Q dicción f§»ía dcla,c.que tiene in 
ff 5Íaíaxdlc lo qual,y de ígfian dif&reme íu 
.vpzísn elLatip, j Caftcilano ̂ rouienela 
4u4a-y confuííon,que ay en la prthogr* 
^gue en alguria¡; fe ha recebido;>ycõ 
;iiadoia,x.aunq.con lapropiapronunqa 
çió.CafteÍlana,çomo escnex̂ pl.oi)excj)i 
,Ç ^ercito,todo5La,tinos,exíclo,#^ífA^q«^ 
,e? í>lida.anexiõJde anpekney inp^o,]}.̂  
nexar.exe;c«çiõ,y.|^çctnar,de^x^<í^ 
:en ̂ eftilo dç í p s ^ 
4orc^quenore;ha4£.d)ezir,ÍÍjEp^-]^ 
ta^erecuciõ^onjyn^^qsj^r^^ftspà 
. ^ a s í i ã q u i t ^ a ^ d ^ i i B t ^ l ^ ^ 
moes t n eeceíê tcdeixmlmti^uc aõguje 
aefpucs queTe via la.fc£cdécia,Ja intituJã 
ení-a abrcwiaíticai d elíittaló t:jõ,x.fuera dp 
ellanoiç.íiôué ponecen paite ningana, 
.cediHlasí^ pâfebra mogHHg^ftellanaiy 
^íTi^Ql^íi^rcdkl^yí fefito qué 
Jaque^J-^çiõ.íí^cpjvn^it^í la qucM,». 
•j^âqsèwij^» exílio fe^àaty-p latiçã 
•ÍQ.k« diííb^e¡l*ya^fea<6anUíettídSííft 
ta mu-
( J t f t m g r a p w a 
rb eftaria muy maiíi fó puffieffe; vom 
efamcn.efamiríatjy y'eL m máâ or, de «*. 
^/Mr/xfageraricíageraciõ^dc exagerare, 
qmkücumt&teü iálto.efeisPCí&., y cierno, 
^i id^t r^e&^tóáü ' í í^ t fe la la í fa 
itñ'iSñi t e f j ) í ^ i ^ # x t â m t e i f t à t exalt* 
^í^jprinGipio^^píatica,© ciííT^dá j qtie 
íd<Mampide4a ¥£úmmmfâWÇfeâd\á~ 
na de la,x.y ¿ái íl- pvc-ic quedaren ellos, ^ 
aunque algunos quieren que fe eícriba 
cfibir,peropar:cequccílà mejor, como 
qucJidíchOj.exhibir-'en otras en que {4, 
x.no fe puede ptonunciar a la Carelia-
na , aun tampoco el vfo puede fuffnrla 
en todos:en vnos al parecer,poK]ucem~ 
Ijara^ajConlofon los quedefpues deU 
x.ticné.tr.como cílraño,eñrañarfc,eítrá- B 
gero^odosdelLatino^xír^wfo.eílrçmo, 
o fin d>5 algOA' eftremarfcy Ertrenaadu-
ra.inellricablejdcrtcyíw^/t eítrauagan 
te,lo que va fuera de orden eílraordma-
rio,de fxf»-<í,y o r l i m m . que aun que pare 
ce que van faliendo ya deíla regla, y puc 
dcncfcrcuirfc con,x.extrauagantc,y ex-
traordinario, como extra muros, que C 
por muy Latino,© nueuamente venido, 
n o fe puede efereuir fino con.x. aunque 
fe hable como los demás, en eferetneto, 
de f-vrrewwo.lupetñuidad. parece tam-
bicn.quf la,x. leembaraçaaa con la, cr, 
queíe;leii§uc: otros ay que janrefpe¿>Q 
alo 
fffi Onkogrdphia 
A aldfíifó dicho^por fola antigaedad^cd 
ftuíôbre no" fépúéden efcreuir íko tón 
í^la,'Coinõfòn'cfteadcr,eft^núaí>dí«íi 
níar,y cftiMáfciòn-, de extimarè,- preGiar 
líiucáo algú: delòs fobre dichósíbn,ef.. 
cáCitíj efcii0d<>> de excufarè, y éícafas, 
efplicar,de èxplkáre}c{day ̂ àc -êièctifdèrê  
. 3 f t í c l u C o . " " • 
, Parece que pueden efereuirfe c m , i o 
íiíi ella f̂pedî y èfpèdicioftjG con^x.cx-
fJôditjdc^^^y e?tpeídicioii ^ aunque 
efpediciõ, parece que eftâ mejor corijf. y 
éxpeler}o efpeler, de èx[>elleréi<:õ&.còm.& 
fàmbienexpulfionjexpunablCiyefpunar, 
efpunacioiíjConjX.y conjf. rodosde^» 
^, gndre,que es vêce£,y extifliguir,y extingo,' 
que es acabar dèl todojtãbien cóa^Xtpor 
fíúêuamehtè venidos,a la lê§úa*y èxpla* 
nar,de expknare.como también expedê  
ciajéxperimêcarjyexpcçimêltcyircydosdêl 
Basih^qne aunqeii el hablatnóiepronu 
táa J"a>x.íiao coaío,^ etíla. eí^i^ttóáefti 
, ya 
* CaBellana. '10 
y a vfad a>y no cílâ ma l, pues por lasque & 
fe k figui*, no puede pronunciarfe peor 
quc eomo fi fueíTcjC como en expreflb,: 
cofa declarada, y expreíTamente con, xi 
que aunque viene de exprimere Latino, 
quando-quifícre dezir apretar, parece 
que eftarâ bien con, f. cfpr imir , y efpri-
mido.y afli mefmo en exponer, expoíT-
cion,y expuefto, que t ib ien es declarar, g 
yen expen{âs,gaflòs,y coíi:as,pareceque 
viene mejor la, x, aunque la, f. en alguna 
manera fe puede fuífrir. como en efte-
rior, eftrinfeCo:* de extra t que es afuera. 
t?:xto,cn rigor fe deue efercuir con,x.por 
que es de t ex ere, pero ya que por pro nun 
ciarfe aííi feaya de dezir teflo,en contex 
tOjporel hilo de la oración no fe puede C 
quitar la,x.porq coincide fia ella có con-
teftede conteftar,quc es ateftiguar,dc té 
ftariLztinopcro comoquéda dicho lóS 
vnos y los otros cõ,x.y fin ella fe pronún 
eian comúhmente,como cõ,Cy afíímríf 
quefe aya de fuffrir,y€onfeuar la,x.enH 
; eferi-
OvtfaguphJa 
efcriptura de aIgunos,no fe ha de proau 
ciaKenteramêtCjComolo hazen los que 
fe precia de muy Latinos,fino lo menos 
que fer pueda. 
Y aunque la voz antigua defta letra pa 
rece aucr íldo lamefma que de la, x. ihi, 
Griega,muy metida a lagarganta: como 
los moços la pronuncian: la pronuncia-
cion.Çaftellatia naturalmente aborrece 
e'ítefonido^qr fer muy lleno, y affefo. 
do;y aííi fe ha venido adelgazand o el de 
iíyç.y Ueĝ ndofeal medio dela boca,dQ 
defeformael4el3>g' dem^nera que fe 
ha confundido yací vno con el otro: en 
tãto que en machas palaljr̂ s apenas per 
eibela orejala difFerencia que ay entre 
cllos^comotrabajOjy abaxo: yunque en 
otras toda vja fe reconoce e] de ia,x.mas 
lleno,y engroíf^do, como entre j?araue, 
y jafpe:pçç£) p.í>rq ( como qu§4a dieiio} 
de no pronurjciar-íe bieA l&ms, no 
psede eloydp façâí te v&ázáexa, eferi-
ptum-dcllajf, jSkñjWmiss gpfâsparapro. 
nun. 
QaHelUna. 2 4 5 
nunciarlaSjVdcremrlas b;eii,csnecctra-
ria noticia particular de las palabras q u o 
ticncn,x.puescielasque han detene^g. 
queda dicho end capitulo delia. 
Laspalabras que en el Cañcllano tie-
nen. x,y te dcucncfcreuir condi a, porte 
necia en cl Latinee ¿ondefon tomadas, 
fon Alexandre,)- Alexandria^ ciudad, de 
-4lexM iro. Aíexo.buxcta,}' bru>:ula,ot-u 
xul.!,a box,)- c.icdc bitxo^il bruxuia bru 
xa^inoes del Italiano, /'?•«/(ure, que es a-
brníar.coxo/; coxo^ic to.v.íjqiic es anca, 
y de alüjcoxcar.y ccxin dixc^iixiflcydi 
xo.dclLatino,dix^dixijli, contodosíos 
dcriuado.<;,y copueHo.scomo dixera,di-
xetíCj&c.Ylomefmccn traxê o truxejy 
traxo,o truxo, de n-.í.v;,fní.\'r.pcro trage, 
mancrajdc velUrjCó,;';, comoeneüa que 
dadicho. enxabie)de cxdmine. cnxudií, 
de KÍjunpui. exc, de .t.vc.iixar, y afñxar, de 
jixo fi»ere.qm: es lo p.\tfn:o.tloxo, dtf iu-
x#,v floxcdad,y affloxar: y por la analo-
gía dsíte,puxo,y empuxar, aunque puja, 
íu pri« 
'¿4& BrthographU 
fa primitiao fe efcriuc co.j.'Ercxcnal puc 
blQ,dc ftexnOjque-Cs/rííXí»ô.lcxiíi> de /<•• 
^i«ioíluxuria,dsí LatincmadGxa, de w*-
t ff»:4,o ̂ rffítXíí.mexilla Latin,y dé alli mo 
-xiíoniy Moxica înage. prolixo, y ptoli-
rixofot:Saxonia, deSaxones;^ puc-
Jbldis de Alciiiania.texcr,dc íexae,dcfte-
íjccçíeatrctexerjy Texeda.texo,aibol,y re 
flti^rrfxra Latino,y £axÕ,o taxugo^l ani 
, «ikquc fe cria entré téxas.y toxigo,o tof-
f i g P í â e t p x m v que primero dixo wx/co, 
íl,-/Dôl:ArauigQtícnc,x.original las pal*-
bras figuientes, aifarxiaíde/íírx/^ que es 
ca.briQ, alfaxor, deííx í̂M.almaà-axa, de 
•marrax. almoxarife, almoxáiifazgo, de 
>»»xr(/:!aloxa,aloxera.arrexaque jxaquc-
: ca,que puede fe* dexíí^«i?,quees abertu-
ra:porq parecequela cabeça íe.abre S,do 
lor.axedreajdexfírw.axorcaídexorcíí.â-
*uâr>de xigMr.<3u&daxeni\jGwdgéBÍl-.xa. 




cuerda de naue.xerga,yj(ergG,de xirica^ 
enxergadcKXulOjguia deganado, oxak 
plegaria aDios,que trae origê ãJHcbreo 
Por tranfmutacion de la,g.en,x. la tk 
nèn,alixar,palabra mannefca,quees ali' 
uiar la carga a los nauios, y parece de all 
gerar, axe drez)de citrange M orifecque es 
trebejos,o eícaques,tra!pueila$la,c. y,gí 
cogoxa^derfw^^o del italiano angofcU, 
y coxi)o3l3,x.clelajg.del cogerla,j. por 
la analogia de los acabados aífi.lexosjdç 
longe.y Muxacrajpucblcde murgis,Çu nó 
;bre antíguOjèivXcrez,parece la,x.dcla,ç. 
à&Munda Cafarediquc dizenque esfúng 
bre antiguo. ; 
De vna,f.Latina conuertida en,x.la tie 
hen vexigaíde^y/crf.dexarjde iefinere.zñ 
que parece mas de /(ix<tre,quees afloxar, 
-y alEelFrãces dfze Uf :her,<\m es lomef-
mb.enxerí r, d ¡el-Xatino inf?re.rejcmenr,y 
knxctto cõ>x.quando quiereídeííir^rboi, 
-quaddainftifrmeBto deeferipturaha de 
Icftatí. fiOs,r¿iníe£to.el v« o.y -.«di otro ês del 
ürfhographia 
^«/êwfLatino.íinoqucdvroencl legua 
ge milico ha palfadola/.enjx.y enel ápa 
pclcsjporfermas nueuo , confcruafc la 
Êdiziendo infcrto,y viene bien para diffc 
tcnciarle del otro enxcrto.xabon, de Ŝ -
^eLatinOjXaboncro^cnxabonar.Xa-
loti ricdclLatino Salone .xalucgar,defo, 
y alucar.xarcia, àc/arcina, carga de cofas 
diferentes.xeme, defemis^quc es mitad, 
como de pic,o palmo,o dei Italiano fee • 
^e.cofa diminuida. Xenilrio> en Latin 
•Singáis. xibia,pcfcado,/f/>w .Ximena,y Xi 
mcn€z,deXimõ,y eftc de Stmone. Ximia, 
íle /í/«/.í.xeringaJdefiringa.Xuczr rio, dei 
antiguo.Ywcro.xngOjdc/Hccojyxugofojy 
"cnxugarperĉ ilde petrofelino. 
DoSííT paflan en, x. en baxo, debajfo, 
Itâliancy todos,de bat/joíjGriego^ue es 
profiindo>ydcallibaxar,abaxar,baxcro, 
y baxio.ycexar,por tener los bueyes, ha-
•ziendolosbolucratras.de cefifàr. Dizeol 
•AntcwiiOjqnees Embaxador,yembaxa-
dajdel Ftâncesítínbiíjptda^ucât fex̂ » dd 
Ita-
Italiano ambafciataxomo àç fa fcU Latir-
no.faxa,faxero.y Lcbrix3,piicblQcitiEípa 
h^ácNebriJfít , Mexia, ¿cMeff ia , qncesí 
embiado.paxarOjde paffere,y paxarii vna.« 
velâadel nauio.roxo,dcllraliano rojfo, {{:•> 
no es de rutilo LatinOjque es rubio, o co-' 
lotadô  y enroxar,yronroxar.troxc , dc, 
mujtc, Frances, o trogeis, Griego, que es, 
vianda. 
Dela^pf.tienen.x.caxajdec/í̂ /rfj caxe 
to, encaxar.y de /yrf/wojcnxalmâ y enxal 
madera,que ya dizê enfalmarjy enfalma* 
dera,y axenxios,enrrambas,x.la primera. 
delaj.de abfmthio, Griego: y laíegunda 
de la,th. -
Las palabras que por el vfo ,o por otra 
razón (eeferiuen con.x.fon.quexa, que-
xaríe,y qucxido,que parece que.esdc^f 
ronquees lo mefmo : adonde no aŷ x, 
ni uonde pueda venir en quexa, fino es 
de las dos, 11. de querella. Aranxuez,Fa-
xardOsXadraquCjxaqucXetafcXuxenai 
Xodar, yLoxa, Luxanjquexigo >y qui-
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xoncs,Qíaíxadas, quixar,y tixerasJ 
• Como queda d icho en el capitulo de 
la,g.la,3cfííuepor cllajCn elfin delas djc-
cioñesi o palabras que acaban en lavoz 
dclajg.dondeellàno fepuede efcteíiir. 
Yaunqac en los deriaaclas fe buelue a 
cdnuef tir en,g.quatido lajX.eftâ en lugar 
della,p'ompenrelox/del hotologio ÍLati-
no,quando no eílâ por.g.como ea trox»-
y sxids ¿wíhafe de coafecuar en los déri 
uadaSjCorao en exesj eltóar, y troxesj y; 
entroxar3y enox6jy>ôxeâE,de oxy voizpa 
ra eípantaii las aúes ̂  i qwe'|>uede fer dé 
oijjedt* Fíanees^que es-aueVy de aiíi Oxear, 
comoamofearíde y deniasídc:* 
€ftés los deduzidos'd«:4¡xe¿tmxe, aílo-
xêjófcíconlos demasen que ay,Xvfiêp,Ea 
fehaiidiíefcreuirconella:dixirnosjtrax:c 
ron?affloxándo. - \ ; 
Las reglas que fe ptieden dar pau«o4 
ticia delaspalabras que íedeuê proniut-
ciar,y efcféuirGon^g.j jarga.o^.foni; •< 
I^aprimera^que no aymuchais paláí. 
: bras 
bfâsênel.Caftel!ano qúe-comienccisen 
x. y tes mas 4e las quê ay, fon AraüigasJ 
porque cn,xi.noiy mas dé xaboHjXiíhaí 
rarjxalon^xaluegarjxaquimajxaraj xarâi 
ucxaiciai Xatiuajfuscompueflos,^ de 
nuados. • • • ; v: .., ••• ..••L-.;, 
En,x©.icoraicnGan,xcimcJxcrgaiXáiií, 
Xercz»xcriñga,Xctafc.; • i 
En>xi.Xibralconi Ximcriaj ximiñjXi-
xcna. .. ..- ,••'':r '{ •< 
Etóíxoj iXôdar, y xô voz para dctcRcy 
las heñías. - ; 
En/XuUí^4r»xji^>>.coa fus comptic-
flos,y deriuadosjyxulojd manfoéd 
ganado. 
Demas deñcpara en medio delas die 
clones defpuesde>r.nunca fe ílguCj X. ni 
aun defpues de,n,faluo en Aranxuez t̂t-
xalmar.enxambrejcnxcrkjcnxundia. 
Aííí mefmo antes de,!, j unta con otra 
vocal, tampoco nunca ay, x. fino fea en 
kxia. Mexia, y baxio,que tiene la, x. de 
baxo. 




: En^ce.acabaríjexcy troxedixetraxe, 
rcduxCjafloxcy fi ay algunos otros. 
En,xj no ay palabra que acabe. 
EnjXO.aytambicnpocoSjAlexcanc" 
x£>baxo,circijflcxo,fluxo,prolixo>puxo, 
empuxar, y dixo, con los demás verbos 
f : acaban en, xo. como dixo* afloxo, 
¿ccfluxcpuxo. 






E la,y.gr5de,o ypfilonqu^da 




arrimada la parte anterior de la lengua £ 
los dictes,no tã apegadacomo para la,c 
fino demanera quequédepaíTo ,para al 
gunalierno,o efpiritu jque adelgazado 
oconfuerça, falga cõ alguna macera d 
zumbida, que es cn lo que difñcre del 
^.cedilla, por quien firuc cn el fin de la 
fyiabaSjO diccioneŝ donde lâ cflopuc 
deèftarivfafuvoz CiOtno ella, con todí 
las cinco vocalcípuras/in intcrpoficio 
Yd«fcrtafivezinaseivelhigais y foi 
ma dcpronunciatfe ¿ftas letras, íu cté 
laconftifion que áy defu* vozcs»qu« tí» 
chos 4c no las páaliuticíar, noperfibe 
^ 5 
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ladiffcrecia dcllas,y(iâno perccbirlavií 
ncconenor aefcréüirlavna letra poria 
otracafi fin differecia ningiina(comocn 
el capitulo delajC.qiicda dicho)a<ioBdc 
fchizoitftadcLas palabras que fecfcriuc 
ydeuê pronuneiatíe ieõ clla.-y aqui ft fa 
TadelísquehamicJMticr,^; puesqw»ile 
la pronunciaciõ,pc«:and artatv «íõfuíá^ 
cftragada)no fe puedehazer regianiftm 
damcMo para la cfçriptura. • t 
Son muy.pocasi© ça(i nin guna latfa* 
labtastçay das á t l h A x m . , que ¡por tena 
alli^.lítçngan end. Caftcllanoxporçue 
no fcoffrccc ro*s,que zerbatana f̂ĉ rr. 
l><itan¿, queaú es vocablo batharò.y del 
Grjegoíò]amcw,Ar8*Kona.s qttc^üicr* 
dczirí ai tctas.dcwfí^o^bautizaxidc i>apü 
2y).b$z*ar/> bezar^obre iíerficOíOHc-
brco.que quiere dezir virt u d cõira vcnc» 
no,y lOxkõtfiyHmm&iV fi« dela viftí.re-
gaIi?î ///k/rw* r̂fJf?y*4.ulcc,yzizaoia,ycr 
uAjdc 5Cí̂ ffio4zcUr#z«lo,y zelofcyzela-
dor,quãdQ no c$€eMc amores, qoefe 
; eferi-
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cfcriue cõ.c.v del Italiano,bizarTo,hõbre A 
o mugcrfantaíHco.y riz.o^cnrizarjCõjZ, 
de las dos que tiene cl Italiáno, r i s t r e , 
que es ¡euantary poner en pic,quecn Ca 
ftcilanoí'cdizeendereçar5queaiique to-
dos trac origiêde refío Laúncquc es de 
xecho,encl íLomãce faJio endereçar có 
ç y end Italiano cõ.z.qnc fe conferiu en 
rizo.porferpalabratomadadcalii,)' en B 
riza,losgrari£oncscrc("pos del alcacel, y 
por raetaphota ,eílrago y deítruyciõ de 
alguna coíá.y zopo,dc zoppo^qúc escojo. 
DelArauigo ticnê lâ  z. maspahbras 
que de todasiasotras lenguas ,conuicne 
aíabcralazã, Albarrazii^azcchcdc^, 
alcuza.y kich,uza.alcrzo,que es cedro.üc 
er^.i.\tbtZ2iO alhorza,dc fbfxpfi hac^it, > 
algazara, de^rt^ií, hablador, ygaz^n 
dcíknguado>Aígcz,ira»dcGfr</í\if,yna>o 
tierra cercada de agua.y alguazil guazpi 
alhuzcma,dc buxim4.zltviail¡ir,a\m¡izcn. 
de mah^en, a! joairez,mibinzr Anda Ir. z> en 
Aíauigo,dcK«8í/<»/»-Sjqucpor no tcnerX 
la 
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labuducn çn.z.arzon^ypoTotifQ nõbrc 
azitara./^^^azagaya.aíianqüfi es difFc 
rentcdc azah-ar̂ flor d.enaranjo.gzarcon 
di.jçjíw»».4zcy te,de ̂ e/V^zeituíio^ y azei. 
tofo,vazeitcroc:.azcmila.>dcííyw/4yazet 
milero.azialydeat«^que esjnordaza,y a 
zogacz&uque; bòrzeguijdc*»^, cuc< 
r o . i ã b r í j z a h a r e õ O j d e ^ í k w ^ i í e c í h c : 
chizero.zaq u e,d.e ̂ q u e es euero.zara 
gatona,de ba^ramona.7.ztç.m á t a r ^ 
oi^P^AorzaLmãzerafi.esáí.ÃcauigOitiq 




bien la pueden'tencr otrasfklabrasjquf 
n<? fe ayan ofFrecid© áünqse ÍKO' feran 
muchas. ; : y ± ú a d >n .¡Vi. 
For traníííitóÊasiani dé otras • Retrasen 
K z ia eiencn^rímf has pakbtas-Caíteilaí 
nas.eompÍGiii^ItcainuzesVde»/,y thm 
mos Grieg©ila>th«èueka ©a^z^p^rloecai 




fícmpre figue, z. en lampazo, de laparho, & 
también Gricgo,boluio la,th.en,z.por la 
analogia de grandazo, y de los otto s au-
mentatiuos.en pozo,de puteo, tambiê la 
t.paífô cnjZ.como fe deue efereuir en po 
zaky empozar̂ y poza.y aunque la,tj. del 
Latin,coníeruandofela,i. end lloman-
ce,fe conuierte íiempre en,cLcomo en el 
capitulo de la,c.que'da dicho,quando la ^ 
i.fepierde,y fe íigue, o. ílempte caíl la, t. 
buelueen,z.comoenrazon,dettíf/o»É\tL-
zon,daí/íio»e,.y atizar,y tizonerO.y fazoá 
de ftttione,y caftcazon}dec(í/?r<irw»e. con 
ios de mas hedios,a imitación deílos,ds 
.pâlabrasLatinasfingidasicojBoarmazô, 
coraezon,y otros que fe han de efereuir 
íiempre con,z.como Cruzada, y cruza- C 
âo ,àecruaato;amqae Crucifixo que'da 
con,c.erizo,del7mdo,yerizado.Hzo, de 
ltào,y deflizar,y de{lizadèro:y donzella, 
'delItalianío,como domcellit: también íi-
,guicndófe,aiy>eidefputs dc'la,ci. Latina, 
-buelueia,c.en,zíen algunaspalabras. co -
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mo en Gíilizia,deef<*//m'<<. y clerezia, de 
cUñcis .y ñüzia;dejí£¿íícw,quetambié pue 
de tener la,z.por la,u.que 1c precede.co* 
mo-carduzar, ydefpeluzat.yazero, de 
*«e,los filos de la efpada,de do le deda^ 
ze Plinio,y de al!i,azes.palabra antigua, 
porlosefqwadrones. 
La,d. con quien la^.tíene mucha afíi 
xüdadjenlaformaciorijy en eironido,ta 
bien algunas vezes, aunque pocas,paíra 
eniz.conao en Arizâ de aruL.pox la feme 
jança délos nombres acabados aííl.y en 
gozo.gozofo,y'gozatfc, àegaudeo . y de-
eftos regozijb>y regozijarre.yen rezio,de 
rígido Latino.y enfuziOjde/ò^/Wojque es 
lo mcímocnelLatin.y en adelgazar, de 
delgado,a!(?/<c*(o.en Arzill^eftâ la, z. por 
la.g.d e argilla.como parece.enziaSíde^í» 
g iua Latino , quecslomefmo. Pero de 
dondemaspalábràs tienen,z.po£CÕucr-
íiõ de otra letra en cira,es dcUjCqué paf-
laenjZ.ílatiámentetnazedo,- á é a c i d t y V 




bo,qac por la azedia de Tus hojas , fe lla-
ma en Lati n agrifeliu m ,yde fte azebu c he, 
avúíquéenfuítancia difñeren algo, azul, 
de cerdeo Latinó;¡ v del Fran cesaĵ ften -
zrina>dc c/»o,cicrta efpccie della.lszerado 
àcttoerítto,y lazcriaJraíimOjdc rae cmo. re 
zitide,recitare,qaitkd"i la,it.y rezientc,dc 
recently rczentar,y rezental,que es corde 
ro^nácuo:pero crecietede crecer , ha de 
cílar có,c.otras palabras tienen,z, por fer 
deriuadas dfe palabras Caftellanaŝ que la 
tiene en el fin>o en.algunafylaba delias, 
como bozinajCõ^por la que tiene, voz, 
de^Latino.côjXquepafô en,z.y dea-
lii,bozes,bozeria,y bozinglcro , y vozes, 
como en la,b.y en la,v.quéda dicho.y be 
zerrâ y BczerraSjiin age. Arze,d e ~ífrx .a ñ a 
gaza,y linaza, hoz,hozcs,de falx.hozlno 
ahozinar.hozico,yhozicar.mci-daza,ác 
ntordaxy de mimx^úminácie, amenaza, 
y amenazar.comoretíazjy tenazaçxlef^ 
jí^y atenazar, corteza i d.etw«f.Iucz, 
dfiudex, y juyzio. y luz, de lux^limitOj 
••: ,.; v III-
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y luzir,luzido, aünqucesde lucido Lati-í 
nOjCon,c y del reluzir > reluzieruc,y traf. 
luzir, luzierniga, Luzoncs, y Inzülo, 
de locello, queeslo mcfmo , trocó la,c 
cniZ.por parecer deduzido delas prece-
deuces, o por la analogia de los nóbrcj 




zes,aaczar,y defuezar,tienè la.z.dclaqnc 
ticàe vez:por la.ç.cedillajdc Vc^quc qui 
tandote la,c. del fin,fue neceflario trocar 
h en, z. por no poder quedar en finde 
diccion.como en dicz,de dccemAz don 
de tiené)z.onzc,quc escomo vnoy diez, 
doze,dos y dieẑ y afíitrez c,catoi zcquin 
íc.y dczeno.onzeno, dozeno, trezeno, 
catorzc«o,quinzcno^Aífimeí'mo»diczy 
feys,y diezy fíete, diez y oc ho, y diezy 
nueucfis han de efercuir con,z.y con, y. 
grande: pero quando fe componen en 
vnadicciõjhanfc.de çíereuir con, c.y cõ 
i.pc-
CaFteUàna. z$t 
i.pcqueña>dcc¡fcis, dccificte, deciocho 
dccinueucicomo vcntiuno.y ventidos » ^? 
losdemàs haftatrcynta.qucquãdo noel 
áan cõpueftos cnvna diccion,han de cf» 
crcuirlc cõ,y.vcynte y vncveyntc y dos» 
&c.y también decima>decimo, vndcci-
moíduodecimo jy los demás fe han dc 
«fcrcuit C O ^ G . pot fer palabras puramen 
tcLariaas. enjaezar,y jaesics^e jacz.haz, » j 
defaz,y cfte dc/acicy hazera, hazalejas, í 
hazes,y hazlnâ de haz,que c$ deface, lõ- : 
brizeŝ de kmbrkls. Salazar,dc folaz, quç 
csfolmunttox dezifjfe ha trocado la,c,dc 
dktre,çn..z.y defdezir^contfadczir.o por 
tittqac ay en dizquc^alabra antigua, ò ¿ 
porque las palabrasque ay acabadas co- I 
moéfta tienen fiempre,z.y de allí bende Q 
zir>y maidez^aunq bendicion.y maldi-
cion̂ y cótradicion^y juridició/e eferiuc 
c6, ccomo fe eferiuê en elLatin,dc¿<f«í 
diñhriê mddíBionexontraáiñionê ur̂  
£íme$m la uazon fobre dicha,de las 
libras que acabañen, zir.uenen,z.rcdu- * 
•••••vs R zir. 
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ú x A c reducers, induzir, induzimicnto,y 
dcduzir.y conduZir,y rífduciõj o reduc-
GÍon,induciõ,oinducciÕ:tkirabicnfecf-
¿riuen con,c.porloquequcda dicho cn 
Jjêdidon.y futzi^de/ííroVí.hazcr con}í. 
à c fitcere}úcn.z>z.cn lugar de lajC.que tic* 
tic jf»c,quccsha2,quenofepudiêdo pro 
núciar fino cori,̂ . cfcriuioíe cõ cllâ y dc 
allipjado dcfpucsqucdarfecn lasdemas 
petfonas deite verbey de fuscôpueílos, 
^deriuadosicnlosquales todos ha dea-
•uerji.hazicda.hazendado.hazcdofo^c 
•chi2?cfa,y hechizos, hazaña, hazañofo, 
defhazerjrehazer.cõtrahazcrjperobenc 
<ficio,y m a l e f i c i O j h a n f e de efereuir eõ, c. 
como ene] Latin fe efcriue.y fatiffacc^y 
fatiíFacJõ^qnc aunque es defatis, y faceré, 
ceferuala,e.del Latin,por nofgr tã anti-
guo enla lengua,-como el primitiuo ha-
zeibp'or la analogia defte,o porq cambié 
tiene fy laba có^.en.que os plaz,antigUO, 
fc há efcripto,y fe eferiue con clla,plazer, 
Uíbrcy verbo impetfonal,pla2c;mç> pla-
*' v . ¡ecos, 
I 
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2C0s,dcp/rfCí-ríLatino,y cicfplaier» y c õ -
plazerjapaziblejydcfapaziblcplazêtero 
y Plíizcncia>ciudad.pero en beneplácito 
por fer puro Latino,fe 1c deuc quedar 
c.aunqüc plazo ,1 que quiere dezir quççs 
de fhcitofchz eferipto fíempre contení 
cozende co^fmtambicn fe a introduzir 
do de muy arítiguo la, z. por la, q, que | 
puede fer por l̂ analogia de los pre cedé.- | 
tcs:y aííi la han de tener cozirxúentccQr 
zinaíCozinerOjy cozinar^y defcozer,yrc 
cozido > y cuezo: tambienjlazo^tiene,^ 
por la,q. de /^«eojaunque éfte puede te-
nerla por la femejança delosque acaban 
como el,cn azo.como quiera quefça, cl 
y iazada,y enla2:ar,y defenlazar, fe hã de 
efereuir con,z. 
Losnõbresaumentatiuosjqueíbnlos 
quefe ponen alas cofas que quiere, repre 
fentarfedegrádezaextraordinaria:como 
hobrazo^y mugeraza3antiguann,ête paire 
xx. q fe ac^bauá en̂ z como trigaz.por tri 
% azo*ytorcaz,portorcazo>y aru?^ yji© 
.-¿j, * R a braz; 
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bm-.que aü en partes dura el platicarlos 
aíTr-y aunq defpueselvfo les ha añadido 
a.y.o.diz'endo arcazâ y hombtazo,ha. 
fe quedado la,z en los qucantiguamen. 
tela tenian,y enlos dcmasquefehazê co 
USo aquellos da todos los hõbrcs, como 
eâuallafccde cauaUo,tnefaza,dc mefa,y 
5déf.4lma)arniAia,gran de, grandazo,dc tri 
Ôèitfiftâzo.bucnOibonazo^onazajylos 
dêrna^quetodosfc han dcefcreuír cõ,z. 
" Díi la rnefma manera los nombres d i* 
minVítíuos,que por el contrario de losfó 
bre díchosjíon los que fe panena las C0f 
fáspequeñas acabadaseníZuelo^ en,zi-
;Jlo , fiertipre fehân eferipto,y fe deuen 
efereuir con, z como hombrezuelo., 
hoEnbrezi¡io,mu*er2:nclajmugetz3lla,fu 
zuclojpòrqufzueío^an.zuelo, y los de-
masíypotla an"alog¡a,y feznejança dellos 
''algufsxàsíotíôs^o-mo a^zuelOjde angmk 
Grkgo^unquc masparece, áe~mcimlot 
^iMínútiuo^dOs^.queesgarfiójpga 
*âuttiilô i de dopstrece tambimhaucr§ 
.U de* 
zúh,âc wrfí oineziilo,n3urcziI!o,y 
ziítlo,dc fimplcííllo» quitada vnaiylaba 
del mcdio.y renziilaiComo diminutrnO' 
dcreñida.En losdiminutiuos npmT 
bres acabados cn^fc coinerualajc. <pô. 
ticrien fus primitiúosi e.onip en moçuclQ^ 
y inoçuela,demoço... ; 
También los ncímbt^ quelc^L,ogi' 
cosUamán abftraéos-, como alteza, tri-
ftcz-?, todos tiene 15,2 al parecer de hauer 
icsbado cUaalguapsandguaaftĉ Cj,:. 
çqmo-pçéz, bm4e«»:to^thez4y3tot,d*--
UdtXaide pohdiçzíWuf ?s,dç tw&fR&ei 
teKaíbaxP^a,cftraaeZa.d<!fírçZ3)eateífz4 
duf iqucza»pobrez3.j efireçHçs&V ;̂ 
qac n© ion 4cftos>çomo <crcza,dç 'mé^. 
R 3 A 
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^Cbuclta en,z.y ccrueza,dc ce7uifta.y 
íitóza><lc nuez. 
r Por la mefma razon de hauerfe aca-
5âáò,en3z. antiguamente la tienen algu-
las de las palabrasquc fe acaban en ,izo. 




liz^y caBalleriz<3,põftí«o,y todoslosde 
íiias qüe denotan derordinario materia-
Icfide algo.como ternzo,á tierra^pagiza, 
^p3gizo,3paja»carrizo,decardo.paliza, 
de palOjy paU2;âda,p*nizo,y paniza,mc-
ñüo, meftiza, cõ otrosaígunoSíqueatin 
t^hôlon deftóSjpOr la femejãçafc eferiue 
ebiflo dlos.comò ccni3£a,d.e ciner&gtim 
zd^gi'aftizarjhechizojbeuedixoj-m 
sé9de^*ewe//é.pánarixo>delGrie^js¿í'<>-
faktojrijpa es mal de jmto a la$ vúas.' vd* 
•Hâdko, y"4MBSori5fOy y ateqxmiZai, yi 
ffàfífoar, eanonizaTí trizar > J iòs igue 




que todos fe deuen efcrcuir y pronüciar 
ilempre con.z. 
Ay aífi mcfmo en la lengua Caftella-
na otras palabras deduzidas,o dcriuadas 
porla mayor parte de nombres adicdi-
uos,como de blanco^blanquezino, bla 
quezina>y de muerio,mortc2,ino,mortc 
Zina^hazino, y enaiiado, y hornecino*, 
qucfe efcriuê cõ,fccõ algunos otros que 
porparecerfclesla tienen,como veZino» 
de lacinia-, hozino, á hoz:y aunq tocino 
parece deftos,feha efcripto fiépre con^c 
Affi mefmoay algunas otras palabras 
efcriptascoiijZ cuya oíigê y etimologia 
no fe ofFrcce, o no haze al propofito 
defu eferiptura^omofon, Zangaño, ie-
braíZebreroSjZorra.ZorrillaíZorrerOjZÜ 
bar del fonidomeímo J^agazcla, Sala-
í/ar,SolQrZanos,ViZftda;.villa. 
Para noticia general delas pí.'abrasque 
deuenefcréuirfc conjZ. ícpueden haZec 
de lo contenido en efte capitulo, y en el 
4e Ja ĉias reglas figuientes. 
R 4 Que 
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, Quefoamwy pocas las palabras que 
en ci Cülb'lkno comknçá en, z.porquc 
çrijZâ. no ay mas de zamboa , zángano, 
•zahâíeãc z-im bca,z aquç, zarco, zatag*-
í:ona,yii ay aigaua mas. 
- En^zs. com tença n íolamente zerbata. 
n^zebfajZebrcroSjy zelo, quando noes 
paíuon de amor, 
t ; ErtízLno eomiençapalabra ninguna. 
•; EniZo.rolamente,zorra,zorza],yzote. 
r E»,z'i.;foíos xnmbsny zumbido. 
•Prcccdiehdo^itienen^.anzuelcdon-
zcl,y Üonzdla, enzin2,ganzua, Ganzu-
Ics.nLHnzerajmanziilâ/enzíllcíinzeLy fi 
otro a y alguno, les demás cíH todos CÕ 
e:deípufsdí*ía,n.. 
Precediendo^. aycon,z aiforz^al. 
»iEi«f7to,morzíll'4iÂrze,b0ripgui,caíor-
zc.zoaal, efpa¡;zir..? y»ftiizif * y alguno U 
Dcípues de^cOjZjfigiiicndofelewcai 
no t;cr!çn,z masde les deduzidos depa 
labras que fe aeabaà cn,z.coíiao>|ay5i}<^ . 
de 
>•!CaffctUridi -'26$ 
Ât joez^ziojdeluz, y clcreiia, Galizia; 
cnáziado.rezienrejVezio , con toáoslos 
que a líijC.Q^preeecle^u.quetodo? fe cf-
cnucncohjZ.conriO ruztOifuzio. 
Las palabras y verbas ÍÍC3hados en 
zamiénen iZ.pór la que tienen los nobres 
dedo fe deduzen,eomo barnizar̂ dc fcai 
iijzieruzar,decruz. 
in^er acaban folamcnte, ha5tcr,co-
fcer, jaiei ,pla2er,y íus deriuados, como 
•Éatifítòejyy deipLzer. 
Los acabados en, ir, todos eflan con 
£.dezir,íuizir,&c. finque ayaninguno 
A losquales fepr ede añadirlo que ar 
riba que'da apuntad o,que los aumentati 
uostodos,comogranda2;o,grandaZa,y 
los diminutiuosjcomo hombreziilo^hó 
brcZuelOjtodosfcefcriuê có,z y lomef-
molos nombres acabadosjcomo caua-
lleri2o,caualleriZa,ylo«quefon, como 
jnortefcinojhafcino, 
3La,2,c« el alphabet© Gncgo,dcdõá« 
R j Is 
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, k hS tomado para el Latino, tiene válot 
•de dúplice: y afíi vale en entrambas len-
guas por/d.o. di! y por efto jamas fe ha-
lla duplicada en cllas,en la Italiana í^dõ 
¡de íe duplica muy de ordinario. 
¿ Con Io qû al.y cõ lo demás dicho en 
ios capítulos delas otras ktras,que'da de 
clarado lo que baña de las voxes, vfo,y 
• . v;.excrcicio de todas ellas, que es la 
I O;;Í _ primera de dos partes en que 
fediuidtolaOrthO' s 
• • • :: graphia. 
I 
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P A R T E S E G V N D A 
de la Orthogrophia. 
D e los puntos y diftinciones dŝ  
, que yfa U efcriptum* 
A fcgunda parte de las 
dos, en que fe diuide la 
orthographia, trata de 
íasfeñalcs y putos de que 
vía la cfcripturajpara dê  
clarar los accidentes de 
las palabraside que laslctras por íi no puc 
den día&mmcia, quefòn el vfodelask'; 
tfasinayufcalas,elayuntami«to,oaparta 
miêto de vnas partes con ptras:los putos 
de la Qíàdõdas féñálles'del os acceto^y; 
de akai,obaxar la ve^leyeodo, o pía ti-* 
Gandteqiie todas y cada rc©fa dellasitba 
parte para variar la fínificacion delas pa-
labraSíY alterar,© trocar d'elíQ do el fcaã 
dodclocfcnptõ. .>'y. : • >•. 
y • • * - . pe 
t j .x Orthogufhia 
íte las letras mayih 
' fculas? o capitales. 
, . . • . , 
,Orno arribíi quéd? à - c h o , de 
cada Ictrâ fey por lo, menos 
dosfigurasvna gunde,yotra 
: pequeñadas rnayeres poç fer • 
£ l é i f c llaman raayufcuUs,y támbkncapi 
tál*»porque las principio? dç los capita 
to^claufulas fe h^n de començat fiem 
yréconcHasjy aííímtíüno vctfales: porq 
en el Latín feacoftanobra ponerlas en el 
principio de los vcríos,cpni05cn loárprin¡ 
dpios de las coplas, y otrasfimas Cafte, 
llanas.Fonenfe alfimeíiíio ksmayuíeu^ 
C lasjcn clprincipiodclos nonjbrts.pxoi 
pios : para lo ^«al'^fiadeprefupoher 
que'nombreafi^atiu©,e»elcdni»ii.tg^ 
neral qúctienõtodas lascofasífituefóíidc 
vn generoio cfpecie,como aním aljhorn 
breycauállo,í5á)eicomDi»cntere4iíede 
to d os los que lo íbn:y nobrepropiofes el 
pro-
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p r o p i o d e cada cofa p a r t i c u l a r , c o m o e l 
dcP«clro,y l u a t i ^ o b r e s d c hõb rcs ,Bau i c 
c ^ o B ü c c f a l o d c c a u a l l o s , y o t r o s rales: 
y l osdc los rcynos¿y p r o u i n c i a s , y cornac 
c a s : c o m o E f p à n a , A n d a l u z i a : y los d e 
tícrrasimontes,rios,fiiê res^ciu dades,puc 
b k t é , y todas otras co fas q u e fe p u e d e n 
n o m b r a r c o n dos n o m b r c s , v n o genera l 
c o m o c i u d a d , y o t r o p a r t i c u l a r , c o m o 
T o l € d o » q a c es el p r o p i o d e a q u e l k c i u -
d a d : y aunque l a u c h a s co fas par t í cu la -
respueden nõb ra r f ede v n m c í f m o n õ b r c 
p rop to»como Pedros y l u a n e s : hanfe lcs 
p u c f t o a c a f o , y n o p o r e í T o d e x a n d e f e r 
n o m b r e s p r o p i o s : l os qua les t o d o s fe 
h a n dc efercu i r c o n le t ra g r a n d e a l p r i n -
c ip io:y t a m b i é n los a p e l a t i u o s , q u a n d o 
eftan c n l u g a r de n o m b r e p r o p i o r c ô m o 
esen C i u d a d r e a l , R i o f e c o 3 M o t a l t o : y 
o t ros tales^que aunque c o í x i i e n c a n en e l 
n o m b r e c o m u n / o n p r o p i o s d e la co ía 
par t icu lar q u e finificatv • 
H a f c d e poner a í f i i r í « f i j i o l e t ra .c tp i ^ 
ta l 
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u l , e n t o d o s l o s f o b r e nõbrcsapc l l i dos y 
Unages^aunq fcã dos y mas juntos-.como 
D o P e d r o M a n r i q u e de L u n a deLara¡y 
ftííimefmoenlosprenombresj que fon 
l ús iq t i e fe ponen antes d c l n ó b r c prop io : 
C 6 m o c n E r p a n a , e l D o n , p a r a l o s h õ b r é s , 
y D o ñ a , p a r a las mugeres.-yen í tal ia,Mcf-
f e f , y Madona .e r i F r a n c i a , M o u í i u r , y Ma 
d a m a , que a u n q f o n palabras comunc» 
p a r a t o d o s , a l fin c o m i e n ç a n los n o m -
bres p rop ios en el los.Y a f í i vemos que eti 
las buenas impre f f iones fe e f e r i ú e n , fin 
e m b a r g o de que cada v n o p o d r a feguir 
l a o p i n i o n qucqu i f i e re raüque la mas co 
n j u n c s ^ q u e f e c f c r i u a n c o n le t ra grande. 
Y t a m b i é n Santo y o fan, y Santa : como 
Sán l u á n , Sa n t Andres)Santa Anna^y to. 
d o s l o s demás , y l o s p r e n o m b r e s délos 
r e l i g i o f o s , y m o n j a s ^ o m c H r a y , Soror, 
H e r m a n o , H c r m a n a i y v l t i m a m e n t e en 
S e ñ o r , q u a n d o fe pone p o r cortcf ia,an" 
tes d e íos n o m b r e s p rop ios , c o m o es el 
S e ñ o r D o n l uà t i t y t a m b i é n ç n toáoslos 
nom-
I 
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nombres d e r i u a d o s d e los p r o p i o s , q u e 
l lamã p a t r o n í m i c o s , c o m o R o d r i g u e z , 
de R o d r i g o . H e r n ã d c ^ d e H e r n ã d o ^ u ç 
tãbien fe t ienen p o r nõbres p iopios:v añ» 
que tab ien las empren tas curiofas e'fcrj* 
uen con m a y u í c u l a l os nombrespoíTef-
í i u o s c o m o E fpanoUde Efpaña, T o l c d a 
no>de T o i e d o , K o m a n o , d e R o m a , y t o -
dos l o s o f n c i o s , c a r g o s , y d ign idades , 
qualc fqu iera que fean . c o m o Capi taní 
Gener(al,y en los n o m b r e s de còfasft&ay 
l adas ,a i i nq reac fpec i f t cos , comoe lCõe i 
l i o , e l Cõ fe jo .yen los quc-fcdifcê por cece 
l c c i a , c o m o c l Propheta^por Dauid»Phx-
l o f opho jpo rA r i f t o t e l esJg le f i á j poE lÀRo 
m a n a : y g c n e r a l m e n t e e n todas laspa la-
b rasqu í íe p o n e n en l uga r de hõbrc p r o -
p io ,por hõra>o d e í h ó r a , a u haí la l os .o fñ -
c i o s o r d i n a r i o s ^ o m o e l M a y o r d o m o ^ i 
Derpê fe ro ,e lLad i jQ ,d H e i ^ g e ^ u n q n o 
fe eferiuio aff i a n t i g u a m f « éntrelos L a t i 
n< ls ,ymachomenosenr reGr ieg0S:por lo 
quaí,y p o r q p o n i é d o í e e n tatas palabras 
f o n 
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f o n t a n t a s las mayu ícu lav^queen lácfcr l 
p t u r a d c m a n o n o feria p o i í i b l c obíbc-
u t r f c p o r el m u c h o cuy d a d o y embara-
ç o d c h a v e r i a s letras grades, baf tar^que 
fcpoagan c u l o s no tnb res .p rop ios /ob rc 
n o m b r e s , y p r e n o m b r e s d e pcrfonas,y<»» 
t r a s c o í i w i y e n l a s d e d i g n i d a d e s , yo fn« 
c i os h o n o r i f i c o s . c o m o D i o s j S c e y ^ u m 
m ò P o n t i f i c a A r ç o b i f p o , D u q u c , G a p i * 
t»n,ácc. y e n a l g u n o d i c h o p o r cccelcn* 
c i a . q u c i l a r a a a A i l t o n o m a f í a : y en otros 
a l g u n o s , c n lugares y pue f l os feñalados: 
y a u n fera ha r to^que en e'fto fe pueda ha^ 
sccr e f c r i t i i ç n d o apr i f l a ia lo rncnos fino fe 
h i ± i e r e : e n n i n g u n o fe deue p o n e r letra 
g r a n d e en p r i n c i p i o d c par te n i palabra, 
q u e n o fea d e las f o b r e d i c h a s : y m u -
c h o m e n o s en m e d i o de d i c c i õ , 
« p a r t e l u c e s m u y re* 
p r o u a d a co fa . 
Caftettana. %f^z 
J ^ | á d i í l i n ç i o n A 
; | ) a i t a m i e n t o d e l a s p a r t e s . 
L n o apartar ias pàttes vaasxli i 
otras,çD là c í c r i p tu ra , es g ran 
É a l ^ p s r q a c demás d e c õ í t e i 
d i r ía >;y!hazcrla mala dc lceí» 
é^Eapfn que jas pa tóras-muchas vezesfi g 
ni f iq9Sn Jo qug n© qu ieren dezir-tf y p o r 
^ I ^ U g á a m u d a r f e l a f e n t e n c i a d é l o 
^ i p i è i . ç o m ó e n m a l va,quc f i íe j un tan 
i r la 5ffiru.a ma lua ,y fi fesapattâ; 
vàmahy ef to que d igo , í í fe. j ü t a n ^ f t o . y í 
qu I .d l lÈe í toqu iè > c o n otras i ín tehasde 
^ í l t m a ñ e r a X a falta mas màiàmÂ mte \ 
f o i qac e o m i e n ç a n a efcreuirvesel «¡o i - ^ 
fiarfftíJaç partes vnas d é ot ras, p o r i n a d -
tjçrtf!Ríàa,y p o c o c u y d a d o de los q u e e n 
í ^ t ü y . t a m b i e n p o r f a l t a r l c ^ S e * n i ñ o s 
mMÒmî o p ara conoce r y d i ñ i n g u t r 
l^paiftes^y falser que: cada n õ b t ^ d e c o -
í ^ ^ g a l l b r a q u e & p r o a u n c i a p o ^ i ' í b l á í 
S es 
nêl fca^u(é i t íasbf< í ih tóòí re"yc f rà ' , f ^ ih^ 
d c v n ^ / v iaba ÍQÍ ?,4^ e P o t Ĉ1? ta R l^cqqp-
ñas,no b s d l f t i n g u i e n d o , l a s j u n r a a ^ n 
Q f j r ^ c o m o f o n lòs âr t icu los ,c l Jo^ l^bu t 
I fyKsniQ. los a.que í i f c j u n t ã , d i z c ' l | â : ^ 
w - Í W p ^ o f i c i r f i i w y i w t t c ^ t i ç i ^ ú , . 
p0t3^uSe,còn:aonqn«dondemasfc y c r -
^IjCSJOT palabras-cornpucftas v n i s deô^ 
t i t í f Y 611 dosmatieras-. o diu i ishí iü 
l ê t í k c i o n compue f ta <sn las dos qtnsí í 
<;í»B£}ôacn,o a l con t ra r i o j u n t a n d & d ô í 
q B a e f a á p o r í i CQ v i i a , c o m o í i c f tüuk f» 
J«,íÓÍiiipaêfta. ' :,;,;r'í,7 
^ ¿ r ó n d e l o s p r imerosque hank ie c í h f 
cúír iprós co rao vna pa labra , alçaprifltiáí 
b i s K ^ í i c , baruacàna , ;bienaucntl3fádo¿ 
mai iw jñu rado .b ienüecho r jma lhcc l i ó r i 
b i i ç ^ h a b U d ò , b i e n - q u i f t c y mak-juifi©,' 
Hultnatat ihra lparar , b ienparado, d O t í ^ 
tO;¡^rBÍj j i5í \ tps,qt iatrociétos :yl05'dtrh* í 
n tnT jc ra les íu f tamiJ :queaunq cadavftíí 
f c f r õ ^ a c f t o j d c d o i p a k b r a s ; f c fcablany 
I 
I 
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íè tienen d e eícreuir c o m o vna}coroo l o s 
conapuc ftos.de v i l l a ,mon te ,no , fuenre, : 
¿ónu ieneá íabcr , (V i l k f ranca ,V iHafucr . 
t«jN4omalTO, M o n t e a g u d o , M o n t a l u o , 
F ü í n t c k n i i n á j R i o f t i O j R i o f c c O j V a l u c r 
4 e , f tosdemas^y c o n e i los jmandcrccha 
Atat t lZqu ierda, man ten ien te ,y lóso t ros 
tôdos jadonde fe h iz iere alguna Crafis,© 
¡Syriercf isqiteesqüandG d e d o s vocale» 
que Te jan ta de dif ferentes d icc iones , fe 
quúa h vna enia p ronüc iac ion y e fe i i p tu 
raycdmoque'da d i c h o , e n M o n t a l t o , d e 
m o t e albo^y Mô tak io^de i t i ó t e aluojy en. 
las^pTtífióiíkiones^dcenjfobre. COID© ÍC-Í 
riâjdelfípííf de e],y de l los,y delJas,po't de; 
elÍDs,y de cllasradõdery en los demás ar-
t icu les <¡uc com ienzan en , e. fe p ierde, 
vnaie.f c r e f e u (arel h i a t o cídos,yíc e fe r i 
neq c o m o vna palabra.dcl los,dcl laj; ,dc*. 
H e d e r í a que n o escjnãdo cl a r t i cu lo n o 
comienza e n j c q u e entonces fe ha de cf-
creuk aparte la p r c p o í i c i o n , d é l o s , d e 
las, de l o , que fi fe j u n t a n , quiere dcfcir, 
S 2 q u e 
I 
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q u f c l o d c o las de-Gu3t4a joyas ,Guard3 ; 
rop.a>Guardames,y G u i a r d a b r a ç o , cadqi 
v n a é s d c v n a d i c c i ó n fQÍa,cõ l os dcmas 
do r t dcáuü ie re g u a r d a , y n o fe f i gu i c rc 
i m m e d i a t a m e n t c l a p repof íoon,de,çQ- ! 
mbc t t>Guaída d « d a m a s ^ n e f o n t ics pã 
kfora&diftintasyy fe h a n de e fe teu i r cad»; 
v j i a ^ o r / í i J u n t ã í e a í f i r n ç f m o e n v n a dic-
c iõ> laprcpof ic i0 r i ia .quãdo fe l e f i guc a d 
utri>ios,o nóbres,qt tc e t l i c n lugar dellos 
c o m o arriba, adelâ£e,atras,apcna$>y adu-
raí perfas,amas ,ameños , a m u ç b t o ^ p o -
co j afentadillas^a fo tó^ahu r tad i lUs ,a€ je 
gas, ao j os viftas, alas c!aras, a b u l < 0 : < o n 
Jos d e n i a ^ d o n d e v in ie re l a p r ç p o í i c i o n 
í b b r e d i c h a , c o n a d u e r b i o s , Q ©otjibri»& 
aduerbia les.que q u a n d o n o , h a f e deef-
creui r a p a t t a d a , c o m o amaras a Dio?-, y 
a m p r ó x i m o i y l o m e f m o esen la prepo-
ficiõ>dc.CQmo d e b a x o , deuerasàdebur-i 
l a ^ d è m a n e r a , d e m o d o , y los q u e mâ% 
huu ie re defta c o n j p o f i c i o n : fia qnepo t 
í ñ o s í n i p o r l o s q u c j o a s ay , f ç e a t m d a i 
' - ; que' 
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que lá ,dc. fe h a d e j u n t a t fícmprc ¿ o n i á ^ 
palabras a q u i e n p r e c e d i e r e >puc$ n o f e 
ha de h a z e r , q u a n d o f í n i f i c a r c p p í f e í í i õ i 
mater ia jOfñc iO jV l u g a r , c o n o t ras c o f a s , 
c o m o de D i o S í d e los h o m b r e , d e <?ro, 
d e i n c t a l , d e f e d a y d e R o m a , y d e T o l e -
d o , d c b u e n o s , y ác ma los>&c . L o xncf -
E&ofi icede en la p r e p o f i c i o n , e n . q u e j ú n 
ta con a d u e r b i o s , y n o m b r e s a d u e r b i a l c s 
f e a p c g a c o n e l l o s e n e l h a b l a r y e fercmr: 
c o m o e n c i m a , enba lde ,enbreue ,enpar« 
tséícnpoco; e n l o s q u a l c s l a j n . q u c p r e c e d e 
a l * , b . n o d é u e b o l u e r f e e n , m . a u n q u e f e 
l u ñ t e n j c o m o en v n a d i c c i o n , p o r q u e l e s 
que 'dc a q u e l l a f e ñ a l d e íer d o s d i c c i o n e s 
d i f t ín tas . E n là p r e p o f i c i o n , fobre . e s l o 
n i e r m o , q u e e n a l g u n a s p a l a b r a s f e j u n t a 
coa e l l a s , c o m o «s f o b r e a u i f ò } f ò b r e d i ^ 
c h ó j f o b r e p c n f a d o , f o b r c p e y n e > Cobre? 
uienta ,que es d e fobreuen i r , f ob£era t io , y 
f o b i e f a n a r , c o n o t r o s a l g u n o s s y e n o t r o s 
m u c h o s h á d c éf tat í l i u i f a , q t i a n d ô í i n i á 
câ l»?gar,ò ad4i!CÍGn: c o t t i o f o b r c c l t e m * 
m S 3 / p í o . 
i S s Orthographlá 
p l o : f o b r e l o q u a l . L a p r c p o f i d o r i . d é s h a 
câ fe apar ta n i deuc d i f t ingu i t fc d e l a s pa 
lab ias q u e c o m p o h c i p o r q u e n ü c a f c h a -
Ua p o r fiifino í i e m p r e e n c o m p o f i v i õ , e o 
m ò i d e í ã u t o i i z a d o i d e f c o m p u e f t o j d e f i . 
c o n t é " n t 0 , & c . T a m b i c n t o d o s l os que ^ 
cabart?eh ía pa r t i cu la ,mente . f e j u n t a n e n 
v n a di<saion>como d u l c e m e n t e , breuc-
m e n t e i y l o s d e m á s q u e f o n m u c h o s : y tã 
b i c n ^ f e i y f e q u e : q u a n d o c s c o m p o f i . 
cionfqae .Uaft iani lát i t í ia jpara in fe r i r , y c õ 
cluyüalpai?c.Qnnb $ foque n o t e n i a y o ^ c 
hazçcct tQ. Demas d e l a s d i c h a s a y o t r â s 
j n u c í w s ^ c e i P i í Ç S j q u c a S q u e f o n d i f t i n 
tas , y n o pacte d e c o r o p o f i c i õ n / e a r r i m a 
a o t r a & c ó m o l a s q u e e n e l l i a t i n y Gr iego 
l l a m á n 3 0 C Í i t i c a s ( a u n q ü e | « D r d i u e í f o i c * 
Í p e 6 i d ) y éífes f o n t o d o s l o s a r t í cu los itcla 
t iuõs ,dç íp«es d e y ç r b o $ : y d i z e n f e r e l a t i > -
UQs ,quãdo ;hazê r e l a c i P f l de; c o f a ya d ú 
clia>y . n o m b í â d a > i : o i í i ^ , S F k h a n h c e j i ó 
aS*cn t í , t en^ fd3 ,3^o j id f i . < l l a : . ç f t â f in l j i 
g a r d e l g | í d a b r a ? 3 i f e i á ^ y r ç h a d j ^ B s 
5 ^ 
tâHi Sí>ínP e n v n a d i c c i ó n c ò n la pala-
.b ía^ j i c Ifftpf c c c d c o ô n i o , d i g a l c t ó m c -
lí lMeqgalas. Q«_ãdQ l o s aEticulosfucreJa 
p r e p o f i t i u o s , c o m o e f i a n d o e l , l a , an tes 
,¿(cjl|gffr,eíiíia> h a a f e d e apar tar , c o m o , 
S i i p i f l f i o , tcga f e i a a f f rcnta que Je v i n o . 
Jps^oâjes a r t i c u l o ^ n o í o i a m e n t e quan>-
^ p ^ a ^ a w ê d i a t o s a l v e r b o , c o m o xó * 
H i e l o / e j u a t a n c o n e h p c r o a u n q u e fe in*-
t « Í ^ n g * a l g u n o d e l o s ^ r i m i t i u p s , m®, 
te/çí i jpsjOSiVosique t a m b i é n deípues d « 
ycr feos íc l» ! d e j u n t a r c ó e l l o s , c o m b efe 
a j j ^ á ^ n p Ç i d a d n o S « g u a r d a o s , o g u a í * 
dad«i?^a;Í3 a n t i g u a , d p e r e n í e , y a g u a r -
, 4 ^ f e í d e % ü e s d e l a s q u a t e s f e o m e q u é - » 
dai íPfepJl q u a n d o íè f igu ie te a l g u n o d e 
los a fMe^ÇS çelat iuos í b b » ! ; d i d h o s fe k a 
de j un ta r c o n e l los t ã b i c n c o m o e n vría. 
di^e ip : def laañera q u e n o f o l o dospa la -
feras fe^ãían c o m o e n vna>màs aü t res ,co 
i ? i o e j í i t J a d m e l o , t o m a d f c l o , t e n g a n f d O j 
cfttregapfeloSjY l o s d e m a s j a d o n d e e l p r i 
m i t í ^ ¿ | R p c ^ a ç o n á v e r b o ^ e l a m e l l o 
¿oT' ' ' $ 4 c o n 
Ordogmph'á 
c & n e l p r i m i t i u ò y y á f í i q n e d a r í t r í i 4ki 
e i o n e s p r o n u n c i a d a s y e f c r i p r ^ i i S b ^ 
íf i ' fuefíe vnâ i f i n c fpae ioen ña^d ip í féà. 
" b t x o í J e v n a c c c n t o . ; ; 
t : An tes de l o s v e r b ò s , n m g t t a a 4 ê l l t t íç 
i i a d ^ t f c r e u i r f m o d i f t i n d a , y â j5 *mda , 
cQnao?ei rey ia>yo m e v o y : mnq logttês 
p r o n o m b r e s poi f<i i i iuos,mi, tuVfu,^ac€n 
d Heb reo l l ama af f ixos}por e' f tcríó'efta-
j r a r a m ^ quando fe j un ta ren á U p íMbra 
fàbas que v an a c a e t , c o m o m i p á d r e , tú* 
jfnadre>no felès i n t e r p o o i ê d ó õ t f á i * me 
d i o j c o m o -mi q ú e r i d o padreasbt íènl i is-
; 0 : que entonces ios pof le f f iuos ídeucaç* 
ftatpox f i iyapateeiy lo mefmoíçs^ i i j i a i fè . 
q u a n d o esjaramentó^que es vòâ fã iàb râ 
fo ía , y de o t t a m a n e r a ãõs > mtm yo 
' À y a f f i m c f ó i õ o t r o s a d a e f b í o ^ y páf 
tes que también f e j un tan mWò etí yn» 
f o i y a ca, a l l à . c o m ^ d a c a j V ^ á e ô ) ^ c 4 â * 
i íã>f lBfilibtd^mm-&M^qfhpQm 
D0i jf, ¿ por* 
I 
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nasãç l láspucden Ter vnà diccion,y.dos> 
côiugf f l rcsdi f ferentes^òiHGafí i <̂ àè è f l b 
pa í ra>eUf f i , ye lque,b?nd€ e f ta ; d i u i d i -
dos,y i o m e f m o j e n p u e s que quierenía-
d o n d e t a m b i e n e ^ p u e s . h a d e c f t a r p o r f i , 
y M ^ U c h a mfcKeftcr,*;! tal,Çspartccii 
-ftit lÊba^del^qua^comô l ò cs, q u i e n , c n n o 
^yqá íe r i qu i c ra ta l : t amb ien ,y t a m p o c o , 
^ l íÇdci í fer v n a d i c c i b i i , y dos , cada v n à , 
fèèniiCMsn la^m^queda d i c h o , q u e d i z i e t i -
'êé)fõ también, h a d e f ê r v n a d i c c i ó n : y 
éft tan b i e quiftOjdoiSjy y o t a m p o c o , v n á , 
y ^ n t â t i p O C ó m e t e n e y s . d o s . 
'i '• í Q u ã d o efcr iu íendofe ' juntS rà#pãttès 
Uaas de l o q u e c5uiene,fuelcfel«s hechar 
# f i ü f g i i i l l o d d g a d o . e n m é d i o c o m o c-
i f e , I .bynmed iQpSi tô . Q u ã d o a lgunapá 
fóbrafchadiuido én dos , hechàfelcs p o r 
débâko d e l a v n a a la bera efta féfi'áí,'-^ 
^airà dâf a enter ider qüé es t o d a Vna ; c ó -
m & t â m L ^ o íytótí- etr é l G M g b i e l í â -
2.8 6 Orth&gmphia 
D t : l o s p u n t o s y d f J 
;/: . Í E o c i o n . d e l a s p a r t e s , d e l a 
• í - o r a c i d í i j ó r a z o n e s ! LÍ rí 
OÍDO idc ¿trntar fe»o ^ a f i a t f e 
las p a n e l a rc fü l ta en-1¿! p^U-
brasnuie.up.s!,finific^dQí?,3Ífi^ 
J l ^ a r t c s d c l a o t a ç i 0 j i , v n a s COIÜQB^ÍJÍJI 
•CC4CBI d i f e r e n t e s f e m i d o s j y ¡fentenciás: 
'y-aíli f « r a d i f l i n g u i r las .palabçasy ííiZííf 
n e s d u d o f a s , y»aphcstJ?5 çt l a p a r f e ^ í 
« o H w i e n e , y para d e n o t a r l o s t i e m p e s y 
l u g a r e s . d o n d e h a b l a n dosfedefcar.ras!if 
l c y cado»fc h a d e a l e n t a r , y h a z e r pmtf*» 
v f a l a e f c r i p t u r a G t i c g a y L a t i n * , y l á s # « 
m a s d e ^ r c s . o quatL<>.iDancras de p á t o ? 
v n o s p a t a t c r m i n a r j f e a c c e r las dauf i l? 
l a s , o razoncscnaeras jüue e n G r i e g p l J * -
ml p c r i o d o s , y Ç̂R Í&fajmcwmr*fcl* 
p u n t o r c d ó d o j c ^ i ^ p ; ^ , ^ u c p ^ i ^ 
I 
f i d ò q u e t i e n c l e l J a m a a p e r i o d o , © H n a l -
a u n q e n f l . o r d i n a r i o c f c r c u i r C a f t c l l a n o 
f e f u c J e p o n c t e n l u g a r d e l v n a v i r g u l a 
r a y u c l a l a r g a , a t r a u c r ã d a 5 c o s t i o e í t a / o -
tro para m e d i a r l a s c l a u f u i a s J y d i u i d i r 
l o s m i é b r o s m a y o r e s y n i g s p r i n c i p a l e s 
d c l l a s c ô d o s putos^vno e n c i m a d e o t t o 
e n e f t a f o r m a : q u e los l l a m a n c o l õ p p r 
que f i g n i í k a m i e m b r o , y p a r t e p r i n c i p a l : 
y para d i f fe renc iar y d i m d i r las p a r t e s 
m a s p e q u e ñ a s y m e n u d a s , c n q i i ê f ç t c -
fueluen l as m a y o r e s , ay o t r o p u n t e c o * 
m o es e ñ e , q u e l l a m a m e d i o p u n t o , o 
c o m a , q u e qu ie te d e z } r , i n c i í i o n , o c o r t a -
dura m e n u d a , p o r e l o f f i c i o q u e t i e n c : 
d e l q u a l a f í i m e f m o f e v f a e n t r e n õ b r e s . í i 
n o n o m o s , q u c f i m ñ c á v n a m e f m a c o f a , 
o d u p U c a d o S j C o m o e s , H o m b r e fímplc> 
peccadci r í tõrpf ty p e r d i d o , y e n t r e m i ê -
b r o s f e m e j a n t e s , q u a n d o c a e n a l g u n o s 
j u n t o s j y f i n p a l a b r a c o p u l a t i i i a í c o m o c . s 
H o m b r e G h í i f t i a n o > o c e u p a d o fiem-
p r e e n h a z e r U m o & a ^ ^ k u e i i o s c o n í é 
i S S Orihographia 
j o s j h a z e r a m i í l a í i e s : y a í í i f f i c f m o d c f t è ; 
y d e l p a n t o p u è í l o e n c i m a , fehazeotra 
fcña l ,en éfta forma>;4para q u a n d o las pa 
* l i r t ) ras3orentcncias/on contrar ias ícomo 
b u e n o ; m a l o . h o n e í l o ; d e í h o n c ñ o . f a g r a 
^ o j p r o f a n o : p e r o p o r q u e éf ta es mucha 
"parri tularidaci jy m e n u d e n c i a pàraéfcri 
p r a t a Ca f te l l ana ,y d e m a n o j a d o n d e fon 
menef tc r m e n o s p u n t o s j q u e e n otras Icn 
•güas,por f e r n a t u r a l , y f e g u i d a la contex-
t u r a y o r d e n d e l a s pa labras . Y p o r q u c l a 
ni iucha d i f fe renc iá d e p u n t o s pareceque 
d e f m i c n i b r a l a o r a c i ó n , © a l o m e n o q u e 
e m b a r a ç a el h i l o , y c o r r i e n t e de l la : y tam 
b i e n porque n o c a r e c e de d i f f i cu l tad , fa' 
ber d i u i d i r las c láüfulas y m i e m b r o s dô 
e l l a s j c o n f o r m e a r a z o n : b a f t a r â f a b t r en 
f u m a f e o m o q u e d a d i c h o ) q u e lapútua-
c i o h tiene fin ã trés coíasi la p r i m e r a apat 
ta r los m i e m b r e s d e l a o r a c i ó n Á udofos: 
í a f e g a n d a j f e a a i a r l o s l u g à t e s j d b n d e ela 
lienEo>y v o z , h a b l a n d o , ò l e y e n d o , haw 
paufa .y la terGcífâ»diítinguir lasclaufúlaj , 
^ 'í partes, 
, Çastellma. 
partcs.v m i e m b r o s d e l i a s „ c o n d m e d i o 
p ü t o , o c o m â J a s m a s m e n u d a s y p c q u * 
r i a i r o p « f c a a , y f u f p c n f a . y c o n c l c o l o n , 
0 dos p u n t o s , l o s m i e m b r o s m a s p r i n c i * 
q u c l a r a z ó n p á f f a a d e l a n t e : y c õ e l final» 
o p e r i o d o . d o n d c l a r a z o n , o . c l a u C u i a fc 
c c r M ^ y ^ i í c n e f c r i p t u r a o r d i n a r i a d c ; 
m a n o » d o n d e n o f c p ü e d c y t c o n t a ^ t ^ 
c u * i f t i b » f t a r â v f a r d e l p u i n t o e n t e r o , V; 
W y u d « i * t í a « c í a d ^ p a r a e n fin d c l a s c , ! ^ 
fulasy f a ? 0 n e s , y d ç l c o m a , o m e d i o puoç 
toen l a s o t r a s partes d o n d e f e o f t r e c i e r * 
duda,© f p h u u i c r c d e a l è t a r . C o r a o q u i e * 
ra que íèíijíentre v n a y o t r a p a r t e . n o te d c -
u c p b n e t p ü n t o j ^ r a a s , fino fuere 
a l g u n o d é l o s l u g a r e s , 




i n t e r r o g a r i t é Yy 
* a d m i r a t i u o . 
Y d e m a s d c f t o s o t f ó p ü t o que 
l l a n i a n i n t c r r o g a n t è j k e c l i o cn 
c f t a f o r m a ? q u e f e - p o n e é h f i n 
ü q ü á í q u i e r a t a f z S j p a t t c o m i ê b t ©«delUj 
^ [ t i c fcd izc pf e g i i n t ã d o j c o m o s SoyssvóH 
feSôr d í f t a p d f a d â ^ Q y c r e y s Vfcs lacuea 
ta<ícf€>?adGndepôrque e l co t io d e l i v o z 
pàickque Cêtóültá p r e g u n t a d o , d e que 
U s l t i f â s p o r fi n e p u c d e n d a r noti<:ia,pa 
ti f c r k i d c l l o / c :poné "él f o b r e d i c b o p ú 
t o i n t e r r o g a n t e , d e f p u e s d e l a v i t imapa-
l a b r a que prcgf i ta , i m i t á i i d o fu f iga ra , lo 
q u ^ la v o z h a z è , í j u e r s c a f i l© n}èíhio 
q u e a d m i r a a d o f é . Y a í f i l a f e ñ á l d e l a ad-
m i r a c i ó n , es c o m o lá d e l interrogante» 
f a l u o que dif f iere e n fer d e r e c h a , c o m o 
á í z i e n d O j O q u a n b u e n o es D i o s ! y quan 
flaco es e l h o m b r e ! 
D e 
I 
S f i t i K Í m ò a y c n l a c í c H p m r r a 
•fetfa d i f t i b c i o r t , q U ç U a r r a n 
' ^ e n t h d l s ; q iae q u i e t c d e z i í h v | 
fôípofíciéflí Ô C O Í ^ e h t r e m c r i 
« B » á m Ê i í y f c f t á l a á à ê & i d b - s r a f g ^ i i f ô s 
r ^ è f t í ^ í M a d c n t r ^ d è í o t t a - . d c ' - t a l W í i ? 
irèíâiíftifrâítínqucGf q t í í c e ¿ f f e í ^ ü e d á é j ^ 
M l a p r i r t i e r a . • ^ . í b r a . ^ 
.Y: | ñ é f m c x ê p l ò i S i t i i p á<3 f c feb'í^a 
tcauc tòà t í i ya^ fègúr i és cli h g i a f ò f ò ^ t c n -
drastraba')óWh e í - d e d d n t i e / a u n q u c fe 
q u i t e e l p a r c n t h c í i s ^ í e g ú e s d e r i g u r o f o ) 
q u c d a r â l a r s z o n c n t e r a ^ S i tu p a d r e 
i; í f a b c e í t a t r a u c f u r a t u y a , t e n -
d r á s t r a b a j o c o n c l . 
D « 
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N ^ e f c r i p t u t a G i i c g a j . c l t ^ 
.J jana ,ay o t t o p u ^ d ^ c i l e p l 
q u e l l a m a n a p o f t r o p K ^ ^ 
c o m o e l m e d i o p u n t o / b c o 
^ ^ « e f t o p ^ í l a g a r t e a l t? d ^ r ç n g l o n » 
I p n â ç p o r auer fe J a n t a d o d o s vo<salc^ 
v p a - < | ç l 4 ^ fe^adicçiõ, y o t r a d e l prin 
^ p l g ^ c p t r a f ç p i ç r d c l a v n a de l ias ,^©»; 
^ p ) p ' 4 w ^ o | d c a m o r } m i l ' m p f ^ o t 
c i o h y i c n ^ a a Ç a i ^ U a n a , y c n e l L a t i n / t 
p i c r d e m u c h a s v í z c s l a d i c h a v o c a l j c n l a 
s ^ ç ^ a r a ^ K M ç 3 ^ i t a , « i 4 y p a r a q a c 
r ' M ^ o d u z i r l a , p u e s t ^ p p ^ p l ç » 
'.Jír.-;''. ¡ « s i í i s í i n ' * ; - : Í - Í •;o b ¿ 
I 
D c l a d í e r é f i s / 
J3 '̂ 1 
'm. 
d c m a r d d o s f o h r c d i ^ é | ' 0 ¿ l 
I t r ô i d o s p u n t o s , © a p i c c s , s p è í | j 
| ¡poncnfeá>te las v o c a l e s , paca d i ' 
uidiPlas q u c fe p o d r í a n j u n t a r e n v n a f y * 
febajhazicndofctavaiajconfonante^nòi 
^ r r d i e t e f i s e n d ^ i c g O j q u ç q u i c r e d e * 
z i r a p a « a m i c r i t o , o d i u i í i o n : d c q u c í | J o w 
dra víar e l c u r l ó f o G a f t e l l a n c c n l a p a l a ^ 
feraMalúénda¿ptífticdorobrela4u.y^.do9 
j p » é t o ^ p o t ( | b u e l m l ^ u . v o c a l ^ v i é ê f c y . 
nante-jno fe l e a ^ m a l v e n d a : c o m m ã l M c t t 
p c d à a à G a c c e r . e a - v a l ú ã e i o n ^ a í i s á T j o a í 
©íá d a t r e s , y h á y a i y h u í a , a u n q o f e c ^ c » 
ladcñal d e l a c e c n t ò ( c 0 m o a d e b n t e f e d i 
râ)èaftarâ p a r a dr i f í e rêc ia r los^y tãb ié iK ía 
úu^y : ikasrep ia *dcn;poncr i fQ t?r íb>vr íp r i 
inefa( lòsdosfpuntos>o. l a f e ñ a l dcii a c c ê > 
K>>fHà3Ê<juc ñ o i fe l e « c o n f o j m í f t ; i s -Ji 
SSHD • • ' * ' T D ¿ 
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A d i í f e r e n c i a d e l o s a c c e t o s , cs 
1 bs |»ababMs, 'áçdóde losGríegQ1! 
v i x i i e r é a & ã a l a r l o i í r n t e í d a s : y a ^ n ^ u e à j 
<^ tónd l ia -acr lB |4 rec» fa^ | l i ) impoitui iu 's 
é a d ( t o d i a : K Í a f u e j c Í B f « » c e r , q i i c l o s a c c c 
^fe iáoaicsí i ja^cói i i f i fe í te t t tcs ã c c ê í o s p a 
d t ^ O B f r ó s f d i u È B Í i f â l ã n i â e a d o s i C Q m 
f í t M j t ó n t ç ç a d b a v r á r t ó á a G a f t e l f â n a ^ . 
brajvno-ctifficrê E i i ánasquec f tá ixJ® ieiao? 
eaièõckf p a t a c o s c j i i ^ f i o k a e í i u d i a d o l L a 
t i i D t o t l a i i i á f c r k i o s ^ ê i d o s fe vèdfacnfcd 
«osídi f fe i i ídaS£k^c«ntor , :e<4rBci?scff f is 
í c e r i t i t f i ^ y d i z i q ^ i l á í y j i r i a c k d a y o ^ 
s t í ' T " que 
I 
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quçCçshaze h a b l a d o e n v n a d e l a s ( y k b ^ s , 
¿ e quá ígu ie ra d i c c i õ , q u e e n t o d a s ay- y 
n a ç f i q u ê l ^ v p z f c f u b c m á s e n l o £ l t o , q u c 
eg|â%9?ra§: y e n a l g u n a s a y dos,perQp4rá) 
d i^rrDSÍ i ,n j i í ÍGaelos,c©mo> a m e q u e r-f 
çasyczes l ie í ic e l ac.Gé,tt>¡en]aJa,yotra^ e n 
l ^ . e n l % a ; q u a 4 © ^ 4 1 í ^ , ! 1 « y o á q i o > y, 
e n j l a j Q . q ^ H o fe dize>qp.e I^edrp a m p : e l 
p g l q a ^ fe, Señala y a ^a fgu i l lo q u e baj 
XA>4Í!^ ̂ f t 0 ^ e ! c ? ! ? a p a r a j l a yzq i j i e i ; 4a 
q ^ § § l % ^ t t 4 d iç l^c< ;e ] t9»quc l lam|aça f | 
t q , ^ ^ f p ç m a r y ç l f ç g w d o , c ô e l m ^ 
IJKirgfguiUp-.y-ptcp q q e . b a x a a l cpt íar iç» 
q u f j s j ^ í g ^ l 46l;3£cêtçs e j rcü f lcxo^a í f i^ 
f & g t f f á í & i p o r q j i ç Cufee y baxa l a # q £ , 
eñ v n i ^ c f m a f y l a b ^ ç p R i p l o t ienê eiiíji, 
G j t$e l¿anoca í i t o d ^ s k s finales, q u a n -
d p ç l ^ c ç e n to, c p f l l j i s ; , c o m o 1 c f u s , 
a d o n j i ç i a . v Q z f i jbç y bájc? c l a r a m e n t e 
c a l a % l a b * v i t i m a > l o q u e n o h a z e c n ei( 
a ç o i t o « d e l a mefova i r t a n e r a f u c e d e e r i 
,otrp$j3EHíçhos v e r b o s j ç o m o y o enfej-
Ü P > l ? l o t r © ; e n f e ñ p . 1 f » p l í í i o ,Í y fupl iço , , 
n v o . 
xpé OtehdgmphU 
^ ó y o . ó y ó . m í r o . H i i r ó . r i ó t i i O j t o n i ó . c ó r t o -
c ó r t ó r ó r n o j t o r n ó . h á b l c h a b l ô . p a f l e o » 
paí íc"ò.páí ío ,palTô.quí to ,qui tô . l léuo,Hc- -
ú ò y otros q u e e n eílas v o r c s , y o t r a s á c - » 
díizidias delias t i e n e n la m e í m a n e c c í f i -
d â d ^ c o m o fon^pefara,)' m i r a r á , q u e q u e 
<ÍJ ter p r i i t i e r a s j t o m o y o n o p e n í á r a r a L 
y t c r c e r a s j c c m o c l p c n f a r â ^ m i t a t â . y c n 
§ fos v e r i a s figuicntcsiPenfarâs' q t /e p e h í á -
ttPyojamash l l á i c n t i t ã t a f ê J Y a f i i m c P 
f í i o l a s p e r í o r i a è p H n r e m de l o s p r c t e r i -
tof d e í n d i c a t i t í ò f c e n c u e n t r a n c ò r i l a s 
u t e e t z s de! prefente d c i m f t e r a t i u o ^ i j i i S 
d o ?.cabaa en,e:ías vnas y las o t r s y i c o m o 
t t í m e . y toT ic -échc .y c c h é l a d ô n d e q u ã r 
- t fó run: ;- c". el a c c ê t ó e n la v l f i ína> h t̂ d c 
C Ter c i rwunf lexo, f inofe ic ñ ^ m ^ ' m a n í c u -
l o , q u e a l l i p 3 r e c c q u e v iene m e j o r e l - a c a 
t ü j c o m o t ó m e l o j t o r n e i o , q o í t e í e l o , y 
q ' . ; i -c ic lo átc'felo, y ateTclo,y los íe imejarx 
tev .n ' -c . t i rcme.a légfe^ legre 'mc. l iéchc , y 
h e c h c n i c . c o n etnos m u c h o s 'dé los v n o s 
y l o s ocroSjkñ' l j ísqüalcsay õ t r ã s p a j a d r a s 
" * a u c 
I 
y trail.adô.quéçio>y q ^ e d o . n Q m b j : c , y . í ¡ 0 
brc,<;áfp,y c a l o . p l ^ d c a ^ y plat íça^^rgpl i» 
cas,y rep l í cas . topo d e t icrr¿ ,y t p p o , y í o r 
p ó ,apáre;o»y a p a r e j o ír^,, e ycá . o rden^s j , 
yordcnc$xóí lo ,y<:pf tôve,ánt^ra ,c£. tár^ 
cátará .ef ta jmoftrádaaIgui \a ,coía ,ct - ; . r r1p 
e f l a x s i u i ç a f a , y e f ta j ,quando í c d j j z e ^ O â 
l e y . R e y . y r c y , f e r a , y | 6 r â y ó y a , v h u y a , 
¿quap,4o fp f i d c d q s fyJabas, y o y a , y h u -
y a j í k n d p d e t r e s ^ á z i a ^ p r e p o f i ç k n j y i i a 
áBj | , jâ ihazçr ,yfâ,dc y r , y í r a . q n e n q d W ^ i 
. m a l j c p n , L e n t a z ó n d e di t fctençi ,a ,yçch,á 
-lla^ppr c c h . a r l a , y c ç h s i l á , p o r e c h a aUà jen 
l a p a r í i < ; u l a , q v i f , ^ m p l e ? o c õ p u e í t a , q u a n 
d o esp£çgunta jpdo le ,e í l â b i e n e l a c c ê t o 
^ i r w f l e x o ^ o m P j q u ê q u ereysípara q u i > 
y p p r q u ê í q u e r e a l m e n t e h a b l a n d c l a , i c 
t ieqe- .yxn laspt ras p a r t e s , n o l c h a m e n c -
fter,cpmpdi?e q n ^ n p q u i c r C j a n t e s q u e . 
A i f i m e f m o e n l a d i c c i o n , t u . q u a n d p c s 
T i p o í . 
po í fc ' f f iuo jy q u i e r e d c t i t m y ô - , coir iõ tu 
l i b r O j O tu p a d r c . n o h a m c n c f t e r áecétos 
^ e r o q u a n d o es p i i m m u a . c o n i o tueres 
t ú mándasjCÍ la l 'c m u y b i e n e l circüf lcxo: 
p o r q u e r e a l m e n t é l e t iene c n l a pronúcia 
• c i o i i . Y lo m e f r a ò e .s ,dê ,quãdo es del ver 
b o , d a t , a d i f t e r é c i a d , d e . q u l d o e s p r e p o 
í i c i o n j C o m o c t i f i è l o q u c t i e n c > q u e fin 
r e c e n t o qu i e r é d c x i t v n a c o f a j y c ò n él , 
ót ta ' .pero á d o n d t m i i y c l a r à m é t i t e f e c o 
' h o c é e l c i rcanf t raó>^es m é n è f t c t ^ s ehla 
p a l à b r à ^ v ê j d e v e r i q u e a l g u r i ò ^ l á ^ í c E i u c 
icoñ d d s ^ e c y ñó" és üaene í le r mías d e v n í , 
c o n la n o t a d e l c í r c ú n f l e x o , á d i f f e r é í í á 
- de ,ve ' , acu to , d e y n y l o n a e f m o eh^fé3qü*c 
p o r p r o n õ c i a r f e c i r c u n f l e x o , p a r e c e efiíc 
t iene dos ,ee .y b a í l a l e v n â j C o n la.feiial db 
fu a c c e n t e . A f í i m e f r n o / è d , q u a n d o ès 
• n o m b r c . y g a n a d e b ' e u e r / e p f o n u n e i a j y 
d e u e eftar c o n a c c e n t o a c c u t O j C O m ò t ê 
g o f e ' d , y q u a n d o es v e r b o d e d u z i d o de 
fer , le t i * n e c i r c u n f l e x o , y c í t a r a b i e n con 
e s c o m o f ê d v o s h o m b r c j c o a o í r a s m u -
chas 
c } u ? R a b i a s ^ a j - t e f x q u ç p ^ f í J t ^ t S s 
n o f c ó í f r c c e n tó3as:peforcrâ"fe rcglà,pa 
ra cl q ü c q u i í i á e v f e r d e f t a c u r i o f i d a d . y 
ente der q u ales t ienen í iccc f f idad d c f t o , 
t rocar les e l a c c e n t o en las fylaba::y q u a n 
d o p u e f t o e n lasotras d o n d e n o le t iene 
f in i f icarê a l g c f c n a l â t f d e en la q u e l c í n j 
w e r e m e n e f t e r , q u ô â p o c o t i empo q u e 
íe haga,fe a d q u i r i r a « o t k i a baftãte,y 
h a b i t o p a r a | i a z e r l o defpucs fía 
pe fad i í í i i b rc n i n - -
g a n a . 
T 4 D d 
' a p h t a 
© ^ p a r t i r l ^ d i c ç í o -
¿ a e s e n fin d e l o s r e n . 
g l ó n e s . 
A u i e n d p f c d e c o r t a r i a s pala-
bras e n fin¡ d e l o s rêglcmcs( c o 
rao fe d i x o a l pr inc ip ÍQ)es la re 
glagetícíal í .q.ucfylab.a n i n g u -
n a , n o fe d i u i d Á , g l i c d a n d o par te de las 
le t ras q u e t u u i e r e . e n m r e n g l ó n , y parre 
c n e l o t r o . Y p o r q u e e l d i u i d i r y par t i r las 
j fyt lbas de las, di laciones t a m b i é n tiene 
d i f f i cu l tad ies la p r i m c r a r e g l a , q u e fien-
tre d o s v o c a l e s h u u i e r e v n a c o n f o n a n t e , 
aque l l a hará f y l a b a c o n la v o c a l q u e f e í i 
g u e : c o m o ; a m o . a d o n d e l a , m . h a z e f y l a -
b a c o n l a , o . y a f í í f c r â la p r i m e r a fy labaja . 
l a v l t i m a j m o . d c m a n e r a , q u e h a u i e n d o 
qz partirfe e í l a p a l a b r a , a m o . h a d e que-
d a r !3,a.en el fin d e l r e n g l ó n q u e fe acaba 
y , m o . e n e ] p r i i K i p i o de l q u e fe figuc,fat-
uo 
I 
Q a í t e l U f í a . j o r 
u o q u a d o l a d i c c i ó n ficndo cõpucf ta d e 
dos 4 icc ionçs}y di íTucl ta la c o m p o f i c i õ , 
U confonã te p c r t c n c c i e r c a l a v o c a l p r c -
c e d c n t c j c o m o . d c f a n j o . q u c p o r f e r c o m 
puefto d e def,y a m o , h a u i e n c l o f e d e par -
tir i n fylAbas,fera l a pr imera cLy la o t ra 
a . y d e t h c c h O j d e f h e e h c y d c f a t i n o . d c f -
at ino^quãdo entre d o s v o c a l e s v iene d o s 
c o n f o n a n t c s , es regla d e T h e o d o r o G a -
z«,quc las c o n f o n a m e s juntas jquc p u d i e 
ren c o m e n ç a r d i c c i o n ^ v a y a n c o n l a v o -
c a l q u e íc figue:como es e n e l L a t i n , d o -
fto,queporque, ft. c o m i e n ç a n d i c c i ó n 
c n j Ç t e f í p h o n / q u a n d o fe h u u i c r c d e par 
t i r , ícrâdeí ta mancra^do- f to . -y l a s q u e n o 
pudíereft c o m e n c a r d i c c i ó n , que fe par -
ta la v n a c o n la v o c a l p r e c e d e n t e , y l a o -
¡tra cõ l a q u e fe figuc: c o m o e n c o n f o n ã -
te^quefe d i u i d i r a c o n fo n a n - t c . l o q u a l 
« n e i C a f t e l l a n o esmas> fác i l q u e ene l L a 
t in ,porque n o p u e d e n c o m e n ç a r d i c c i o 
. .dosc0ufonantef>1inquela:vnafea,Lo,r.y 
j t íJif iemprc que fe h a l l a r e interpuefta a l -
T s g « -
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-^ana í lc l Iá .s ,y rá la - in tcrpucf t -a¿y Í¿confó i 
, B a a t e q u e le p r e c e d i e r e c õ l a v o c a l que 
• fcâgae: c o m o ef i h a b l a r , a b r a q u e fife 
í í i a Q k r e d e p a r t i r , í è râ defta m a a e r a , h a , 
- pa ra e l ñ n d e l f e n g l õ , y , b l a r , p a r a e l prin-
¡ « í p i o , y a b r i l a -br i l . t ra f t rocar »trat(.tro« 
c a r . Q u a n d o en t re d o s v o c a l e s t i i iBicíe 
.ttes c o n f o n a n t e s d a p r i m e r a , que 'da f e m 
p t è c o n la r ò c a l p r e c e d e n t e , y l as desmán 
x o n l a figuientet: COÍU o tmt, e l í ^psta «1 
- f i a ^ t r c j p a r a d p í i f t c i p i o . 
• uLa& leerás d u p & e s ; ^ d o b l a d ^ , q ^ e ton 
. ' d o S j b b ^ C j d d j f f j p p ^ ^ l X t t . q u e c n l a s pa -
l a b r a s puras C a f t e l l a n a s n o las a y ^ f i n o e n 
l a s v e n i d a s del L a t i n , o G r i e g o ; t o d a s ft 
-par tê j la v n a c o l a v o c a l p r e c c d ê t e ; y í a o -
tra^cõ l a q u e f e í i g u & c o m ò A b b a d , A b -
p a r a e l fin d e l reng lÕ ,y b a d , p a r a e l p r i n d 
c i o . f u p p H c o , f u p - p l i c o , p o r q fe p i e l u p o -
n c ^ u e n i n g u n a d i c c i õ p u e d e c n e l L a r i n 
n i e n e l C a f t e l l a n o c o m é ç a r n i a c a b a r e n 
l e t r a d u p l i c e : q ü e a i m q e n e l C a f t e l l a n o 1* 
c o m i e n ç ã d o s ^ - a u n ^ f o n c n l a í i g u r ü d o 
b l a -
blaclas,€n e l efFe¿!o y o f i i c i o fírué c o m o 
fcnz i l Í 3s : repr t í en tãdo v o z d i f fc reme d é -
las òtras:y affi h ã d e y r j u n t a s c õ lá v o c á i 
que í e í i g u c c o m o ' en,c 'al lá ,quc h a u i e d o 
fe de p a n i r , f c r â af í i ,ca p a r a ç l fin d e l few1-
glõ^y l l a , p a r a el p r b c i p i o . y a u n q e l f ò ô r -
t loy v o z d e las d o s ^ r - d i f i i e r e d é l qtíefSfe 
nc la , r . ío la m a s q u e las o t ras duplic-esidif-
í c r e d e f u s f e n c i l l a í j e h l a l ê g u a L a t i n a ; y 
òtraslas r i e n ê j y p a f t é C õ r a o dup l i ccs :ya f -
í i í è d e a e h â z e r e h e l G a t í i e l l a n c d c x ã d o 
U p r i m e r a c õ k v o c a l q u e p r c c e d e , y t c h á 
ido lá e t r a e õ la q u e í l g u e j c o m o en i e r r o * 
iy t leíra^qüe h a u i ê d o f e d « part i r /erà- tcf i -
ror , t ie r - ra , la vna,r .erj e l f i f t d e l r e n g l é i v y 
j a o t r á e n e l p r i n c i p i o d e i q u é f e í i g à é . 
L o s d i p h t õ g o s , y t r i p ; h t o n g 6 s ( ( í o i H O ; a l 
p r i n c i p i o fe d i x o j f o n fy íabas de dos,ytrés 
Voca les iü tas ,que fe p r o n u n c i a d e v n g o l -
pc,y d e b a x o d e v n a c c é t o : y affi e n l a ef -
cr iptura n u c a fe h ã de apar tar jn i d i u i d i r , 
q u e d á n d o l a v n a c n v n r e n g l o n ^ y l a o t r a 
e n e l o t r o : f í n o f i e m p r e juntas:y p o r q n o 
T i f iena-
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fiaprc,quclasvQci4lc.sicencuei^tã,rcíjun 
t a n ç n d i p h t õ g o ^ . H a f e d c ü b e r n o 
« r t a r e n e l cor tá rme las d i c c i o n e s . d i p h t õ 
g a d a s j q n c d e v é ' i c i f i c o juras o c o m b i n a 
c i o n e s . q u c f c p u ç d é h a z ç r à ç j a s c i n c o VQ 
c a l e s j j ü t a s d c d o s C D d o s - . l a s c m c o i t ç l q s 
aa .dos jèc .y las d e m a s n o las i y ^ p ^ 
b r « n i n g u n a C a f l c l l a n a U à l u o c i j j a lgqna j 
d ç v c r b o s q u c a c a b ã c n J e o . c o i i ? o | | e ; ^ P » 
k c r , l c e m o s , l e e r e m o s . d e crco ,ç feer , , j r 
c t e e r c m o s . d e p a f i c a r j p a í r c e m o s . y . t q r q e 
ç m o s j d e t o r n e o , c o m o b o r n e e t n o s 
b o r n e a r . a d o n d e l a s d o s voçalçsjfon;do$ 
f y l a b a s , y p u e d e n par t i r fe , q u e d ^ i - y i q 1* 
- y i i a .cn v n r c n g í o n , y l a Q t r i ç n è l o í r o » 
. P e l a s o t r a s v é y n t ç cõb inac iones , ; I a^ 
i ç incOíeOj iujOajOUjU o , a n d ã fiêpre foe Itas 
finjuntarre n u n c a e n d i p h t o n g o , n i en 
v n a fy laba:y af í i í c h a n d e p a m r , q u a n d í > 
fe a c a b a r e e l r e n g l ó n e n el las, c o m o , e o , 
, c n v c o , v e . p a r a e l , f i n , y , o . p a r a e l p r inc i . 
. j ? i o , i u . e n fiuza^oa.en l o a , o u . n o leay-cn 
p a l a b r a C a í t e l l a n a , u o . c o m o e n r u ó , y 
eito 
C a f t è t t 4 n 4 v $0$: 
¿Qlo q u a n d o l a . u . n o e f U dcfpuies d c g . y 
q . c o m o e n g u e r r a j q a c d ò j q ú c f i c m p r c c s 
l i ( j u ida ;cd i i t o d a s las vófcíàlcs: y a u n q u e 
c m ê g ú i i a s f t f t b m ñ Q h ü o m o eh qísaa 
tífònú&c+fc H* d « apàFtat la,ii .de la .e .n i . 
é n í f à m b à s d c i à ^ - . t á f ó t t a s c ineò c o W í - l 
biriS^J&ríés1. aa là íV^d j iè . i j é , fiem'prií-qü^ 
áíí? í i l i r i É * fc h á í r i á e d iu fd i r comòj - hâÇy 
d«è;:tí<»itibibaciónés:vn'â& ve ies fè^ t i i i t á 
ètí âífktmfgò',y D f r â ^ ê è ê s ñó'.' l i á í t i í R 
2'cc(ftítô.de ia d í c ê i W "cri q u e ^ r i ^ é f i S P 
l a b a ^ j p S t Q n g à d â i ^ i t í ^ t á è ^ y t t á è J ^ t í S ^ 
d^«ílà^l!àcéflr^foyk4aí¥iy_1affifnbft:b^^^^ 
< f e d i ã í d i ^ y c a é f ^ # â é f , % t f d a v A ^ d « " d õ í f 
d à i m y iey ¿dé ! e è * ^ - í é y i d è t d y f ^ õ í í êl? 
^ ¿ c h t o e i ü a . Y . c ' á d á v f t ó ' d e ^ ' í ^ l I K i É s ^ 
d í r r i á n e f a ^ q u e háifilrÉd<ôfc depàíf í icipàí 
d r a 
d r a , q i j c d a r la^jspTel, ñ n d c v a y e n g U ^ y l i 
y..en ¡ c l p n n c i p i Q é ? ! ç»tr©. n . 
EQ l a s o t r ^ s di jGí? ç ^ b i n a c i o n e s lastrçç 
qijte reftanjiajiQ^aa^feran í l ê p r e d i p h t o n 
g o s » q u ã i o d ^ « o t P . la d i c ç i o n jao 
cayçreifobrç l a ç^iijj icra v o c a l d c . l a s 4 p & 
c o m o ^ n ç l ç r a é ç i a j t e n e n G i a . l ú z i Q j í j i z i a 
q u ê q v i ã d ô c f t u i u e r ç f Q l p r c e l la ,C0¡tt¿bias 
i;, í ^ p s l r i p h t õ g o s d e la l e g u a C a f t c l l a n a , 
q u e c o m o q u e d a d i c h o , f o n fy labas dc 
fte^ yçça lcs j a t a ^ o y t n a / o n q u a t r o / o l a 
i>|çarçlÍaiJic|) i |3y^c;yrçpjtno,iai}tencrpç-
ciais^alhiais.iei,®!!, fçntíííicÍGÍ$ . q u q todos 
fon d* íadatresrfy^abAs, ' aunques %p.cada 
ç^cpyíOicaleSjy.auiBiSjdí d o s , a u n q tietgç 
^ |a>y buçy>dç.ptra,9 u n q c e n n ç f 
vpca l£s¿buey tw»dc ^ n o njas,irtG^nH4 
ça fejúnta en d i p t ^ o n ^ í i t q u n q a l g g n p ^ 
fesa s r s y d o l o c o n t r s r k ^ p o r q e n m o y u f 
fe*yíâyRCÍo , .y jç>t í9s4$<ie fejKiU^ttji i%-
*;/> tas, 
CaslelUná* 
t a s , y i l ? i 5 a , y . ha'?e o f i i f i iQ4ccot t foná in^ Í 
tCj'y-aífí'ffsfyJaba p o r í i , v l a , « c , q u e ( i a r i , 
c n i d i p ^ Q O g Q i e o m o d r l í o - c s a r g u m c a ^ 
tO;(?í afccçijjtp^ p tcdominantC j :< ju« en jç -
fías4iM,Q%sVy e n oísa^, ftmei^ntfes íe 
fcnalaf icí3^i1eiçí iJa,e. 'vUirt jai«oíEo c í tâ 
c n b u e l o , y fué t tc j y « n t o d o s los t r iph -
t o n g o S j f i e m jsrc U v o e a l d e en m e d i o es 
la p r e d o m i n a n t e : c o m o en b u e y : y af l i 
eaOtras pa labras , d o n d e fe juntan las d i -
c h a s tres v o c s l e ^ i j i ^ c . inte rponefe v n a 
a f p i r a c i o n antes d e l a , u . c o n que fedi f -
fue luen e n d o s f y l a b a S j C o m o p ihue la , y 
v i h u e l a . 
L a reg lavn iuer fa ! e . s q u e l a s v o c a l e s d c 
l o s t r i p h t ô g o s , y d i p h c o g o s j u o fe t i enen 
d e d i u j r n i apartar end i f tc rê tesrcg lones , 
a u n q u e las d i c c i o n e s en q u e eft uniere 7fe 
p a r t ã . Y p a r a n o errar ,y ahorrar d c A e c u y 
d a d o , q u i ê lep i rec ie re que es m u c h o > f o 
d r a tener le á d e x a r m a r g é c n c i f i n d e ^ p a 
p d j p a r a acabar , á m s n er a l o s r c g l o n e s , q 
n o f e p õ g a e a n e c e í f i d a d á h a u c r de c o r -
tar 
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tar las p a l a b t à s : q u a n d o í c h a i c / u c l c po 
n e r f c e n e l fin <k l r e n g l ó n ' , y parte corta-
d a v n r a f g u i l l o d e r e c h o e c h a d © , en e'fta 
f o r m a - q u e l l a m a n d i u i í } õ , p â r a fefial 
d e q u e l a d i c c i ó n ci ta p a r t i d a , 
y q u e fe a c a b a e n e l r « n -
g l o n q u e f e f i -
l>>:•'-, ' g u c . 
. E p i l o -
I 
Cañeüana. 3 o p 
E j 5 i l ó g o , c i n f t r u c ç i õ 
p a r a e n í e ñ a r b i e n a l e e r y 
e f c r e u i r , 
A b u x n a p r o n u n c i a c i ó n d í -
f t in&a y c l a r a , fobre q u e fe 
f u n d a y a r m a e l hablar c o a 
b u e n a g r a c i a : es delas c o f a s 
q u e fe a p r e n d e n roas p e r i m i t a c i ó n y 
e x e m p l o d e q u i e n l a s e n f e ñ a , q u c p o r ar 
t e . n i p r e c e p t o s . Y a f s i c o n u i c n e m u c h o , 
q u e los n i ñ o s fean e n í e ñ a d o s de maef- i 
t r o s intel igentes y c u r i o í o s al t iempo: 
d e l a n i ñ e z , q u a n d o c o n f a c i l i d a d ípo i / 
cf tar las po tenc ias - t i e rnas y defembara-* 
ç a d a s f e les i m p r i m e n c o m o en cera i a s 
b uenas co f tu ¡i J b ies , tan prefto c o m o l a s 
m a l a s r q u e c r e c i e n d o e n e d a d / v i e n e n 
de fpuesa conuer t i r fe c u na tura leza . D e 
manera^que aunque fe aduier tan de las 
faltas y í in ie f t ros que t i enen ene 1 h a b l a r ; 
Íecr,y e fcreui r : e s t a n t a l a f u e r ç a del m a l 
V h a b i t o 
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/ l h a b i ro y. c o f t u m b r e e n u e g e d d a , q u e 
y h h i ñ a r a z ó n para r e p o r t a r l o s d e l i a , 
c o m o fe vê e n m u c h o s h o m b r e s d o -
¿ i o s , q u e p r o n u n c i a n y e f e r i u e n l a l e n -
g u a L a u n a y C a i l c l l a n a , c o m o fino l a s 
h ü u i e í í e n c f t u d i a d o j n i t u u i c í í c n n o t i c i a 
d é l o q u e deuen I m e r . D e m a n e r a , q u e 
c o n v e r d a d p u e d e a f ñ r m a r í é , q u e l o s 
| 5 b a r b a r i í m o s y . m a l a s p r o n u n c i a c i o n e s 
q u e ay en las l e n g u a s , p r o u i c n e n p o t l a 
j n a y o r p a r t e â los macf t ros q u e e n f e n a n 
^ - lee r y e f c r e u i r m a l a l o s n i ñ o s , q u e a n t e 
t a d a s cofas d e u r i a n f e r e n f e ñ a d o s a p r o -
n a m c i a r c l f o n i d o v e r d a d e r o , d e c a d a 
l e t r a del a l p h a b e t O j d a r a y d i f i i n t a m e t c * 
c o n fuerça dé los l ab ios y l e n g u a , d e n í a 
Ç n e r a . q u e expref lamente p e r c i b a n l a d i f -
ftrencía del f o n i d o y v o z d e l a s v n a s l e -
m & a l delas oteas, a u n q u e m a s f e m c j a i i 
t es feanrpara q u e p r o n u n c i á n d o l a s b i e , 
e n r i e n d a n q u a n d o fe p r o n u n c i a r é m a l , 
y p u e d a n e n f e ñ a r a p r o n ü c i a r k s , a q u i e 
c o n el los hablare; h a z i e n d Q l e s a f s i flie£ 
r 
t t io p r o n u n c i a r n g u r o í a m ê t c Ias v o z e s A 
d c l a s l c t r a s y d i c c i o n c s L a r í n a s , y d e o - ' 
t roslenguagcíSjque e l C a f t c l l a n o p r o n ã 
c i a c o n d i f i icu l tad .para q u e (¿pan y h a ^ 
g a n m e m o r i a de la eferiptura d e l i a s : f 
p a r a que q u e r i e n d o las hablar^no c a y a n 
e n l a affrenta,en que c a e n los q u e q u i e t e 
v fardcpa labrasc í l rangera<; , f in e n t ê d e r 
l o q u c d i z e n ; n i aun fabcrlas p r o n u n c i a r : S 
y a í > i m e f m o j- ara que d o m á n d o l a !en -
g u a c o n l a p r o n u n c i a c i o n a fperade l l as i 
les q u e d e m a s a g i l y f i ie l t3 ,parala de las 
C a f i e l l a n a s : a c o í l u n a b r a n d o l o s e n e l j í i -
tar delas fy labas , a q u e n o f e a t s r t a m u * 
d e a n d o , í i n o d e vn go lpe , aunque fe d e -
tengan: y q u e ene l juntar las partes, n o 
las v a y a n r e p i t i e n d o , n i c o r t a n d o c l a l i ê ' V 
to e n m e d i o del ias, fino q u e clara y d i -
ftintamente l e a n c a d a parte y p a l a b r a 
p o r í l : d e m a n e r a , q u c v a y a n c o n o c i é n -
d o l a s ^ q u e d a n d o c o n n o t i c i a delas q u e 
f o n f e n c i l l a s , y compuef tas : y t a m b i é n 
delas c n c l y t i c a s q u e fe j u n t a n y apegan a 
V * l a * 
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l as q u e les p r e c e d e n : para leerlas y eferc. 
u i c l a s , c o m o í l fueffen v n a . Y quando fe 
{ b k a t e n a ) e e r , e n f e ñ a r l o s a c o n o c e r l o s 
p u n t o s y d U t i n c i o n c s d e la eferiptura; 
para que lean c o n c l a r i d a d , y fcp an don 
d e h a n de a lcn tar ,hazer paufas ,y pararfc 
y a í s i m e f m o m u d a r e l t o n o , c o m o fe 
h a z e h a b l a n d o e n l a s in ter rogac iones y 
parenthefis, h a z í e n d o l o s c a p a c e s y ad-
u e r t i d o s d e l a s Céñales d é l o s acecntos; 
pa ra que l e y e n d o n o c f t r o p i e c e n y truc-
q u e n l a l i n i f i c a c i o n delas. pa!abras;tcnic. 
d o m u c h a c u e n t a , c o n q u e , n i pronun-
c i a n d o . n i l e y e n d o j h a g a n g e f t o s , nivi-
fasjes feos c o n la b o c a , fren te, n i ojos: a-
c o í l i i m b r a n d o l o s de íde l u e g o que co-
mençaren a c f c r e n i r , q u e v a y a n viando 
d e t o d a s e f t a s a d u e r t e n c i a s e n l o que el"-
m u i c r e n . - y h a z i e n d o les leer yeícrcuir 
m u c h a s v e z e s l a s pa labrascontcn idasen 
e í l e t ra f tadoiy pt ras fi h u u i c r e d e ortho-
g r a p h i a d'.idofa y c l t rangera : para que 
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acWrtenc ias dei te a r t c n o f o l o p e r t c n c - ^ 
cientes a iao r thog raph ia .pe ro también 
a la buena o t d e n y conc ie r to dela ef-
cr iptura, de que al pr inc ip io fe d ixo al-
guna cofa: que tan pre i to, y con el nuef-
m o trabajo c o n que a los niños fe les 
enfeña y pega l o malo : le les cnfeñarálo 
bueno y acertado. Y c o m o la ma laco f -
tu mbre array gada es d i f f ic i l de arrancar: B 
t amb ién e l hab i to bueno adqu i r ido en 
la niñez, (eviene a hazer natural ,y a le-
guirfe dcfpues fin trabajo n i 
pe fadumbren ingu -
n a . 
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